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NOTA PRÉVIA 
 
Para estabelecer esta lista que podemos considerar a mais completa até agora 
elaborada dos sócios do Instituto de Coimbra, foi necessário recorrer a variadas fontes. 
A principal encontra-se nas atas das assembleias gerais, onde era divulgado o nome dos 
sócios eleitos. Porém, como nem todas as assembleias gerais ficaram registadas – não 
esquecendo que, na primeira década de vida do Instituto, a nomeação de sócios fazia-se, 
de acordo com os estatutos, dentro das classes – e, possivelmente, nem todos os sócios 
eleitos ficaram assentes em tais atas, impunha-se conjugar diversos documentos para 
construir este extenso catálogo. 
Em primeiro lugar, as próprias listas elaboradas no seio do Instituto, algumas 
delas publicadas na revista (é o caso das relações de sócios inaugurais, que podemos 
consultar nos primeiros volumes d’O Instituto, bem como as dos volumes 23, 43 e 100), 
uma outra à parte (o Índice alfabético dos sócios eleitos em assembleia geral, desde 28 
de maio de 1896 até 11 de julho de 1906), e as restantes arquivadas no expediente da 
academia, muitas vezes pensadas principalmente para controlar o pagamento de quotas. 
Neste último caso, encontram-se o Livro de registo de sócios das classes (século XIX) e 
uma Relação alfabética de sócios, compilada em meados do século XX. 
Para além destes mais óbvios, encontram-se nos documentos relacionados 
informações preciosas para o objetivo em questão. É o caso da série de propostas de 
sócios (embora tenha sobrevivido uma pequena fatia no Arquivo do Instituto), bem 
como o da correspondência relativa à atualização do ficheiro de sócios (e mesmo a 
correspondência em geral), junto com as fichas de sócios preenchidas na segunda 
metade do século XX. Os documentos contabilísticos configuraram outra importante 
fonte, designadamente através dos talões de pagamento de quotas e de joia de admissão, 
o Livro da conta corrente dos sócios efetivos e assinantes do gabinete, ou mesmo os 
livros de receita e despesa. 
Entre efetivos, correspondentes e honorários nacionais e estrangeiros, o total de 
sócios eleitos para o Instituto de Coimbra entre 1852, data de fundação, e 1978, data do 
último registo de entrada de sócios, compõe um número aproximado de três mil. A lista 
que se segue encontra-se organizada de acordo com o único critério alfabético de 
apelido dos sócios (sempre que possível, o nome pelo qual ficaram mais conhecidos, o 
que significa que nem sempre corresponde ao último apelido, como acontece, por 
exemplo, com Alexandre Herculano, de nome completo Alexandre Herculano de 
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Carvalho e Araújo, mas com entrada, pois, por HERCULANO). Tentámos simplificar 
as entradas, compondo-as apenas de nome, datas de nascimento e/ou morte, quando 
apuradas, categoria e ano de eleição, principal(ais) ocupação(ões), com o objetivo de 
lhes conferir uniformidade.  
Naturalmente, as dificuldades de construir uma tal lista são inúmeras, 
começando pela forma do nome do sócio, passando pela determinação exata da 
categoria e ano de eleição, terminando na pesquisa de dados biográficos. Por vezes, 
torna-se mesmo impossível obter elementos que preencham todos estes requisitos. 
Aliás, essa dificuldade foi notada pelos próprios académicos que elaboraram as relações 
de sócios, quando ainda o Instituto se encontrava ativo.  
Veja-se o esclarecimento prestado por António de Vasconcelos na abertura da 
lista, que lhe coube realizar, de todos os sócios admitidos em assembleia geral desde a 
fundação da sociedade (1851-1852) até 31 de dezembro de 1895: “Estas datas são em 
regra extraídas dos respetivos livros das atas da assembleia geral. Como há grandes 
lacunas em alguns livros de escrituração do Instituto de Coimbra, é impossível 
organizar-se, em face apenas desses livros, uma lista completa dos sócios que têm sido 
votados desde a fundação da sociedade. Para completar a lista, houve necessidade de se 
percorrer página por página a coleção toda da revista O Instituto, a fim de se colherem 
referências a muitos sócios, cujos nomes não constam dos livros de escrituração” (O 
Instituto, 43: 7). 
No caso da categoria e data de eleição, o ponto de interrogação indica que não 
foi possível determinar ou a categoria de sócio ou a data de eleição, sendo que, quando a 
data se apresenta interrogada, significa que o sócio terá sido eleito naquele ano ou 
anteriormente, nunca depois. A categoria indicada é aquela para que foram eleitos, 
embora em muitos casos ocorra uma mobilidade entre as categorias de efetivo e 
correspondente nacional. 
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SÓCIOS DO INSTITUTO DE COIMBRA (1852-1978) 
 
 
ABETTI, Giorgio (1882-1982) 
Correspondente estrangeiro, 1936 
Diretor do Observatório Astronómico de Arcetri 
 
ABITAM, Salomão Guimarães  
Correspondente estrangeiro, 1953 
Engenheiro, coronel 
 
ABRANCHES, Francisco Coelho Ribeiro  
Correspondente nacional, 1920 
Publicista, padre 
 
ABRANCHES, João de Pina Madeira (1838-1883) 
Efetivo, 1873 
Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 
 
ABREU, António Joaquim Ribeiro Gomes de (1803-1867) 
Efetivo, 1855? 
Político e escritor 
 
ABREU, António José Teixeira de (1865-1930) 
Efetivo, 1894 
Professor e diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Ministro da Justiça 
 
ABREU, Domingos Manuel Pereira de Carvalho de (1860- ) 
Efetivo, 1880 
Juiz, deputado 
 
ABREU, Guilherme Augusto de Vasconcelos (1842-1907) 
Correspondente nacional, 1883 
Professor do Curso Superior de Letras, orientalista, fundou em Lisboa a Associação Promotora 
dos Estudos Orientais e Glóticos  
 
ABREU, José Luís Pio da Costa (1944- ) 
Efetivo, 1975 
Médico  
 
ABREU, José Maria de (1818-1871) 
Efetivo, 1852 
Professor da Faculdade de Filosofia da Universidade de Coimbra, diretor geral da instrução 
pública 
 
ABREU, José Miguel de (1850- ) 
Efetivo, 1880 
Professor do Instituto Industrial e Comercial do Porto, professor de Desenho na Faculdade de 
Matemática da Universidade de Coimbra 
 
ABREU, Miguel Vicente de (1827-1883) 
Correspondente nacional, 1881 
Empregado na secretaria do governo geral da Índia portuguesa 
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ACCIAIUOLI, Luís de Meneses Correia (1888-1958) 
Correspondente nacional, 1951 
Engenheiro chefe da Direção Geral de Minas e Serviços Geológicos, inspetor de águas 
 
ACOSTA Y TOVAR, José Maria de (1881-1936) 
Correspondente estrangeiro, 1921 
Engenheiro, novelista 
 
ADAM, Juliette (1836-1936) 
Correspondente estrangeira, 1902 
Escritora, fundou a Nouvelle revue 
 
ADAMS, Florence James (1862-1910) 
Correspondente estrangeira, 1906 
Professora 
 
ADHEMAR, Conde de  
Correspondente estrangeiro, 1924 
Professor do Instituto Industrial do Norte (Lille) 
 
AGOSTINHO, José (1866-1938) 
Correspondente nacional, 1901 
Poeta, romancista 
 
AGOSTINHO, José (1888-1978) 
Correspondente nacional, 1935 
Diretor do Serviço Meteorológico dos Açores, tenente coronel de artilharia, meteorologista 
chefe do Serviço Meteorológico Nacional, presidente do Instituto Histórico da Ilha Terceira 
 
AGUIAR, António Augusto de (1838-1887) 
Correspondente nacional, 1878 
Professor de Química na Escola Politécnica, diretor do Instituto Industrial de Lisboa, Ministro 
das Obras Públicas 
 
AGUIAR, António Pinto de Magalhães (1834-1881) 
Correspondente nacional?, 1859? 
Presidente da Câmara Municipal do Porto, professor de Matemática na Academia Politécnica do 
Porto 
 
AGUIAR, José Maria de  
Correspondente nacional, 1901 
 
AGUIAR, Luís Cristóvão Dias de (1940- ) 
Efetivo, 1975 
Leitor de Língua Inglesa na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, 
romancista, poeta, redator da revista Vértice 
 
AGUILAR Y CORREA, Antonio (1824-1908) 
Honorário, 1899 
Marqués de la Vega de Armijo, Ministro e Presidente do Conselho de Ministros de Espanha, 
diplomata 
 
AGUILAR Y VELA, Antonio de (1820-1882) 
Honorário, 1861 
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Professor de Matemática na Universidade de Valladolid e de Astronomia na Faculdade de 
Ciências da Universidade Central, diretor do Observatório Astronómico de Madrid 
 
AILLAUD, Júlio Monteiro (1858-1927) 
Correspondente nacional, 1902 
Autor de atlas, editor e publicista, da Livraria Aillaud & Bertrand 
 
AIRES, Bernardo (1868-1931) 
Efetivo, 1892 
Professor de Zoologia na Universidade de Coimbra 
 
AIRES, Egídio (1887-1957) 
Efetivo, 1946 
Médico 
 
ALARCÃO e Silva, Jorge Nogueira Lobo de (1934- ) 
Efetivo, 1967 
Professor de Arqueologia e presidente do conselho diretivo da Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra, preparador do Museu Monográfico de Conimbriga 
 
ALBA, Duque de (Jacobo Fitz-James Stuart y Falco) (1878-1953) 
Honorário, 1944 
Político, diplomata 
 
ALBERTO I (1875-1934) 
Honorário, 1918 
Rei da Bélgica 
 
ALBUQUERQUE, Alexandre Correia Teles de Araújo e (1875-1937) 
Correspondente nacional, 1899 
Notário, vice-presidente da câmara e administrador do concelho de Estarreja 
 
ALBUQUERQUE, Amadeu Silva de (1879- ) 
Correspondente nacional, 1918 
Professor do liceu, bibliotecário da Biblioteca Municipal de Viseu, tradutor 
 
ALBUQUERQUE, António Maria Seabra de (1820-1892) 
Associado correspondente da Secção de Arqueologia, 1876 
Colaborador da imprensa periódica, heraldista, bibliógrafo, tesoureiro da Imprensa da 
Universidade 
 
ALBUQUERQUE, Brás Mouzinho de (1859- ) 
Correspondente nacional, 1919 
General, professor 
 
ALBUQUERQUE, Fernando Paulino de Oliveira e  
Efetivo, 1901 
Estudante premiado em Matemática na Universidade de Coimbra 
 
ALBUQUERQUE, Joaquim Mouzinho de (1855-1902) 
Honorário, 1898 
Tenente coronel do Exército, governador e comissário régio da colónia de Moçambique 
 
ALBUQUERQUE, José Vitorino de Sousa e (1843-1916) 
Correspondente nacional, 1904 
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Militar, médico, político, ensaísta, jornalista, governador civil de Viseu 
 
ALBUQUERQUE, Luís Guilherme Mendonça de (1917-1992) 
Efetivo, 1975 
Professor da Faculdade de Ciências e diretor da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, 
governador civil de Coimbra 
 
ALBUQUERQUE, Luís Pinto de  
Efetivo, 1899 
Compositor musical 
 
ALBUQUERQUE, Mateus de (1880-1967) 
Correspondente estrangeiro, 1917 
Romancista, poeta, diplomata, cônsul do Brasil em Marselha e em Cádis 
 
ALBUQUERQUE, Viriato António Caetano Brás de (1850-1909) 
Correspondente nacional, 1899 
Funcionário na contadoria geral da Junta da Fazenda da Índia portuguesa, colaborador da 
imprensa periódica de Goa 
 
ALDER, J. 
Correspondente estrangeiro, 1901 
 
ALEMÃO, Manuel da Costa (1833-1922) 
Efetivo, 1866; Honorário, 1899 
Professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, administrador da Imprensa 
da Universidade 
 
ALIMENA, Bernardino (1861-1915) 
Correspondente estrangeiro, 1890 
Advogado, professor da Universidade de Nápoles 
 
ALLIATA, Gianfranco  
Honorário, 1955 
Príncipe de Montereale, presidente da Academia do Mediterrâneo, deputado do Parlamento 
Italiano, membro do conselho diretivo dos Amigos de Portugal 
 
ALLUÉ SALVADOR, Miguel (1885-1962) 
Correspondente estrangeiro, 1910 
Professor de Direito Público da Faculdade de Saragoça, diplomata, diretor geral de Enseñanza 
Superior y Secundaria no Ministerio de Instrucción Pública 
 
ALMADA, José Bernardo de (1876-1948) 
Efetivo, 1902 
Sacerdote, professor no Seminário de Angra do Heroísmo 
 
ALMEIDA, Agostinho de Morais Pinto de (1817-1852)  
Efetivo?, 1852 
Professor da Faculdade de Matemática da Universidade de Coimbra 
 
ALMEIDA, Alberto Correia Pinto de (1872-1959) 
Correspondente nacional, 1901 
Professor do Instituto Superior de Agrononomia, membro da Real Associação Central de 
Agricultura Portuguesa 
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ALMEIDA, Alberto Pereira de (1875-1941) 
Correspondente nacional, 1909 
Autor de Manual de Pré-História e Portugal artístico e monumental: inventário de suas obras 
de arte 
 
ALMEIDA, Alfredo de Morais  
Efetivo, 1898 
Aluno das Faculdades de Teologia e Direito, publicou Da enfiteuse no moderno Direito Civil 
português (1898) 
 
ALMEIDA, Álvaro M. Betâmio de  
Correspondente nacional, 1939? 
 
ALMEIDA, Aníbal José Monteiro Santos (1936-2002) 
Efetivo, 1975 
Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 
 
ALMEIDA, António Coelho Martins de  
Correspondente nacional, 1910 
Médico, orador sagrado 
 
ALMEIDA, António de (1900-1984) 
Correspondente nacional, 1937 
Professor da Escola Colonial, médico 
 
ALMEIDA, António José de (1866-1929) 
Correspondente nacional, 1901; Honorário, 1919 
Ministro do Interior, Presidente do Ministério e Presidente da República Portuguesa 
 
ALMEIDA, Carlos Alberto Lopes de (1874-1964) 
Correspondente nacional, 1898 
Militar, médico 
 
ALMEIDA, Carlos Augusto Morais de (1843-1919) 
Correspondente nacional?, 1876 
General, professor da Escola Politécnica de Lisboa, do Colégio Militar, da Faculdade de 
Ciências da Universidade de Lisboa, diretor do Observatório Meteorológico do Infante D. Luís 
 
ALMEIDA, Delfim de (1836-1892) 
Correspondente nacional?, 1880 
Historiador, jornalista, membro do Conselho Geral das Alfândegas 
 
ALMEIDA, Fernando Jorge Coutinho de (1941- ) 
Efetivo, 1975 
Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 
 
ALMEIDA, Ferrand Pimentel de (1885-1963) 
Efetivo, 1916 
Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, diretor do Instituto Inglês da Faculdade de Letras 
da Universidade de Coimbra, diretor do Arquivo e Museu de Arte da Universidade de Coimbra  
 
ALMEIDA Pereira de Andrade, Fortunato de (1869-1933) 
Efetivo, 1896 
Professor do Liceu de Coimbra, historiador, autor de História da Igreja em Portugal (1910) 
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ALMEIDA, Francisco Lopes Vieira de (1888-1962) 
Correspondente nacional, 1941 
Professor da Faculdade de Letras de Lisboa, escritor, ensaísta 
 
ALMEIDA, Francisco Manuel de  
Efetivo, 1903 
 
ALMEIDA, Guilherme de Andrade (1890-1969) 
Correspondente estrangeiro, 1958 
Advogado, jornalista, heraldista, tradutor, lusófilo, presidente da comissão do IV Centenário de 
São Paulo 
 
ALMEIDA, Isaías Alves de (1888-1968) 
Correspondente estrangeiro, 1957 
Educador, psicólogo, secretário da Saúde e Educação, diretor fundador da Faculdade de 
Filosofia da Universidade da Baía 
 
ALMEIDA, João Augusto Marques de (1909- ) 
Correspondente nacional, 1966 
Professor, diretor da Escola Industrial e Comercial Brotero 
 
ALMEIDA, João Batista da Cunha de Eça Costa e (1864-1949) 
Correspondente nacional, 1901 
Professor do ensino secundário 
 
ALMEIDA, João de (1873-1953) 
Correspondente nacional, 1937 
General, governador ultramarino 
 
ALMEIDA, Joaquim Januário de Sousa Torres e (1835-1869) 
Efetivo, 1852 
Advogado, colaborador da imprensa periódica 
 
ALMEIDA, José Maria Ganso de  
Correspondente nacional?, 1876 
Médico, delegado de saúde em Beja 
 
ALMEIDA, José Valentim Fialho de (1857-1911) 
Correspondente nacional, 1903 
Jornalista, escritor, cronista 
 
ALMEIDA, José Veríssimo de (1834-1915) 
Correspondente nacional, 1896 
Professor e diretor do Instituto de Agronomia e do Laboratório de Patologia Vegetal 
 
ALMEIDA, Luís Albano de Andrade Morais e (1819-1888) 
Efetivo, 1852 
Professor e diretor da Faculdade de Matemática da Universidade de Coimbra, astrónomo do 
Observatório Astronómico, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Coimbra 
 
ALMEIDA, Luís da Costa e (1841-1919) 
Efetivo, 1862; Honorário, 1896 
Professor da Faculdade de Matemática, diretor da Faculdade de Ciências e reitor da 
Universidade de Coimbra 
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ALMEIDA, Luís Manuel Rocha Ferrand de (1922-2006) 
Efetivo, 1952 
Professor de História na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra 
 
ALMEIDA, Manuel Duarte de (1844-1914) 
Correspondente nacional, 1896 
Poeta, chefe de secção nos correios do Porto 
 
ALMEIDA, Manuel Gomes de  
Efetivo, 1925 
Professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra 
 
ALMEIDA, Manuel Lopes de (1900-1980) 
Efetivo, 1935; Honorário, 1961 
Professor da Faculdade de Letras e diretor da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, 
Ministro da Educação Nacional 
 
ALMEIDA, Tomás Joaquim de  
Associado correspondente da Secção de Arqueologia, 1877? 
Bacharel, pároco 
 
ALMEIDA JÚNIOR, José Dias de (1854- ) 
Correspondente nacional, 1903 
Médico cirurgião, diretor do Hospital de Santo António do Porto 
 
ALMENDRA, António Augusto Gomes de (1853-1935) 
Correspondente nacional, 1899 
Juiz 
 
ALMIRO, Augusto Rodrigues  
Correspondente nacional, 1904 
Médico militar 
 
ALONSO CORTÉS, Narciso (1875-1972) 
Correspondente estrangeiro, 1930 
Professor, poeta e publicista 
 
ALONSO DE VILLAPADIERNA, Santiago  
Correspondente estrangeiro, 1894 
Secretário geral da Real Academia de Legislação e Jurisprudência de Madrid, delegado do 
Ministerio de Marina 
 
ALTAMIRA, Rafael (1866-1951) 
Correspondente estrangeiro, 1898 
Historiador, escritor, professor da Universidade de Oviedo 
 
ÁLVAREZ SANZ Y TUBAU, Emilio  
Correspondente estrangeiro, 1939 
Autor de Tratado de la poesía árabe (1919), colaborador do semanário El Mograbi 
 
ÁLVAREZ TALADRIZ, Ángel María 
Correspondente estrangeiro, 1901 
Advogado 
 
ALVES, Artur da Mota (1890-1942) 
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Correspondente nacional, 1924 
Advogado, historiador 
 
ALVES, Francisco António (1832-1873) 
Efetivo, 1854 
Professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, fundador do gabinete de 
Anatomia Patológica 
 
ALVES, Francisco Manuel (1865-1947) 
Correspondente nacional, 1913; Honorário, 1935 
Abade de Baçal, arqueólogo, historiador 
 
ALVES, José dos Santos  
Efetivo, 1898 
 
AMADO, Adrião Martins (1874-1956) 
Correspondente nacional, 1946 
Professor de português e latim e reitor do Liceu de Bragança  
 
AMADO, Joaquim José de Sousa (1812- ) 
Correspondente nacional, 1869 
Professor de liceu, jornalista, redator do jornal católico O bem público 
 
AMADO, José Joaquim da Silva (1840-1925) 
Efetivo, 1906 
Médico cirurgião, professor de Medicina Legal na Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa, 
conservador do museu de anatomia da mesma escola 
 
AMARAL, Alexandre Ferreira Cabral Pais do (1859-1919) 
Efetivo, 1909 
Reitor da Universidade de Coimbra, Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Reino 
 
AMARAL, António Ferreira Cabral Pais do (1863-1956) 
Correspondente nacional, 1915 
Ministro das Obras Públicas e Ministo da Marinha e Ultramar 
 
AMARAL, Bernardo de Albuquerque e (1838-1919) 
Efetivo, 1862; Honorário, 1896 
Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 
 
AMARAL, Diamantino Antunes do (1889-1979) 
Efetivo, 1975 
Coronel 
 
AMAZÔNAS, Joaquim (1879-1958)  
Correspondente estrangeiro, 1955 
Fundador e primeiro reitor da Universidade do Recife, professor da Faculdade de Direito do 
Recife 
 
AMORA, António Augusto Soares (1917-1999) 
Correspondente estrangeiro, 1956 
Professor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de S. Paulo, diretor do 
Instituto de Estudos Portugueses da Universidade de São Paulo 
 
AMORIM, António Maria de (1825- ) 
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Efetivo, 1859 
Secretário geral do Ministério do Reino, diretor geral da instrução pública 
 
AMORIM, Diogo Pacheco de (1888-1976) 
Efetivo, 1913; Honorário, 1943 
Professor de Matemática e Economia Política na Universidade de Coimbra 
 
AMORIM, Fernando Baiolo Pacheco de (1920- ) 
Efetivo, 1962 
Professor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra 
 
AMORIM, Francisco Gomes de (1827-1891) 
Correspondente nacional, 1872 
Conservador da Biblioteca Nacional de Lisboa, poeta, escritor 
 
AMORIM, José Baiolo Pacheco de (1918-2013) 
Efetivo, 1943 
Professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra, presidente do Instituto 
Politécnico de Tomar 
 
AMOROSO D'ARAGONA, Pietro  
Correspondente estrangeiro, 1921 
Príncipe, Duque de Rijeka, advogado, escritor, professor, presidente da Accademia 
Internazionale di Lettere e Scienze de Nápoles 
 
AMZALAT, Moses Bensabat (1892-1978) 
Correspondente nacional, 1925 
Professor do Instituto Superior de Comércio, reitor da Universidade Técnica de Lisboa, 
presidente da Academia das Ciências de Lisboa 
 
ANDERSEN, Maria Josefina de Vasconcelos Abreu  
Correspondente nacional, 1936 
Musicógrafa e publicista 
 
ANDRADE, Abel Pereira de (1866-1958) 
Efetivo, 1892 
Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, diretor da Faculdade de Direito 
da Universidade de Lisboa 
 
ANDRADE, Anselmo de (1844-1928) 
Honorário, 1905 
Economista, diretor do Instituto de Agronomia, Ministro da Fazenda 
 
ANDRADE, Dias de  
Efetivo, 1924 
Padre, publicista 
 
ANDRADE, Filoteio Francisco Santa Rita Pereira de (1865-1933) 
Correspondente nacional, 1901 
Advogado, colaborador dos semanários indianos Discussão e Índia portuguesa 
 
ANDRADE, Francisco Alves de 
?, 1976? 
 
ANDRADE, Gilberto Osório de (1912-1986)  
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Correspondente estrangeiro, 1954 
Geógrafo físico, professor de Direito Constitucional e de Geografia Física na Universidade do 
Recife, deputado, jornalista, poeta, historiador 
 
ANDRADE, João Vicente Roque Cupertino de  
Efetivo, 1884 
Estudante do 2º ano jurídico (em 1882) 
 
ANDRADE, José Coelho de (1881-1935) 
Correspondente nacional, 1918 
Médico e publicista 
 
ANDRADE, Lencastre Pereira de  
Correspondente nacional, 1908 
Botânico, autor de Plantas medicinais de Goa 
 
ANDRADE, Manuel Augusto de  
Efetivo, 1898 
 
ANDRADE, Manuel Augusto Domingues de (1899-1958) 
Efetivo, 1924 
Jurisconsulto, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 
 
ANDRADE, Rui de (1880-1967) 
Correspondente nacional, 1939? 
Agrónomo, presidente da Câmara Municipal de Elvas, diretor de Lavoura portuguesa: boletim 
da Associação Central de Agricultura Portuguesa (1951) 
 
ANDREA, Eduardo Ismael dos Santos (1879-1937) 
Correspondente nacional, 1919 
Professor de liceu e da Faculdade de Ciências de Lisboa, diretor da Escola Normal Superior, 
autor de compêndios de álgebra e geometria e Lições elementares de ciências naturais (1922) 
 
ANILE, Antonino (1869-1943) 
Correspondente estrangeiro, 1942? 
Anatomista, professor de Medicina, literato, Ministro da Instrução Pública em Itália 
 
ANJOS, Luís da Câmara Lopes dos  
Correspondente estrangeiro, 1910 
Jornalista e advogado 
 
ANTÓN Y FERRÁNDIZ, Manuel (1849-1929) 
Correspondente estrangeiro, 1899 
Antropólogo e político 
 
ANTUNES, António (1867-1948) 
Honorário, 1936 
Bispo Conde de Coimbra 
 
APARICIO Y RUIZ, Francisco (1852- ) 
Correspondente estrangeiro, 1921 
Ministro de Instrução Pública de Espanha, advogado 
 
APONTE, Salvador Caamuñas, Conde de (1875-1945) 
Correspondente estrangeiro, 1924 
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Publicista, professor, advogado, artista 
 
ARAGÃO, Augusto Carlos Teixeira de (1823-1903) 
Correspondente nacional?, 1876 
Professor de Higiene Militar na Escola do Exército, secretário geral do governo da Índia, 
médico cirurgião, numismata 
 
ARAGÃO, Egas Moniz Barreto de (1870-1924) 
Correspondente estrangeiro, 1906 
Professor da Faculdade de Medicina da Baía, fundador da Academia de Letras da Baía, 
deputado, médico, jornalista, historiador, poeta (sob o pseudónimo de Pethion de Villar) 
 
ARAGÃO, Maximiano Pereira da Fonseca de (1853-1929) 
Correspondente nacional, 1896 
Administrador dos concelhos de S. João da Pesqueira, Tondela e S. Pedro do Sul, advogado, 
redator do Distrito de Viseu e diretor de A liberdade 
 
ARANHA, José Pereira da Graça (1868-1931) 
Correspondente estrangeiro, 1913 
Escritor, diplomata, juiz de direito no Rio de Janeiro 
 
ARANHA, Pedro Wenceslau de Brito (1833-1914) 
Correspondente nacional, 1862 
Tipógrafo, jornalista, continuador do Dicionário bibliográfico de Inocêncio 
 
ARANTES, Altino (1876-1965) 
Honorário, 1959 
Presidente do Estado de São Paulo, presidente da Academia Paulista de Letras 
 
ARAÚJO, António José Pereira da Silva (1853-1900) 
Correspondente estrangeiro, 1889 
Professor de Medicina na Policlínica Geral do Rio de Janeiro 
 
ARAÚJO, Joaquim de (1858-1917) 
Correspondente nacional, 1879 
Poeta, diplomata, escritor 
 
ARAÚJO, Juvenal de (1892-1976) 
Correspondente nacional, 1935 
Advogado e publicista 
 
ARAÚJO JÚNIOR, José de Macedo  
Correspondente nacional, 1898 
Tenente coronel de engenharia 
 
ARCAYA, Pedro (1874-1958) 
Correspondente estrangeiro, 1916 
Professor de Direito, historiador e ministro na República da Venezuela 
 
AREND, Sylvain Julien Victor (1902-1992) 
Correspondente estrangeiro, 1916 
Astrónomo, professor, presidente do Comité Belge d'Optique 
 
ARMELIM JÚNIOR, Manuel Veloso de (1857-1935) 
Correspondente nacional, 1903 
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Advogado e jornalista 
 
ARQUÉS, Enrique (1885-1970) 
Correspondente estrangeiro, 1939 
Diretor do Instituto General Franco de Tetuán 
 
ARRIAGA Brun da Silveira, Manuel José de (1840-1917) 
Correspondente nacional, 1903; Honorário, 1911 
Advogado, professor de inglês nos liceus de Lisboa, reitor da Universidade de Coimbra, 
Presidente da República Portuguesa 
 
ARROIO, António (1856-1934) 
Correspondente nacional, 1901 
Engenheiro civil, inspetor das escolas industriais em Lisboa, crítico de arte, colaborador da 
imprensa 
 
ARROIO, João Marcelino (1861-1930) 
Efetivo, 1880 
Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Ministro da Marinha e 
Ultramar, dos Estrangeiros e Instrução Pública e Belas Artes 
 
ARROIO, José Diogo (1854-1925) 
Efetivo, 1880 
Professor de Zoologia e de Química Inorgânica na Academia Politécnica do Porto 
 
ARRUDA, Jacinto Botelho (1866-1935) 
Correspondente nacional, 1898 
Médico cirurgião 
 
ARRUDA, Manuel Monteiro Velho (1873-1950) 
Correspondente nacional, 1904 
Médico, historiador, autor de Coleção de documentos relativos ao descobrimento e povoamento 
dos Açores (1932) 
 
ARRUELA, José de (1881-1960) 
Efetivo, 1950 
Advogado, diretor do Diário da manhã 
 
ARTAGÃO, Mário (1866-1937) 
Correspondente estrangeiro, 1906 
Pseudónimo de António da Costa Correia Leite. Jornalista, poeta, fundador da Academia Rio-
Grandense de Letras 
 
ARTUR, Maria de Lurdes Costa  
Correspondente nacional, 1953 
Licenciada em Ciências Históricas e Filológicas, especialista em Arqueologia Romana 
 
ASENSIO CABANILLAS, Carlos (1896-1969) 
Correspondente estrangeiro, 1940 
Tenente coronel, alto comissário de Espanha em Marrocos 
 
ATAÍDE, João Bernardo Heitor de (1845-1888) 
Efetivo, 1878 
Professor de Direito Canónico no Seminário, professor do Liceu Central de Coimbra 
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ATERIDO Y RAMOS, Luis  
Correspondente estrangeiro, 1905 
Botânico 
 
AUBERT, Marcel (1884-1962) 
Correspondente estrangeiro, 1949 
Historiador da arte 
 
AUGUSTO, António  
Efetivo, 1904 
 
AUGUSTO JÚNIOR, António Ferreira (1850-1907) 
Correspondente nacional, 1883 
Magistrado 
 
AVALLONE, Riccardo (1915- ) 
Correspondente estrangeiro, 1950 
Professor de Latim na Universidade de Nápoles e em Salerno, diretor da revista Antiquitas 
 
AVELAR, António Maria de (1854-1912) 
Correspondente nacional, 1898 
Engenheiro diretor geral do serviço de obras públicas da Câmara Municipal de Lisboa 
 
AVELAR, Manuel Aprígio de Carvalho Severino de  
Correspondente nacional, 1864 
Cursou Direito em Coimbra 
 
AVELINO, Frederico Filomeno da Silva  
Correspondente nacional, 1898 
 
ÁVILA, António José de (1807-1881) 
Honorário, 1855? 
Duque de Ávila e Bolama, Ministro (Fazenda, Negócios Eclesiásticos e Justiça, Estrangeiros, 
Reino e Obras Públicas, Comércio e Indústria) 
 
AYALA, Álvaro Kopke de Barbosa  
Correspondente nacional, 1859 
Bacharel formado em Matemática e Filosofia na Universidade de Coimbra, engenheiro civil 
 
AYERBE, Marquesa de  
Correspondente estrangeira, 1904 
Ativista do movimento feminista 
 
AZAMBUJA, Lucien d' (1884-1970) 
Correspondente estrangeiro, 1923; Honorário, 1949 
Astrónomo do Observatório de Meudon, presidente da Sociedade Astronómica de França 
 
AZAMBUJA, Marguerite d’ 
Correspondente estrangeira, 1947 
Astrónoma do Observatório de Meudon 
 
AZEREDO, Francisco de Paula (1859-1940) 
Efetivo, 1880 
Visconde de Samodães, professor da Academia Politécnica e da Faculdade de Ciências do 
Porto, Ministro da Fazenda 
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AZEVEDO, António Emílio de Almeida (1857-1923) 
Correspondente nacional, 1891 
Juiz 
 
AZEVEDO, António Gonçalves de  
Correspondente nacional, 1906 
Autor de O tratamento do mal de Pott (1900) 
 
AZEVEDO, Francisco Alves de (1907- ) 
Correspondente nacional, 1939 
Publicista, escritor, bibliotecário do Ministério das Colónias 
 
AZEVEDO, Francisco António Rodrigues de (1811-1897) 
Efetivo, 1853?; Honorário, 1896 
Professor e diretor da Faculdade de Teologia da Universidade de Coimbra, cónego 
 
AZEVEDO, João Alberto Pereira de (1782-1858) 
Efetivo, 1852 
Professor e diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra 
 
AZEVEDO, João Augusto Aires de (1877-1948) 
Correspondente nacional, 1903 
Romancista, dramaturgo, tradutor 
 
AZEVEDO, João Lúcio de (1855-1933) 
Correspondente estrangeiro, 1914 
Historiador  
 
AZEVEDO, Lourenço de Almeida e (1833-1891) 
Efetivo, 1859 
Professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, presidente da Câmara 
Municipal de Coimbra 
 
AZEVEDO, Manuel Pedro de Faria (1828- ) 
Correspondente nacional, 1898 
Procurador régio na Relação de Lisboa 
 
AZEVEDO, Maximiliano Eugénio de (1850-1911) 
Correspondente nacional, 1898 
Dramaturgo, major, jornalista 
 
AZEVEDO, Raul de (1875-1957) 
Correspondente estrangeiro, 1939 
Publicista, jornalista, secretário geral do Estado do Amazonas, deputado, cônsul, diretor do 
Departamento dos Correios e Telégrafos, romancista, dramaturgo 
 
AZEVEDO, Rui Pinto de (1889-1976) 
Correspondente nacional, 1966 
Professor e reitor do Liceu Camões de Lisboa, historiador 
 
AZEVEDO FILHO, José Bueno de Oliveira (1912- ) 
Correspondente estrangeiro, 1938 
Professor de História Geral e do Brasil na Academia Militar do Barro Branco, educador emérito 
da Academia Paulista de Educação, sócio fundador da Sociedade de Etnografia e Folclore 
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AZEVEDO JÚNIOR, José Joaquim de  
Correspondente nacional, 1863 
Bacharel em Filosofia 
 
BACALHAU, José (1895-1972) 
Efetivo, 1939? 
Médico  
 
BAIÃO, António Eduardo Simões (1878-1961) 
Correspondente nacional, 1917 
Professor do Liceu de Santarém, conservador e diretor da Torre do Tombo 
 
BAIÃO, Manuel Severiano Simões  
Correspondente nacional, 1918 
Médico 
 
BAILLAUD, Édouard Benjamin (1848-1934) 
Honorário, 1913 
Astrónomo, diretor dos Observatórios de Toulouse e Paris, presidente fundador da União 
Astronómica Internacional, professor da Faculdade de Ciências de Toulouse 
 
BALAGUER Y MERINO, Andrés  
Correspondente estrangeiro, 1881 
Historiador, autor de D. Pedro El Condestable de Portugal considerado como escritor, erudito 
y anticuario 
 
BALFOUR, John 
Correspondente estrangeiro, 1941 
Ministro da Inglaterra em Lisboa 
 
BALLESTEROS GAIBROIS, Manuel (1911-2002) 
Correspondente estrangeiro, 1943 
Historiador, antropólogo, professor da Universidad de Valencia, da Universidad Central e da 
Complutense de Madrid 
 
BANDEIRA, António (1875- ) 
Correspondente nacional, 1901 
Tradutor, jornalista, diplomata 
 
BANDEIRA, José Ramos (1906-1991) 
Efetivo, 1943 
Professor da Escola Superior de Farmácia de Coimbra 
 
BARATA, António Francisco (1836-1910) 
Associado correspondente da Secção de Arqueologia, 1876 
Diretor da Biblioteca de Évora 
 
BARATA, Francisco Augusto Correia (1847-1900) 
Efetivo, 1873 
Professor da Faculdade de Filosofia da Universidade de Coimbra 
 
BARATA, José Marques Pereira  
Efetivo, 1901 
Tenente de engenharia, autor de Contribuição para o estudo das rochas do Porto (1910) 
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BARATA, José Oliveira (1948- ) 
Efetivo, 1975 
Professor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra 
 
BARBARIN, Paul (1855-1931) 
Correspondente estrangeiro, 1905 
Matemático 
 
BARBAS, António Simões de Carvalho (1849-1916) 
Efetivo, 1896 
Violoncelista e professor de música na Universidade de Coimbra 
 
BARBOSA, Alfredo Pereira Barreto ( -1914) 
Efetivo, 1898 
Professor do Liceu José Falcão (Coimbra) 
 
BARBOSA, António (1892-1946?) 
Efetivo, 1926 
Escreveu sobre astronomia e cartografia náutica portuguesa 
 
BARBOSA, António Ferreira  
Efetivo, 1908? 
 
BARBOSA, António Maria (1825-1892) 
Correspondente nacional, 1855? 
Cirurgião do hospital de S. José, professor da Escola de Medicina de Lisboa 
 
BARBOSA, António Pereira ( -1912) 
Efetivo, 1909 
 
BARBOSA, Arnaldo Miranda Casimiro (1916-1973) 
Efetivo, 1948 
Professor de Filosofia na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra 
 
BARBOSA, Augusto Eduardo Ferreira  
Efetivo, 1896 
Frequentou a Faculdade de Filosofia 
 
BARBOSA, Daniel Maria Vieira (1909-1986) 
Correspondente nacional, 1941 
Professor da Faculdade de Engenharia do Porto, Ministro da Economia, engenheiro civil, 
economista 
 
BARBOSA, José Joaquim de Abreu (1923-1991) 
Efetivo, 1975 
Bibliotecário-Arquivista 
 
BARBOSA, Mário Goulart (1893- ) 
Efetivo, 1916 
Professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra 
 
BARBOSA, Rui (1849-1923)  
Correspondente estrangeiro, 1913; Honorário, 1916 
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Jurisconsulto, jornalista, político, Ministro da Fazenda, presidente da Academia Brasileira de 
Letras 
 
BARBOSA, Silvério Abranches  
Efetivo, 1906? 
Conservador do Registo Predial, presidente da Câmara Municipal de Viseu 
 
BARJONA, António Joaquim (1786-1866) 
Efetivo, 1853? 
Professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra 
 
BARRADAS, Manuel Joaquim (1824- ) 
Correspondente nacional, 1862 
Cónego, reitor do Liceu Nacional de Évora, tesoureiro-mor da Sé de Évora, desembargador da 
Relação eclesiástica do arcebispado, comissário dos estudos 
 
BARREIRA, João (1866-1961) 
Correspondente nacional, 1901 
Tradutor, ensaísta, professor da Escola de Belas Artes e da Faculdade de Letras de Lisboa 
 
BARREIRO, Abílio Augusto da Silva (1878-1961) 
Efetivo, 1901 
Formado na Faculdade de Filosofia da Universidade de Coimbra, professor de Química na 
Faculdade de Ciências do Porto 
 
BARREIROS, António (1875-1954) 
Correspondente nacional, 1948 
Cónego da Sé de Viseu 
 
BARRETO Rosa, Fernando Baeta Bissaia (1886-1974) 
Efetivo, 1906 
Professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra 
 
BARRETO, João Manuel de Abreu  
Efetivo, 1978 
Médico 
 
BARRETO, José Maria de Melo 
Correspondente nacional, 1924 
 
BARRIGA, António Pinto de Meireles (1897-1972) 
Correspondente nacional, 1939 
Professor, publicista 
 
BARROS, Guilhermino Augusto de (1835-1900) 
Correspondente nacional, 1852 
Bacharel em Direito, deputado, par do reino, diretor geral dos correios e postas do reino, 
governador civil 
 
BARROS, Guilhermino de  
Efetivo, 1903 
 
BARROS, Henrique da Gama (1833-1925) 
Correspondente nacional, 1886; Honorário, 1898 
Historiador 
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BARROS, João de (1881-1940) 
Efetivo, 1901 
Professor, diretor do Ensino Primário e do Ensino Secundário, Ministro das Relações 
Exteriores, poeta, ensaísta, jornalista 
 
BARROS, José Carlos de  
Correspondente nacional, 1898 
 
BARROS, Manuel Gaspar de (1900- ) 
Correspondente nacional, 1942 ou 1955? 
Engenheiro, professor 
 
BARROS, Manuel Gonçalves Pereira de (1908-1971) 
Correspondente nacional, 1948 
Professor da Faculdade de Ciências do Porto 
 
BARROS SIVELO, Ramón (1828- ) 
Associado correspondente da Secção de Arqueologia, 1877? 
Arqueólogo, autor de Antigüedades de Galicia 
 
BARROSO, António José de Sousa (1854-1918) 
Correspondente nacional, 1893 
Bispo de Himéria, prelado de Moçambique, missionário em África, bispo de São Tomé de 
Meliapor, bispo do Porto 
 
BARROSO, Gustavo Adolfo Dodt (1888-1959) 
Correspondente estrangeiro, 1940 
Professor, jornalista, ensaísta, romancista, deputado, fundador e diretor do Museu Histórico 
Nacional, presidente da Academia Brasileira de Letras 
 
BARSEH, Hedwig  
Correspondente estrangeiro, 1902 
 
BARTHÉLEMY, Edmond (1868-1911?) 
Correspondente estrangeiro, 1896 
Musicógrafo, bibliotecário 
 
BARTHÉLEMY, Joseph (1874-1945) 
Correspondente estrangeiro, 1939 
Professor, jurista 
 
BARTOLO, Maria de Lurdes Coelho (1921- ) 
Correspondente nacional, 1957 
Diretora do Museu Regional Abade de Baçal (Bragança) 
 
BARTOW, Woldemar de  
Correspondente estrangeiro, 1945 
Barão 
 
BASTO, Álvaro José da Silva (1873-1924) 
Efetivo, 1892 
Professor da Faculdade de Filosofia da Universidade de Coimbra 
 
BASTO, Egas Ferreira Pinto (1881-1937) 
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Efetivo, 1899 
Professor e diretor da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra, diretor do 
Laboratório Químico 
 
BASTO, Francisco José da Silva (1869- ) 
Efetivo, 1894 
Médico 
 
BASTO, Frederico Ferreira Pinto (1872-1939) 
Correspondente nacional?, 1937? 
Colecionador 
 
BASTO, Joaquim Timóteo da Silva  
Correspondente nacional, 1901 
 
BASTOS, Egas Pinto  
Efetivo, 1932 
 
BASTOS, Francisco António Martins (1799-1868) 
Honorário, 1859 
Professor de gramática e latim, mestre de latinidade do rei D. Pedro V, poeta, tradutor, 
colaborador da imprensa periódica 
 
BASTOS, Francisco Teixeira (1856-1902) 
Correspondente nacional, 1896 
Jornalista 
 
BASTOS, Henrique Teixeira (1861-1943) 
Efetivo, 1884 
Professor de Antropologia, Paleontologia e Arqueologia, diretor da secção de Antropologia do 
Museu de História Natural e da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra 
 
BASTOS, J. Manuel da Costa ( -1914?) 
?, ? 
 
BASTOS, José Joaquim Rodrigues de (1777-1862) 
Honorário, 1852 
Advogado, juiz, desembargador do Paço, deputado às Cortes Constituintes de 1821, intendente 
geral da polícia  
 
BASTOS, Luís Augusto Pereira ( -1912) 
Efetivo, 1880 
Professor de Desenho no Liceu de Coimbra e na Faculdade de Matemática da Universidade de 
Coimbra 
 
BASTOS, Maximiano Correia de  
Correspondente nacional, 1928 
Naturalista 
 
BASZANGER, Lucien (1880-1971) 
Correspondente estrangeiro, 1942 
Diplomata, escritor e artista 
 
BATISTA, Alberto Virgínio (1894-1969) 
Correspondente nacional, 1961 
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Tesoureiro da Fazenda Pública, secretário de Finanças 
 
BATISTA, Augusto Soares de Sousa  
Efetivo, 1950 
Arqueólogo 
 
BATISTA, Isidoro Emílio (1815-1863) 
Correspondente nacional, 1863 
Professor da Escola Politécnica 
 
BATISTA, Joaquim Soares de Sousa (1874-1963) 
Correspondente nacional, 1950 
Historiador, proprietário, fundador e presidente da Casa do Povo de Valongo do Vouga  
 
BATTISTINI, Leopoldo (1865-1936) 
Efetivo, 1896 
Ceramista, professor de Desenho e Pintura na Escola Industrial Brotero (Coimbra), colaborador 
da revista A arte (Porto, 1897) 
 
BAUDOUIN, Marcel (1860-1941) 
Correspondente estrangeiro, 1906 
Médico, historiador 
 
BAUDRILLART, Alfred (1859-1942) 
Honorário, 1928 
Reitor do Instituto Católico de Paris 
 
BAUER, Louis Agricola (1865-1932)  
Correspondente estrangeiro, 1924 
Diretor do Instituto de Magnetismo Terrestre de Washington 
 
BAUER, Stéphane  
Correspondente estrangeiro, 1925 
Professor da Universidade de Basileia 
 
BAUMGARTEN, Sándor  
Correspondente estrangeiro, 1941 
Historiador 
 
BAUTIER, Pierre  
Correspondente estrangeiro, 1954 
Conservador dos Musées Royaux des Beaux-Arts, escreveu sobre pintura portuguesa 
 
BAYER, Raymond Georges Robert  
Correspondente estrangeiro, 1940 
Professor de Filosofia na Universidade de Caen 
 
BAZIN, Germain (1901-1990) 
Correspondente estrangeiro, 1958 
Historiador da arte 
 
BEAU, Albin Eduard (1907-1969) 
Correspondente estrangeiro, 1966 
Professor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra 
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BEÇA, Adriano de Madureira (1857-1923) 
Correspondente nacional, 1923 
General e publicista 
 
BÉDIER, Joseph (1864-1938) 
Correspondente estrangeiro?, 1938? 
Especialista em Literatura Francesa medieval, professor na Universidade de Friburgo, na 
Faculté de Caen, na École Normale Supérieure (Paris) e no Collège de France 
 
BEDRIAGA, José de 
Correspondente nacional, 1891 
Naturalista 
 
BEGEER, Carel J. A. (1883-1956) 
Correspondente estrangeiro, 1943 
Artista 
 
BEIGBEDER, Juan (1888-1957) 
Correspondente estrangeiro, 1939 
Tenente coronel, alto comissário de Espanha em Tetuão, historiador, Ministro de Asuntos 
Exteriores 
 
BEIRÃO, Francisco António da Veiga (1841-1916) 
Honorário, 1896 
Advogado, professor do Instituto Industrial de Lisboa, Ministro da Justiça e dos Negócios 
Estrangeiros 
 
BELA, Barão de Brandenstein (1901-1989) 
Correspondente estrangeiro, 1941 
Professor de Filosofia, publicista 
 
BELINO, Albano (1863-1906) 
Associado correspondente da Secção de Arquelogia, 1897; Correspondente nacional, 1901 
Arqueólogo 
 
BELL, Aubrey F. G. (1882-1950) 
Correspondente estrangeiro, 1942? 
Especialista em literatura portuguesa 
 
BELO, António Mendes (1842-1929) 
Honorário, 1924 
Cardeal Patriarca de Lisboa 
 
BELTRÁN Y RÓZPIDE, Ricardo (1852-1928) 
Correspondente estrangeiro, 1923 
Secretário geral da Sociedade Real de Geografia de Madrid 
 
BENEDICTUS, Gaston Benedict de  
Correspondente estrangeiro, 1945 
Professor da Universidade de Los Angeles 
 
BENEVIDES, Francisco da Fonseca (1835-1911) 
Correspondente nacional, 1896 
Professor da Escola Naval e do Instituto Industrial de Lisboa, capitão tenente da armada 
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BENÍTEZ Y INGLOTT, Wenceslao (1879-1954) 
Correspondente estrangeiro, 1943 
Contralmirante, diretor da Escuela Naval Militar e do Instituto y Observatorio de Marina de San 
Fernando (Cádiz) 
 
BENOLIEL, Joseph (1857 ou 1858-1937) 
Correspondente nacional, 1903 
Filólogo, poeta, professor de língua e literatura hebraicas no Curso Superior de Letras, professor 
de francês na Escola Industrial Marquês de Pombal 
 
BENSABAT, Levy (1875- ) 
Correspondente nacional, 1911 
Escritor  
 
BENSAÚDE, Alfredo (1856-1941) 
Correspondente nacional, 1896 
Professor, gerente, engenheiro de minas e geologia 
 
BENSAUDE, Raoul (1866-1938) 
Correspondente estrangeiro, 1901 
Médico gastroenterologista no hospital Saint-Antoine (Paris) 
 
BENTABOL Y URETA, Horacio (1854-1928) 
Correspondente estrangeiro, 1918 
Publicista e professor de Física e Astronomia 
 
BERARDO, José de Oliveira (1805-1862) 
?, ? 
Presbítero, comissário dos estudos e reitor do Liceu Nacional de Viseu 
 
BERESFORD, Dudley  
Correspondente estrangeiro, 1939 
Publicista 
 
BERGMAN, R. A. M. (1899- ) 
Correspondente estrangeiro, 1962 
Professor da Faculdade de Medicina de Amesterdão, diretor do Departamento de Antropologia 
Cultural e Física do Instituto Real dos Trópicos de Amesterdão 
 
BERGONIÉ, Jean-Alban (1857-1925) 
Correspondente estrangeiro, 1924 
Professor de Física na Faculdade de Medicina da Universidade de Bordéus 
 
BERISSO, Luis 
Correspondente estrangeiro, 1898 
Tradutor 
 
BERMUDES, Arnaldo Redondo Adães (1864-1947) 
Correspondente nacional, 1898 
Arquiteto 
 
BERNALDO DE QUIRÓS, Constancio (1873-1959) 
Correspondente estrangeiro, 1898 
Criminologista 
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BERNARD, Raymond  
Correspondente estrangeiro, 1935 
Professor, tradutor 
 
BERNARDO, Hernâni de Barros (1915-1971) 
Correspondente nacional, 1950 
Professor do Instituto Comercial de Lisboa, arqueólogo, geógrafo 
 
BERR, Émile (1855-1923) 
Correspondene estrangeiro, 1902 
Jornalista 
 
BERR, Henri (1863-1954) 
Correspondente estrangeiro, 1939 
Presidente do Instituto de Síntese Científica Internacional, da Sociedade Internacional de 
História da Ciência 
 
BERTHELOT, Pierre Eugène Marcelin (1827-1907) 
Honorário, 1901 
Professor de Química Orgânica no Collège de France e na Ecole Supérieure de Pharmacie, 
secretário perpétuo da Académie des Sciences de Paris, Ministro da educação pública 
 
BERTRAND, Alfred (1856-1924) 
Correspondente estrangeiro, 1910 
Explorador da África do Sul 
 
BESSA, Alberto (1861-1938) 
Correspondente nacional, 1904 
Autor de Enciclopédia do comerciante e do industrial, periodista, diretor da revista A nossa 
pátria 
 
BESSA, José dos Santos (1905- ) 
Efetivo, 1966 
Médico pediatra, presidente da Sociedade Portuguesa de Pediatria 
 
BESSEMANS, A. 
Correspondente estrangeiro, 1937 
Médico, pró-reitor da Universidade do Estado de Gand 
 
BETTENCOURT, Aníbal (1868-1930) 
Correspondente nacional, 1898 
Médico, diretor do Real Instituto Bacteriológico de Lisboa 
 
BETTENCOURT, António João de França (1827-1881) 
Efetivo, 1859 
Professor da Faculdade de Teologia da Universidade de Coimbra 
 
BETTENCOURT, Cardoso de (1865-1938) 
Correspondente nacional, 1901 
Bibliotecário 
 
BETTENCOURT, Gastão de (1894-1962) 
Correspondente nacional, 1943 
Jornalista, crítico de arte, redator do Diário de notícias, poeta, dramaturgo, folclorista, cronista 
de arte, novelista, biógrafo, musicólogo 
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BETTENCOURT, Jacinto de Andrade Albuquerque de (1876- ) 
Correspondente nacional, 1925 
Publicista 
 
BEVILÁQUA, Clóvis (1859-1944) 
Correspondente estrangeiro, 1913; Honorário, 1916 
Professor e bibliotecário da Faculdade de Direito do Recife, jurista, legislador, filósofo e 
historiador, autor do projeto do Código Civil Brasileiro  
 
BIANCHI, João António (1884-1969) 
Efetivo, 1909 
Diplomata 
 
BIANCHI, Savino  
Correspondente estrangeiro, 1942 
Engenheiro 
 
BIGAGLIA, Nicola (1841-1908) 
Correspondente estrangeiro, 1898 
Arquiteto 
 
BIGOURDAN, Guillaume (1851-1932) 
Honorário, 1924 
Astrónomo do Observatório de Paris, presidente da Académie des Sciences de Paris 
 
BIKER, Júlio Firmino Júdice (1814-1899) 
Correspondente nacional, 1878 
Arquivista e bibliotecário do Ministério dos Negócios Estrangeiros 
 
BITTENCOURT, Leopoldo António Feijó (1893-1957)  
Correspondente estrangeiro, 1948 
Professor de Direito da Universidade do Brasil e da Escola Comercial Amaro Cavalcanti, 
historiador, secretário do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 
 
BJERKNES, Jacob Aall Bonnevie (1897-1975) 
Correspondente estrangeiro, 1927 
Publicista, membro do Serviço Meteorológico da Noruega 
 
BJÖRKMAN, Göran (1860-1923) 
Correspondente estrangeiro, 1895 
Escritor, autor de livros sobre Portugal, tradutor de poesia portuguesa para sueco, incluindo 
autores como Antero de Quental, António Feijó e Manuel Duarte de Almeida 
 
BLADERGROEN, W. 
Correspondente estrangeiro, 1951 
Bioquímico 
 
BLANC, Thomas (1806-1892) 
Correspondente estrangeiro, 1877 
Abade, cura de Domazan, membro titular da Académie de Nimes 
 
BLANCO, Pedro (1883-1919) 
Correspondente estrangeiro, 1918 
Compositor musical 
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BLONDEL, Georges (1856-1948) 
Correspondente estrangeiro, 1935 
Professor na École des Sciences Politiques 
 
BOAVIDA, António José (1838-1910) 
Correspondente nacional, 1894 
Cónego arcipreste da Sé Patriarcal de Lisboa, superior do Real Colégio das Missões 
Ultramarinas 
 
BOCAGE, Carlos Roma du (1853-1918) 
Correspondente nacional, 1901 
Militar 
 
BOCAGE, Carlos Roma du 
Correspondente nacional, 1916 
 
BOCAGE, José Vicente Barbosa du (1823-1907) 
Honorário, 1899 
Professor da Escola Politécnica, presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa, Ministro da 
Marinha e dos Negócios Estrangeiros, zoólogo 
 
BOEHRINGER 
Correspondente estrangeiro, 1942? 
 
BOISSART, Adéodat (1870-1938) 
Correspondente estrangeiro, 1925 
Publicista, professor da Faculté Catholique de Droit de Lille e do Institut Catholique de Paris 
 
BOLÉO, Manuel de Paiva (1904-1992) 
Efetivo, 1945 
Professor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, professor de língua e literatura 
portuguesa na Universidade de Hamburgo, diretor do Centro de Estudos Filológicos de Coimbra 
 
BOLÍVAR, Ignacio (1850-1944) 
Correspondente estrangeiro, 1898 
Naturalista, diretor do Museo de Ciencias Naturales de Madrid 
 
BOMBARDA, Miguel Augusto (1851-1910) 
Correspondente nacional, 1898 
Médico cirurgião, professor de Fisiologia na Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa, diretor do 
hospital de Rilhafoles 
 
BONIN, Charles Eudes (1865-1929) 
Correspondente estrangeiro, 1923 
Ministro plenipotenciário de França, publicista 
 
BOOS-IEGHER, Emma  
Correspondente estrangeira, 1901 
 
BORENIUS, Tancred Carl (1885-1948) 
Correspondente estrangeiro, 1936 
Professor da Universidade de Londres, historiador da arte 
 
BORGES, Alberto 
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Correspondente nacional?, 1936? 
 
BOSCH, Alberto (1848-1900) 
Correspondente estrangeiro, 1896 
Engenheiro, político, Ministro de Fomento espanhol 
 
BOSLER, Jean (1878-1973) 
Correspondente estrangeiro, 1924 
Diretor do Observatório e professor de Astronomia na Faculdade de Ciências de Marselha 
 
BOTE, Júlio César de Sande Sacadura (1838-1899) 
Efetivo, 1863; Honorário, 1897 
Professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, diretor do gabinete de 
Anatomia Patológica 
 
BOTELHEIRO, José Perestrelo (1891-1969) 
Efetivo, 1948 
Juiz conselheiro 
 
BOTELHO, Abel Acácio de Almeida (1856-1917) 
Correspondente nacional, 1898 
Militar, romancista 
 
BOTELHO, António Ferreira  
Correspondente nacional, 1940? 
Professor do Liceu Alexandre Herculano 
 
BOTELHO, José Justino Teixeira (1864-1956) 
Correspondente nacional, 1901 e 1926 
General, publicista, professor e diretor do Colégio Militar 
 
BOTELHO JÚNIOR, Carlos  
Correspondente estrangeiro, 1920 
Chefe do Laboratório da Faculdade de Medicina de Paris, cirurgião 
 
BOTO, Joaquim Maria Pereira (1851-1907) 
Correspondente nacional, 1894 
Monsenhor, cónego da Sé de Faro, vice-reitor do seminário de Faro, conservador do Museu 
Arqueológico Lapidar Infante D. Henrique (Faro) 
 
BOURBON, Pedro de Barbosa Falcão de Azevedo e (1875- ) 
Correspondente nacional, 1919 
2º Conde de Azevedo, publicista 
 
BOURGEOIS, Paul (1898-1974) 
Correspondente estrangeiro, 1948 
Diretor do Observatório Astronómico de Uccle, Bélgica 
 
BOUTARIC, Augustin (1885-1949) 
Correspondente estrangeiro, 1947 
Físico, professor da Faculdade de Ciências de Dijon 
 
BOUZA-BREY TRILLO, Fermín (1901-1973) 
Correspondente estrangeiro, 1932 
Magistrado da Academia Galega, publicista 
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BOWIE, William (1872-1940) 
Correspondente estrangeiro, 1924 
Presidente da União Geodésica Internacional 
 
BOXER, Charles Ralph (1904-2000) 
Correspondente estrangeiro, 1928 
Publicista, historiador e oficial do Exército Inglês 
 
BOYER, Charles (1884-1980) 
Correspondente estrangeiro, 1938 
Professor de Teologia em Roma 
 
BRAGA, Alberto Leal Barradas Monteiro (1851-1911) 
Correspondente nacional, 1878 
Romancista, jornalista, dramaturgo 
 
BRAGA, Carlos de Almeida (1865- ) 
Correspondente nacional, 1901 
Advogado, jornalista 
 
BRAGA, Carlos de Carvalho 
Correspondente nacional, 1903 
 
BRAGA, Guilherme (1845-1874) 
Correspondente nacional, 1874 
Poeta 
 
BRAGA, Joaquim Teófilo Fernandes (1843-1924) 
Efetivo?, 1865?; Honorário, 1896 
Professor do Curso Superior de Letras em Lisboa, presidente do Governo Provisório, Presidente 
da República Portuguesa, historiador, poeta, crítico 
 
BRAGA, José Rodrigues  
Correspondente nacional, 1901 
 
BRAGA, Luís Carlos de Lima de Almeida (1890-1970) 
Correspondente nacional, 1948 
Advogado, escritor 
 
BRAGA, Manuel Marques Ferreira (1877-1964) 
Correspondente nacional, 1902 
Professor, tradutor 
 
BRANCANTE, Eldino da Fonseca  
Correspondente estrangeiro, 1957 
Historiador, especialista em cerâmica e louça antiga do Brasil 
 
BRANCO, Alfredo António de Castro Teles de Meneses de Vasconcelos de Bettencourt de 
Freitas (1890-1962) 
?, ? 
Visconde do Porto da Cruz, diretor da Revista portuguesa, colaborador da imprensa periódica 
 
BRANCO, Cecília Schmidt  
Correspondente nacional, 1898 
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Etnóloga, colaboradora da Revista de educação e ensino 
 
BRANCO, Luís de Freitas de Oliveira (1890-1955) 
Correspondente nacional, 1940 
Maestro, musicólogo 
 
BRANDÃO, Adriano de Paiva de Faria Leite (1847-1907) 
Correspondente nacional?, 1877 
Professor de Física na Academia Politécnica do Porto 
 
BRANDÃO, Álvaro Soares (1891- ) 
Correspondente estrangeiro, 1948 
Diplomata, engenheiro 
 
BRANDÃO, Júlio (1869-1947) 
Correspondente nacional, 1898 
Diretor do Museu Municipal do Porto, escritor, colaborador da revista Arte e vida (Coimbra, 
1904) 
 
BRANDÃO, Zeferino Norberto Gonçalves (1842-1910) 
Correspondente nacional, 1885 
Militar  
 
BRANLY, Édouard Eugène Désiré (1844-1940) 
Honorário, 1932 
Professor de Física no Instituto Católico de Paris 
 
BRANQUINHO, Francisco Gomes de Almeida  
Efetivo, 1859 
Governador civil de Coimbra 
 
BRASÃO, Eduardo (1907-1987) 
Correspondente nacional, 1940 
Diplomata, historiador 
 
BRÉAL, Michel (1832-1915) 
Honorário, 1898 
Linguista, professor de Gramática no Collège de France, inspetor geral do ensino superior 
 
BREÑAS, Gonzalo  
Correspondente estrangeiro, 1916 
Professor da Universidade de Oviedo 
 
BREWSTER, David (1781-1868) 
Correspondente estrangeiro?, 1863 
Físico, professor da Universidade de Edimburgo 
 
BREYNER, Francisco Manuel de Melo (1837-1903) 
Correspondente nacional, 1881 
4º Conde de Ficalho, botânico, diretor do Instituto Agrícola 
 
BREYNER, Tomás de Melo (1866-1933) 
Correspondente nacional, 1916 
4º Conde de Mafra, professor, facultativo da Real Câmara e médico dos hospitais civis 
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BRILLOUIN, Louis Marcel (1854-1948) 
Correspondente estrangeiro, 1923 
Professor de física matemática no Collège de France 
 
BRINN’GAUBAST, Louis-Pilate de (1865-1944) 
Correspondente estrangeiro, 1895 
Pseudónimo de Louis-Édouard-Léon Pilate. Escritor, poeta 
 
BRION, Hipácio Frederico de (1858-1926) 
Correspondente nacional, 1901 
Capitão de fragata, inspetor do serviço de socorros a náufragos 
 
BRISSE, René  
Correspondente estrangeiro, 1948 
Astrónomo do Observatório Astronómico de Paris 
 
BRITES, Geraldino da Silva Baltasar (1882-1941) 
Efetivo, 1902 
Professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra 
 
BRITES, Lusitano da Silva Baltasar  
Efetivo, 1910 
Advogado 
 
BRITO, Alberto Moreira da Rocha (1885-1969) 
Efetivo, 1907? 
Professor de Medicina na Universidade de Coimbra 
 
BRITO, Joaquim Maria Rodrigues de (1822-1873) 
Efetivo, 1855? 
Professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, revisor da Imprensa da 
Universidade 
 
BROCHADO, Antero Augusto da Cunha  
Correspondente nacional?, 1936? 
Autor de Febre de Malta: breve estudo (1913), dissertação inaugural apresentada à Faculdade 
de Medicina do Porto 
 
BROCHADO, António Augusto da Cunha  
Correspondente nacional?, 1936? 
 
BRODRICK, Alan Houghton  
Correspondente estrangeiro, 1941 
Investigador da Pré-História, membro do Instituto Real de Antropologia da Grã-Bretanha e 
Irlanda 
 
BRONNE, Carlo (1901-1987) 
Correspondente estrangeiro, 1952 
Magistrado, poeta, historiador 
 
BRUCKNER, Albert  
Correspondente estrangeiro, 1943 
Investigador da história de Portugal  
 
BRUM, Baltasar (1883-1933) 
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Correspondente estrangeiro, 1928 
Presidente do Uruguai 
 
BRUN, Charles  
Correspondente estrangeiro, 1923 
Professor do Institut des Hautes Études Internationales de Paris 
 
BRUNNER-HAGGER, William (1905-1998)  
Correspondente estrangeiro, 1948 
Astrónomo 
 
BUHL, Adolphe (1878-1949) 
Correspondente estrangeiro, 1937 
Matemático, professor da Universidade de Toulouse 
 
BUISSON, Albert (1881-1961) 
Correspondente estrangeiro, 1937 
Senador e membro da Academia Francesa 
 
BUISSON, Ferdinand (1841-1932) 
Correspondente estrangeiro, 1899 
Educador, deputado, Prémio Nobel da Paz (1927), presidente da Liga dos Direitos Humanos 
 
BULCAN, Eduardo de Laemmert (1870-1947?) 
Correspondente nacional, 1923 
Publicista, diplomata, proprietário 
 
BULHÕES, Miguel Eduardo Lobo de (1830-1894) 
Correspondente nacional, 1871 
Chefe de contabilidade no Ministério dos Negócios da Marinha, jornalista 
 
BURGO OMS, Antonio del (1880-1961) 
Correspondente estrangeiro, 1942 
Professor da Escuela de Bellas Artes de Málaga, pintor 
 
BURNAY, Eduardo (1853-1924) 
Efetivo, 1880 
Médico, professor da Escola Politécnica de Lisboa 
 
CABRAL, Afonso do Vale Coelho Pereira  
Correspondente nacional, 1901 
Engenheiro civil 
 
CABRAL, Alexandre 
Efetivo, 1908? 
Conselheiro 
 
CABRAL, António do Amaral (1887-1959 ou 1960?) 
Efetivo, 1948 
Juiz conselheiro, compilador do Código comercial português (1947), presidente do Tribunal da 
Relação de Coimbra 
 
CABRAL, Artur Freire de Sacadura (1881-1924) 
Honorário, 1922 
Capitão de fragata, piloto aviador militar e de hidroaviões 
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CABRAL, Filomeno da Câmara Melo (1844-1921) 
Efetivo, 1873; Honorário, 1913 
Professor e diretor da Faculdade de Medicina, administrador dos Hospitais e reitor da 
Universidade de Coimbra 
 
CABRAL, João de Barros Morais  
Efetivo, 1948 
Juiz desembargador 
 
CABRAL, José Curry da Câmara Melo (1844-1920) 
Correspondente nacional, 1901 
Médico cirurgião 
 
CABRAL, Ovídio de Alpoim de Cerqueira Borges (1866-1916) 
Correspondente nacional, 1902 
Deputado, delegado do procurador régio de Ponte de Lima 
 
CABRAL, Paulo Benjamin (1853-1911) 
Correspondente nacional, 1896 
Inspetor geral dos telégrafos e indústrias elétricas, engenheiro civil, professor de eletrotecnia no 
Instituto Industrial 
 
CABREIRA, António (1868-1953) 
Correspondente nacional, 1896 
Matemático, escritor, fundador do Instituto 19 de Setembro 
 
CABREIRA, Tomás António de Guarda (1865-1918) 
Correspondente nacional, 1896 
Professor de Química na Escola Politécnica de Lisboa, engenheiro civil, capitão de infantaria 
 
CAETANO, Marcelo José das Neves (1906-1980)  
Correspondente nacional, 1950 
Professor da Faculdade de Direito e reitor da Universidade de Lisboa, Ministro das Colónias e 
da Presidência, Presidente do Conselho de Ministros   
 
CAGIGAL, António Olímpio  
Efetivo, 1896 
Autor de Apontamentos e breves considerações sobre a meningite cerebro-espinhal epidémica 
no concelho de Bragança (1902) 
 
CAIRES, Álvaro Eduardo Guimarães de (1895- ) 
Correspondente nacional, 1936 
Médico cirurgião 
 
CALADO, Adelino Amálio de Almeida (1930- ) 
Correspondente nacional, 1966 
Bibliotecário da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra 
 
CALDAS, José Ernesto de Sousa (1842-1932) 
Correspondente nacional, 1894 
Amanuense da repartição de fazenda do distrito de Viana do Castelo, colaborador da imprensa 
periódica, escritor, diretor geral dos Negócios Eclesiásticos 
 
CALDAS, José Joaquim da Silva Pereira (1818-1903) 
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Correspondente nacional, 1855? 
Professor de Matemática no Liceu de Braga, colaborador da imprensa periódica 
 
CALDEIRA, António Correia (1815-1876) 
Efetivo, 1855? 
Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, magistrado do Tribunal de 
Contas 
 
CALDEIRA, Luís Arsénio Marques Correia (1827-1859) 
Correspondente nacional?, 1853? 
Militar, colaborador da imprensa periódica 
 
CÁLEM JÚNIOR, António Alves (1860-1932) 
Correspondente nacional, 1899 
Presidente da direção da Associação Industrial Portuense, comerciante de vinho do Porto 
 
CALISTO, Avelino César Augusto Maria (1842-1910) 
Efetivo, 1873 
Professor da Faculdade de Direito e reitor da Universidade de Coimbra 
 
CALISTO, João Maria Batista (1803-1879) 
Efetivo, 1859 
Professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra 
 
CALISTO, João Maria da Rocha (1840-1919) 
Efetivo, 1898 
Juiz conselheiro 
 
CALISTO, Sérgio Ferreira da Rocha (1884-1915) 
Efetivo, 1902 
Professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra 
 
CALMON Moniz de Bittencourt, Pedro (1902-1985)  
Correspondente estrangeiro, 1938 
Professor da Faculdade Nacional de Direito e reitor da Universidade do Brasil, presidente da 
Academia Brasileira de Letras 
 
CÂMARA, Jaime Sanches da (1881-1946) 
Correspondente nacional, 1927 
Poeta 
 
CÂMARA, João da (1852-1908) 
Correspondente nacional, 1901 
Dramaturgo 
 
CÂMARA, João Pedro da ( -1884) 
Efetivo, 1866 
Governador civil do distrito de Coimbra e do distrito de Santarém 
 
CÂMARA, Manuel da (1869-1939) 
Correspondente nacional, 1918 
Publicista 
 
CÂMARA, Manuel de Sousa da (1871-1955) 
Correspondente nacional, 1924 
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Diretor do Instituto Superior de Agronomia, naturalista, Ministro da Agricultura 
 
CAMARATE, José Augusto d'Orb  
Associado correspondente da Secção de Arquelogia, 1897 
Agrónomo 
 
CAMICHEL, Charles Moïse (1871-1966) 
Correspondente estrangeiro, 1924; Honorário, 1937 
Professor da Faculdade de Ciências, diretor do Institut électrotechnique et de mécanique 
appliquée da Universidade de Toulouse 
 
CAMILLERI Y RAMÓN, Luis  
Correspondente estrangeiro, 1925 
Capitão de artilharia 
 
CAMINHA, Caetano Rodrigues 
Correspondente nacional, 1898 
Capitão de fragata, comandante da Escola da Marinha  
 
CAMÓN AZNAR, José (1898-1979) 
Correspondente estrangeiro, 1958 
Historiador, literato, professor 
 
CAMPBELL, Ronald (1883-1953) 
Honorário, 1941 
Embaixador de Inglaterra em Lisboa 
 
CAMPINCHI, César (1882-1941) 
Correspondente estrangeiro, 1906 
Advogado, político 
 
CAMPOAMOR Y CAMPOOSORIO, Ramón de (1817-1901) 
Honorário, 1896 
Poeta, dramaturgo, governador civil das províncias de Castellón, de Alicante e de Valencia, 
senador, conselheiro de Estado 
 
CAMPOS, Agostinho de (1870-1944) 
Correspondente nacional, 1907 
Professor das Faculdades de Letras de Coimbra e Lisboa 
 
CAMPOS, Alfredo de (1847-1906) 
Correspondente nacional, 1878 
Romancista, poeta, dramaturgo, jornalista 
 
CAMPOS, Carlos Augusto de Mascarenhas Relvas de (1838-1894) 
Correspondente nacional, 1875 
Fotógrafo 
 
CAMPOS, Deoclécio Redig de (1905-1989)  
Correspondente estrangeiro, 1942 
Chefe do laboratório de restauração e diretor dos Museus Vaticanos, historiador, museólogo 
 
CAMPOS, Ernesto de Sousa (1882-1970)  
Honorário, 1959 
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Professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Ministro da Educação, 
diplomata 
 
CAMPOS, Eurico de  
Correspondente nacional, 1924 
Autor de Código policial (1919) e Manual de investigação criminal (1928) 
 
CAMPOS, Ezequiel de (1874-1965) 
Correspondente nacional, 1922 
Engenheiro civil, industrial e de minas, Ministro da Agricultura 
 
CAMPOS, Fernando Klautau  
Correspondente nacional, 1954 
Historiador 
 
CAMPOS, João Correia Aires de (1818-1891) 
Efetivo, 1859; Honorário, 1889 
Advogado, magistrado, deputado, arqueólogo 
 
CAMPOS, João Francisco de Barbosa Azevedo de Sande Aires de (1902-1982) 
Correspondente nacional, 1953 
2º Visconde e 3º Conde do Ameal, deputado, procurador à Câmara Corporativa, membro da 
Junta Central da Legião Portuguesa 
 
CAMPOS, João Mexia Aires de (1877-1957) 
Efetivo, 1953 
2º Conde do Ameal 
 
CAMPOS, José Moreira de (1898-1967) 
Correspondente nacional, 1948 
Historiador 
 
CAMPOS, Júlio de Abreu  
Correspondente nacional, 1903 
Oficial combatente da 1ª Grande Guerra, tenente coronel, diretor dos serviços da Companhia 
Wagons-Lits 
 
CAMPOS, Manuel Joaquim de  
Correspondente nacional, 1903 
Numismata 
 
CANALEJAS Y MÉNDEZ, José (1854-1912) 
Correspondente estrangeiro, 1892 
Advogado, Ministro de Fomento, de Gracia y Justicia, da Fazenda, de Agricultura, Indústria, 
Comércio e Obras Públicas, presidente do Conselho de Ministros de Espanha 
 
CÂNCIO, Francisco Xavier Vidinha (1903-1973) 
Correspondente nacional, 1937 
Escritor e funcionário corporativo 
 
CÂNDIDO da Silva Júnior, Jacinto (1857-1926) 
Efetivo, 1880 
Magistrado, Ministro da Marinha e Ultramar 
 
CANNIZZARO, Tommaso (1838-1921) 
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Correspondente estrangeiro, 1903 
Poeta, crítico literário, tradutor de Antero de Quental para italiano 
 
CANOTILHO, José Joaquim Gomes (1941- ) 
Efetivo, 1975 
Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 
 
CÁNOVAS DEL CASTILLO, Antonio (1828-1897) 
Correspondente estrangeiro, 1892; Honorário, 1896 
Presidente da Real Academia de Jurisprudência e Legislação de Madrid, historiador, presidente 
do Conselho de Ministros de Espanha 
 
CANTEL, Henri Raymond (1914-1986) 
Correspondente estrangeiro, 1957 
Professor de Língua e Literatura Portuguesas na Faculdade de Letras de Poitiers 
 
CANTINEAU, E.  
Correspondente estrangeiro, 1906 
Autor de Le Portugal & Vasco da Gama (1898) e Origine des relations commerciales entre la 
Flandre et le Portugal (1901), membro da Sociedade de Geografia de Lille 
 
CANTO, Salvador Manuel Brum do (1885-1918) 
Efetivo, 1902 
Advogado 
 
CANTU, Cesare (1804-1895) 
Honorário, 1861 
Historiador 
 
CAPELA, Manuel José Martins (1842-1925) 
Correspondente nacional, 1896 
Padre, professor no Liceu de Viana do Castelo e no Seminário de Braga, arqueólogo 
 
CAPELO, Hermenegildo Carlos de Brito (1841-1917) 
Honorário, 1885 
Oficial da Marinha portuguesa, explorador do continente africano 
 
CAPITAN, Louis (1854-1929)  
Correspondente estrangeiro, 1901 
Médico e antropólogo 
 
CAPITANT, Henri (1865-1937) 
Correspondente estrangeiro, 1921 
Jurista, professor da Faculdade de Direito de Paris 
 
CAPMAS, Albert  
Correspondente estrangeiro, 1927 
Publicista 
 
CAPOBIANCO, Giuseppe Leonida  
Correspondente estrangeiro, 1940 
Professor de Direito em Nápoles 
 
CAPPARONI, Pietro (1868-1947) 
Correspondente estrangeiro, 1938 
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Professor, médico, historiador 
 
CARBALLO ENRÍQUEZ, Julio (1861-1928) 
Correspondente estrangeiro, 1902 
Jornalista  
 
CARDOSO, Abílio Manuel Hernandez Ventura  
Efetivo, 1975 
Professor de Germânicas e Cinema na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra 
 
CARDOSO, Artur Augusto da Fonseca (1865-1912) 
Correspondente nacional, 1901 
Antropólogo e arqueólogo 
 
CARDOSO, José Augusto (1891-1976) 
Correspondente nacional, 1918 
Metodólogo, professor do Liceu Normal D. João III e do Liceu de Viseu 
 
CARDOSO, José Maria  
Correspondente nacional, 1936 
Advogado e publicista 
 
CARDOSO, José Pereira da Costa (1831-1886) 
Efetivo, 1855? 
Reitor do Liceu do Porto, professor da Academia Politécnica do Porto 
 
CARDOSO, Mário de Vasconcelos (1889-1982) 
Correspondente nacional, 1966 
Presidente da Sociedade Martins Sarmento, diretor da Revista de Guimarães, oficial do exército 
 
CARDOSO, Matos de Sousa  
Correspondente nacional, 1902 
 
CARLOS I (1863-1908) 
Honorário, 1901 
Rei de Portugal 
 
CARMONA, António Óscar de Fragoso (1869-1951) 
Honorário, 1941 
Militar, Presidente da República Portuguesa 
 
CARNEGIE, Lancelot Douglas  
Honorário, 1926 
Embaixador da Inglaterra em Portugal 
 
CARNEIRO, Augusto Neves dos Santos (1841-1904) 
Efetivo, 1866? 
Autor de O casamento civil e seus adversários (1866) 
 
CARNEIRO, Bernardino Joaquim da Silva (1806-1867) 
Efetivo, 1852 
Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 
 
CARNEIRO, Francisco Odorico Dantas 
Efetivo, 1901 
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Advogado, presidente da comissão administrativa da Câmara Municipal de Caminha 
 
CARNEIRO, José Gualberto de Sá  
Efetivo, 1921 
 
CARNEIRO, José Gualberto de Sá (1897-1978) 
Correspondente nacional, 1948 
Advogado, diretor da Revista dos tribunais 
 
CARNEIRO, José Rainho da Silva  
Correspondente estrangeiro, 1947 
Presidente da Câmara de Comércio e Indústria do Rio de Janeiro, presidente do Liceu Literário 
Português, presidente do Real Gabinete Português de Leitura 
 
CÀRPANI, Enrico Gerardo  
Correspondente estrangeiro, 1945 
Professor, diretor da Rivista di indologia 
 
CARQUEJA, Bento de Sousa (1860-1935) 
Correspondente nacional, 1896 
Professor de agronomia na Universidade do Porto, jornalista 
 
CARRÉ ALDAO, Eugenio (1859-1932) 
Correspondente estrangeiro, 1903 
Escritor, fundador da Real Academia Gallega 
 
CARREIRO, José Bruno (1880-1957) 
Efetivo, 1950 
Bacharel em Direito pela Universidade de Coimbra, jornalista, publicista 
 
CARRERAS I CANDI, Francesc 
Correspondente estrangeiro, 1929 
Publicista, presidente da Academia de Buenas Letras de Barcelona 
 
CARRERAS Y ARTAU, Tomás (1879-1954) 
Correspondente estrangeiro, 1929 
Publicista, professor de Filosofia na Universidade de Barcelona 
 
CARRISSO, Luís Wittnich (1886-1937) 
Efetivo, 1907 
Diretor do Instituto Botânico Júlio Henriques e da Sociedade Broteriana, professor de Botânica 
na Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra 
 
CARTAN, Élie-Joseph (1869-1951) 
Correspondente estrangeiro, 1924 
Matemático, professor de cálculo diferencial e integral, de mecânica racional e de geometria 
superior na Faculdade de Ciências de Paris, presidente da Académie des Sciences de Paris 
 
CARVAJAL, Luís José de Vasconcelos Azevedo e Silva (1812-1871) 
Efetivo, 1852 
Advogado, fidalgo da Casa Real  
 
CARVAJAL Y HUÉ, José de (1834-1899) 
Correspondente estrangeiro, 1893 
Presidente da Real Academia de Jurisprudência e Legislação de Madrid 
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CARVALHEIRA, Rosendo Garcia de Araújo (1864-1919) 
Correspondente nacional, 1901 
Arquiteto, colaborador da imprensa periódica 
 
CARVALHO, Adelino Vieira de Campos de (1867-1935) 
Efetivo, 1896 
Médico 
 
CARVALHO, Adriano José de (1869-1933) 
Efetivo, 1903 
Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Coimbra 
 
CARVALHO, Agostinho de  
Correspondente nacional, 1898 
Sócio da Associação dos Jornalistas e Escritores Portugueses, autor de A reforma do ensino da 
filosofia nos liceus (1886) 
 
CARVALHO, Alberto Martins de (1901-1993) 
Efetivo, 1945 
Professor de liceu, dicionarista, tradutor, articulista 
 
CARVALHO, Alfredo Augusto Schiappa Monteiro de (1838-1919?) 
Correspondente nacional, 1876 
Professor na Escola Politécnica de Lisboa, instrutor na Escola do Exército, matemático 
 
CARVALHO, Alfredo de (1893-1961) 
Correspondente nacional, 1940 
Professor do Liceu de Leiria, publicista, autor de Bibliotecas regionais (1941) 
 
CARVALHO, Alfredo Elísio Cardoso de  
Efetivo?, 1859? 
Em 1859/60 frequentava o 5º ano de Direito 
 
CARVALHO, Amadeu Ferraz de (1876-1951) 
Efetivo, 1905 
Professor da Escola Industrial e Comercial de Brotero (Coimbra) 
 
CARVALHO, Anselmo Ferraz de (1878-1955) 
Efetivo, 1898; Honorário, 1935 
Professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra, diretor do Observatório 
Meteorológico e Magnético, do Museu e Laboratório Mineralógico e Geológico 
 
CARVALHO, António Batista de  
Correspondente nacional, 1936 
Tenente coronel, professor da Escola Militar 
 
CARVALHO, António Máximo Lopes de (1852-1921) 
Correspondente nacional, 1898 
Agricultor e publicista 
 
CARVALHO, António Nunes de (1786-1867) 
Efetivo, 1852 
Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 
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CARVALHO, António Taveira de  
Correspondente nacional, 1901 
Engenheiro civil de obras públicas e de minas, diretor das estradas do Norte 
 
CARVALHO, Augusto da Silva (1861-1957) 
Correspondente estrangeiro, 1921 
Professor, médico, historiador da Medicina, autor de Memórias das Caldas de Monchique 
(1939) 
 
CARVALHO, Augusto Luciano Simões de (1838- ) 
Correspondente nacional, 1862 
Bacharel formado nas Faculdades de Matemática e Filosofia, fundador do Amigo do povo 
(1860), folhetinista, engenheiro, inspetor da 2ª circunscrição hidráulica 
 
CARVALHO, Augusto Saraiva de (1839-1882) 
Efetivo, 1859 
Estudante premiado do 3º ano jurídico, advogado, Ministro da Fazenda, da Justiça e das Obras 
Públicas 
 
CARVALHO, Domitila Hormizinda Miranda de (1871-1966) 
Efetiva, 1896 
Primeira mulher portuguesa a matricular-se na Universidade, em 1891/1892, médica, professora 
de Matemática e reitora do Liceu de D. Maria Pia, escritora, deputada 
 
CARVALHO, Eduardo José da Silva (1857-1931) 
Correspondente nacional, 1891 
Bacharel, delegado do procurador régio, autor de Notas sobre penalidade e regime prisional 
 
CARVALHO, Fausto Lopo Patrício de (1890-1970) 
Efetivo, 1914 
Professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra, médico 
 
CARVALHO, Fernando Augusto de Miranda Martins de (1872-1947) 
Correspondente nacional, 1901 
Advogado, jornalista, deputado, Ministro da Fazenda 
 
CARVALHO, Francisco Augusto Martins de (1844-1921) 
Efetivo, 1891 
Militar, diretor d’O conimbricense, autor de Subsídios para a história dos regimentos de 
infantaria e caçadores do exército português e Dicionário bibliográfico-militar português 
 
CARVALHO, Francisco Freire de (1779-1854) 
Honorário, 1852 
Professor de Filosofia e Teologia, orador, poeta, historiador da Literatura Portuguesa, cónego na 
Sé Patriarcal de Lisboa, reitor do Liceu Nacional de Lisboa 
 
CARVALHO, Francisco Lopes Gavicho Tavares de (1828-1885) 
Correspondente nacional?, 1874 
Poeta 
 
CARVALHO, Frederico Nogueira de (1861-1943) 
Correspondente nacional, 1901 
Médico 
 
CARVALHO, Gabriel Silvestre Teixeira de (1902-1978) 
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Correspondente estrangeiro, 1959 
Reitor da Universidade de São Paulo, professor da Faculdade de Medicina 
 
CARVALHO, Gaspar Soares de (1920- ) 
Efetivo, 1945 
Geólogo 
 
CARVALHO, Guilherme Henriques de (1793-1857) 
Honorário, 1852 
Bispo de Leiria, professor de Cânones, Cardeal Patriarca de Lisboa 
 
CARVALHO, Hilário Veiga de (1906-1978) 
Correspondente estrangeiro, 1947 
Médico, professor da Faculdade de Medicina de São Paulo, fundador da Academia Latino-
Americana de Neurologia, Psiquiatria e Medicina Legal 
 
CARVALHO, João de Oliveira  
Efetivo, 1906 
 
CARVALHO, Joaquim Augusto Simões de (1821-1902) 
Efetivo, 1852; Honorário, 1896 
Revisor da Imprensa da Universidade, professor de Agricultura e Química na Faculdade de 
Filosofia, jornalista 
 
CARVALHO, Joaquim de (1892-1958) 
Efetivo, 1916; Honorário, 1935 
Filósofo, professor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, diretor da Imprensa e 
da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra 
 
CARVALHO, Joaquim de 
Correspondente nacional?, 1941 
Padre 
 
CARVALHO, Joaquim Martins de (1822-1898) 
Associado correspondente da Secção de Arqueologia, 1876?; Efetivo, 1896 
Fundador do Montepio conimbricense, literato, historiador, arqueólogo, jornalista, diretor e 
redator d’O conimbricense 
 
CARVALHO, Joaquim Martins Teixeira de (1861-1921) 
Efetivo, 1884 
Administrador da Imprensa da Universidade, médico 
 
CARVALHO, José Alberto da Gama Fernandes de (1933- ) 
Efetivo, 1964 
Professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra 
 
CARVALHO, José Alberto Pereira de  
Efetivo, 1913 
Professor do Liceu de Coimbra, vice-presidente da Câmara Municipal de Coimbra 
 
CARVALHO, José Gonçalo Herculano de (1924-2001) 
Efetivo, 1966 
Professor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra 
 
CARVALHO, Lourenço António de (1837-1891) 
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Associado correspondente da Secção de Arquelogia, 1876? 
Engenheiro civil, Ministro das Obras Públicas 
 
CARVALHO, Luciano Pereira de  
Correspondente nacional?, 1898 
 
CARVALHO, Manuel Vieira de  
Correspondente nacional, 1898 
 
CARVALHO, Maria Amália Vaz de (1847-1921) 
Honorária, 1896 
Poetisa, escritora, cronista, tradutora 
 
CARVALHO, Orlando Alves Pereira de (1926-2000) 
Efetivo, 1975 
Professor e diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 
 
CARVALHO, Pascoal José Montezuma de (1932- ) 
Efetivo, 1976 
Médico 
 
CARVALHO, Pedro Augusto de (1841-1894) 
Efetivo, 1863 
Bacharel em Direito, governador do Banco de Portugal 
 
CARVALHO, Ronald Sousa e Mello de (1893-1935)  
Correspondente estrangeiro, 1921 
Jornalista, diplomata, crítico, ensaísta, poeta do movimento modernista brasileiro 
 
CARVALHO, Sara Beirão de (1884-1974) 
Correspondente nacional, 1943 
Escritora, jornalista, ativista dos direitos das mulheres e filantropa 
 
CARVALHO, Sebastião Coelho de  
Efetivo, 1914 
Advogado 
 
CARVALHO, Sebastião de  
Correspondente nacional, 1901 
Redator principal da revista Nova alvorada (Famalicão, 1891) 
 
CARVALHO, Sebastião José de (1833-1905) 
Efetivo, 1855?; Honorário, 1898 
1º Visconde de Chanceleiros, Ministro das Obras Públicas 
 
CARVALHO, Tito Augusto de (1841-1902) 
Correspondente nacional, 1901 
Chefe de repartição da direção geral do ultramar, organizador da estatística gráfica dos 
caminhos de ferro do ultramar, diretor do Dicionário de geografia universal 
 
CARVALHO, Vasco César de (1888-1961) 
Correspondente nacional, 1947 
Empresário, escritor 
 
CARVALHO, Wenceslau Martins de  
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Associado correspondente da Secção de Arquelogia, 1897 
Vice-Presidente da Câmara Municipal de Condeixa 
 
CARVALHO, Xavier de (1862-1919) 
Correspondente nacional, 1898 
Colaborador da imprensa periódica, secretário geral da Société des Études Portugaises de Paris 
 
CARVALHOSA, Manuel Francisco de Barros e Sousa de Mesquita de Macedo Leitão e (1791-
1856) 
Honorário, 1852 
2º Visconde de Santarém e alcaide-mor da mesma vila, escritor, geógrafo, Ministro do Reino, da 
Marinha e do Ultramar, dos Negócios Estrangeiros, guarda-mor do arquivo da Torre do Tombo 
 
CARVALLO, Emmanuel (1856-1945) 
Correspondente estrangeiro, 1937 
Matemático, diretor da Escola Politécnica de Paris 
 
CASADES Y GRAMATXES, Pelegrin  
Correspondente estrangeiro, 1905 
Arqueólogo 
 
CASAS, Álvaro María de las (1901-1950) 
Correspondente estrangeiro, 1924 
Escritor 
 
CASCALES MUÑOZ, José (1865-1933) 
Correspondente estrangeiro, 1918 
Historiador, arqueólogo, professor da Universidade de Madrid 
 
CASCUDO, Luís da Câmara (1898-1986) 
Correspondente estrangeiro, 1939 
Historiador, especialista em etnografia e em folclore luso-brasileiro, bacharel em Ciências 
Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito do Recife, advogado, jornalista 
 
CASTANHEIRA, Glória ( -1945) 
Efetiva, 1896 
Pianista e professora de música  
 
CASTANHEIRA, José Correia Marques  
Efetivo, 1903 
Colaborador da Seleta literária, autor de Exercícios latinos e Elementos de moral coordenados 
em harmonia com o programa oficial para uso das escolas normais e distritais (1902) 
 
CASTELAR, Emilio (1832-1899) 
Honorário, 1896 
Escritor, jornalista, Presidente da Primeira República Espanhola  
 
CASTELO BRANCO, João de Lemos Seixas (1819-1890) 
Correspondente nacional, 1855? 
Bacharel em Direito, dramaturgo 
 
CASTELO BRANCO, Pedro Augusto Monteiro (1822-1903) 
Efetivo, 1873; Honorário, 1896 
Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 
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CASTILHO, Alexandre Magno de (1803-1860) 
Correspondente nacional, 1855? 
Dramaturgo, colaborador da imprensa periódica 
 
CASTILHO, António Feliciano de (1800-1875) 
Honorário, 1852 
Poeta, escritor, pedagogo, tradutor 
 
CASTILHO, Augusto de (1841-1912) 
Correspondente nacional, 1899 
Militar, diplomata, escritor, governador geral de Moçambique, governador civil do Porto, 
diretor da Escola Naval, Ministro da Marinha e do Ultramar 
 
CASTILHO, Júlio de (1840-1919) 
Correspondente nacional, 1873; Honorário, 1898 
2º Visconde de Castilho, governador civil do distrito da Horta, conservador da Biblioteca 
Nacional de Lisboa, escritor 
 
CASTILLO POTOUS, Enrique del  
Correspondente estrangeiro, 1939 
Militar em Tetuán 
 
CASTILLO Y ALBA, Enrique del ( -1879) 
Correspondente estrangeiro, 1872 
Advogado, professor de Jurisprudência e Legislação em Madrid, autor de estudos sobre 
literatura dramática ibérica 
 
CASTILLO Y SORIANO, José del (1849-1928) 
Correspondente estrangeiro, 1924 
Advogado, jornalista, dramaturgo, secretário perpétuo da Associação de Escritores e Artistas de 
Madrid 
 
CASTRO, Alberto de Barros  
Efetivo, 1902 
Médico 
 
CASTRO, Alexandre Meireles de Távora do Canto e (1827-1896) 
Efetivo, 1852 
Magistrado 
 
CASTRO, André Meireles de Távora do Canto e (1823-1898) 
Correspondente nacional, 1876 
Publicista, chefe de secção do Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria 
 
CASTRO, Aníbal Bettencourt Bicudo e (1874-1948) 
Correspondente nacional, 1913 
Autor de estudos sobre temas açorianos, funcionário da junta geral do distrito de Ponta Delgada 
 
CASTRO, Aníbal Pinto de (1938-2010) 
Efetivo, 1966 
Professor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra 
 
CASTRO, Armando Vieira de (1879-1957) 
Efetivo, 1901 
Autor de Da advocacia: estudo histórico e crítica (1902) 
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CASTRO, Augusto Mendes Simões de (1845-1932) 
Efetivo, 1871; Honorário, 1921 
Bibliotecário da Universidade de Coimbra, fundador do Panorama fotográfico de Portugal e do 
Portugal pitoresco, autor do Guia histórico do viajante em Coimbra  
 
CASTRO, Domingos Neves Pereira de  
Correspondente nacional, 1901 
 
CASTRO, Ernesto Rodolfo Alves de  
Efetivo, 1898 
Médico, presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia 
 
CASTRO e Almeida, Eugénio de (1869-1944) 
Efetivo, 1894 
Poeta, jornalista, diplomata, professor do ensino secundário, professor e diretor da Faculdade  
de Letras da Universidade de Coimbra 
 
CASTRO, Francisco Augusto das Neves e (1837-1905) 
Efetivo, 1894 
Juiz  
 
CASTRO, Francisco Meireles do Canto e (1850-1915) 
Correspondente nacional, 1887 
Visconde de Meireles, diplomata 
 
CASTRO, Jácome Luís Sarmento de Vasconcelos e (1814-1874) 
Efetivo, 1859 
Professor da Faculdade de Matemática da Universidade de Coimbra 
 
CASTRO, João Augusto Castelo Branco e  
Efetivo, 1909 
 
CASTRO, Joaquim Lopes de Oliveira e  
Efetivo, 1901 
Médico militar 
 
CASTRO, José Augusto de (1862-1942) 
Correspondente nacional, 1905 
Poeta, jornalista 
 
CASTRO, José C. Silva e  
Correspondente nacional, 1898 
 
CASTRO, José de (1886- ) 
Correspondente nacional, 1930 
Publicista, padre, professor 
 
CASTRO, José Joaquim de (1853- )  
Correspondente nacional, 1901 
Militar, professor da Escola do Exército 
 
CASTRO, Luís de (1868-1928) 
Correspondente nacional, 1918 
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2º Conde de Nova Goa, Ministro das Obras Públicas, publicista, professor do Instituto Superior 
de Agronomia 
 
CASTRO, Luís Ferreira de  
Correspondente nacional, 1940 
Diplomata e publicista 
 
CASTRO, Luís Osório da Cunha Pereira de (1859-1900) 
Efetivo, 1881 
Bacharel em Direito pela Universidade de Coimbra, poeta, escritor, deputado 
 
CASTRO, Manuel de Oliveira Chaves e (1836-1919) 
Efetivo, 1864; Honorário, 1898 
Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, fundador e redator da Revista 
de legislação e jurisprudência (1868) 
 
CASTRO, Manuel Pais de Sande e (1851-1927) 
Efetivo, 1903 
Primeiro oficial do Ministério da Marinha, secretário geral do Governo de Macau e Timor 
 
CASTRO, Miguel Osório Cabral de (1830-1890) 
Efetivo, 1873 
Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Coimbra, procurador à junta geral do distrito, 
fidalgo da Casa Real, administrador da companhia dos caminhos de ferro do Norte e Leste 
 
CASTRO, Orlando Guerreiro de (1892-1966)  
Correspondente estrangeiro, 1935 
Formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade Livre de Direito da Baía, heraldista e 
genealogista, diplomata, ministro conselheiro na Embaixada do Brasil em Lisboa 
 
CASTRO Y CALVO, José María  
Correspondente estrangeiro, 1941 
Professor da Universidade de Saragoça 
 
CATALAN, Miguel A. (1894-1957) 
Correspondente estrangeiro, 1951 
Químico 
 
CATROGA, Fernando José de Almeida (1945- ) 
Efetivo, 1975 
Professor de História na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra 
 
CATURLA, María Luisa (1888-1984) 
Correspondente estrangeira, 1956 
Historiadora da arte 
 
CAVACO, João Francisco (1888-1922) 
Efetivo, 1913 
Professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra, presidente da Federação da 
Juventude Católica Portuguesa 
 
CAVALCANTI, José Lins do Rego (1901-1957)  
Correspondente estrangeiro, 1951 
Promotor de justiça, fiscal do imposto de consumo, romancista, escreveu também crónicas e 
literatura infantil, traduzido em várias línguas 
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CAZAUX, Pierre (1902-1966) 
Correspondente estrangeiro, 1962 
Professor da Faculdade de Medicina e Farmácia de Bordéus 
 
CENTENO, António 
Correspondente nacional, 1938 
Deputado, publicista 
 
CEREJEIRA, Manuel Dias Gonçalves (1873-1899) 
Correspondente nacional, 1898 
Poeta, jornalista, crítico literário 
 
CEREJEIRA, Manuel Gonçalves (1888-1977) 
Efetivo, 1913 
Professor da Faculdade de Letras e diretor do Arquivo da Universidade de Coimbra, vigário 
geral do patriarcado de Lisboa, Cardeal Patriarca de Lisboa 
 
CERNACHE, Henrique Leite Pereira de Paiva Távora e (1904- ) 
Correspondente nacional, 1935 
4º Conde de Campo Belo, publicista, proprietário, escritor 
 
CERQUEIRA, António Alves (1883-1959) 
Correspondente estrangeiro, 1926 
Tenente-coronel médico do Exército brasileiro, publicista 
 
CERQUEIRA, António Augusto ( -1944?) 
Correspondente nacional, 1905 
Advogado 
 
CÉRTIMA, António de (1894-1983) 
Correspondente nacional, 1940 
Diplomata, poeta 
 
CERVAENS Y RODRÍGUEZ, José (1870- ) 
Correspondente estrangeiro, 1902 
Professor de línguas, jornalista, autor de estudos literários, diretor do Instituto de Educação para 
Ambos os Sexos do Porto 
 
CÉSAR, José Júlio (1873-1951?) 
Correspondente nacional, 1947 
Reitor do Liceu de Viseu 
 
CHAGAS, Carlos (1878-1934) 
Honorário, 1924 
Professor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, médico, bacteriologista 
 
CHAGAS, Carlos (1910-2000) 
Correspondente estrangeiro, 1958 
Professor da Faculdade Nacional de Medicina e diretor do Instituto de Biofísica da 
Universidade do Brasil, médico, diplomata, ensaísta 
 
CHAGAS, João (1863-1925) 
Correspondente nacional, 1903 
Jornalista, diplomata, presidente do Ministério 
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CHAGAS, Manuel Pinheiro (1842-1895) 
Correspondente nacional, 1874 
Político, orador, jornalista, dramaturgo, romancista, tradutor 
 
CHAILLOT, Georges  
Correspondente estrangeiro, 1929 
Publicista 
 
CHAMBERLAIN, Alexander Francis (1865-1914) 
Correspondente estrangeiro, 190-? 
Professor de Antropologia na Clark University, Worcester, Mass., editor do Journal of 
american folklore (1901-1908) 
 
CHAMBERLAIN, Isabel Cushman  
Correspondente estrangeira, 1906 
Colaboradora do Journal of american folklore 
 
CHAO ESPINA, Enrique (1908-1989) 
Correspondente estrangeiro, 1951 
Padre, professor de Língua e Literatura Espanholas (Inst. de Ferrol, Corunha), do Instituto 
Nacional Feminino, professor de português na Escola do Comércio da Corunha, cronista  
 
CHAPMAN, Sydney (1888-1970) 
Correspondente estrangeiro, 1937 
Matemático 
 
CHARLÉTY, Sébastien (1857-1945) 
Honorário, 1936 
Professor e reitor da Universidade de Paris, historiador 
 
CHAUVOIS, Louis (1881-1972) 
Correspondente estrangeiro, 1947 
Médico, vice-presidente da Union Médicale Latine 
 
CHAVES, Alfredo Lopes de Matos (1880-1939) 
Efetivo, 1913 
Professor, professor de liceu 
 
CHAVES, Francisco Afonso (1857-1926) 
Correspondente nacional, 1898; Honorário, 1923 
Coronel, especialista em meteorologia e geofísica 
 
CHAVES, Luís (1888-1975) 
Correspondente nacional, 1937 
Publicista, etnógrafo 
 
CHAVES, Mário de Sá  
Correspondente nacional, 1906 
 
CHAZY, Jean François (1882-1955) 
Correspondente estrangeiro, 1924 
Matemático e astrónomo, professor da Faculdade de Ciências de Paris e da École Centrale des 
Arts et Manufactures 
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CHICÓ, Mário Tavares (1905-1966) 
Correspondente nacional, 1949 
Professor de Estética e História da Arte na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 
diretor do Museu regional de Évora, historiador da arte 
 
CHIOSTRI, Carlo (1863–1939) 
Correspondente estrangeiro, 1898 
Artista, ilustrador da primeira edição de Pinocchio  
 
CHKLAVER, Georges  
Correspondente estrangeiro, 1942? 
Escritor, membro do Institut des Hautes Études Internationales de Paris 
 
CHOFFAT, Paul (1849-1919) 
Correspondente nacional, 1896 
Geólogo e professor 
 
CID, Aníbal Freire Salter de Mendonça Sousa  
Efetivo, 1890 
Bacharel em Medicina 
 
CID, António de Matos  
Efetivo, 1901 
Poeta, autor de A gente portuguesa: ensaio sobre a organização da nacionalidade (1904), A 
antiguidade do vinho do Porto (1944) 
 
CID, Augusto de Matos Sobral (1881-1947) 
Correspondente nacional, 1902 
Oficial do Exército 
 
CID, José de Matos Sobral (1877-1941) 
Efetivo, 1898 
Professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, psiquiatra, governador civil 
de Coimbra 
 
CINTIIS, Salvatore de  
Correspondente estrangeiro, 1900 
Conde, vice-presidente da Società Luigi Camoens de Nápoles 
 
CISOTTI, M.  
Correspondente estrangeiro, 1923 
Professor da Universidade de Milão e do Instituto Técnico Superior de Palermo 
 
CISOTTI, Umberto  
Correspondente estrangeiro, 1923 
Professor da Universidade de Pavia e do Instituto Técnico Superior de Milão 
 
CITO DI TORRECUSO, Roberto  
Correspondente estrangeiro, 1901 
Conde, escritor 
 
CLAPARÈDE, Édouard (1873-1940) 
Correspondente estrangeiro, 1903 
Neurologista e psicólogo do desenvolvimento infantil 
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CLAVESANA, Vittorio Emanuele Caramelli di (1905-1958) 
Correspondente estrangeiro, 1950 
Marquês, heraldista e genealogista 
 
CLEMENCEAU, Georges (1841-1929) 
Honorário, 1918 
Presidente do Conselho de Ministros de França 
 
CLEMENTE, Adelino Pais (1891- ) 
Correspondente nacional, 1948 
Major, geógrafo, diretor Geral do Instituto Geográfico e Cadastral 
 
CLEMENTE, Francisco de Assis  
Correspondente nacional, 1890 
Magistrado judicial do Ultramar, juiz de direito da comarca de Inhambane 
 
CLÍMACO, João Carlos Namorado (1949- ) 
Efetivo, 1975 
Professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra 
 
CLÍMACO, Rui Emanuel da Cunha  
Efetivo, 1975 
Médico psiquiatra 
 
CLODE, Luís Peter Stanton (1904- ) 
Correspondente nacional, 1952 
Engenheiro mecânico e eletrotécnico, professor da Escola Industrial do Funchal, diretor dos 
serviços industriais e elétricos e de viação da junta geral do Funchal, compositor musical 
 
COCCO, Vincenzo (1910-1969) 
Correspondente estrangeiro, 1948 
Tradutor, professor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra 
 
COELHO, Albino Antunes Fernandes (1842- ) 
Efetivo, 1883 
Professor do Liceu de Coimbra 
 
COELHO, António 
Correspondente nacional?, 1907 
 
COELHO, Carlos Zeferino Pinto  
Efetivo, 1901 
Aluno do 5º ano de Direito, classificado como distinto nos 3º e 4º anos 
 
COELHO, Fernando Pinto (1912-1999) 
Efetivo, 1945 
Professor de Química na Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra 
 
COELHO, Francisco Adolfo (1847-1919) 
Honorário, 1899 
Professor de Filologia comparada do Curso Superior de Letras, apresentou em 1893 uma 
proposta de reforma do ensino público, incluindo a criação de universidades em Lisboa e Porto 
 
COELHO, Francisco Pereira de Torres (1825-1889) 
Efetivo, 1855? 
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Professor e secretário da Faculdade de Matemática da Universidade de Coimbra 
 
COELHO, Henrique Trindade (1885-1934) 
Efetivo, 1907 
Poeta, escritor, diplomata 
 
COELHO, João Batista Ribeiro (1858-1928) 
Efetivo, 1890 
Professor do Real Colégio Militar, presbítero, advogado  
 
COELHO, José (1887-1977?) 
Correspondente nacional, 1915 
Bacharel em Ciências Histórico-Geográficas, professor do Liceu Alves Martins (Viseu) 
 
COELHO, José Augusto (1861-1927) 
Correspondente nacional, 1896 
Pedagogo, professor da Escola Normal masculina do Porto e da Escola Normal de Lisboa, 
jornalista, diretor da Escola Normal feminina de Lisboa 
 
COELHO, José Cabral Teixeira  
Correspondente nacional, 1898 
Chefe da repartição de Instrução Primária do Ministério do Reino, governador civil de Vila Real 
 
COELHO, José Francisco Trindade (1861-1908) 
Correspondente nacional, 1887 
Escritor, jurista, jornalista 
 
COELHO, José Gabriel Pinto (1886-1978) 
Efetivo, 1904 
Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, presidente da Câmara 
Corporativa, reitor da Universidade de Lisboa 
 
COELHO, José Júlio Gonçalves (1866- )  
Correspondente nacional, 1908 
Magistrado, arqueólogo 
 
COELHO, José Maria Latino (1825-1891) 
Correspondente nacional, 1873 
Professor de Mineralogia e Geologia na Escola Politécnica de Lisboa, Ministro da Marinha, 
secretário geral da Academia Real das Ciências de Lisboa, escritor, jornalista 
 
COELHO, José Ramos (1832-1914) 
Correspondente nacional, 1885 
Conservador da Biblioteca Nacional de Lisboa, poeta 
 
COELHO, Manuel Gomes Filipe  
Correspondente nacional, 1905 
Autor de Luz e trabalho: princípios de física e química (1902) 
 
COELHO, Possidónio Mateus Laranjo (1878-1969) 
Correspondente nacional, 1918 
Conservador da Torre do Tombo, professor do Curso Superior de Bibliotecário-Arquivista, 
secretário da Academia Portuguesa da História 
 
COELHO, Trindade  
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Correspondente nacional, 1924 
Publicista 
 
COIMBRA, Álvaro da Veiga  
Correspondente estrangeiro, 1943 
Engenheiro, professor de Numismática na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da 
Universidade de São Paulo 
 
COIMBRA, António Augusto Cerqueira (1858-1914) 
Efetivo, 1896 
Secretário da Universidade de Coimbra, governador civil de Coimbra 
 
COLAÇO, Alexandre Rey (1854-1928) 
Correspondente nacional, 1898 
Pianista e compositor 
 
COLAÇO, João Maria Telo de Magalhães (1893-1931) 
Efetivo, 1914 
Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 
 
COLIGNY, Anatole de  
Correspondente estrangeiro, 1875 
 
COLLIGNON, Edouard (1831-1913) 
Correspondente estrangeiro, 1905 
Engenheiro, professor de Mecânica 
 
COLMEIRO, Miguel (1816-1901) 
Correspondente estrangeiro, 1875 
Botânico, médico, reitor da Universidade Central, diretor do Museo de Ciencias Naturales e do 
Jardín Botánico 
 
COLOMÈS, Jean (1914-1969) 
Correspondente estrangeiro, 1948 
Autor de estudos sobre literatura portuguesa 
 
COMPAYRÉ, Gabriel (1843-1913) 
Correspondente estrangeiro, 1898 
Filósofo, pedagogo, reitor das Academias de Poitiers e Lyon, inspetor geral do ensino 
secundário 
 
CONCAS Y PALAU, Victor María (1845-1916) 
?, ? 
Militar, escritor, Ministro da Marinha espanhola 
 
CONCEIÇÃO, Alexandre da (1842-1889) 
Efetivo, 1878 
Engenheiro civil, crítico literário 
 
CONDE Y LUQUE, Rafael (1835-1922) 
Correspondente estrangeiro, 1896 
Diretor geral de Instrução Pública de Espanha, professor e reitor da Universidade Central de 
Madrid 
 
CONSTÂNCIA, João de Medeiros (1934- ) 
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Correspondente nacional, 1966 
Professor do Liceu D. João III (Coimbra) 
 
CONTRERAS Y LÓPEZ DE AYALA, Juan de (1893-1978) 
Correspondente estrangeiro, 1927 
Marqués de Lozoya, publicista, professor da Universidade de Valencia, historiador, diretor do 
Instituto de España, diretor da Real Academia de Bellas Artes 
 
COOMARASWAMY, Ananda Kentish (1877-1947) 
Correspondente estrangeiro, 1941 
Filósofo, historiador, diretor da secção de Arte Oriental no Museum of Fine Arts of Boston 
 
CORDEIRO, António Francisco (1836-1910) 
Efetivo, 1902 
 
CORDEIRO, António Xavier Rodrigues (1819-1900) 
Correspondente nacional, 1853? 
Poeta, jornalista, administrador do concelho de Leiria 
 
CORDEIRO, Joaquim António da Silva (1860-1915) 
Efetivo?, ? 
Professor das Faculdades de Letras de Lisboa e Coimbra 
 
CORDEIRO, José Pedro Leite (1914-1986) 
Correspondente estrangeiro, 1948 
Médico, historiador, professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, presidente do 
Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 
 
CORDEIRO de Sousa, Luciano Batista (1844-1900) 
Correspondente nacional, 1874 
Crítico literário, geógrafo, historiador, jornalista, professor, fundador e secretário perpétuo da 
Sociedade de Geografia de Lisboa 
 
CORM, Charles (1894-1963) 
Correspondente estrangeiro, 1952 
Poeta, fundador da Revue phenicienne 
 
CORNIOLEY, Charles  
Correspondente estrangeiro, 1940 
Professor de Medicina em Genebra 
 
CORNU, Jules (1849-1919) 
Correspondente estrangeiro, 1899 
Professor de Filologia Românica na Universidade de Praga 
 
CORREAL Y FREIRE DE ANDRADE, Narciso (1874 ou 1876?-1951) 
Correspondente estrangeiro, 1946 
Autor de estudos historiográficos e literários 
 
CORREIA, Aires Jácome (1882-1937) 
Correspondente nacional, 1923; Benemérito, 1926? 
Marquês de Jácome Correia, comerciante, historiador 
 
CORREIA, Alexandre (1890- ) 
Correspondente estrangeiro, 1959 
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Professor da Faculdade de Direito de São Paulo e da Faculdade de Filosofia da Universidade 
Católica 
 
CORREIA, António Augusto Esteves Mendes (1888-1960) 
Correspondente nacional, 1914 
Professor de Medicina na Universidade do Porto, presidente da Sociedade de Geografia de 
Lisboa, presidente da direção do Grupo de Estudos Brasileiros do Porto 
 
CORREIA, António de Arruda Ferrer (1912-2003) 
Efetivo, 1943 
Professor da Faculdade de Direito e reitor da Universidade de Coimbra 
 
CORREIA, Augusto de Vasconcelos  
Correspondente nacional, 1905 
Médico 
 
CORREIA, Eduardo Henriques da Silva (1915-1991) 
Efetivo, 1946 
Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Ministro da Educação, Ministro 
da Justiça 
 
CORREIA, Fernando 
Correspondente nacional, 1939? 
 
CORREIA, Fernando da Silva (1893-1966) 
Correspondente nacional, 1940 
Inspetor de sanidade escolar e historiador da Medicina 
 
CORREIA, Francisco António (1877-1938) 
Correspondente nacional, 1925 
Professor, diretor do Instituto Superior de Comércio de Lisboa 
 
CORREIA, Henrique 
Efetivo?, ? 
 
CORREIA, João da Silva (1891-1937) 
Correspondente nacional, ? 
Diretor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 
 
CORREIA, João Jacinto da Silva (1843-1913) 
Efetivo, 1871; Honorário, 1901 
Professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra 
 
CORREIA, João Maria de Araújo (1899-1985) 
Correspondente nacional, 1936 
Médico e escritor 
 
CORREIA, José António de Santana  
Efetivo, 1860 
Estudante premiado do 3º ano de Teologia 
 
CORREIA, Justino José  
Correspondente nacional, 1901 
Magistrado, governador civil de Viana do Castelo 
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CORREIA, Manuel Maria  
Efetivo, 1855? 
 
CORREIA, Maximino José de Morais (1893-1969) 
Efetivo, 1921; Honorário, 1948 
Professor da Faculdade de Medicina e reitor da Universidade de Coimbra, presidente da 
Sociedade Anatómica Portuguesa 
 
CORREIA Pinto da Fonseca, Virgílio (1888-1944) 
Efetivo, 1924 
Arqueólogo, conservador do Museu das Janelas Verdes, professor de História da Arte e 
Arqueologia da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra 
 
CORTE REAL, António Pereira Pimentel de Brito (1854-1887 ou 1888?) 
Efetivo, 1878 
Advogado 
 
CORTE REAL, Augusto de Castro Sampaio (1883-1970) 
Efetivo, 1901; Honorário, 1953 
Advogado, jornalista, diplomata, político, comissário da Exposição do Mundo Português, 
diretor do Diário de notícias 
 
CORTE REAL, Francisco de Castro Matoso (1832-1905) 
Correspondente nacional, 1898 
Juiz 
 
CORTE REAL, Francisco Moniz Barreto  
Efetivo, 1852 
Aluno de Direito (1852) 
 
CORTE REAL, João Afonso (1909-1995) 
Correspondente nacional, 1941 
Diplomata, advogado 
 
CORTE REAL, José Alberto Homem da Cunha (1832-1885) 
Correspondente nacional, 1883 
Redator do Tribuno popular, diplomata, secretário geral do governo de Macau 
 
CORTE REAL, José Carlos Tudela  
Correspondente nacional, 1898 
Militar, engenheiro 
 
CORTELLINI DÍAZ DEL ALCÁZAR, Jacinto  
Correspondente estrangeiro, 1903 
Autor de La belleza: disertación filosófico-histórica (Madrid, 1902) 
 
CORTÊS, Fernando Russell (1913- ) 
Correspondente nacional, 1951 
Geólogo, arqueólogo 
 
CORTÊS, João José de Mendonça (1836-1912) 
Efetivo, 1859 
Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Ministro da Justiça, diretor do 
Banco Lusitano, juiz conselheiro do Tribunal de Contas 
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CORTESÃO, António Augusto (1854-1927) 
Correspondente nacional, 1900 
Filólogo 
 
CORTESÃO, Armando de Freitas Zuzarte (1891-1977) 
Correspondente nacional, 1932 
Escritor, historiador, autor de Portugaliae monumenta cartographica 
 
CORTESÃO, Jaime Zuzarte (1884-1960) 
Correspondente nacional, 1924 
Diretor da Biblioteca Nacional de Lisboa, professor das Universidades de Rio de Janeiro e São 
Paulo, poeta, escritor, historiador 
 
COSELSCHI, Eugenio (1889- ) 
Correspondente estrangeiro, 1955 
Escritor, poeta, especialista em Dante e em literatura francesa, presidente do Comité 
Internacional da Romanidade 
 
COSSIO, Manuel (1857-1935) 
Correspondente estrangeiro, 1896 
Pedagogo e historiador da arte 
 
COSTA, Afonso Augusto da (1871-1937) 
Efetivo, 1895 
Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Ministro da Justiça, Presidente 
do Ministério e Ministro das Finanças 
 
COSTA, Alberto Mário de Sousa (1879-1961) 
Efetivo, 1906 
Advogado, escritor 
 
COSTA, Alfredo da (1859-1910) 
Correspondente nacional, 1898 
Médico e professor da Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa 
 
COSTA, Alfredo Augusto de Oliveira Machado e (1870-1952) 
Correspondente nacional, 1899 
Professor do Real Colégio Militar 
 
COSTA, António Alberto Dias e (1902- ) 
Correspondente nacional, 1966 
Médico 
 
COSTA, António Cândido Ribeiro da (1850-1922) 
Efetivo, 1873; Honorário, 1922 
Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Ministro do Reino 
 
COSTA, António Domingues de Sousa (1926- ) 
Correspondente nacional, 1966 
Sacerdote, professor universitário em Roma, historiador 
 
COSTA, Augusto Ramos da (1865-1939) 
Correspondente nacional, 1901 
Contra-Almirante, engenheiro hidrógrafo, professor de Astronomia e Navegação na Escola 
Naval, e de Geodésia e Topografia na Escola do Exército 
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COSTA, Bernardino Camilo Cincinato da (1866-1930) 
Correspondente nacional, 1896 
Professor do Instituto de Agronomia de Lisboa 
 
COSTA, Celeste Alvim Dias (1912?- ) 
Correspondente nacional, 1966 
Titular do curso do magistério primário, publicou Mulheres da Restauração (1948), 
Portugueses de sempre (1952) 
 
COSTA, Eduardo Maia  
Efetivo, 1975 
Magistrado, delegado do Ministério do Trabalho 
 
COSTA, Euclides Goulart da (1883- ) 
Correspondente nacional, 1923 
Publicista, diplomata, professor da Escola Oficial Portuguesa de Honolulu (Hawai, EUA) 
 
COSTA, Francisco de Freitas Cardoso e  
Efetivo, 1906 
Médico 
 
COSTA, Francisco José Fernandes (1867-1925) 
Efetivo, 1896 
Diretor do jornal Resistência (Coimbra, 1895), advogado, governador civil de Coimbra, 
Ministro da Marinha, do Fomento e do Comércio 
 
COSTA, Francisco Martins da (1915- ) 
Correspondente nacional, 1948 
Professor do Liceu Martins Sarmento 
 
COSTA, Jerónimo Augusto de Bívar Gomes da (1833-1889) 
Correspondente nacional, 1857? 
Cursou Medicina e Filosofia, governador civil de Faro 
 
COSTA, João da Providência Santarém e (1933- ) 
Efetivo, 1975 
Professor do Departamento de Física da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra 
 
COSTA, João da Providência Sousa (1893-1965) 
Efetivo, 1916 
Professor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, diretor do Instituto Alemão 
 
COSTA, João José da Fonseca e  
Correspondente nacional, 1876? 
Bacharel, professor do Liceu de Évora 
 
COSTA, João Rodrigues da (1843-1917) 
Correspondente nacional, 1901 
General, professor do Colégio Militar, jornalista 
 
COSTA, Joaquín (1846-1911) 
Correspondente estrangeiro, 1898 
Advogado, jurista, historiador, sociólogo, filósofo 
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COSTA, José Cecílio da (1844-1918) 
Efetivo, 1880 
Capitão do corpo do Estado Maior, engenheiro, inspetor dos Serviços Hidráulicos 
 
COSTA, José Eduardo Dias (1894-1957) 
Correspondente nacional, 1935 
Engenheiro, publicista 
 
COSTA, José Frutuoso da  
Correspondente nacional, 1948 
 
COSTA, José Gomes Ferreira da  
Efetivo, 1902 
Médico militar 
 
COSTA, Júlio 
Correspondente nacional, 1902 
 
COSTA, Laurindo 
Correspondente nacional, 1925 
Diretor da Repartição de Contrastaria de Gondomar, publicista 
 
COSTA, Lourenço Justiniano da Fonseca e  
Associado correspondente da Secção de Arqueologia, 1884? 
Bacharel, proprietário 
 
COSTA, Luís Pereira da (1847-1940) 
Efetivo, 1878 
Professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra 
 
COSTA, Manuel de Oliveira Gomes da (1863-1929) 
Correspondente nacional, 1928 
Marechal, Presidente da República Portuguesa 
 
COSTA, Manuel Firmino da (1877-1929) 
Efetivo, 1901 
Médico, político 
 
COSTA, Manuel Joaquim Bruno da (1900-1984) 
Efetivo, 1932 
Professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, médico 
  
COSTA, Manuel Joaquim da  
Correspondente nacional, 1940? 
 
COSTA, Manuel José Fernandes (1870-1952) 
Efetivo, 1904 
Professor e diretor da Escola de Farmácia e reitor da Universidade de Coimbra 
 
COSTA, Manuel José Ferreira da (1892- ) 
Efetivo, 1952 
Professor do Liceu D. João III 
 
COSTA, Maria de Lurdes Batista da  
Efetiva, 1975 
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Professora da Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra 
 
COSTA, Mário Júlio Brito de Almeida e (1927- ) 
Efetivo, 1962 
Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Ministro da Justiça 
 
COSTA, Miguel (1859?-1914?) 
Efetivo, 1903 
Colaborador do jornal Notícias de Coimbra (1910) 
 
COSTA, Rui Braga Carrington da (1932-1994) 
Efetivo, 1975 
Professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra 
 
COSTA, Rui Gustavo Couceiro da (1901-1955) 
Efetivo, 1939? 
Professor de Química e diretor do Laboratório Químico da Universidade de Coimbra 
 
COSTA, Sebastião da  
Correspondente nacional?, 1937? 
 
COSTA, Tomás (1861-1932) 
Correspondente nacional, 1896 
Escultor 
 
COSTA JÚNIOR, Carlos Elias da  
Efetivo, 1906 
Militar 
 
COSTA JÚNIOR, José Fernandes (1848-1920) 
Correspondente nacional, 1898 
Militar, jornalista 
 
COUCEIRO, António de Paula Sousa  
Efetivo, 1857 
Em 1856/57 frequentava o 5º ano de Direito 
 
COUCEIRO, Henrique de Paiva (1861-1944) 
Correspondente nacional, 1902 
Capitão de artilharia, governador de Angola 
 
COUTINHO, Albano (1848-1935) 
Correspondente nacional, 1903 
Jornalista, diplomata 
 
COUTINHO, António Xavier da Gama Pereira (1900- ) 
Correspondente nacional, 1950 
Conservador do Registo Comercial no Porto 
 
COUTINHO, António Xavier Pereira (1851-1939) 
Correspondente nacional, 1896 
Diretor do Jardim Botânico da Escola Politécnica de Lisboa, professor do Instituto de 
Agronomia e Veterinária 
 
COUTINHO, Carlos Ramiro (1830-1897) 
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Correspondente nacional, 1852 
1º Visconde de Ouguela, advogado 
 
COUTINHO, Carlos Viegas Gago (1869-1958) 
Honorário, 1922 
Geógrafo, navegador 
 
COUTINHO, João de Azevedo (1865-1944) 
Correspondente nacional?, 1937? 
Administrador colonial e militar da Armada Portuguesa, deputado, governador geral da colónia 
de Moçambique, Ministro da Marinha e Ultramar 
 
COUTINHO, José de Sá (1896-1969) 
Correspondente nacional, 1948 
Conde de Aurora 
 
COUTINHO, José Eduardo de Magalhães (1815-1895) 
Correspondente nacional, 1863 
Professor da Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa, médico da Real Câmara, bibliotecário da 
Biblioteca da Ajuda, diretor geral da Instrução Pública 
 
COUTINHO, Manuel da Cruz Pereira (1808-1880) 
Efetivo, 1860 
Padre 
 
COUTO, Gustavo ( -1939) 
Correspondente nacional?, 1933? 
Monsenhor, historiador 
 
COUTO, João Rodrigues da Silva (1892-1968) 
Correspondente nacional, 1939 
Diretor do Museu Nacional de Arte Antiga 
 
COUTO, José Tavares Lucas do  
Efetivo, 1901 
Médico militar 
 
COX, Jacques F.  
Correspondente estrangeiro, 1948  
Astrónomo, da Université Libre de Bruxelles 
 
CRAVOISIER, Émile  
Correspondente estrangeiro, 1918  
Secretário da Société de géographie commerciale de Paris 
 
CRELIER, Louis (1873-1935)  
Correspondente estrangeiro, 1924  
Professor da Universidade de Berna, matemático 
 
CRESPO, António Cândido Gonçalves (1846-1883) 
Efetivo, 1872 
Poeta 
 
CRESPO, José Gomes de Almeida (1902- ) 
Correspondente nacional, 1940 
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Médico 
 
CREUS Y MANSO, Juan (1828-1897) 
Correspondente estrangeiro, 1863  
Professor de Medicina, reitor da Universidade de Madrid 
 
CRIADO Y DOMÍNGUEZ, Juan Pedro  
Correspondente estrangeiro, 1899  
Autor de estudos sobre ordens religiosas espanholas e sobre a imprensa periódica 
 
CRISTINO, José 
Efetivo, 1906 
 
CRISTO, Francisco Manuel Homem (1860-1943) 
Efetivo, 1903 
Jornalista, político, militar, professor da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 
presidente da Associação Comercial e Industrial e da Junta Autónoma da Ria e Barra de Aveiro 
 
CRISTO, Francisco Manuel Homem (1892-1928) 
Correspondente nacional, 1923 
Publicista 
 
CROKAERT, Paul  
Correspondente estrangeiro, 1930  
Batonnier da Ordem dos Advogados da Bélgica 
 
CRUZ, Alberto Carneiro Alves da  
Efetivo, 1902 
Médico, deputado  
 
CRUZ, Alberto Henriques Nunes da (1882-1927) 
Efetivo, 1903 
Aluno da Faculdade de Filosofia de Coimbra 
 
CRUZ, Albino de Sousa  
Correspondente nacional, 1919 
Industrial 
 
CRUZ, António (1911-1989) 
Correspondente nacional, 1947 
Professor da Faculdade de Letras da Universidade do Porto 
 
CRUZ, Guilherme Braga da (1916-1977) 
Efetivo, 1948 
Professor e diretor da Faculdade de Direito, diretor da Biblioteca Geral e reitor da Universidade 
de Coimbra 
 
CRUZ, Pedro Belchior da (1871-1903) 
Correspondente nacional, 1901 
Professor da escola complementar da Figueira da Foz, colaborador da Gazeta da Figueira e do 
Diário de notícias 
 
CUBILLO, Luis ( -1925) 
Correspondente estrangeiro, 1924  
Diretor geral do Instituto Geográfico de Madrid 
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CUESTA Y CKERNER, Juan 
Correspondente estrangeiro?, 1876 
Diretor do periódico La correspondencia médica 
 
CÚNEO-VIDAL, Rómulo (1856-1931) 
Correspondente estrangeiro, 1929  
Historiador, diretor da Sociedade de Geografia de Lima 
 
CUNHA, Adriano Chuquere Gonçalves da (1902-1986) 
Correspondente nacional, 1938? 
Professor de Botânica das Universidades de Coimbra e Lisboa 
 
CUNHA, Alfredo Carneiro da (1863-1942) 
Efetivo, 1881 
Jornalista, advogado, diretor do Diário de notícias 
 
CUNHA, Aníbal Rui de Brito e (1881-1947) 
Efetivo, 1913 
Professor de Desenho na Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra 
 
CUNHA, António Gonçalves da Silva e (1821-1897) 
Honorário, 1896 
Professor e diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra 
 
CUNHA, Augusto José da (1834-1919) 
Honorário, 1898 
Professor da Escola Politécnica e do Instituto de Agricultura e Veterinária, diretor da Casa da 
Moeda, Ministro da Fazenda, Ministro das Obras Públicas 
 
CUNHA, Gastão da (1863-1927) 
Honorário, 1918 
Diplomata, político, jurisconsulto, embaixador do Brasil em Lisboa 
 
CUNHA, Guilherme de Barros e (1898-1985) 
Efetivo, 1935 
Advogado, professor da Escola de Farmácia da Universidade de Coimbra 
 
CUNHA, Henrique Augusto David e (1840- ) 
Correspondente nacional, 1899 
Jornalista, escritor, escrivão da Fazenda, autor de Coleção e index remissivo de legislação de 
Fazenda desde 1850 a 1880 (1881) e do romance Carolina (1870) 
 
CUNHA, João Gualberto de Barros e (1865-1950) 
Efetivo, 1892 
Professor da Faculdade de Filosofia, diretor do Museu Zoológico da Universidade de Coimbra 
 
CUNHA, José Gerson da (1844-1901) 
Correspondente nacional, 1884 
Médico, numismata, orientalista 
 
CUNHA, Leovigildo António da (1812-1880) 
Associado correspondente da Secção de Arqueologia, 1880?  
Comerciante, literato, tradutor 
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CUNHA, Manuel Augusto Pereira e (1855-1937) 
Correspondente nacional, 1898 
Literato, governador civil, oficial e chefe de repartição da administração territorial 
 
CUNHA, Pedro José da (1867-1945) 
Correspondente nacional, 1916; Honorário, 1941 
Presidente da Associação Portuguesa para o Progresso das Ciências, professor e reitor da 
Universidade de Lisboa, engenheiro militar, matemático 
 
CUNHA, Rosalina Branca da Silva (1924-1985) 
Correspondente nacional, 1966 
Bibliotecária-Arquivista 
 
CUNHA, Sebastião Pereira da (1850-1896) 
Correspondente nacional, 1895 
Dramaturgo, poeta 
 
CUNHA, Xavier da (1840-1920) 
Correspondente nacional, 1891; Honorário, 1919 
Médico, literato, diretor da Biblioteca Nacional de Lisboa 
 
CURADO, António Domingues Cortês da Silva (1849-1904) 
Efetivo, 1898 
Oficial do Exército, autor de Magnetismo terrestre (1892) e Teoria do pêndulo compensador 
(1892) 
 
CURTO, António Duarte Ramada (1848-1921) 
Correspondente nacional, 1902 
Médico, diretor geral do Ultramar, diretor da Escola Superior de Medicina Tropical, governador 
civil de Lisboa, secretário geral do Ministério da Marinha 
 
DAL, Leonard  
Correspondente estrangeiro, 1946  
Diretor da Biblioteca Nobel da Academia Sueca, secretário do Comité Nobel da Academia 
Sueca 
 
DALGADO, Sebastião Rodolfo (1855-1922) 
Correspondente nacional, 1898 
Monsenhor da Igreja de Roma, desembargador da Relação eclesiástica de Goa, vigário geral de 
Ceilão e de Bengala, autor de dicionário e léxicos de komkani e dialetos asiáticos 
 
DAMÁSIO, José Vitorino (1807-1875) 
Correspondente nacional, 1855? 
Engenheiro, diretor do Instituto Industrial de Lisboa, professor da Academia Politécnica do 
Porto 
 
DANJON, André-Louis (1890-1967) 
Correspondente estrangeiro, 1946  
Diretor do Observatoire de Paris e do Institut d'astrophysique, professor de astronomia 
 
DANTAS, Júlio (1876-1962) 
Correspondente nacional, 1901; Honorário, 1952 
Médico, escritor, tradutor, presidente da Academia das Ciências de Lisboa, Ministro da 
Instrução Pública e dos Negócios Estrangeiros 
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DATO E IRADIER, Eduardo (1856-1921) 
Correspondente estrangeiro, 1917 
Primeiro Ministro espanhol 
 
DAUN, João Carlos Gregório Domingos Vicente Francisco de Saldanha Oliveira e (1790-1876) 
Honorário, 1852 
1º Conde, Marquês e Duque de Saldanha, militar, diplomata e político 
 
DAVEAU, Jules (1852-1929) 
Correspondente estrangeiro, 1896 
Chefe do laboratório de sementes do Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, conservador do 
jardim botânico da Escola Politécnica de Lisboa e do Jardim Botânico de Montpellier 
 
DAVID, António Venâncio de Oliveira (1848- ) 
Correspondente nacional, 1896 
Doutor em Filosofia pela Universidade de Coimbra 
 
DAVID, Pierre (1882-1956) 
Correspondente estrangeiro, 1946 
Teólogo, especialista em línguas orientais, professor na Universidade de Cracóvia e na de 
Coimbra 
 
DE GENNARO, Serafino  
Correspondente estrangeiro, 1903 
Marquês, advogado, vice-secretário da Società Luigi Camoens de Nápoles 
 
DEGOUY, Robert (1852-1942) 
Correspondente estrangeiro, 1927 
Almirante da Marinha francesa e publicista 
 
DELGADO, Joaquim Filipe Nery (1835-1908) 
Honorário, 1896 
Engenheiro da Secção de Trabalhos Geológicos 
 
DENIKER, Joseph (1852-1918) 
Correspondente estrangeiro, 1901 
Bibliotecário chefe da Biblioteca do Muséum d'Histoire Naturelle, naturalista, antropólogo 
 
DENIS, Ferdinand (1798-1890) 
Honorário, 1852 
Historiador, bibliotecário em Paris, conservador do Museu de Santa Genoveva, escritor, 
estudioso da história e da cultura portuguesa e brasileira 
 
DEONNA, Waldemar (1880-1959) 
Correspondente estrangeiro, 1940 
Diretor dos Museus de Arte de Genève, arqueólogo, fotógrafo, professor da Universidade de 
Genève 
 
DESLANDRES, Henri Alexandre (1853-1948) 
Honorário, 1913 
Astrónomo, físico, diretor do Observatoire de Meudon e do Observatoire de Paris, presidente da 
Académie des Sciences de Paris 
 
DESSAU, Adalbert 
Correspondente estrangeiro?, ? 
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Professor do Instituto Latino-Americano da Universidade de Rostock 
 
DESSAU, Paul (1894-1979) 
Correspondente estrangeiro, 1976 
Diretor do Instituto Latino-Americano da Universidade de Rostock 
 
DEUS do Nascimento Nogueira Ramos, João de (1830-1896) 
Efetivo, 1859; Honorário, 1895 
Deputado, poeta, pedagogo, autor da Cartilha maternal 
 
DEVAUX, André  
Correspondente estrangeiro, 1938? 
Autor de Armand Godoy (Paris, 1933) 
 
DIAS, Aníbal  
Efetivo, 1902 
 
DIAS, António Gonçalves (1823-1864) 
Honorário, 1859 
Poeta, etnólogo 
 
DIAS, Carlos Malheiro (1875-1941) 
Correspondente nacional, 1903 
Jornalista, cronista, romancista, contista, político e historiador 
 
DIAS, Eduardo Augusto Rocha (1852- ) 
Correspondente nacional, 1904 
Arqueólogo, escritor 
 
DIAS, Jaime Lopes (1890-1977) 
Correspondente nacional, 1932 
Secretário geral do Governo Civil de Castelo Branco, publicista 
 
DIAS, João José Pereira 
Efetivo, 1905 
Engenheiro militar 
 
DIAS, João Pereira da Silva (1894-1960) 
Efetivo, 1918 
Professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra 
 
DIAS, José Gonçalves  
Efetivo, 1955 
Advogado  
 
DIAS, José Lopes (1900-1976) 
Correspondente nacional, 1961 
Médico, delegado de saúde de Castelo Branco 
 
DIAS, José Luís da Silva (1897- ) 
Correspondente nacional, 1939 
Engenheiro 
 
DIAS, José Simões (1844-1899) 
Correspondente nacional?, ? 
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Professor nos Liceus de Viseu e Lisboa, poeta, jornalista 
 
DIAS, Manuel Pereira (1833-1918) 
Efetivo, 1860; Honorário, 1896 
Professor e diretor da Faculdade de Medicina e reitor da Universidade de Coimbra, governador 
civil do distrito de Coimbra e do de Castelo Branco 
 
DIAS, Mário Simões (1903- ) 
Efetivo, 1955 
Professor de música, violinista, escritor 
 
DIAZ, Armando (1861-1928) 
Honorário, 1921 
Generalíssimo do Exército Italiano, militar da I Grande Guerra Mundial, Ministro da Guerra 
 
DÍAZ GONZÁLEZ, Prisciliano María (1826-1894) 
Correspondente estrangeiro, 1892 
Advogado, deputado, secretário de Governo no Estado do México 
 
DÍAZ Y PÉREZ, Nicolás (1841-1902) 
Correspondente estrangeiro, 1872 
Historiador 
 
DIMAS-ARUTI, Federico M. (1897- ) 
Correspondente estrangeiro, 1945 
Autor de Jurisprudencia dental (Puerto Rico, 1932) 
 
DINGLE, H. 
Correspondente estrangeiro, 1938 
Professor da Universidade de Londres 
 
DINIS, António Joaquim Dias (1903-1980) 
Correspondente nacional, 1966 
Padre, leitor geral de História na Ordem Franciscana 
 
DINIS, Francisco António (1821-1907) 
Efetivo, 1852 
Professor e reitor do Liceu de Coimbra 
 
DINIS, José Cipriano Rodrigues (1876-1954) 
Efetivo, 1905 
Professor e diretor da Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra 
 
DINIS, José Ferreira Teles  
Correspondente nacional, 1909 
 
DINIS, Pedro Joyce (1873-1953) 
Efetivo, 1910 
Aluno laureado das Faculdades de Matemática e Filosofia, engenheiro da Companhia dos 
Caminhos de Ferro Portugueses 
 
DIOGO, João (1868-1923) 
Correspondente nacional, 1904 
Autor de A instrução da criança (1904) e de Caderneta escolar (1916) 
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DIONISOTTI, Carlo (1824-1899) 
Correspondente estrangeiro?, 1878 
Historiador 
 
DOEHL, Richard  
Correspondente estrangeiro, 1900 
Membro da Academia de Medicina de Madrid, professor em Schöneberg 
 
DOMINGOS, Joaquim Maria (1929- ) 
Efetivo, 1975 
Professor de Física na Universidade de Coimbra 
 
DOMINGUES, António do Vale (1907- ) 
Correspondente nacional, 1954 
Diplomata, heraldista e genealogista 
 
DOMMANGET, Jean  
Correspondente estrangeiro, 1966 
Astrónomo chefe do departamento de Astrometria e Mecânica Celeste do Observatoire Royal de 
Belgique 
 
DOÑA MARINA, Conde de (José de Liñán y Eguizábal) 
Correspondente estrangeiro, 1906 
Jurisconsulto, literato 
 
DORADO MONTERO, Pedro (1861-1919) 
Correspondente estrangeiro, 1898 
Jurista e criminalista, professor de Direito Penal na Universidade de Salamanca 
 
DÓRIA, João António de Sousa (1814-1877) 
Efetivo, 1853? 
Médico, professor de História, Geografia e Retórica 
 
DORNELAS, Afonso de (1880-1944) 
Correspondente nacional, 1916 
Historiador 
 
DOUCET, Louis Marie  
Correspondente estrangeiro, 1921 
Compositor musical 
 
DRACH, Jules (1871-1949) 
Correspondente estrangeiro, 1936 
Professor de Análise Superior na Faculdade de Ciências da Universidade de Paris 
 
DRESCH, Joseph (1871-1958) 
Correspondente estrangeiro, 1926 
Filólogo, reitor da Universidade de Toulouse 
 
DUARTE, Inácio Rodrigues da Costa (1824-1886) 
Efetivo, 1859 
Professor da Escola dos Enfermeiros de Coimbra 
 
DUARTE, Manuel 
Efetivo, 1892 
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Estudante do 4º ano de Direito 
 
DUARTE, Manuel (1867-1929) 
Correspondente nacional, 1923 
Advogado e publicista 
 
DUBLY, Henry Louis (1901-1985) 
Correspondente estrangeiro, 1938 
Romancista 
 
DUCOTÉ, Édouard (1870-1929) 
Correspondente estrangeiro, 1896 
Poeta, romancista, dramaturgo 
 
DUFOURCQ, Charles-Emmanuel (1914-1982) 
Correspondente estrangeiro, 1943 
Professor de História no Institut Français de Barcelona 
 
DUNN, Joseph (1872-1951) 
Correspondente estrangeiro, 1926 
Professor da Universidade Católica de Washington, autor de A grammar of the portuguese 
language (1928) 
 
DUQUE, Carlos 
Efetivo, 1904 
Autor de Routes, navigation fluviale et aérienne (1931) 
 
DUQUE, Júlio Ernesto de Lima (1856-1927) 
Efetivo, 1926 
Médico militar, governador civil de Évora, Ministro do Trabalho 
 
DURANTY, Louis Émile Nicolas  
Correspondente estrangeiro, 1886 
Professor da Escola de Medicina de Marselha 
 
DURÃO, Albano Portugal ( -1925) 
Correspondente nacional, 1924 
Militar 
 
DURAS, Victor Hugo (1880- ) 
Correspondente estrangeiro, 1940 
Diplomata 
 
DUVAL, Mathias (1844-1907) 
Correspondente estrangeiro, 1901 
Médico, professor de Anatomia na Escola de Belas Artes, professor de histologia na Faculdade 
de Medicina de Paris, diretor do laboratório de antropologia da École des hautes études de Paris 
 
DYSON, Frank Watson (1868-1939) 
Honorário, 1931 
Diretor do Observatório de Greenwich e astrónomo real 
 
EÇA, Filipe Gastão de Moura Coutinho de Almeida de (1895-1972) 
Correspondente nacional, 1958 
Gerente industrial, administrador de circunscrição de 1ª classe da Província de Moçambique 
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EÇA, João de Moura Coutinho de Almeida (1873-1954) 
Correspondente nacional, 1951 
Arquiteto 
 
EÇA, Vicente Maria de Moura Coutinho Almeida de (1852-1929) 
Correspondente nacional, 1896 
Professor de Direito internacional marítimo e História marítima na Escola Naval de Lisboa, 
capitão de mar e guerra  
 
ECHEGARAY, José (1832-1916) 
?, ? 
Dramaturgo, matemático e político, Prémio Nobel da Literatura em 1904 
 
EDDINGTON, Arthur (1882-1944) 
Correspondente estrangeiro, 1936 
Professor da Universidade de Cambridge, físico, astrónomo 
 
ELÍAS DE TEJADA, Francisco (1917-1978) 
Correspondente estrangeiro, 1964 
Professor de Filosofia do Direito na Universidade de Sevilha 
 
EMERENCIANO, Severino Jordão (1919-1972)  
Correspondente estrangeiro, 1954  
Professor de História da Literatura Portuguesa na Faculdade de Filosofia da Universidade do 
Recife, escritor, jornalista, diretor do Arquivo Público do Estado 
 
ENES, António (1848-1901) 
Honorário, 1901 
Jornalista, dramaturgo, conselheiro, bibliotecário 
 
ENES, Ernesto (1881-1957) 
Correspondente nacional, 1939 
Publicista 
 
ENES, Guilherme (1839-1930) 
Correspondente nacional, 1902 
Médico, cirurgião-mor do Exército 
 
ENES, Manuel Bernardo de Sousa (1814-1887) 
Efetivo, 1855? 
Professor do Seminário e da Faculdade de Teologia da Universidade de Coimbra, Bispo de 
Macau, de Bragança e de Portalegre 
 
ENGINITIS, M. D. 
Correspondente estrangeiro, 1924 
Diretor do Observatório de Atenas 
 
ERISMANN, Fedor (1842-1915) 
Correspondente estrangeiro, 1901 
Higienista, professor da Universidade de Moscovo 
 
ERRÁZURIZ URMENETA, Rafael (1861-1923) 
Correspondente estrangeiro, 1911 
Político, diplomata, deputado, ministro e embaixador do Chile 
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ESAGUY, Augusto de (1899-1961) 
Correspondente nacional, 1939 
Médico, publicista, professor de Sifiligrafia da Faculdade de Medicina de Lisboa 
 
ESAGUY, José de (1899-1944) 
Correspondente nacional, 1936; Honorário, 1939 
Poeta, arabista 
 
ESCLANGON, Ernest Benjamin (1876-1954) 
Correspondente estrangeiro, 1929; Honorário, 1937 
Diretor dos Observatórios Astronómicos de Estrasburgo e Paris, professor de Astronomia nas 
Faculdades de Ciências de Estrasburgo e Paris, presidente da Académie des Sciences de Paris 
 
ESPARTEIRO, Manuel Marques (1893-1985) 
Efetivo, 1919 
Professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra 
 
ESPINA Y CAPO, Antonio (1850-1930) 
Correspondente estrangeiro, 1895 
Médico 
 
ESPINAS, Alfred (1844-1922) 
Correspondente estrangeiro, 1899 
Professor de filosofia e de história da economia  
 
ESTEVENS, Manuel Santos (1913- ) 
Correspondente nacional, 1947 
Arquivista e bibliotecário 
 
ESTEVES, Francisco Xavier (1864-1944) 
Correspondente nacional, 1898 
Engenheiro, presidente da Associação Industrial do Porto e da Câmara Municipal do Porto, 
Ministro do Comércio e das Finanças 
 
ESTRIPEAUT, Raoul Louis Antoine  
Correspondente estrangeiro, 1942 
Professor do Institut de Anthropo-Biologie de Paris 
 
ÉTIENNE, Robert (1921-2009) 
Correspondente estrangeiro, 1966 
Professor de História Romana na Faculdade de Letras e Ciências Humanas de Bordéus 
 
EUSIER, Jules  
Correspondente estrangeiro, 1926 
Professor da Faculdade de Medicina de Montpellier 
 
EZA, Vizconde de (Luis Marichalar y Monreal) (1872-1945) 
Correspondente estrangeiro, 1918 
Ministro de Guerra e de Fomento espanhol 
 
FAÍSCA, José Pereira  
Correspondente nacional, 1940 
Diplomata e publicista 
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FALCÃO, José Joaquim Pereira (1841-1893) 
Efetivo, 1866 
Professor da Faculdade de Matemática da Universidade de Coimbra, astrónomo do 
Observatório Astronómico 
 
FALCÃO de Pacheco, Zeferino Cândido (1856-1924) 
Correspondente nacional, 1901 
Médico dermatologista 
 
FARIA, António de Portugal de (1868-1937) 
Correspondente nacional, 1900; Benemérito, 1928 
Marquês de Faria, diplomata, genealogista 
 
FARINHA, Augusto Romano Sanches de Baena (1822-1909) 
Correspondente nacional, 1874 
Visconde de Sanches de Baena, moço fidalgo do Paço Real, autor de Dicionário aristocrático 
 
FAURE, Francisco Guilherme José  
Correspondente nacional, 1876 
Professor do Liceu de Leiria 
 
FAURE, Henry (1826-1907) 
Correspondente estrangeiro, 1876 
Poeta, literato, traduziu Garrett e Camões para francês, professor dos liceus de Avignon, 
Toulouse e Moulins 
 
FÁVERO, Flamínio (1895-1982)  
Correspondente estrangeiro, 1957 
Médico, professor de Medicina Legal na Universidade de São Paulo 
 
FAYET, Gaston Jules (1874-1967) 
Correspondente estrangeiro, 1939 
Diretor do Observatório de Nice, astrónomo no Observatório de Paris 
 
FEHRENBACH, Charles-Max (1914-2008) 
Correspondente estrangeiro, 1948 
Astrónomo, professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Aix-Marseille, diretor do 
Observatório Astronómico de Marselha 
 
FEIJÓ, António Joaquim de Castro (1859-1917) 
Efetivo, 1881 
Diplomata, poeta 
 
FEIO, Amândio Tude Barreto  
Correspondente nacional, 1855? 
Negociante 
 
FEIO, Florêncio Mago Barreto (1819-1891) 
Efetivo, 1852; Honorário, 1891 
Professor de Matemática na Universidade de Coimbra 
 
FELGUEIRAS, Tomás Afonso  
Efetivo, 1901 
 
FELICIANO JÚNIOR, Júlio Machado  
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Efetivo, 1904 
Médico, vereador da Câmara Municipal de Coimbra 
 
FERNANDES, Abílio (1906-1994) 
Efetivo, 1943 
Professor de Botânica e diretor do Instituto Botânico na Universidade de Coimbra 
 
FERNANDES, António Augusto  
Correspondente nacional?, 1938? 
 
FERNANDES, Aureliano Lopes de Mira (1884-1958) 
Efetivo, 1907? 
Professor de Matemática na Universidade de Coimbra e do Instituto Superior Técnico de Lisboa  
 
FERNANDES, Francisco Joaquim (1869-1923) 
Efetivo, 1896 
Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 
 
FERNANDES, Manuel Bernardo Lopes (1797-1870) 
Correspondente nacional?, 1860? 
Conservador do gabinete numismático da Academia das Ciências de Lisboa 
 
FERNANDES, Sofia Júlia Dias  
Efetiva, 1904 
Médica, professora do Liceu D. Maria 
 
FERNÁNDEZ ASCARZA, Victoriano (1870-1934)  
Correspondente estrangeiro, 1916 
Astrónomo do Observatório de Madrid 
 
FERNÁNDEZ BAÑOS, Olegario ( -1946) 
Correspondente estrangeiro, 1943 
Professor da Faculdade de Ciências de Madrid 
 
FERNÁNDEZ DE HERBA, Manuel Maria  
Correspondente estrangeiro?, 1876 
Autor de Definiciones de patologia interna (Lisboa, 1874) 
 
FERNÁNDEZ FÍGARES, Manuel (1825-1888) 
Correspondente estrangeiro, 1860 
Professor de Física na Faculdade de Ciências de Granada 
 
FERNÁNDEZ-OXEA, Xosé Ramón y (1896-1988) 
Correspondente estrangeiro, 1951 
Jornalista, escritor, inspetor de ensino, etnógrafo, membro da Real Academia Galega 
 
FERNÁNDEZ PRIDA, Joaquín (1865-1942) 
Correspondente estrangeiro, 1916 
Professor da Faculdade de Direito da Universidade Central de Madrid, advogado, Ministro de 
Gracia y Justicia, Ministro de Gobernación, Ministro de Marina e Ministro de Estado 
 
FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ, Francisco (1833-1917) 
Correspondente estrangeiro, 1896 
Escritor, filólogo, historiador, professor nas Universidades de Granada e Madrid, decano da 
Faculdade de Filosofia e Letras e reitor da Universidad Central 
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FERRÁN, Jaime (1852-1929) 
Correspondente estrangeiro, 1914 
Médico 
 
FERRÃO, António de Abranches (1883-1932) 
Efetivo, 1907 
Professor das Faculdades de Direito de Coimbra e Lisboa, Ministro da Justiça 
 
FERRÃO, Aura Montenegro (1925- ) 
Correspondente nacional, 1966 
Professora da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, psicóloga 
 
FERRAZ, António Miguel da Costa de Almeida (1855-1916) 
Correspondente nacional, 1901 
Médico, escritor, heraldista e genealogista 
 
FERRAZ, Calisto Inácio de Almeida (1825-1887) 
Efetivo, 1855? 
Professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra 
 
FERRAZ, Joaquim Simões da Silva (1834-1875) 
Correspondente nacional, 1855? 
Poeta e romancista, professor do Liceu Nacional de Lisboa 
 
FERREIRA, Alberto Sabino  
Efetivo, 1903 
Médico 
 
FERREIRA, António Aurélio da Costa (1879-1922) 
Efetivo, 1898 
Médico, pedagogo, Ministro do Fomento 
 
FERREIRA, António Vicente (1874-1953) 
Correspondente nacional, 1925 
Engenheiro das Obras Públicas e da Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses, Ministro 
das Finanças, Ministro das Colónias  
 
FERREIRA, Arnaldo Amado (1898- ) 
Correspondente estrangeiro, 1959 
Professor da Faculdade de Medicina de São Paulo, médico legista do Estado, professor da 
Faculdade de Direito do Vale do Paraíba 
 
FERREIRA, Augusto Ardisson (1873-1932) 
Correspondente nacional, 1909 
Médico, cirurgião, escritor 
 
FERREIRA, Augusto César da Silva (1878?-1940) 
Correspondente nacional?, 1937? 
Médico, delegado de saúde em Rio Maior, diretor e professor de Aritmética e Francês na Escola 
Técnica Comercial de Rio Maior 
 
FERREIRA, César (1890-1959) 
Correspondente nacional, 1918 
Oficial da Armada, engenheiro, publicista 
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FERREIRA, Delfim Martins  
Efetivo, 1860 
Estudante premiado do 4º ano de Direito, e premiado no curso administrativo pela Faculdade de 
Filosofia de Coimbra, administrador do concelho da Póvoa de Varzim, deputado 
 
FERREIRA, Eduardo da Costa (1888- ) 
Correspondente nacional, 1936 
Tenente coronel 
 
FERREIRA, Francisco Valente Marrecas  
Correspondente nacional, 1902 
Engenheiro 
 
FERREIRA, J. Bettencourt (1866- ) 
Correspondente nacional, 1901 
Secretário de redação da Revista de educação e ensino (Lisboa, 1885), naturalista 
 
FERREIRA, Jaime Alberto do Couto (1944- ) 
Efetivo, 1975 
Professor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra 
 
FERREIRA, João Albino Pinto (1910-1988) 
Correspondente nacional, 1962 
Diretor do Gabinete de História da Cidade do Porto, diretor da Casa Museu de Guerra 
Junqueiro, professor da Escola Industrial do Infante D. Henrique 
 
FERREIRA, João Inácio do Patrocínio da Costa e Silva (1837-1901) 
Efetivo, 1866 
Professor de Matemática elementar e de Língua Grega no Liceu Nacional de Viseu, professor de 
Matemática na Escola Politécnica de Lisboa, poeta, dramaturgo 
 
FERREIRA, João Maria (1884- ) 
Correspondente nacional, 1913 
Poeta 
 
FERREIRA, Joaquim 
Correspondente nacional, 1913 
 
FERREIRA, Joaquim Francisco (1899- ) 
Correspondente nacional, 1940 
Publicista, advogado 
 
FERREIRA, Joaquim Simões  
Correspondente nacional, 1860? 
Bacharel, chefe de repartição no Ministério das Obras Públicas, deputado, governador civil de 
Vila Real e de Castelo Branco 
 
FERREIRA, José Dias (1837-1909) 
Efetivo, 1859; Honorário, 1896 
Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, advogado, Ministro da 
Fazenda, Ministro da Justiça, Ministro do Reino 
 
FERREIRA, José Eugénio  
Efetivo, 1901 
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Advogado  
 
FERREIRA, José Ribeiro (1941- ) 
Efetivo, 1975 
Professor de Estudos Clássicos na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra 
 
FERREIRA, Luís Carlos Simões (1843 ou 1847?-1882) 
Correspondente nacional?, 1871 
Poeta 
 
FERREIRA, Luís Feliciano Marrecas (1851-1928) 
Correspondente nacional, 1899 
Professor do Instituto Industrial de Lisboa e da Escola do Exército 
 
FERREIRA, Manuel Vicente  
Correspondente nacional?, 1938? 
 
FERREIRA, Roberto Alves de Sousa (1854-1920) 
Correspondente nacional, 1898 
Advogado, professor da Academia Politécnica do Porto 
 
FERREIRA, Tito Livio (1894-1988) 
Correspondente estrangeiro, 1947 
Historiador, professor de História da Universidade Católica de São Paulo, vice-presidente do 
Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 
 
FERREIRA, Tomás António Ribeiro (1831-1901) 
Correspondente nacional, 1860; Honorário, 1899 
Advogado, governador civil dos distritos de Bragança e Porto, poeta, jornalista, secretário-geral 
do Governo da Índia, Ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino 
 
FERREIRA, Waldemar Martins (1885-1964)  
Honorário, 1959 
Professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo 
 
FERRER BRAVO, Mariano (1883-1936) 
Correspondente estrangeiro, 1923 
Militar e historiador 
 
FERRI, Enrico (1856-1929) 
Correspondente estrangeiro, 1905 
Sociólogo criminal, jurista, político, professor de Direito Penal 
 
FERRIÉ, Gustave Auguste (1868-1932) 
Honorário, 1924 
Físico 
 
FERRO, Salazar da Paixão Ferreira (1937- ) 
Efetivo, 1966 
Engenheiro geógrafo, professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra  
 
FEVEREIRO, Artur (1851-1913) 
Correspondente nacional, 1898 
Conselheiro, secretário geral do Ministério do Reino 
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FIELD, Henry (1902-1986) 
Correspondente estrangeiro, 1941 
Arqueólogo e diretor do Museu de Antropologia de Chicago 
 
FIELDS, John Charles (1863-1932) 
Correspondente estrangeiro, 1924 
Matemático, professor da Universidade de Toronto, presidente do Royal Canadian Institute 
 
FIGANIÈRE, Frederico Francisco de la (1827-1908) 
Honorário, 1857? 
1º Visconde de Figanière, diplomata, escritor, historiador, poeta e filósofo 
 
FIGANIÈRE, Jorge César de (1813-1887) 
Honorário, 1876? 
Diplomata, publicista 
 
FIGUEIRA, Carlos Augusto May (1829-1913) 
Correspondente nacional, 1869 
Médico, professor da Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa 
 
FIGUEIRA, Eduardo de Almeida Esteves ( -1940?) 
Correspondente nacional?, 1937? 
Formado pela Escola Médico-Cirúrgica do Porto, com a dissertação Massoterapia (1899), 
médico 
 
FIGUEIREDO, Alberto de Sá Marques de  
Efetivo, 1902 
Governador civil de Viseu, professor do liceu 
 
FIGUEIREDO, Antero de (1866-1953) 
Correspondente nacional, 1901 
Escritor, diretor da Escola de Belas Artes do Porto 
 
FIGUEIREDO, António Cândido de (1846-1925) 
Efetivo?, 1871 
Poeta, filólogo, orientalista, advogado, jornalista 
 
FIGUEIREDO, António Cardoso Borges de (1792-1878) 
Honorário, 1859?; Associado correspondente da Secção de Arqueologia, 1878? 
Professor de Latim, Retórica e Literatura Clássica no Liceu Nacional de Coimbra, presbítero 
 
FIGUEIREDO, António Correia de ( -1907 ou 1908?) 
Correspondente nacional, 1903 
 
FIGUEIREDO, António Mesquita de (1880-1954) 
Correspondente nacional, 1913 
Arqueólogo, etnógrafo, documentalista 
 
FIGUEIREDO, Bernardo de Sá Nogueira de (1795-1876) 
Honorário, 1852 
Marquês de Sá da Bandeira, Ministro do Reino e da Marinha, presidente do Ministério, 
presidente do Conselho Ultramarino 
 
FIGUEIREDO, Carlos Arthur Moncorvo de (1846-1901) 
Correspondente estrangeiro, 1886 
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Pediatra, pai da pediatria brasileira, fundador da Policlínica Geral do Rio de Janeiro 
 
FIGUEIREDO, Cristóvão José Moreira de (1891-1962) 
Correspondente nacional, 1948 
Professor da Escola Industrial e Comercial de Viseu, investigador de genealogia, história e 
arqueologia 
 
FIGUEIREDO, Fausto José Amaral de (1911-1971) 
Correspondente nacional, 1946 
Administrador do Banco Fonsecas & Burnay, administrador da Companhia Agrícola 
Ultramarina e da Companhia de Caminhos de Ferro da Beira Alta 
 
FIGUEIREDO, Fidelino de (1888-1967) 
Correspondente nacional, 1913 
Professor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, 
historiador, crítico literário, Ministro, diretor da Biblioteca Nacional de Lisboa 
 
FIGUEIREDO, Filipe Eduardo de Almeida (1858-1930) 
Correspondente nacional, 1896 
Professor do Instituto Superior de Agronomia de Lisboa 
 
FIGUEIREDO, Henrique Manuel de (1861-1922) 
Efetivo, 1884 
Professor de Matemática na Universidade de Coimbra 
 
FIGUEIREDO, João de ( -1943?) 
Correspondente nacional, 1940 
Publicista 
 
FIGUEIREDO, João Manuel Pacheco de  
Correspondente nacional, 1959 
Diretor e professor da Escola Médico-Cirúrgica de Goa 
 
FIGUEIREDO, José Campos de (1895-1965) 
Efetivo, 1945 
Poeta, jornalista, crítico literário, escritor 
 
FIGUEIREDO, José Nunes de (1903- ) 
Correspondente nacional, 1966 
Professor do liceu, autor de compêndios de gramática portuguesa e latina 
 
FIGUEIREDO, José Tristão Pais de (1867-1936) 
Correspondente nacional, 1901 
Militar, membro do conselho superior da administração financeira do Estado 
 
FIGUEIREDO, Luís Ferreira de (1847-1933) 
Correspondente nacional, 1899 
Professor do Liceu Nacional Central de Viseu 
 
FIGUEIREDO, Manuel Adelino de (1837-1865) 
Efetivo, 1862 
Bacharel formado em Filosofia, secretário geral do governo civil do Porto 
 
FIGUEIREDO, Manuel da Fonseca (1896-1965) 
Correspondente nacional, 1951 
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Historiador da arte 
 
FIGUEIREDO, Manuel Marques Lima de  
Correspondente nacional, 1873 
Chefe de secção do Ministério das Obras Públicas 
 
FIGUEIREDO, Mário de (1890-1969) 
Efetivo, 1919; Honorário, 1941 
Professor e diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Ministro da Educação 
Nacional 
 
FIGUEIRINHAS, António (1865-1945) 
Correspondente nacional, 1901 
Fundador da revista Educação nacional, autor do Livro de leitura para a 1ª classe do ensino 
primário oficial (1908) e de outros manuais escolares, editor e livreiro 
 
FIGUEIRINHAS, João Simões Ferreira  
Correspondente nacional, 1901 
Autor de tratados de Aritmética 
 
FIGUEROA, Marqués de (Juan Armada y Losada) (1859-1932)  
Correspondente estrangeiro, 1926 
Político e literato 
 
FILGUEIRA VALVERDE, José (1906-1996) 
Correspondente estrangeiro, 1948 
Diretor do Museu de Pontevedra, professor, escritor 
 
FINOT, Jean (1858-1922) 
Correspondente estrangeiro, 1908 
Filósofo, publicista, diretor de La revue des revues 
 
FISCHER, Jan O.  
Correspondente estrangeiro, 1978 
Professor da Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade Carolina de Praga 
 
FISCHER-REICHENBACH, Marie Caroline von  
Correspondente estrangeira, 1946 
Baronesa, genealogista 
 
FITA, Fidel (1835-1918) 
Correspondente estrangeiro, 1896 
Padre, arqueólogo, epigrafista, filólogo e historiador 
 
FITZLER, Mathilde Auguste Hedwig (1896-1993) 
Correspondente estrangeira, 1928? 
Autora de estudos ultramarinos, professora, historiadora 
 
FLAMMARION, Camille (1842-1925) 
Honorário, 1923 
Astrónomo, fundador do Observatório de Juvisy-sur-Orge  
 
FLORES, Antonio (1833-1915) 
Correspondente estrangeiro, 1893 
Presidente da República do Equador, diplomata, jurisconsulto 
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FLORES, Luís Leopoldo (1847-1917) 
Correspondente nacional, 1898 
Diplomata, advogado 
 
FLORESCO, Jean  
Correspondente estrangeiro, 1936 
Ministro da Roménia em Espanha e publicista 
 
FLÓREZ LLAMAS, Germán (1853- ) 
Correspondente estrangeiro, 1899 
Tradutor, professor da Institución Libre de Enseñanza 
 
FLOURNOY, Théodore (1854-1920) 
Correspondente estrangeiro, 1903 
Médico, professor de Filosofia e Psicologia na Universidade de Genebra 
 
FOCH, Ferdinand (1851-1929) 
Honorário, 1918 
Marechal de França, comandante em chefe dos exércitos aliados 
 
FOCILLON, Henri (1881-1943) 
Correspondente estrangeiro, 1940 
Professor do Collège de France, historiador da arte 
 
FOERSTER, F. F.  
Correspondente estrangeiro, 1935 
Autor de La situation allemande et ses tendances (1935) 
 
FOERSTER, Richard (1843-1922) 
Honorário, 1902 
Professor de Filologia e Arqueologia 
 
FOLLIET, Edouard (1881- ) 
Correspondente estrangeiro, 1940 
Professor de Ciências Económicas na Universidade de Genebra 
 
FOLQUE, Pedro Romano (1848-1922) 
Correspondente nacional, 1898 
Coronel de engenheiros, dirigiu as vias férreas e o abastecimento das águas em Luanda, diretor 
fiscal da construção do caminho de ferro da Beira Baixa, diretor dos edifícios públicos e faróis 
 
FONSECA, Agostinho da 
Efetivo, 1935 
Arquiteto, professor da Escola Industrial Brotero 
 
FONSECA, Alberto Dinis da (1884-1962) 
Correspondente nacional, 1906 
Jornalista 
 
FONSECA, Ângelo Rodrigues da (1872-1942) 
Efetivo, 1898 
Professor da Faculdade de Medicina e diretor dos Hospitais da Universidade de Coimbra 
 
FONSECA, António Afonso Maria Velado Alves Pereira da (1874-1903) 
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Efetivo, 1896 
Professor da Faculdade de Filosofia da Universidade de Coimbra 
 
FONSECA, António Sarmento da (1854-1907) 
Correspondente nacional, 1901 
Militar, autor de Considerações gerais sobre a fortificação dos pequenos Estados (1897) 
 
FONSECA, Augusto de Arzila (1853-1912) 
Efetivo, 1884 
Professor da Faculdade de Matemática da Universidade de Coimbra, tenente de infantaria 
 
FONSECA, Faustino da (1871-1918) 
Correspondente nacional, 1901 
Jornalista, escritor, tradutor, diretor da Biblioteca Nacional de Lisboa 
 
FONSECA, Henrique Quirino da (1868-1939) 
Correspondente nacional, 1922 
Comandante, historiador 
 
FONSECA, Joaquim Roque da (1891-1954) 
Correspondente nacional, 1935 
Publicista, diretor da Associação Comercial de Lisboa, industrial 
 
FONSECA, José Oliva Mendes da  
Efetivo, 1906 
Chefe da Sanidade Marítima, delegado de saúde em Moçambique 
 
FONSECA, José Tomás da (1877-1968) 
Efetivo, 1903 
Poeta, escritor, jornalista, historiador 
 
FONSECA, Martinho Augusto da (1869-1934) 
Correspondente nacional, 1899 
Secretário do diretor geral das Obras Públicas e Minas, autor de Subsídios para um dicionário 
de pseudónimos, iniciais e obras anónimas de escritores portugueses (1896) 
 
FONSECA, Miguel Moreira da  
Efetivo, 1859 
Autor de Reflexões jurídicas (1865) 
 
FONSECA JÚNIOR, Francisco Lourenço da (1848-1902) 
Correspondente nacional, 1884 
Médico oftalmologista 
 
FONTES, Adriano 
Correspondente nacional, 1911 
Médico 
 
FORJAZ, António Pereira (1893-1972) 
Correspondente nacional, 1921 
Professor e diretor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa 
 
FORJAZ, Francisco Augusto de Lacerda (1885- ) 
Efetivo, 1913 
Professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra 
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FORONDA Y GÓMEZ, Manuel de 
Correspondente estrangeiro, 1943  
Engenheiro industrial, diplomata 
 
FORRESTER, Joseph James (1809-1861) 
Correspondente estrangeiro, 1861  
Barão de Forrester, empresário vinícola 
 
FORTES, Corsino (1933- ) 
Correspondente estrangeiro, 1978  
Poeta, político, embaixador da República de Cabo Verde em Portugal 
 
FORTES, José Maciel Ribeiro (1892- ) 
Correspondente nacional, 1923 
Redator dos Anais do Instituto Económico-Social da Faculdade de Engenharia do Porto, autor 
de estudos históricos 
 
FORTES, José Tomás Ribeiro (1861-1920) 
Correspondente nacional, 1905 
Juiz conselheiro, arqueólogo 
 
FORTUNA, João António de Freitas (1840-1899) 
Correspondente nacional, 1877 
Autor de O projeto de reconstituição do banco de Portugal e o comércio (1877) e Análise do 
projeto do código comercial (1888), editor, literato 
 
FOSSEYEUX, Marcel (1875-1942) 
Correspondente estrangeiro, 1938  
Professor, historiador, poeta 
 
FOWLER, A. (1868-1940) 
Correspondente estrangeiro, 1923; Honorário, 1936 
Professor de astrofísica no Colégio Imperial de Londres 
 
FRAGA, Gustavo de (1922-2003) 
Efetivo, 1967 
Professor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra 
 
FRAGOSO, Damásio Jacinto (1830-1897) 
Efetivo, 1859; Honorário, 1896 
Professor da Faculdade de Teologia da Universidade de Coimbra 
 
FRAGOSO, Emílio Manuel (1859-1930) 
Correspondente nacional, 1901 
Farmacêutico, publicista 
 
FRANÇA, Carlos (1877-1926) 
Correspondente nacional?, ? 
Médico, naturalista, investigador de Medicina, chefiou, em França, a Secção de Higiene e 
Bacteriologia durante a 1ª Grande Guerra 
 
FRANÇA, Eduardo de Oliveira (1915-2003) 
Correspondente estrangeiro, 1955 
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Professor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, 
historiador, professor visitante da Universidade de Coimbra  
 
FRANCE, Anatole (1844-1924) 
Honorário, 1906 
Escritor, Prémio Nobel da Literatura em 1921 
 
FRANCESCHETTI, Adolphe (1896-1968) 
Correspondente estrangeiro, 1941  
Oftalmologista, professor e publicista 
 
FRANCO, Francisco de Assis Carvalho (1886-1953) 
Correspondente estrangeiro, 1948 
Advogado, delegado de polícia, delegado auxiliar do Estado, publicista 
 
FRANCO, José António  
Efetivo, 1860 
Bacharel, cónego 
 
FRANCO, Rafael 
Correspondente nacional, 1913 
 
FRANCO, Rafael da Cunha  
Correspondente nacional, 1919 
Professor da Faculdade de Medicina de Lisboa 
 
FRANGULIS, Antoine F. (1888-1975) 
Correspondente estrangeiro, 1938?  
Ministro, secretário perpétuo da Academia Diplomática Internacional, diplomata, jurista 
 
FRANQUEIRA, Ramón V.  
Correspondente estrangeiro?, 1940  
Autor de Tierras Guich: regímenes jurídicos de la propiedad inmobiliaria en el antiguo y 
moderno Marruecos (1933) 
 
FRAZÃO, António Franco  
Efetivo, 1896 
Diretor das obras públicas do distrito de Coimbra, engenheiro civil 
  
FRAZÃO, José Franco (1899-1963) 
Correspondente nacional, 1926 
2º Conde de Penha Garcia, subsecretário de Estado da Agricultura, proprietário, presidente da 
Junta Nacional do Vinho 
 
FREIRE, Anselmo Braamcamp (1849-1921)  
Honorário, 1921 
Militar, escritor, historiador, genealogista, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, 
presidente do Senado da República 
 
FREIRE, Basílio Augusto Soares da Costa (1857-1927) 
Efetivo, 1884 
Médico 
 
FREIRE, Francisco de Castro (1809-1884) 
Efetivo, 1852; Honorário, 1875 
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Professor e diretor da Faculdade de Matemática da Universidade de Coimbra 
 
FREIRE, João Paulo (1885-1953) 
Correspondente nacional, 1919 
Jornalista, cronista, olisipógrafo 
 
FREIRE, José Geraldes (1928- ) 
Efetivo, 1967 
Sacerdote, professor de Linguística Latina na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 
presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco 
 
FREIRE, José Luís Moreira  
Associado correspondente da Secção de Arqueologia, 1904 
Conselheiro, ofereceu esculturas e custeou despesas do Museu do Instituto 
 
FREIRE, Júlio César de Andrade (1884- ) 
Correspondente nacional?, 1909 
Deputado, diretor delegado da Companhia Ilha do Príncipe, presidente da Direção do Centro 
Colonial, vice-presidente do Conselho do Governo de São Tomé e Príncipe 
 
FREIRE, Justino Xavier da Silva  
Correspondente nacional, 1898 
Diretor médico do estabelecimento termal dos Cucos (Torres Vedras) 
 
FREIRE, Leonardo de Castro  
Efetivo, 1898 
Engenheiro, capitão do exército 
 
FREIRE, Luís (1896-1963) 
Correspondente estrangeiro, 1947 
Professor e diretor da Escola de Engenharia de Pernambuco, professor da Faculdade de Ciências 
da Universidade do Distrito Federal do Rio de Janeiro 
 
FREITAS, Alfredo de 
Efetivo, 1903 
Professor do Liceu José Falcão (Coimbra) 
 
FREITAS, Amadeu Augusto de (1876-1932) 
Correspondente nacional, 1904 
Jornalista, tradutor, romancista, secretário do periódico Novidades (1910) 
 
FREITAS, António Alfredo Barjona de (1860-1923) 
Correspondente nacional, 1898 
Militar, fundador da Revista das ciências militares (Lisboa, 1885), Ministro das Obras Públicas 
 
FREITAS, António Gonçalves de (1827-1875) 
Correspondente nacional?, ? 
Advogado, deputado 
 
FREITAS, António Maria de (1859-1923) 
Correspondente nacional, 1898 
Colaborador da imprensa periódica, publicou sob o pseudónimo Nicolau Florentino 
 
FREITAS, Augusto César Barjona de (1834-1900) 
Efetivo, 1855? 
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Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Ministro dos Negócios 
Eclesiásticos e de Justiça, Ministro do Reino  
 
FREITAS, Augusto Santiago Barjona de (1882- ) 
Efetivo, 1906 
Engenheiro agrónomo 
 
FREITAS, Batalha de  
Correspondente nacional, 1924 
Diplomata 
 
FREITAS, Divaldo Gaspar de (1912-2003)  
Correspondente estrangeiro, 1952 
Diretor da secção científica do Laboratório Climax, de São Paulo, autor de Pernambucanos na 
Universidade de Coimbra (1953) e Paulistas na Universidade de Coimbra (1959) 
 
FREITAS, Eduardo Augusto Soares de  
Correspondente nacional, 1910 
Médico, deputado, genealogista 
 
FREITAS, Fernando da Costa  
Correspondente nacional, 1921 
Redator da Revista de Manica e Sofala (Lisboa, 1904) 
 
FREITAS, Gastão Barjona de  
Correspondente nacional, 1939 
Diplomata 
 
FREITAS, João José de (1873-1915) 
Correspondente nacional, 1903 
Autor de A revisão da lei da separação do estado das igrejas (1913), A crise monetária e a 
circulação fiduciária em Portugal (1898), fundou o periódico republicano A pátria nova (1908) 
 
FREITAS, Jordão Apolinário de (1866-1950) 
Correspondente nacional, 1925 
Publicista, historiador, diretor da Biblioteca da Ajuda 
 
FREITAS, Justino António de (1804-1865) 
Efetivo, 1852 
Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, revisor da Imprensa da 
Universidade 
 
FREITAS, Leopoldo de (1861-1940) 
Correspondente estrangeiro, 1910 
Jornalista e professor, formado na Faculdade de Direito de São Paulo 
 
FREITAS, Maria Braklamy Barjona de (1882-1952) 
Correspondente nacional, 1947 
Escritora, artista, crítica histórico-literária do jornal A voz 
 
FREITAS, Mauro de  
Correspondente nacional, 1944 
Diplomata, ensaísta, escritor, bibliófilo, secretário dos Presidentes da República do Brasil Artur 
Bernardes e Getúlio Vargas, cônsul do Brasil no Porto 
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FREITAS, Vicente Urbino de (1849-1913) 
Correspondente nacional, 1874 
Médico, professor da Escola Médico-Cirúrgica do Porto 
 
FREY, Emerich  
Correspondente estrangeiro, 1926 
Publicista 
 
FREY, Emerich  
Correspondente estrangeiro, 1952 
 
FRITSCHI, Friedrich  
Correspondente estrangeiro, 1901 
 
FUETER, Rudolf (1880-1950) 
Correspondente estrangeiro, 1924 
Matemático, professor e reitor da Universidade de Zurique, presidente da Sociedade dos 
Matemáticos de Zurique 
 
FUNCHAL, 3º Marquês do (Agostinho de Sousa Coutinho) (1866-1923) 
Correspondente nacional, 1917 
Governador civil do distrito de Coimbra 
 
FURTADO, Carlos Artur Trindade de Sá (1934- ) 
Efetivo, 1975 
Professor do Departamento de Física da Universidade de Coimbra, engenheiro eletrotécnico, 
diretor das obras do Polo II da Universidade de Coimbra 
 
FURTADO, Francisco Rafael da Paz  
Associado correspondente da Secção de Arqueologia, 1877? 
Tabelião, sócio da Associação dos Arqueólogos Portugueses e da Sociedade de Geografia de 
Lisboa 
 
FURTADO, José Brás de Mendonça (1840-1909) 
Efetivo, 1866 
Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 
 
FURTADO, Tadeu (1813-1901) 
Correspondente nacional, 1898 
Professor da Academia Portuense de Belas Artes  
 
FUSCHINI, Augusto Maria (1843-1911) 
Honorário, 1901 
Engenheiro civil, vogal do Conselho dos Monumentos Nacionais, deputado 
 
GAIO, António de Oliveira Silva (1830-1870) 
Efetivo, 1859 
Médico, romancista, dramaturgo 
 
GAIO, Manuel da Silva (1860-1934) 
Efetivo, 1894 
Bacharel formado em Direito, poeta, secretário do Liceu e da Universidade de Coimbra 
 
GAIVÃO, Manuel de Gusmão de Mascarenhas (1901?- ) 
Efetivo, 1966 
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Juiz da Relação, desembargador, presidente da Relação de Luanda 
 
GAIXERAS, Dionizio  
Correspondente estrangeiro, 1942 
Escritor 
 
GALA, T. E. Poeris Deranya  
Correspondente estrangeiro, 1926 
Publicista 
 
GALANTI, Ferdinando (1839-1916)  
Correspondente estrangeiro, 1896 
Historiador  
 
GALDO, Manuel Maria José de 
Correspondente estrangeiro, 1871 
Naturalista 
 
GALHARDO, João Maria (1837-1909) 
Correspondente nacional, 1898 
Professor da Escola Naval, engenheiro naval 
 
GALIAN Y CONTRERAS, Afonso  
Correspondente estrangeiro, 1876 
 
GALVÃO, João Alexandre Lopes (1874-1951) 
Efetivo, 1896 
Coronel, secretário perpétuo da Sociedade de Geografia de Lisboa 
 
GAMA, Eugénio de Albuquerque Sanches da (1864-1933) 
Efetivo, 1901 
Poeta 
 
GAMA, José Augusto Sanches da (1833-1895) 
Efetivo, 1863 
Revisor da Imprensa da Universidade, professor da Faculdade de Direito da Universidade de 
Coimbra, poeta 
 
GAMA, Manuel de Azevedo Araújo e (1853-1921) 
Efetivo, 1880 
Professor da Faculdade de Teologia da Universidade de Coimbra 
 
GAMAZO, Germán (1840-1901) 
Correspondente estrangeiro, 1893 
Ministro da Fazenda de Espanha, presidente do Colégio de Advogados de Madrid, presidente da 
Real Academia de Legislação e Jurisprudência de Madrid 
 
GANDÍA, Enrique de (1906-2000) 
Correspondente estrangeiro, 1935 
Historiador, publicista, professor da Escola Nacional de Belas Artes, da Universidade de Morón 
e da Universidade de Belgrano, diretor do Museu Municipal de Buenos Aires 
 
GARCÊS, Francisco Cotrim da Silva  
Efetivo, 1903 
Diretor da revista Estudos sociais (Coimbra, 1905) 
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GARCIA, José Pulido  
Correspondente nacional, 1901 
 
GARCÍA, Juan Catalina (1845-1911) 
Correspondente estrangeiro, 1899 
Literato, historiador, diretor do Museo Arqueológico Nacional de Espanha 
 
GARCIA, Manuel Emídio (1838-1904) 
Efetivo, 1859; Honorário, 1898 
Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 
 
GARCIA, Prudêncio Quintino (1837-1908) 
Efetivo, 1896 
Cónego, deão da catedral de Coimbra, professor, arqueólogo, paleógrafo, polígrafo 
 
GARCÍA CALDERÓN, Ventura (1886-1959) 
Correspondente estrangeiro, 1942 
Diplomata, escritor 
 
GARCÍA FIGUERAS, Tomás (1892-1981) 
Correspondente estrangeiro, 1939  
Comandante, professor da Academia de Artillería, escritor, historiador, delegado de Educação e 
Cultura e delegado de assuntos indígenas em Marrocos, alcaide de Jerez 
 
GARCÍA GUISASOLA, Agustin  
Correspondente estrangeiro, 1947  
Padre da Catedral de Toledo 
 
GARCÍA SIÑERÍZ, José  
Correspondente estrangeiro, 1943  
Geólogo 
 
GARCÍA VIÑOLAS, Manuel Augusto (1911-2010) 
Correspondente estrangeiro, 1956 
Diplomata, escritor, crítico de arte, diretor geral de teatro e cinematógrafos 
 
GARCÍA Y BELLIDO, Antonio (1903-1972) 
Correspondente estrangeiro, 1952 
Arqueólogo, historiador da arte, professor de Arqueologia Clássica da Universidade Central de 
Madrid 
 
GAROFALO, Francesco Maria Paolo ( -1904 ou 1905) 
Correspondente estrangeiro, 1902? 
Professor da Escuela de Estudios Superiores do Ateneo de Madrid e da Universidade de 
Nápoles, historiador 
 
GARRETT, Alexandre Proença de Almeida (1877-1960) 
Efetivo, 1901 
Engenheiro civil 
 
GARRETT, Francisco Xavier de Proença de Almeida (1883-1971) 
Correspondente nacional, 1904 
Engenheiro militar 
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GARRETT, Gonçalo Xavier de Almeida (1841-1925) 
Efetivo, 1876 
Professor da Faculdade de Matemática da Universidade de Coimbra 
 
GARRETT, João Batista da Silva Leitão de Almeida (1799-1854) 
Honorário, 1852 
1º Visconde de Almeida Garrett, poeta, político, dramaturgo, romancista, diplomata, iniciador 
do romantismo em Portugal 
 
GARRETT, Tomás de Almeida (1883-1929) 
Correspondente nacional, 1918 
2º Visconde de Almeida Garrett, engenheiro naval, publicista 
 
GARRIDO, Alberto Guedes Coutinho (1845- ) 
Correspondente nacional?, 1869 
Deputado, advogado, administrador do concelho de Luanda 
 
GARRIDO, António de Meireles Guedes Pereira Coutinho (1856-1895) 
Efetivo, 1879 
Professor da Faculdade de Filosofia da Universidade de Coimbra 
 
GARRIDO, Julio (1911-1982) 
Correspondente estrangeiro, 1950 
Matemático, geólogo 
 
GARRIDO, Luís Guedes Coutinho (1841-1882) 
Efetivo, 1873 
Formado em Matemática, Filosofia e Direito, advogado, deputado, fez parte da direção da obra 
Portugaliae monumenta historica 
 
GARRIDO, Pompeu de Meireles (1880-1925) 
Efetivo, 1898 
Engenheiro militar, tradutor 
 
GASCÓN DE GOTOR, Anselmo  
Correspondente estrangeiro, 1951 
Professor de História, diplomata 
 
GASCÓN Y MARÍN, José  
Correspondente estrangeiro, 1921 
Professor da Faculdade de Direito da Universidade Central de Madrid 
 
GASSIOT, John Peter (1797-1877)  
Correspondente estrangeiro?, 1863 
Físico, empresário vinícola 
 
GASTARDI, Enrique  
Correspondente estrangeiro, 1924 
Astrónomo do Observatório de Madrid 
 
GATO, Bento Adelino da Silveira Forte (1851- ) 
Correspondente nacional, 1898 
Tenente de artilharia 
 
GAULTIER, Paul (1872-1960) 
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Correspondente estrangeiro, 1936 
Professor de Filosofia 
 
GAUTIER, Raoul (1854-1931) 
Correspondente estrangeiro, 1924 
Professor da Universidade de Genebra, vice-presidente da União Geodésica Internacional 
 
GAUTIER-VIGNAL, Louis (1888-1982)  
Correspondente estrangeiro, 1940 
Comte Gautier-Vignal, historiador, ensaísta, dramaturgo 
 
GAYA NUÑO, Juan Antonio (1913-1976) 
Correspondente estrangeiro, 1959 
Historiador e crítico de arte 
 
GENTIL, Francisco 
Correspondente nacional, 1927 
Professor 
 
GENTIL, Francisco Soares Branco (1878-1964) 
Efetivo, 1905 ou 1906? 
Professor de cirurgia da Faculdade de Medicina de Lisboa, médico 
 
GENTIL, François  
Correspondente estrangeiro, 1941 
Ministro de França em Portugal  
 
GEORGE-DAY (1893-1971) 
Correspondente estrangeira, 1938 
Pseudónimo de Yvonne Dayres. Secretária geral da Société des Gens de Lettres de France e 
administradora da Maison de Poésie 
 
GERALDES, José Albino Cardoso Casado (1808-1875) 
Honorário, 1857? 
Anatomista, professor em Paris, médico cirurgião do Hospital dos Enjeitados de Paris 
 
GERALDES, Manuel Nunes (1836-1908) 
Efetivo, 1859; Honorário, 1896 
Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 
 
GERSÃO, Virgínia Faria (1896-1974) 
Efetiva, 1947 
Professora do Liceu Infanta D. Maria 
 
GIÃO, António Jacinto Fernandes  
Correspondente nacional, 1901 
Cursou Matemática na Universidade de Coimbra 
 
GIL, António (1846-1883) 
Correspondente nacional, 1873 
Escritor, poeta 
 
GIL, Francisco ( -1910?) 
Correspondente nacional, 1901 
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GIL LÓPEZ, Ildefonso Manuel (1912-2003) 
Correspondente estrangeiro, 1954 
Escritor 
 
GILLOT, Hubert (1875-1955) 
Correspondente estrangeiro, 1921; Honorário, 1937 
Professor da Universidade de Estrasburgo 
 
GIMÉNEZ LLUESMA, Eusebio  
Correspondente estrangeiro, 1898 
Autor de Ferrocarriles estratégicos (1903) e Paisajes españoles y voces geográficas (1922) 
 
GINER COSSÍO, Alberto (1851-1931) 
Correspondente estrangeiro, 1899 
Médico e professor da Institución Libre de Enseñanza 
 
GINER DE LOS RÍOS, Francisco (1839-1915) 
Honorário, 1896 
Professor da Universidade de Madrid, filósofo, pedagogo, fundador da Institución Libre de 
Enseñanza 
 
GINER DE LOS RÍOS, Hermenegildo (1847-1923) 
Correspondente estrangeiro, 1896 
Pedagogo 
 
GIORDANO, J. N. 
Correspondente estrangeiro, 1899 
Duque de Oratino, tesoureiro da Società Luigi Camoens 
 
GIORGI, Giovanni  
Correspondente estrangeiro, 1925 
Professor da Universidade Roma 
 
GIRÃO, António Luís Ferreira (1823-1876) 
Efetivo, 1855? 
Professor de Química na Academia Politécnica e de Mineralogia no Instituto Industrial do Porto 
 
GIRÃO, Aristides de Amorim (1895-1960) 
Efetivo, 1923 
Professor e diretor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, geógrafo 
 
GIRÃO, Júlio Ferreira (1823-1904) 
Correspondente nacional, 1898 
Autor de A estada no Japão (1901) 
 
GIRARD, Alberto Artur Alexandre (1860-1914) 
Correspondente nacional, 1899 
Engenheiro civil, zoólogo, conservador no Museu de História Natural da Escola Politécnica de 
Lisboa 
 
GLASSON, Ernest Désiré (1839-1907) 
Correspondente estrangeiro?, 1878 
Jurista, professor de processo civil e especialista em história do direito francês, do direito 
romano e do direito comparado 
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GOBLET, Yves Marie (1881-1955)  
Correspondente estrangeiro, 1939 
Professor no Institut National de la Statistique e no Conservatoire National des Arts et Métiers, 
secretário da Sociedade de Ciências Económicas e Políticas de Paris 
 
GODEAUX, Lucien (1887-1975) 
Correspondente estrangeiro, 1924 
Professor da École Militaire de Belgique, matemático 
 
GODIN, Paul  
Correspondente estrangeiro, 1903 
Médico e antropólogo 
 
GODOLFIM, José Cipriano da Costa (1842-1910) 
Correspondente nacional, 1896 
Jornalista, dedicado ao associativismo 
 
GODOY, Armand (1880-1964) 
Correspondente estrangeiro, 1938 
Publicista e poeta 
 
GÓIS, Eurico de (1878-1938)  
Correspondente estrangeiro, 1920 
Publicista, professor da Faculdade de Filosofia e Letras do Rio de Janeiro, diretor da Biblioteca 
Pública Municipal de São Paulo 
 
GÓIS, João Teófilo da Costa (1848-1912) 
Efetivo, 1898 
Engenheiro diretor das Obras Públicas do distrito de Coimbra 
 
GOLINSKA, Zofia Daszynska (1860-1934) 
Correspondente estrangeira, 1925 
Economista, socióloga, professora da Universidade de Varsóvia 
 
GOMES, Álvaro da Câmara de Meneses Alves Reis (1903- ) 
Correspondente nacional, 1955 
Advogado, professor do ensino técnico, diretor da Escola Comercial Veiga Beirão de Lisboa, 
jornalista 
 
GOMES, António Luís (1863-1961) 
Efetivo, 1890 
Reitor da Universidade de Coimbra, Ministro do Fomento, diplomata, provedor da Misericórdia 
do Porto 
 
GOMES, António Ribeiro (1930- ) 
Efetivo, 1967 
Professor de Matemática na Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra 
 
GOMES, Armando Sousa (1895-1973) 
Correspondente nacional?, 1941? 
Historiador 
 
GOMES, Bernardino António (1806-1877) 
Correspondente nacional, 1855? 
Médico, professor da Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa, diretor do hospital da Marinha 
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GOMES, Costa  
Correspondente nacional, 1925 
Engenheiro do Instituto Superior Técnico 
 
GOMES, Felismino Ribeiro (1889-1918) 
Efetivo, 1914 
Professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra 
 
GOMES, Francisco de Paula Casado (1916- ) 
Correspondente estrangeiro, 1959 
Professor de Literatura Portuguesa na Universidade do Rio Grande do Sul, crítico literário, 
ensaísta, filólogo, diretor cultural do Gabinete Português de Leitura 
 
GOMES, Francisco Eduardo Allen Barreto  
Efetivo, 1975 
Médico psiquiatra 
 
GOMES, Francisco José de Sousa (1860-1911) 
Efetivo, 1883 
Professor da Faculdade de Filosofia da Universidade de Coimbra 
 
GOMES, Henrique de Barros (1843-1898) 
Honorário, 1896 
Ministro da Fazenda e dos Negócios Estrangeiros, diretor do Banco de Portugal 
 
GOMES, João Augusto Marques (1853-1931) 
Correspondente nacional, 1881 
Historiador, colaborador da imprensa periódica 
 
GOMES, Joaquim da Conceição (1829- ) 
Associado correspondente da Secção de Arqueologia, 1877? 
Chefe da conservação da basílica de Mafra 
 
GOMES, Joaquim Ferreira (1928-2002) 
Efetivo, 1967 
Presidente do conselho científico e do conselho diretivo da Faculdade de Psicologia e Ciências 
da Educação de Coimbra, sacerdote, professor do Seminário Maior de Coimbra 
 
GOMES, Joaquim Pires de Sousa (1836-1912) 
Associado correspondente da Secção de Arqueologia, 1876? 
Bacharel em Matemática, engenheiro, militar 
 
GOMES JÚNIOR, António Luís (1898-1981) 
Correspondente nacional, 1939? 
Advogado, secretário geral do Ministério das Finanças, presidente do conselho administrativo 
da Fundação da Casa de Bragança 
 
GÓMEZ-CARRASCO, Rafael Luis  
Correspondente estrangeiro, 1944 
Diplomata 
 
GÓMEZ DE BAQUERO, Eduardo (1866-1929) 
Correspondente estrangeiro, 1916 
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Presidente da secção permanente do Conselho Superior de Instrução Pública de Espanha, 
académico professor da Real Academia de Jurisprudência de Madrid 
 
GÓMEZ-MORENO, Manuel (1870-1970) 
Correspondente estrangeiro, 1947 
Historiador 
 
GÓMEZ OCAÑA, José (1860-1919) 
Correspondente estrangeiro, 1905 e 1916 
Professor da Faculdade de Medicina de Madrid 
 
GÓMEZ RUBIO, Pedro  
Correspondente estrangeiro, 1876 
Concessionário de caminhos de ferro espanhóis 
 
GONÇALVES, António Augusto (1848-1932) 
Efetivo, 1894; Honorário, 1921 
Professor da Escola Industrial Brotero e da Faculdade de Filosofia da Universidade de Coimbra, 
ceramista, pintor, escritor  
 
GONÇALVES, António Nogueira (1901-1998) 
Correspondente nacional, 1940 
Padre, publicista, professor de História da Arte na Faculdade de Letras da Universidade de 
Coimbra 
 
GONÇALVES, Armando Augusto Leal  
Efetivo, 1899 
Professor do Liceu de Coimbra 
 
GONÇALVES, Eduardo Augusto Ferrugento (1863-1942) 
Correspondente nacional, 1898 
General, professor e diretor do Instituto Superior Técnico de Lisboa, docente de Máquinas 
Marítimas na Escola Naval e de Topografia e Geodésia na Escola do Exército 
 
GONÇALVES, Fausto (1893-1947) 
Efetivo, 1940 
Pintor 
 
GONÇALVES, Fernando Afonso Leal  
Efetivo, 1901 
Aluno da Faculdade de Filosofia em 1895 
 
GONÇALVES, Francisco da Luz Rebelo (1907-1982) 
Efetivo, 1943 
Professor das Faculdades de Letras de Lisboa e Coimbra, filólogo 
 
GONÇALVES, José Vicente Martins (1896-1985) 
Efetivo, 1919 
Professor de Matemática nas Universidades de Coimbra e Lisboa 
 
GONÇALVES, Luís da Cunha (1875-1956) 
Correspondente nacional, 1898 
Vogal da comissão executiva do centenário da Índia (1898), jurisconsulto, professor da 
Universidade Técnica de Lisboa 
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GONÇALVES, Luís Manuel Júlio Frederico (1846-1896) 
Correspondente nacional, 1890 
Professor do Liceu de Goa, advogado nos auditórios da Índia portuguesa, fundador e diretor da 
Ilustração goana, diretor da Biblioteca pública de Goa 
 
GONÇALVES, Luís Severo Marques  
Efetivo, 1975 
Professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra e da Universidade de Aveiro 
 
GONÇALVES, Manuel Amândio (1861- ) 
Correspondente nacional, 1896 
Professor da Academia Politécnica do Porto 
 
GONÇALVES, Mário Nogueira  
Efetivo, 1899 
Aluno da Faculdade de Filosofia de Coimbra 
 
GONÇALVES, Nicolau da Silva (1886- ) 
Efetivo, 1909 
Professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra 
 
GONZÁLEZ ANAYA, Salvador (1879-1955) 
Correspondente estrangeiro, 1942 
Professor, novelista, poeta 
 
GONZÁLEZ CALLEJO, Agapito  
Correspondente estrangeiro, 1876 
Matemático  
 
GONZÁLEZ DE LIÑARES, Augusto (1845-1904) 
Correspondente estrangeiro, 1898 
Geólogo, mineralogista e zoólogo 
 
GONZÁLEZ DE SAN ROMÁN, Juan  
Correspondente estrangeiro, 1876 
Médico 
 
GONZÁLEZ QUIJANO, Pedro M. (1870-1958) 
Correspondente estrangeiro, 1919 
Engenheiro diretor dos serviços hidráulicos da província de Jeréz 
 
GONZÁLEZ ROTHVOSS, Carlos  
Correspondente estrangeiro, 1892 
Jurista, secretário geral da Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid 
 
GONZÁLEZ-ROTHVOSS Y GIL, Mariano  
Correspondente estrangeiro, 1947 
Professo, inspetor geral do trabalho, diretor da Escola Social de Madrid 
 
GORCZYNSKI, Ladislas 
Correspondente estrangeiro, 1924 
Diretor do Instituto da Universidade de Varsóvia, astrónomo 
 
GORDON Y ACOSTA, Antonio de (1848-1917) 
Correspondente estrangeiro, 1898 
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Enciclopedista, médico, professor da Universidade de Havana, presidente da Academia das 
Ciências de Havana 
 
GOULÃO, António Sanches (1805-1857) 
Efetivo?, 1852 
Professor da Faculdade de Filosofia e diretor do Laboratório de Física da Universidade de 
Coimbra 
 
GOULD, Frederick James (1855-1938)  
Correspondente estrangeiro, 1927 
Publicista 
 
GOUVEIA, Alberto Pinto (1878-1948) 
Efetivo, 1902 
Advogado 
 
GOUVEIA, António Aires de (1828-1916) 
Efetivo, 1855?; Honorário, 1896 
Bispo de Betsaida, arcebispo de Calcedónia, professor da Faculdade de Direito da Universidade 
de Coimbra, Ministro dos Negócios Eclesiásticos e da Justiça e dos Negócios Estrangeiros 
 
GOUVEIA, António Jorge de (1905-2002) 
Efetivo, 1945 
Professor e diretor da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra, diretor do 
Laboratório Químico, reitor da Universidade de Coimbra 
 
GOYRI, Nicolás de  
Correspondente estrangeiro, 1881 
Diplomata, adido à embaixada espanhola de Lisboa 
 
GRACIAS, Bernardino (1889- ) 
Correspondente nacional, 1926 
Publicista, professor do Liceu de Sá da Bandeira, advogado 
 
GRACIAS, Caetano F. H.  
Correspondente nacional, 1901 
Publicista e médico 
 
GRACIAS, João Batista Amâncio (1872-1950) 
Correspondente nacional, 1901 
Autor de trabalhos sobre a Índia Portuguesa, diretor de Fazenda Provincial, bibliotecário da 
Biblioteca de Nova Goa 
 
GRACIAS, José António Ismael (1857-1919) 
Correspondente nacional, 1898 
Amanuense, professor de Economia Política e Direito Administrativo no Liceu Nacional de 
Goa, diretor da revista O Oriente português 
 
GRAMONT, Antoine Alfred Arnaud Xavier Louis de (1861-1923) 
Correspondente estrangeiro, 1923 
Conde de Gramont, físico e mineralogista 
 
GRANDEAU, Louis (1834-1911) 
Honorário, 1898 
Agrónomo, físico 
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GRASSET, Joseph (1849-1918) 
Correspondente estrangeiro, 1913 
Médico psiquiatra e neurologista, investigador de parapsicologia, professor em Montpellier 
 
GRAVE, João (1872-1934) 
Correspondente nacional, 1904 
Cronista, diretor da Biblioteca Municipal do Porto, romancista, crítico, bibliófilo 
 
GRÉARD, Octave (1828-1904) 
Honorário, 1896 
Historiador da literatura, crítico literário, educador 
 
GREGORI PEIRO, Gonzalo  
Correspondente estrangeiro, 1939 
Comandante, arabista 
 
GRIAULE, Marcel (1898-1956) 
Correspondente estrangeiro, 1939 
Antropólogo, vice-diretor do Museu Etnográfico de Paris 
 
GRILO, Joaquim Monteiro (1915-1967) 
Correspondente nacional, 1953 
Professor de Inglês na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, tradutor 
 
GRÖBER, Gustav (1844-1911) 
Correspondente estrangeiro, 1898 
Professor de Filologia Românica na Universidade de Estrasburgo 
 
GUARDABASSI, Mariano  
Correspondente estrangeiro, 1950 
Historiador, poeta 
 
GUARDIA Y PI, Angel de la  
Correspondente estrangeiro, 1940 
Advogado 
 
GUEDES, Eugénio Trajano de Bastos  
Correspondente nacional, 1898 
Aluno da Faculdade de Filosofia em 1895 
 
GUERRA, António Nogueira Mimoso (1867-1950) 
Correspondente nacional, 1924 
Militar, Ministro da Guerra, chefe do Estado Maior da província e comandante militar de 
Luanda, administrador geral dos Serviços Geodésicos, Topográficos e Cadastrais 
 
GUERRA, Luís de Figueiredo da (1853-1931) 
Associado correspondente da Secção de Arqueologia, 1878? 
Historiador, arqueólogo, etnógrafo, advogado, professor do liceu 
 
GUERREIRO, Custódio Dias (1858-1910?) 
Correspondente nacional, 1903 
Colaborador de Educação nacional (Porto, 1899), publicou A associação e a escola (1899), 
Ilusões e crenças (1886) 
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GUERREIRO, Francisco Xavier Cândido (1871-1953) 
Efetivo, 1903 
Escritor, poeta, notário 
 
GUERREIRO, João Veríssimo Mendes  
Correspondente nacional, 1898 
Engenheiro civil, arqueólogo 
 
GUIART, Jules (1870-1965) 
Correspondente estrangeiro?, 1938 
Professor da Faculdade de Medicina de Lyon 
 
GUICHE, Duque de (Armand de Gramont) (1879-1962) 
Correspondente estrangeiro, 1924 
Físico, presidente da Académie des Sciences 
 
GUICHEN, Visconde de (Eugène de Guichen) (1869-1938) 
Correspondente estrangeiro, 1928 
Diplomata e publicista 
 
GUIMARÃES, Ana Maria dos Santos Silva Delgado (1950- ) 
Efetiva, 1975 
Escritora, professora da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra 
 
GUIMARÃES, António Alves de Oliveira (1859-1945) 
Correspondente nacional, 1901 
Bacharel, delegado do procurador régio 
 
GUIMARÃES, António José Gonçalves (1850-1919) 
Efetivo, 1875 
Professor de Geologia na Universidade de Coimbra, reitor do Liceu de Coimbra 
 
GUIMARÃES, António Luís Machado (1883-1969) 
Efetivo, 1903 
Zoólogo 
 
GUIMARÃES, Artur Ferreira Machado (1871-1931) 
Correspondente estrangeiro, 1898 
Diplomata, romancista, jornalista e teatrólogo 
 
GUIMARÃES, Carlos José de Sousa (1950-2007) 
Efetivo, 1975 
Professor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra 
 
GUIMARÃES, Feliciano Augusto da Cunha (1885-1959) 
Efetivo, 1939? 
Professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra 
 
GUIMARÃES, João Antunes (1877-1951) 
Efetivo, 1901 
Médico, presidente da Junta de Província do Douro Litoral, Ministro do Comércio e 
Comunicações 
 
GUIMARÃES, João José Lobato (1916-1975) 
Efetivo, 1952 
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Professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra 
 
GUIMARÃES, José Joaquim de Oliveira (1877-1960) 
Efetivo, 1898 
Professor e diretor das Faculdades de Letras de Lisboa e Coimbra, reitor da Universidade de 
Coimbra, inspetor geral do ensino particular, diretor do Instituto de Orientação Profissional 
 
GUIMARÃES, José Vieira da Silva (1864-1939) 
Correspondente nacional, 1917 
Médico cirurgião 
 
GUIMARÃES, Manuel José de Oliveira  
Correspondente nacional, 1873 
Padre 
  
GUIMARÃES, Ricardo Augusto Pereira (1830-1889) 
Efetivo, 1853? 
Visconde de Benalcanfor, bacharel em Direito, deputado, escritor, jornalista 
 
GUIMARÃES, Rodolfo Ferreira Dias (1866-1918) 
Correspondente nacional, 1891 
Oficial de engenharia, adjunto do Observatório Astronómico da Tapada da Ajuda 
 
GUIMARÃES FILHO, Luís Caetano Pereira (1878-1940)  
Correspondente estrangeiro, 1898 
Diplomata, poeta, cronista, bacharel em Filosofia pela Universidade de Coimbra, conselheiro de 
legação em Havana e Berna, embaixador em Madrid e na Cidade do Vaticano 
 
GUIMARÃES JÚNIOR, José Joaquim  
Efetivo, 1898 
 
GUIMET, Émile (1836-1918) 
Correspondente estrangeiro, 1881 
Industrial, orientalista, fundador do Musée Guimet 
 
GUITARD, Pierre-Isidore-Catherine 
Correspondente estrangeiro?, 1862 
Autor de Précis d’électrothérapie médico-chirurgicale (1861), professor da École de Toulouse 
 
GULDBERG, Gustav (1854-1908) 
Correspondente estrangeiro, 1903 
Professor de Anatomia na Universidade de Cristiânia 
 
GULLÓN DE SENESPLEDA, Enrique  
Correspondente estrangeiro, 1950 
Professor do Observatório Astronómico de Madrid 
 
GUSMÃO, Artur Nobre de (1920-2001) 
Correspondente nacional, 1966 
Professor da Faculdade de Letras e da Escola Superior de Belas Artes de Lisboa 
 
GUSMÃO, Francisco António Rodrigues de (1815-1888) 
Correspondente nacional, 1855?; Honorário, 1859 
Médico, delegado de saúde no distrito de Portalegre, comissário dos estudos e reitor do Liceu 
Nacional de Castelo Branco 
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GUSMÃO JÚNIOR, Francisco António Rodrigues de  
Correspondente nacional, 1891 
Professor do Liceu Nacional de Portalegre 
 
HADAMARD, Jacques Salomon (1865-1963) 
Honorário, 1924 
Matemático, professor no Collège de France, na École Polytechnique e na École Centrale des 
Arts et Manufactures 
 
HAIG, Douglas (1861-1928) 
Honorário, 1918 
Marechal, comandante do exército inglês 
 
HALL, Stanley  
Correspondente estrangeiro, 1905 
Autor de Educational problems (1911) 
 
HAMMOND, George Peter  
Correspondente estrangeiro, 1941 
Professor da Universidade de Albuquerque, Califórnia do Sul 
 
HAMPL, Zdenek (1946-2007) 
Correspondente estrangeiro, 1978 
Professor da Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade Carolina de Praga 
 
HANOTAUX, Albert Auguste Gabriel (1853-1944) 
Honorário, 1935 
Presidente da Academia Francesa, historiador, Ministro dos Negócios Estrangeiros de França 
 
HANSEN, B. Hollande  
Correspondente estrangeiro, 1930 
Diretor do Instituto de Bergen 
 
HANSTEIN, Otfrid von  
Correspondente estrangeiro, 1927 
Barão, publicista 
 
HARRIS, William Torrey (1835-1909) 
Honorário, 1901 
Educador, administrador escolar (St. Louis public school), comissário da educação 
 
HART, Henry  
Correspondente estrangeiro, 1941 
Professor da Universidade de S. Francisco da Califórnia 
 
HART, Henry Hersh (1886- ) 
Correspondente estrangeiro, 1950 
Professor da University of California Extension Division 
 
HARTOY, Conde de Hanot de (1892-1981) 
Correspondente estrangeiro, 1942 
Diplomata e escritor 
 
HASSELROT, Carl Gunnar Bengt Berndtsson (1910- ) 
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Correspondente estrangeiro, 1952 
Regente de Línguas Românicas na Universidade de Upsala, professor de Línguas e Literaturas 
Românicas em Copenhaga 
 
HAZELTON, Alan Weaver (1903- )  
Correspondente estrangeiro, 1945 
Numismata, genealogista 
 
HELBRONNER, Paul (1871-1938) 
Correspondente estrangeiro, 1929 
Especialista em Geodésia 
 
HENRIOT, Émile Jean Charles (1885-1961) 
Honorário, 1950 
Professor das Universidades de Bruxelas e de Argel 
 
HENRIQUES, Custódio de Almeida  
Efetivo, 1901 
Assistente do Instituto de Medicina Legal, diretor do Boletim de “A Previdência Portuguesa de 
Coimbra” 
 
HENRIQUES, Guilherme de Lima ( -1950) 
Efetivo, 1901 
Engenheiro dos Caminhos de Ferro do Estado 
 
HENRIQUES, Guilherme João Carlos (1846-1911) 
Correspondente nacional, 1901 
Escritor, arqueólogo, autor de O convento de Nossa Senhora dos Remédios dos Carmelitas 
Descalços (1910), A bibliografia goesiana (1911) 
 
HENRIQUES, Júlio Augusto (1838-1928) 
Professor da Faculdade de Filosofia da Universidade de Coimbra, diretor do Jardim Botânico, 
fundador da Sociedade Broteriana 
 
HENRIQUES, Manuel Lousã  
Efetivo, 1975 
Médico 
 
HENROTEAU, F. 
Correspondente estrangeiro, 1924 
Astrónomo no Observatório de Otawa 
 
HERCULANO de Carvalho e Araújo, Alexandre (1810-1877) 
Honorário, 1852 
Escritor, jornalista, historiador  
 
HERNÁNDEZ DÍAZ, José (1906-1998) 
Correspondente estrangeiro, 1939 
Professor, historiador e crítico de arte 
 
HERNANDO Y ESPINOSA, Benito (1846- ) 
Correspondente estrangeiro, 1905 
Médico, professor de Terapêutica em Granada, de Dermatologia no Hospital de San Lázaro 
 
HERNANDO Y MONGE, Benito  
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Correspondente estrangeiro, 1906 
Naturalista do Museo de Ciencias Naturales de Madrid 
 
HERRERO DE COLLANTES, Ignacio  
Correspondente estrangeiro, 1935 
Publicista 
 
HERVÉ, Georges (1855-1933) 
Correspondente estrangeiro, 1898 
Antropólogo 
 
HERZEN, Alexandre (1839-1906) 
Correspondente estrangeiro, 1898 
Professor da Universidade de Lausanne, médico, naturalista 
 
HEUDEBERT, Lucien  
Correspondente estrangeiro, 1898 
Autor de La découverte du Congo 
 
HEYDT, Eduard von der (1882-1964) 
Honorário, 1939 
Barão, colecionador de arte 
 
HEYDT, Herman August (1868-1941) 
Correspondente estrangeiro, 1941 
Advogado, ensaísta, poeta 
 
HIGGINS, John Woodman (1874-1961) 
Correspondente estrangeiro, 1941 
Engenheiro, publicista, instituidor do Museu Industrial de Worcester 
 
HINCKER, Alphonse  
Correspondente estrangeiro, 1900 
Historiador, bibliófilo 
 
HINOJOSA Y NAVEROS, Eduardo de (1852-1919) 
Correspondente estrangeiro, 1896 
Jurisconsulto, historiador 
 
HIPÓLITO, Mário de Castro (1931- ) 
Efetivo, 1966 
Professor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra 
 
HOLMS, Fritz  
Correspondente estrangeiro, 1923 
Publicista 
 
HOLSTEIN, Francisco de Borja Pedro Maria António de Sousa e (1838-1878) 
Efetivo, 1855? 
1º Marquês de Sousa Holstein, doutor em Direito, par do reino, membro da Comissão Central 
Permanente de Geografia, diplomata, inspetor da Academia de Belas Artes 
 
HOLSTEIN, Maria Luísa de Sousa (1841-1909) 
Correspondente nacional, 1904 
Duquesa de Palmela, escultora, fundadora da Sociedade Promotora das Cozinhas Económicas 
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HOMET, Marcel (1897-1982) 
Correspondente estrangeiro, 1939 
Arqueólogo, antropólogo, arabista 
 
HOOYKAAS, Reyer (1906-1994) 
Correspondente estrangeiro, 1978 
Historiador da ciência, professor da Universidade de Utrecht, químico 
 
HORA, Joaquim Alves da (1853-1917) 
Efetivo, 1877 
Professor da Faculdade de Teologia da Universidade de Coimbra 
 
HORN, Émile (1860-1937) 
Correspondente estrangeiro, 1906 
Especialista em história religiosa da Hungria, tradutor, jornalista 
 
HOURCADE, Pierre (1908-1983) 
Correspondente estrangeiro, 1948 
Historiador da literatura 
 
HOYER, Olof  
Correspondente estrangeiro, 1936 
Publicista 
 
HÜBNER, Emil (1834-1901) 
Correspondente estrangeiro?, ? 
Arqueólogo, professor da Universidade de Berlim 
 
HURTADO MACHADO, Juan Manuel  
Correspondente estrangeiro, 1920 
Jurisconsulto 
 
HUYGHE, René (1906-1997) 
Correspondente estrangeiro, 1959 
Professor do Colégio de França, diretor honorário do Museu do Louvre, historiador e crítico de 
arte 
 
INÊS, Francisco de Almeida Sousa (1903-1990) 
Efetivo, 1943 
Professor de Farmácia na Universidade de Coimbra 
 
IRIA JÚNIOR, Joaquim Alberto (1909-1992) 
Correspondente nacional, 1947 
Bibliotecário-Arquivista, diretor do Arquivo Histórico Ultramarino, historiador 
 
ISMAIL, Mulai el Hassan Ben el Mehdi Ben  
Honorário, 1940 
S. A. Imperial o Califa, Sultão de Marrocos 
 
ISOPESCU, Claudio (1894-1956) 
Correspondente estrangeiro, 1950 
Professor de Língua e Literatura Romenas na Universidade de Roma, colaborador de 
L'osservatore romano 
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IVENS, Roberto (1850-1898) 
Honorário, 1885 
Oficial da marinha de guerra, explorador do continente africano 
 
JACKSON, J.  
Correspondente estrangeiro, 1924 
Astrónomo do Observatório de Greenwich 
 
JACOB, João dos Santos ( -1943?) 
Correspondente nacional, 1898 
Presidente da Comissão de Turismo, presidente da Câmara Municipal de Coimbra 
 
JACQUEMAT, S.  
Correspondente estrangeiro, 1902 
 
JAKHELEN, Frederik  
Correspondente estrangeiro, 1940 
Ministro da Noruega em Portugal 
 
JANNY, Amélia (1839-1914) 
Efetiva, 1896 
Poetisa 
 
JARDIM, António dos Santos Pereira (1821-1888) 
Efetivo, 1874 
Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 
 
JARDIM, Cipriano Leite Pereira (1841-1913) 
Correspondente nacional, 1899 
Coronel de artilharia, dramaturgo 
 
JARDIM, João Augusto do Couto  
Efetivo, 1901 
Médico 
 
JARDIM, Luís Leite Pereira (1844-1910) 
Efetivo, 1866 
1º Conde de Valenças, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 
presidente da Companhia do Crédito Predial Português 
 
JARDIM, Manuel dos Santos Pereira (1818-1887) 
Efetivo, 1855? 
Visconde de Monte-São, professor e diretor da Faculdade de Filosofia e do gabinete de 
Mineralogia, Paleontologia, Geologia e Minas, presidente da Câmara Municipal de Coimbra 
 
JARL, Viggo (1879-1965) 
Correspondente estrangeiro, 1952 
Escultor 
 
JEAN-DESTHIEUX, François (1895-1944) 
Correspondente estrangeiro, 1937 
Jornalista, poeta, romancista, secretário da Academia do Mediterrâneo 
 
JILLSON, Willard Rouse (1890-1975)  
Correspondente estrangeiro, 1942 
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Diretor do Museu do Estado de Kentucky, geólogo 
 
JIMÉNEZ MURO, José  
Correspondente estrangeiro, 1940 
Diplomata e publicista 
 
JOFFRE, Joseph Jacques (1852-1931) 
Honorário, 1918 
Marechal, militar francês da I Grande Guerra, vencedor do Marne 
 
JONAS, Lucien (1880-1947) 
Correspondente estrangeiro, 1946 
Artista  
 
JONCKHEERE, Tobie  
Correspondente estrangeiro, 1951 
Autor de La pédagogie expérimentale au jardin d’enfants (1921) 
 
JONES, Guilherme Maria da Silva (1853-1910?) 
Correspondente nacional, 1899 
Médico cirurgião 
 
JONES, Harold Spencer (1890-1960) 
Correspondente estrangeiro, 1936; Honorário, 1943 
Astrónomo do Observatório de Greenwich 
 
JORDÃO, Abel Maria Dias (1833-1874) 
Efetivo, 1853 
Médico 
 
JORDÃO de Paiva Manso, Levi Maria (1831-1875) 
Efetivo, 1852 
1º Visconde de Paiva Manso, jurisconsulto, membro da Comissão de Reforma do Código Penal 
de 1852 
 
JORGE, Artur Guimarães de Araújo (1884-1977) 
Correspondente estrangeiro, 1910 
Jornalista, diplomata, embaixador do Brasil em Lisboa 
 
JORGE, Norberto João Antunes 
Correspondente estrangeiro, 1913 
Diretor do periódico Vera-Cruz, autor de A revolução de 28 de Maio e a obra de Oliveira 
Salazar (1938), A catequese e civilização dos índios no Brasil (1909) 
 
JORGE, Ricardo (1858-1939) 
Correspondente nacional, 1896; Honorário, 1924 
Professor da Universidade de Lisboa, diretor geral de saúde, higienista, escritor 
 
JORGE V (1865-1936)  
Honorário, 1918 
Rei de Inglaterra 
 
JOÛBERT, Joseph (1853-1925?) 
Correspondente estrangeiro, 1908 
Historiador, paleontólogo 
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JOVE, Luis María  
Correspondente estrangeiro, 1899 
Representou a Venezuela na Exposição Internacional de Atlanta (1895) 
 
JUNQUEIRO, Abílio Manuel Guerra (1850-1923) 
Honorário, 1898 
Escritor, diplomata 
 
KALERSI, Nicholas Stalhahi  
Correspondente estrangeiro, 1952 
 
KAMMERER, Albert (1875-1951) 
Correspondente estrangeiro, 1942 
Diplomata, geógrafo e historiador, especialista em temas orientais 
 
KANAWSI, J.  
Correspondente estrangeiro, 1924 
Diretor do Obsevatório da Universidade Livre de Varsóvia 
 
KECK, Karl (1825-1894) 
Correspondente estrangeiro, 1884 
Botânico 
 
KEIL, Luís (1881-1947) 
Correspondente nacional, 1926 
Conservador do Museu de Arte Antiga, publicista 
 
KOENIGS, Gabriel Xavier Paul (1858-1931) 
Honorário, 1920 
Matemático, físico, professor de mecânica física e experimental na Faculdade de Ciências de 
Paris 
 
KOLLER, Fortuné  
Correspondente estrangeiro, 1950 
Diretor da revista belga de genealogia e heráldica Le blason 
 
KÖREN, Finn  
Correspondente estrangeiro, 1924 
Ministro plenipotenciário da Noruega em Lisboa 
 
KOREN, Kristian Brinch  
Correspondente estrangeiro, 1928 
Publicista 
 
KORRODI, Ernesto (1870-1944) 
Correspondente estrangeiro, 1901 
Autor de estudos históricos e arqueológicos sobre Leiria e Alcobaça 
 
KRISLÓF, Georg  
Correspondente estrangeiro, 1942 
Professor da Universidade de Kolosvar 
 
KRYLOFF, Nicolas (1879-1955) 
Correspondente estrangeiro, 1924 
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Matemático, professor da Universidade de Kiev 
 
KUBITSCHEK de Oliveira, Juscelino (1902-1976)  
Honorário, 1957 
Médico, militar, prefeito de Belo Horizonte, governador de Minas Gerais, Presidente da 
República do Brasil  
 
KÜHNE, Margarete  
Correspondente estrangeira, 1936 
Publicista, tradutora 
 
LABBÉ, Paul  
Correspondente estrangeiro, 1919 
Secretário geral da Sociedade de Geografia Comercial de Paris e do Comité l'Effort de la France 
et de ses Alliés 
 
LABORDE, Jean Vincent (1830-1903) 
Correspondente estrangeiro, 1901 
Médico, fisiologista, professor da Faculté de Médecine de Paris 
 
LABOULAYE, Édouard (1811-1883) 
Honorário, 1857 
Tradutor, advogado, político, fundador da Revue historique de droit, professor de legislação 
comparada no Collège de France 
 
LABRA, Rafael María de (1841-1918) 
Correspondente estrangeiro, 1878; Honorário, 1896 
Jurisconsulto, político, colaborador do jornal Tribuna de Madrid, presidente da comissão 
organizadora do Congresso Pedagógico Hispano-Português-Americano de Madrid (1892) 
 
LACERDA, Aarão Ferreira de (1863-1921) 
Correspondente nacional, 1898 
Professor da Academia Politécnica do Porto 
 
LACERDA, Aarão Soeiro Moreira de (1890-1947) 
Efetivo, 1917 
Crítico de arte, professor e diretor da Escola de Belas Artes do Porto 
 
LACERDA, João Soares de  
Efetivo, 1859 
Bacharel formado em Direito pela Universidade de Coimbra, autor de Zoologia agrícola: 
apontamentos sobre a cochonilha em Portugal (1858) 
 
LACERDA, José Ferreira de ( -1866) 
Efetivo, 1863 
Doutor em Medicina pela Universidade de Coimbra (1863) 
 
LACERDA, Narciso de (1858-1913) 
Correspondente nacional, 1886 
Escritor, poeta 
 
LACOMBE, Américo Jacobina (1909-1993) 
Correspondente estrangeiro, 1959 
Professor de História do Brasil na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 
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LACROIX, A. (1863-1948) 
Honorário, 1924 
Professor de mineralogia no Muséum d'Histoire Naturelle 
 
LAGOA, Visconde de (João António de Mascarenhas Júdice) (1898-1957) 
Correspondente nacional, 1941 
Publicista 
 
LAIGNEL-LAVASTINE, Maxime (1875-1953) 
Correspondente estrangeiro, 1938 
Professor da Faculdade de Medicina de Paris, médico psiquiatra e neurologista 
 
LAÍN ENTRALGO, Pedro (1908-2001) 
Correspondente estrangeiro, 1958 
Professor de História da Medicina e reitor da Universidade de Madrid, filósofo 
 
LAISANT, Charles Ange (1841-1920) 
Correspondente estrangeiro, 1894 
Político, engenheiro militar, matemático, presidente da Associação Francesa para o Progresso 
das Ciências  
 
LALESQUE, Fernand (1853-1937) 
Correspondente estrangeiro, 1905 
Médico 
 
LALLEMAND, Charles (1857-1938) 
Honorário, 1924 
Inspetor geral de minas, diretor do serviço do nivelamento geral da França, presidente da 
Académie des Sciences de Paris 
 
LAMBERT, Armand (1880-1944) 
Correspondente estrangeiro, 1939 
Astrónomo do Observatório Astronómico de Paris 
 
LAMBERT, Élie (1888-1961) 
Correspondente estrangeiro, 1949 
Diretor do Institut d'Art et d'Archéologie de Paris, historiador da arte 
 
LAMEYRIE, Albert de La Pradelle de  
Correspondente estrangeiro, 1939 
Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Paris 
 
LAMPREIA, Francisco Joaquim de Sá Camelo (1829-1976) 
Correspondente nacional, 1857? 
Governador civil do distrito de Viseu, professor do Liceu do Funchal 
 
LANG, Henry Roseman (1853-1934)  
Correspondente estrangeiro, 1927 
Professor de literaturas românicas na Universidade de Yale 
 
LANGEVIN, Paul (1872-1946) 
Correspondente estrangeiro, 1929 
Físico, diretor da Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles de la Ville de Paris 
 
LAPA, Álvaro Faria (1882- ) 
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Correspondente nacional, 1939? 
Médico 
 
LAPOUGE, Georges Vacher de (1854-1936) 
Correspondente estrangeiro, 1899 
Antropólogo 
 
LARANJA, José Duarte Monteiro  
Associado correspondente da Secção de Arqueologia, 1887? 
Estudante de Medicina em Coimbra 
 
LARANJEIRO Silva, Carlos Manuel (1953?- ) 
Efetivo, 1978 
Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 
 
LARANJO, José Frederico (1846-1910) 
Efetivo, 1872; Honorário, 1906 
Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, poeta, colaborador de 
periódicos literários, fundador do Montepio dos Operários de Castelo de Vide  
 
LARCHER, Fernando (1857-1922) 
Correspondente nacional, 1901 
Militar, professor, diretor da Biblioteca do Ministério da Guerra 
 
LARMOR, Joseph (1857-1942) 
Correspondente estrangeiro, 1925 
Matemático, professor da Universidade de Cambridge 
 
LARSEN, Karl (1860-1931) 
Correspondente estrangeiro, 1904 
Escritor 
 
LAURANO, Renzo (1909-1986) 
Correspondente estrangeiro, 1939 
Professor, publicista 
 
LAURENS, P.  
Correspondente estrangeiro, 1937 
Aluno da Politécnica de Paris 
 
LAUTENSACH, Hermann  
Correspondente estrangeiro, 1932 
Geógrafo, professor da Universidade de Giessen, lusitanista 
 
LAVISSE, Ernest (1842-1922) 
Honorário, 1899 
Historiador, diretor da École Normale Supérieure, fundador da Revue de Paris 
 
LAVRADIO, Marquês de (José Maria do Espírito Santo de Almeida Correia de Sá) (1874-
1945) 
Correspondente nacional, 1917 
Militar 
 
LAYTANO, Dante de (1908-2000) 
Correspondente estrangeiro, 1955 
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Juiz, professor da Faculdade de Filosofia de Porto Alegre, escritor, diretor do Museu do Estado 
 
LEAL, António Henriques (1828-1885) 
Correspondente estrangeiro, 1876 
Médico, jornalista e escritor 
 
LEAL, Fernando  
Correspondente nacional, 1899 
 
LEAL, Fernando da Costa (1846-1910) 
Correspondente nacional, 1899 
Major, poeta, tradutor 
 
LEAL, Joaquim José de Figueiredo (1861- ) 
Correspondente nacional, 1901 
Conselheiro, proprietário, deputado 
 
LEAL, José Joaquim Mendes (1859-1930) 
Correspondente nacional, 1894 
Bacharel formado em Direito, professor da Escola do Exército, tenente do estado maior, diretor 
do Instituto Superior de Comércio de Lisboa 
 
LEAL, José Maria da Silva (1812-1883) 
Efetivo, 1855? 
Secretário geral dos distritos de Portalegre, Coimbra e Santarém, governador civil nos Açores, 
dramaturgo, redator da Revista universal lisbonense 
 
LEAL, Sebastião da Silva (1862- ) 
Correspondente nacional, 1901 
Jornalista  
 
LEAL JÚNIOR, José da Silva Mendes (1818-1886) 
Honorário, 1861 
Amanuense, dramaturgo, poeta, jornalista, bibliotecário-mor da Biblioteca Nacional de Lisboa, 
Ministro da Marinha e dos Estrangeiros, ministro plenipotenciário de Portugal em França 
 
LEÃO, Francisco Eusébio Lourenço (1864-1926) 
Correspondente nacional, 1898 
Médico, político, diplomata, governador civil de Lisboa 
 
LEÃO, José Barbosa (1850- ) 
Correspondente nacional, 1901 
Médico cirurgião 
 
LEÃO, Miguel Leite Ferreira (1815-1880) 
Efetivo, 1855? 
Professor de Filosofia e diretor do Laboratório Químico na Universidade de Coimbra 
 
LEBESGUE, Philéas (1869-1958) 
Correspondente estrangeiro, 1895 
Poeta, tradutor, cronista 
 
LEBRE, José Dias  
Correspondente nacional, 1899 
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LEBRE, José Henriques  
Correspondente nacional, 1901 
Aluno premiado da Faculdade de Matemática de Coimbra 
 
LEBRUN, Jean Paul (1906- ) 
Correspondente estrangeiro, 1958 
Professor de Botânica na Universidade de Lovaina, diretor do Centro de Cartografia da 
Vegetação da Bélgica 
 
LE CLERC, John  
Correspondente estrangeiro, 1898 
 
LE COCQ, Alfredo Carlos (1849-1921) 
Correspondente nacional, 1898 
Diretor geral da Agricultura 
 
LEFÈBVRE, Gabriel  
Correspondente estrangeiro, 1950 
Engenheiro, diretor dos Serviços Económicos do Congo Belga, fundou em Leopoldville a 
sociedade Amitié Luso-Belge 
 
LEFÈVRE, André (1834-1904) 
Correspondente estrangeiro, 1901 
Antropólogo, historiador, paleógrafo, arquivista, professor da École d'Anthropologie de Paris  
 
LE FUR, Louis (1870-1943)  
Correspondente estrangeiro, 1939 
Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Paris 
 
LE GENTIL, Georges  
Correspondente estrangeiro?, ? 
Professor da Universidade de Paris 
 
LEGOUVÉ, Ernest (1807-1903) 
Honorário, 1901 
Dramaturgo, romancista, poeta, ensaísta 
 
LEGRAND, Marc (1865-1908) 
Correspondente estrangeiro, 1896 
Poeta 
 
LE GRIX, François (1881-1966) 
Correspondente estrangeiro, 1946 
Jornalista, literato 
 
LEGUINA Y VIDAL, Enrique de  
Correspondente estrangeiro, 1921 
Barón de la Vega de Hoz, secretário da Real Academia de História de Madrid 
 
LEITÃO, Afonso Maria de Almeida (1845-1875) 
Efetivo, 1875 
Cursou Matemática e Filosofia 
 
LEITÃO, António Cândido de Almeida (1880-1949) 
Efetivo, 1901 
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Autor de Do crédito e da circulação fiduciária (1899), Elementos de pedagogia (1906) 
 
LEITÃO, Artur de Azevedo (1874-1941) 
Efetivo, 1895 
Médico, jornalista 
 
LEITÃO, Carlos Adolfo Marques (1855-1938) 
Correspondente nacional, 1898 
Professor do Real Colégio Militar, diretor da Escola Industrial Marquês de Pombal 
 
LEITÃO, Joaquim (1875-1956) 
Correspondente nacional, 1916 
Escritor, secretário da Academia das Ciências de Lisboa   
 
LEITÃO, Luís (1866-1940) 
Correspondente nacional, 1918 
Publicista 
 
LEITÃO, Ruben Andresen (1920-1975) 
Correspondente nacional, 1955 
Administrador da Imprensa Nacional/Casa da Moeda e diretor geral dos assuntos culturais do 
Ministério da Educação e Cultura, romancista, dramaturgo, poeta (sob o pseudónimo Ruben A.) 
 
LEITÃO, Rui da Silva (1892- ) 
Efetivo, 1914 
Professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra 
 
LEITE, Aureliano (1886-1976) 
Correspondente estrangeiro, 1948? 
Advogado, publicista, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 
 
LEITE Pereira da Silva, Duarte (1864-1950) 
Correspondente nacional, 1896 
Professor da Academia Politécnica do Porto 
 
LEITE, Jorge do Carmo da Silva (1939- ) 
Efetivo, 1975 
Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 
 
LEJEUNE, Fritz  
Correspondente estrangeiro, 1936 
Professor da Faculdade de Medicina e diretor do Instituto de Estudos Portugueses da 
Universidade de Colónia 
 
LEMAITRE, Auguste (1857-1922) 
Correspondente estrangeiro, 1903 
Autor de La vie mentale de l'adolescent et ses anomalies (1910) e Le symbolisme dans les rêves 
des adolescents (1921) 
 
LEMAÎTRE, Fernand 
Correspondente estrangeiro, 1935 
Professor 
 
LEMAÎTRE, Fernand 
Honorário, 1935 
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Professor, membro da Académie de Médecine 
 
LEMAITRE, J. 
Correspondente estrangeiro, 1948 
Astrónomo do Real Observatório Astronómico de Bruxelas 
 
LEMARD, Conde Belli de  
Correspondente estrangeiro, 1902 
 
LEME, Ernesto de Morais (1896- )  
Correspondente estrangeiro?, 1962 
Diretor da Faculdade de Ciências Económicas e Administrativas da Universidade de São Paulo, 
reitor da Universidade de São Paulo, poeta, ensaísta, genealogista  
 
LEMOS, Américo Viana de  
Efetivo, 1949 
Médico 
 
LEMOS, Antero Vieira de (1913- ) 
Correspondente nacional, 1958 
Advogado e escritor 
 
LEMOS, António de Sousa Magalhães (1855-1931) 
Correspondente nacional, 1901 
Autor de A psiquiatria e a neurologia no Porto (1925) 
 
LEMOS, Arnaldo Nogueira (1881- ) 
Efetivo, 1901 
Médico 
 
LEMOS, Eugénio de Mascarenhas Viana de (1899- ) 
Correspondente nacional, 1943 
Magistrado do Ministério Público junto do Supremo Tribunal Administrativo, governador civil 
do distrito de Santarém, presidente da Câmara Municipal da Lousã, escritor 
 
LEMOS, Francisco Cardoso de  
Efetivo, 1898 
Médico 
 
LEMOS, Júlio de (1878-1960) 
Correspondente nacional, 1904 
Chefe da secretaria da Câmara Municipal de Viana do Castelo, secretário perpétuo do Instituto 
Histórico do Minho, escritor 
 
LEMOS, Miguel Roque dos Reis (1831-1897) 
Correspondente nacional, 1883 
Professor de latim e francês em Ponte de Lima, paleógrafo, escritor 
 
LEMOS JÚNIOR, Alfredo Tovar de  
Correspondente nacional, 1910 
Médico 
 
LENCASTRE, José Bruno de Azevedo de Almeida e (1860-1922) 
Efetivo, 1880 
Professor da Faculdade de Matemática da Universidade de Coimbra 
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LÉON, René  
Correspondente estrangeiro, 1941 
 
LEÓN DE LA BARRA, Francisco (1863-1939) 
Correspondente estrangeiro, 1892 
Diplomata, deputado, Presidente interino do México 
 
LEPIERRE, Charles (1867-1945) 
Efetivo, 1894 
Químico, professor de Química da Escola Industrial Brotero e do Instituto Superior Técnico de 
Lisboa 
 
LE ROUX, I. 
Correspondente estrangeiro, 1924 
Professor da Universidade de Rennes 
 
LETOURNEAU, Charles (1831-1902) 
Correspondente estrangeiro, 1901 
Antropólogo 
 
LEVI-CIVITA, Tullio (1873-1941) 
Correspondente estrangeiro, 1924 
Matemático, físico, professor de Mecânica Racional na Universidade de Roma e na Escola de 
Engenheiros de Padova 
 
LEWIS, Samuel  
Correspondente estrangeiro, 1921 
Publicista, Ministro das Relações Exteriores do Panamá 
 
LIARD, Louis (1846-1917) 
Honorário, 1906 
Filósofo 
 
LIDMILOVÁ, Pavla (1932- ) 
Correspondente estrangeira, 1978 
Tradutora de Fernando Pessoa 
 
LIMA, Alcides de Mendonça (1918- ) 
Correspondente estrangeiro, 1964 
Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Pelotas no Rio Grande do Sul 
 
LIMA, António Augusto Pires de (1880-1953) 
Efetivo, 1901 
Bacharel em Direito pela Universidade de Coimbra, governador civil do Distrito do Porto, 
advogado, professor do liceu, diretor geral do Ensino Secundário 
 
LIMA, António Francisco da Costa  
Correspondente nacional, 1896 
Lente da Escola Politécnica e capitão de engenharia 
 
LIMA, Fernando de Castro Pires de (1908-1973) 
Correspondente nacional, 1942 
Etnógrafo, diretor da Enfermaria do Hospital Geral de Santo António, presidente do Instituto de 
Etnografia e diretor do Museu de Etnografia e História 
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LIMA, Francisco Rangel de (1839-1909) 
Correspondente nacional, 1898 
Jornalista, diretor do Diário de notícias, crítico de arte 
 
LIMA, Gervásio (1876-1945) 
Correspondente nacional, 1926 
Publicista, bibliotecário da Biblioteca Municipal de Angra do Heroísmo, escritor 
 
LIMA, Henrique de Campos Ferreira (1882-1949) 
Correspondente nacional, 1921 
Coronel de artilharia, diretor do Arquivo Histórico Militar 
 
LIMA, Jaime de Magalhães (1859-1936) 
Correspondente nacional, 1896 
Escritor, poeta, ensaísta, crítico literário 
 
LIMA, João Maria de Almeida (1859-1930) 
Honorário, 1914 
Professor da Escola Politécnica e da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, físico, 
Ministro do Fomento 
 
LIMA, José Caetano Lobo de Ávila da Silva (1884 ou 1885?-1956) 
Efetivo, 1904 
Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 
 
LIMA, José Joaquim da Costa (1896-1977) 
Efetivo, 1950 
Engenheiro, autor de estudos sobre o vinho do Porto  
 
LIMA, José Maria do Rego (1854-1901) 
Correspondente nacional, 1898 
Engenheiro de minas 
 
LIMA, José Maria Pereira de (1853-1925) 
Correspondente nacional, 1903 
Advogado  
 
LIMA, Licínio Cantarino (1885-1937) 
Efetivo, 1904 
Tenente-coronel de engenharia 
 
LIMA, Luís António de Abreu e (1787-1871) 
Honorário, 1852 
1º Visconde da Carreira, conselheiro de Estado, aio dos Infantes, marechal de campo, diplomata 
 
LIMA, Luís Bravo de Abreu e (1815-1866) 
Correspondente nacional, 1855? 
3º Visconde da Carreira 
 
LIMA, Manuel Augusto de Sousa Pires de (1836-1884) 
Efetivo, 1859 
Professor do Seminário de Coimbra e da Faculdade de Teologia, cónego, administrador do 
Asilo Maria Pia em Lisboa 
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LIMA, Manuel de Oliveira (1867-1928) 
Correspondente estrangeiro, 1906 
Professor, historiador, ensaísta, diplomata em Lisboa, inaugurou a regência da disciplina de 
Estudos Brasileiros na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (1923) 
 
LIMA, Marcelino de Almeida (1869-1961) 
Correspondente nacional, 1923 
Autor de estudos sobre a ilha do Faial 
 
LIMA, Mário Mendes Vale  
Efetivo, 1975 
Médico 
 
LIMA, Matias Rodrigues de Araújo (1885-1985) 
Correspondente nacional, 1924 
Proprietário, escritor 
 
LIMA, Sebastião de Magalhães (1850-1928) 
Correspondente nacional, 1896 
Jornalista, escritor, ministro, orador 
 
LIMA, Sílvio Vieira Mendes de (1904-1993) 
Efetivo, 1929 
Professor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra 
 
LIMA, Wenceslau de Sousa Pereira (1858-1919) 
Efetivo, 1880 
Professor da Academia Politécnica do Porto, Ministro dos Negócios Estrangeiros, Ministro do 
Reino e chefe de governo, presidente da Câmara Municipal do Porto  
 
LIMAN, Carl (1818-1891) 
Correspondente estrangeiro, 1880 
Professor de Medicina Legal em Berlim 
 
LINDBLADT, Bertil (1895-1965) 
Correspondente estrangeiro, 1948 
Diretor do Observatório da Academia Real das Ciências e professor de Astronomia na 
Universidade de Estocolmo 
 
LINDE, João Luís de Sousa Pery de  
?, 1909 
 
LINDE, Joaquim Luís de Sousa Fraga Pery de (1865-1919) 
Correspondente nacional, 1908 
Jornalista, taquígrafo redator da Câmara dos Pares, redator do Diário de notícias 
 
LINDSTRAND, Styrbjörn  
Correspondente estrangeiro, 1946 
Industrial, filólogo, jornalista 
 
LINO, Manuel de Jesus (1841-1912) 
Efetivo, 1873 
Professor da Faculdade de Teologia da Universidade de Coimbra 
 
LINO, Raul (1879-1974) 
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Correspondente nacional, 1903 
Arquiteto, presidente da Academia Nacional de Belas Artes 
 
LINS, Álvaro de Barros (1912-1970) 
Correspondente nacional, 1953 
Advogado, jornalista, professor, crítico literário, diplomata 
 
LISBOA, Eurico Fernandes (1879- ) 
Efetivo, 1902 
Médico 
 
LISONI, Tito V.  
Correspondente estrangeiro, 1918 
Advogado e publicista 
 
LLANOS Y TORRIGLIA, Félix de ( -1949) 
Correspondente estrangeiro, 1921; Honorário, 1941 
Historiador 
 
LLOYD GEORGE, David (1863-1945) 
Honorário, 1918 
Primeiro Ministro de Inglaterra 
 
LOBATO, Luís Augusto Teixeira  
Correspondente nacional?, 1878 
Governador civil de Vila Real 
 
LOBO, Agostinho José da Costa (1879-1956)  
Correspondente nacional, 1935 
Secretário geral do Governo Civil do Distrito do Porto, publicista 
 
LOBO, Alberto dos Santos Nogueira (1880-1918) 
Efetivo, 1901 
Professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra 
 
LOBO, António de Sousa Silva da Costa (1840-1913) 
Efetivo, 1859; Honorário, 1903 
Ministro dos Negócios Estrangeiros, historiador, dramaturgo 
 
LOBO, Eduardo Augusto de Oliveira  
Correspondente nacional, 1857 
Em 1857/58 frequentava o 5º ano de Matemática 
 
LOBO, Francisco Miranda da Costa (1864-1945) 
Efetivo, 1884; Honorário, 1921 
Astrónomo, diretor do Observatório Astronómico de Coimbra, professor e diretor da Faculdade 
de Ciências da Universidade de Coimbra 
 
LOBO, Francisco Sales da Costa  
Correspondente nacional, 1899 
Conselheiro, médico, antiquário 
 
LOBO, Gumersindo Sarmento da Costa (1896-1952) 
Efetivo, 1919 
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Professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra, diretor da Secção de Física 
Solar do Observatório Astronómico 
 
LOBO, Luís Caetano (1816-1890) 
Efetivo, 1855? 
Professor, advogado 
 
LOBO, Manuel Leal da Costa (1929- ) 
Correspondente nacional, 1964 
Professor do Instituto Superior Técnico de Lisboa, engenheiro civil 
 
LOBO, Miguel Arcanjo Marques (1834-1883) 
Efetivo, 1883 
Professor de instrução secundária, publicou Elementos de aritmética, História natural: botânica 
(1877) 
 
LOBO, Tomás António de Oliveira  
Efetivo, 1855? 
Doutor em Matemática, advogado, deputado, governador civil do distrito do Porto 
 
LOMBROSO, Cesare (1835-1909) 
Honorário, 1905 
Médico, cirurgião 
 
LOOSLI, C. A. (1877-1959) 
Correspondente estrangeiro, 1940 
Publicista, escritor 
 
LOPES, A. Gonçalves 
Correspondente nacional, 1901 
Autor de Os beirões: estudo antropológico (1900) 
 
LOPES, Alfredo Cecílio  
Correspondente estrangeiro, 1957 
Professor de Economia Política, vice-diretor da Faculdade de Direito da Universidade de 
Mackenzie, cultor dos clássicos portugueses, ministro, engenheiro arquiteto 
 
LOPES, Alfredo Luís (1853-1937) 
Correspondente nacional, 1891 
Médico, professor, autor de O Hospital de Todos os Santos, hoje denominado de S. José 
 
LOPES, António Teixeira (1860-1942) 
Correspondente nacional, 1896 
Escultor 
 
LOPES, António Vieira  
Associado correspondente da Secção de Arqueologia, 1876? 
Médico cirurgião, escritor, tradutor 
 
LOPES, Carlos Manuel da Silva (1904-1978) 
Correspondente nacional, 1966 
Conselheiro adjunto dos Museus, conservador do Palácio Nacional de Mafra, chefe de secção da 
repartição do património da direção geral da fazenda pública 
 
LOPES, Fernando da Costa Ferreira  
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Efetivo, 1954 
Advogado 
 
LOPES, Fernando Félix (1902-1990) 
Correspondente nacional, 1966 
Superior provincial dos Franciscanos Portugueses, historiador 
 
LOPES, Henrique de Castro (1883-1962) 
Correspondente nacional, 1950 
Jornalista 
 
LOPES, Ilídio da Silva (1896- ) 
Correspondente nacional, 1939 
Professor da Escola Superior Colonial 
 
LOPES, João Soares Teixeira (1906-1989) 
Efetivo, 1945 
Professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra 
 
LOPES, José Bernardo 
Efetivo, 1906 
Médico 
 
LOPES JÚNIOR, José Carlos (1838-1903) 
Efetivo, 1861 
Professor da Escola Médico-Cirúrgica do Porto, médico do hospital da Trindade do Porto 
 
LÓPEZ DE AZCONA, Juan Manuel (1907-1995) 
Correspondente estrangeiro, 1943 
Professor, engenheiro de minas, presidente da Comisión Nacional de Geología, presidente do 
Grupo Espectroquímico Internacional 
 
LÓPEZ MARTÍNEZ, Celestino 
Correspondente estrangeiro, 1950 
Membro da Real Academia Sevilhana de Belas Artes 
 
LÓPEZ MUÑOZ, Antonio  
Correspondente estrangeiro, 1916 
Jurisconsulto, Ministro de Espanha em Portugal  
 
LÓPEZ NUÑEZ, Álvaro (1865-1936) 
Correspondente estrangeiro, 1918 
Jornalista, escritor, secretário da administração central do Instituto Nacional de Previsión 
 
LÓPEZ OTERO, José 
Correspondente estrangeiro, 1924 
Diretor da Escola Agrícola de Madrid 
 
LÓPEZ PELÁEZ, Antolín (1866-1918) 
Correspondente estrangeiro, 1900 
Doutor em Cânones e licenciado em Teologia, professor de Arqueologia, Bispo de Jaca, 
Arcebispo de Tarragona 
 
LÓPEZ SOLER, Juan (1871-1954) 
Correspondente estrangeiro, 1918 
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Matemático, chefe da Secção Geográfica do Depósito da Guerra 
 
LOPO, Albino dos Santos Pereira (1860-1933) 
Correspondente nacional, 1901 
Tenente de infantaria, inspetor dos monumentos militares da circunscrição do norte, fundador 
do Museu Municipal de Bragança, historiador 
 
LORENZO Y CORRAL, Luis  
Correspondente estrangeiro?, 1876 
Redator do periódico La correspondencia medica 
 
LORIN, Henri (1866-1932) 
Correspondente estrangeiro, 1923 
Secretário geral da Sociedade de Geografia Comercial de Paris 
 
LOSADA, Cesário F. de  
Correspondente estrangeiro?, 1877 
Cirurgião 
 
LOUREIRO, Adolfo Ferreira de (1836-1911) 
Efetivo, 1873 
Militar, engenheiro, diretor das obras do Mondego e barra da Figueira 
 
LOUREIRO, António Ferreira  
Efetivo, 1902 
 
LOUREIRO, Fernando Pinto (1917- ) 
Efetivo, 1943 
Autor de estudos jurídicos e económicos, professor da Faculdade de Direito da Universidade de 
Coimbra 
 
LOUREIRO, José Pinto (1885-1969) 
Efetivo, 1935 
Advogado, professor da Escola Industrial Brotero, diretor da Biblioteca Municipal de Coimbra 
 
LUCAS, António dos Santos (1866-1939) 
Efetivo, 1895 
Professor de Matemática, Ministro das Finanças 
 
LUCAS, Júlio César  
Correspondente nacional, 1901 
Frequentou a Faculdade de Medicina de Coimbra 
 
LUCCI, Luís Filipe de Lencastre Schwalbach (1888-1956) 
Correspondente nacional, 1918 
Publicista, professor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 
 
LUTOSLAWSKI, W. 
Correspondente estrangeiro, 1898 
Filósofo 
 
MAARSSEN, W. Vinkhuyzen van 
Correspondente estrangeiro, 1926 
Membro da Real Sociedade de Geografia da Holanda 
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MAC CURDY, George Grant (1863-1947)  
Correspondente estrangeiro, 1899 
Antropólogo 
 
MACEDO, António da Costa de Sousa de (1824-1892) 
Correspondente nacional, 1873 
Escritor, Ministro da Instrução Pública, Ministro e secretário de estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar 
 
MACEDO, Carlos António Regêncio de  
Efetivo, 1975 
Professor do Departamento de Mineralogia e Geologia da Universidade de Coimbra 
 
MACEDO, Carlos Henrique Ferreira Lemonde de (1921- ) 
Correspondente estrangeiro, 1962 
Diplomata, cônsul de Portugal no Brasil, escritor, poeta 
 
MACEDO, Francisco Ferraz de (1845-1907) 
Correspondente nacional, 1898 
Médico 
 
MACEDO, José Tavares de (1801-1890) 
Correspondente nacional, 1855? 
Oficial do Ministério da Marinha e Ultramar, diretor geral dos negócios do ultramar 
 
MACEDO Vale, Lino Augusto de (1834-1921) 
Correspondente nacional, 1859? 
Bacharel formado em Medicina e Cirurgia, historiador, tradutor 
 
MACEDO, Manuel de (1839-1915) 
Correspondente nacional, 1898 
Pintor, desenhador, conservador do Museu de Belas Artes, professor de Desenho no Instituto 
Industrial 
 
MACH, Ernst  
Correspondente estrangeiro, 1884 
Professor e reitor na Universidade alemã de Carlos Fernando em Praga 
 
MACHADO, Adriano de Abreu Cardoso (1829-1891) 
Efetivo, 1855; Honorário, 1890 
Ministro da Justiça, diretor da Academia Politécnica do Porto, reitor da Universidade de 
Coimbra 
 
MACHADO, Alberto Teles de Utra (1840- ) 
Correspondente nacional?, 1876 
Oficial de Justiça na Secretaria de Estado dos Negócios Eclesiásticos e de Justiça 
 
MACHADO, Alfredo 
Efetivo, 1898 
Frequentou a Faculdade de Medicina de Coimbra 
 
MACHADO, Álvaro Rodrigues (1879-1946) 
Efetivo, 1901 
Autor de trabalhos sobre Física, frequentou a Faculdade de Filosofia de Coimbra 
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MACHADO, António Augusto Mendes  
Correspondente nacional?, 1943? 
 
MACHADO, António Ginestal (1874-1940) 
Correspondente nacional, 1924 
Autor de Esboço de crítica (1910), jurista, Ministro da Instrução Pública, chefe de governo, 
reitor do Liceu de Santarém 
 
MACHADO, António Luís Teixeira (1850-1910) 
Correspondente nacional, 1901 
Autor de compêndios de desenho, militar 
 
MACHADO, Aquiles Alfredo da Silveira (1862-1942) 
Correspondente nacional, 1896 
Professor da Escola Politécnica, químico, militar 
 
MACHADO Guimarães, Bernardino Luís (1851-1944) 
Efetivo, 1873; Honorário, 1910 
Professor da Faculdade de Filosofia da Universidade de Coimbra, Ministro das Obras Públicas e 
dos Negócios Estrangeiros, Presidente do Ministério, Presidente da República Portuguesa 
 
MACHADO, Carlos Maria Gomes (1828-1901) 
Efetivo, 1857 
Botânico, médico, genealogista, reitor do Liceu Nacional de Ponta Delgada 
 
MACHADO, Francisco Vieira (1898-1972) 
Correspondente nacional, 1926 
Publicista, advogado, administrador do Banco Nacional Ultramarino, Ministro das Colónias 
 
MACHADO, Joaquim Artur dos Santos  
Correspondente nacional, 1904 
Militar 
 
MACHADO, José de Oliveira  
Efetivo, 1884 
 
MACHADO, Júlio César (1835-1890) 
Correspondente nacional, 1873 
Secretário do Instituto Industrial de Lisboa, folhetinista, escritor 
 
MACHADO, Luís Saavedra (1898-1974) 
Efetivo, 1947 
Filólogo, autor de estudos literários e de manuais escolares 
 
MACHADO, Manuel de Serpa (1784-1858) 
Efetivo, 1853? 
Bibliotecário da Universidade, professor da Faculdade de Leis e diretor da Imprensa da 
Universidade 
 
MACHADO, Manuel José de Oliveira  
Efetivo, 1901 
Médico 
 
MACHADO, Miguel Anjos do Espírito Santo (1882-1933) 
Efetivo, 1906 
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Médico e administrador geral da Roça Colónia Açoriana em São Tomé 
 
MACHADO, Virgílio César da Silveira (1859-1927) 
Correspondente nacional, 1896 
Médico honorário da Real Câmara, vice-presidente da Academia das Ciências de Lisboa, 
professor de Química no Instituto Industrial  de Lisboa 
 
MACIEIRA JÚNIOR, António Caetano (1875-1918) 
Correspondente nacional, 1899 
Advogado, presidente da Câmara dos Deputados, fundador do jornal O tempo (1911) 
 
MAC LEAN Y ESTENÓS, Jorge ( -1951?) 
Correspondente estrangeiro, 1951 
Ministro do Peru em Portugal 
 
MADAHIL, António Gomes da Rocha (1893-1969) 
Efetivo, 1923; Honorário, 1940 
Diretor da Biblioteca Pública e Arquivo Distrital de Braga, do Museu Municipal de Ílhavo e do 
Arquivo e Museu de Arte da Universidade de Coimbra, professor do Liceu Nacional de Aveiro 
 
MADRAZO Y KUNTZ, Pedro de (1816-1898) 
Correspondente estrangeiro, 1896 
Pintor, escritor, professor e crítico de arte, diretor da Academia de Bellas Artes 
 
MADUREIRA, Bernardo Augusto de (1842-1926) 
Efetivo, 1885 
Professor da Faculdade de Teologia da Universidade de Coimbra 
 
MAGALHÃES, Alves de  
Correspondente nacional, 1906 
Advogado 
 
MAGALHÃES, António de Assis Teixeira de (1850-1914) 
Efetivo, 1873; Honorário, 1913 
Conde de Felgueiras, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 
 
MAGALHÃES, António Emílio de (1895- ) 
Correspondente nacional, 1935 
Diretor da Liga Portuguesa da Profilaxia Social, publicista 
 
MAGALHÃES, António Leite Ribeiro de  
Correspondente nacional, 1875 
Bacharel, conservador da comarca de Felgueiras, autor de Manual das ações possessórias e seu 
processo 
 
MAGALHÃES, Domingos José de Sousa (1809-1872) 
Honorário, 1855? 
Arcebispo de Mitilene, professor de Direito Natural na Universidade de Coimbra 
 
MAGALHÃES, Domingos José Gonçalves (1811-1882)  
Honorário, 1860 
Visconde de Araguaia, médico, professor, diplomata, político, poeta, teatrólogo e ensaísta, 
considerado o iniciador da literatura romântica do Brasil 
 
MAGALHÃES, Firmino Augusto de  
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Efetivo, 1859 
Professor do Liceu de Coimbra 
 
MAGALHÃES, João Emílio Raposo de (1884-1961) 
Efetivo, 1902 
Professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra 
 
MAGALHÃES, José Alfredo Mendes de (1870-1957) 
Correspondente nacional, 1901 
Médico, professor da Escola Médico-Cirúrgica do Porto, Ministro da Instrução Pública, 
Ministro da Marinha, reitor da Universidade do Porto 
 
MAGALHÃES, José Maria Barbosa de (1855-1910) 
Correspondente nacional, 1881 
Advogado 
 
MAGALHÃES, José Maria Vilhena Barbosa de (1879-1959) 
Correspondente nacional, 1924 
Advogado, Ministro dos Negócios Estrangeiros, da Justiça e da Instrução Pública 
 
MAGALHÃES, Ludovico Mendes  
Correspondente estrangeiro?, 1857 
 
MAGALHÃES, Luís Cipriano Coelho de (1859-1935) 
Correspondente nacional, 1902 
Jornalista, escritor, poeta, governador civil do distrito de Aveiro, Ministro dos Negócios 
Estrangeiros 
 
MAGALHÃES, Luís Gonzaga de Assis Teixeira de (1862-1951) 
Correspondente nacional, 1903 
Advogado 
 
MAGALHÃES, Ramiro de  
Benemérito, 1926? 
Proprietário, industrial 
 
MAGALHÃES, Rodrigo da Fonseca (1789-1858) 
Honorário, 1858 
Ministro e secretário de estado dos Negócios do Reino 
 
MAGNINO, Leo (1911-1996) 
Correspondente estrangeiro, 1954 
Professor de Estudos Orientais na Faculdade de Ciências Políticas de Roma, leitor de italiano na 
Universidade de Coimbra, presidente do Grupo dos Amigos de Portugal em Roma 
 
MAHOUDEAU, Pierre G.  
Correspondente estrangeiro, 1901 
Professor da Ecole d'Anthropologie de Paris 
 
MAIA, Abílio 
Correspondente nacional, 1903 
Autor de Homenagem a D. Pedro Calderón de la Barca (1881) e Telas do Minho (1900), 
colaborador da imprensa periódica 
 
MAIA, Ângelo de Sá Couto da Cunha Sampaio (1886-1969) 
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Correspondente nacional, 1909 
Advogado, deputado, Ministro do Trabalho 
 
MAIA, Carlos Alberto Raposo de Santana (1936- ) 
Efetivo, 1976 
Médico, governador civil de Coimbra, professor de Clínica Médica, diretor do Centro 
Hospitalar de Coimbra 
 
MAIA, Carlos Roma Machado de Faria e (1861- ) 
Correspondente nacional, 1938? 
Autor de estudos coloniais, engenheiro, diretor geral das Obras Públicas 
 
MAIA, Celestino da Costa (1905- ) 
Correspondente nacional, 1950 
Médico 
 
MAIA, Ernesto 
Correspondente nacional, 1901 
Professor de música, colaborador da Enciclopédia portuguesa ilustrada 
 
MAIA, Francisco Machado de Faria e (1841-1923) 
Correspondente nacional, 1878 
Conservador do registo predial de Ponta Delgada, reitor do Liceu de Ponta Delgada, procurador 
à Junta Geral do Distrito de Ponta Delgada 
 
MAIA, Jacinto Machado de Faria e (1874-1927) 
Efetivo, 1898 
Autor de Síntese da vida económica do Estado (1897) 
 
MAIA, Vicente Machado de Faria e (1838-1917) 
Correspondente nacional, 1890 
Visconde de Faria e Maia, bacharel 
 
MALBURN, William Peabody (1867-1945) 
Correspondente estrangeiro, 1941 
Membro da American Academy of Political and Social Science 
 
MALDONADO, Francisco  
Correspondente estrangeiro, 1914 
Tradutor de Eugénio de Castro para espanhol 
 
MALDONADO, Luis (1860-1926)  
Correspondente estrangeiro, 1904 
Deputado, professor de Direito Civil, literato 
 
MALDONADO MACANAZ, Joaquín (1833-1901)  
Correspondente estrangeiro, 1896 
Historiador, jornalista 
 
MALHÃO, Francisco Rafael da Silveira (1794-1860) 
Correspondente nacional, 1855? 
Orador sacro, padre, poeta 
 
MALHEIRO, António José (1879- ) 
Correspondente nacional, 1939? 
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Diretor geral da contabilidade pública 
 
MALPIQUE, Manuel da Cruz (1902-1992) 
Correspondente nacional, 1956 
Professor do ensino secundário, colaborador da imprensa periódica, ensaísta 
 
MALUQUER Y SALVADOR, José (1863-1931) 
Correspondente estrangeiro, 1892 
Professor da Universidade Central de Madrid, promotor da segurança social em Espanha e dos 
direitos dos trabalhadores 
 
MANITA, João Evangelista Lopes (1873?- ) 
Efetivo, 1899 
Médico 
 
MANOUVRIER, Léonce (1850-1927) 
Correspondente estrangeiro, 1899 
Professor da École d'Anthropologie de Paris 
 
MANUEL, Jerónimo da Câmara ( -1915) 
Correspondente nacional, 1903 
Diplomata 
 
MANUEL, José Lapa Fernandes (1843-1904) 
Efetivo, 1873 
Advogado, padre 
 
MANUPPELLA, Giacinto (1901-1990) 
Correspondente estrangeiro, 1966 
Professor de Literatura Italiana e Latina na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra 
 
MARAÑÓN Y POSADILLO, Gregorio (1887-1960) 
Correspondente estrangeiro, 1936 
Professor da Universidade de Madrid, médico, escritor 
 
MARÇAL, Ramiro Larcher  
Correspondente nacional, 1898 
Agrónomo, diretor dos serviços agrológicos 
 
MARÇAL JÚNIOR, Manuel Lopes  
Efetivo, 1906 
Aluno das Faculdades de Matemática e Filosofia 
 
MARCEL, Gabriel (1843-1909) 
Correspondente estrangeiro, 1902 
Conservador da Biblioteca Nacional de Paris, geógrafo, especialista em história da cartografia 
 
MAREY, Étienne-Jules (1830-1904) 
Honorário, 1898 
Professor do Collége de France, fisiologista, presidente da Académie des Sciences  
 
MARGIOCHI, Francisco Simões (1848-1904) 
Correspondente nacional, 1902 
Agrónomo, provedor da Casa Pia de Lisboa  
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MARI, Antonino  
Correspondente estrangeiro, 1901 
Traduziu para italiano Fruto proibido de Sofia da Silva, Terra de exílio de Severo Portela e 
contos de Beatriz Pinheiro, diretor da Eros 
 
MARIARES, Frederico Vítor Gomes  
Correspondente nacional, 1908 
Capitão, matemático 
 
MARÍN Y BERTRÁN DE LIS, Agustín  
Correspondente estrangeiro, 1943 
Engenheiro de minas 
 
MARÍN ZOYOS, Daniel  
Correspondente estrangeiro, 1947 
Professor da Universidade Central de Madrid 
 
MARIZ, Vasco (1921- )  
Correspondente estrangeiro, 1950 
Diplomata, historiador e musicólogo, autor de mais de 70 livros, embaixador do Brasil em 
Equador, Israel, Peru e Alemanha, sócio emérito do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 
 
MARIZ JÚNIOR, Joaquim de (1847-1916) 
Efetivo, 1884 
Médico, adjunto naturalista no Jardim Botânico, desenhador e gravador 
 
MARLIER, Georges  
Correspondente estrangeiro, 1953 
Mestre de conferências no Institut Supérieur des Arts Décoratifs de Bruxelas, historiador e 
crítico de arte 
 
MARQUES, Alberto Xavier da Cunha (1908- ) 
Efetivo, 1945 
Professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra, diretor do Instituto de 
Investigação Científica de Moçambique 
 
MARQUES, Alberto Xavier de Carvalho 
Efetivo, 1945 
 
MARQUES, Alfredo Rodrigues (1948- ) 
Efetivo, 1975 
Professor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra 
 
MARQUES, João Martins da Silva (1894-1978) 
Correspondente nacional, 1935 
Advogado, conservador do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, professor do Curso Superior 
de Bibliotecário-Arquivista 
 
MARQUES, José António Vieira ( -1916?) 
Correspondente nacional?, 1904 
Autor de Carta dedicada à academia bracarense: da instrução pública secundária, e do ensino 
congreganista (1903) 
 
MARQUES, José Epifânio (1831-1908) 
Efetivo, 1864; Honorário, 1896 
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Professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, médico nos hospitais da 
Universidade 
 
MARQUES, Manuel Raposo (1902- ) 
Efetivo, 1940 
Diretor artístico do Orfeão e da Tuna Académica da Universidade de Coimbra, professor 
 
MARQUES, Maria Manuel de Lemos Leitão (1952- ) 
Efetiva, 1975 
Professora da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra 
 
MARQUES, Samuel  
Correspondente nacional?, 1941 
 
MÁRQUEZ Y ROCO, Francisco de Paula (1816-1886) 
Honorário, 1861 
Capitão de fragata da marinha espanhola, diretor do Observatório de S. Fernando em Cádiz 
 
MÁRQUEZ Y RODRÍGUEZ, Manuel (1872-1962) 
Correspondente estrangeiro, 1905 
Médico oftalmologista 
 
MARRACHE, Salomão  
Correspondente estrangeiro, 1939 
Professor, cônsul de Portugal em Marrocos, publicista 
 
MÁRTENS, João Batista da Silva Ferrão de Carvalho (1824-1895) 
Efetivo, 1852 
Ministro de Estado honorário, procurador geral da coroa, par do reino, jurisconsulto 
 
MARTIN, Alexandre S.  
Correspondente estrangeiro, 1898 
 
MARTIN, Rudolf  
Correspondente estrangeiro, 1899 
Antropólogo 
 
MARTÍNEZ PARDO, Pablo  
Correspondente estrangeiro, 1918 
Senador, vice-presidente da Real Academia de Jurisprudência 
 
MARTINS (Pai), Alfredo Fernandes (1893-1965) 
Efetivo, 1945 
Advogado 
 
MARTINS (Filho), Alfredo Fernandes (1916-1982) 
Efetivo, 1945 
Professor de Geografia na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra 
 
MARTINS, Alfredo José Braga de Soveral  
Efetivo, 1975 
Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 
 
MARTINS, Francisco (1848-1916) 
Efetivo, 1887 
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Presbítero, professor da Faculdade de Teologia da Universidade de Coimbra 
 
MARTINS, Joaquim Pedro (1875-1939) 
Efetivo, 1898 
Professor das Faculdades de Direito de Coimbra e Lisboa, Ministro da Instrução Pública e dos 
Negócios Estrangeiros 
 
MARTINS, Joaquim Pedro de Oliveira (1845-1894) 
Correspondente nacional, 1878 
Escritor, historiador, economista, sociólogo, Ministro da Fazenda 
 
MARTINS, José Luís Rodrigues (1914-1994) 
Efetivo, 1945 
Professor de liceu em Moçambique e universitário em Angola, professor da Universidade de 
Évora 
 
MARTINS, José Teixeira  
Efetivo, 1976 
Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e em Angola 
 
MARTINS, José Tomás de Sousa (1843-1897) 
Correspondente nacional, 1878; Honorário, 1896 
Farmacêutico, professor da Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa, médico do Hospital de S. José 
 
MARTINS, José Vitorino de Pina (1920-2010) 
Correspondente nacional, 1954 
Leitor de Português em Roma, fundador da Academia do Mediterrâneo, vice-presidente da 
Academia Mundial dos Artistas e Profissionais, professor da Faculdade de Letras de Lisboa 
 
MARTINS, Leopoldo Teixeira Alves  
Efetivo, 1873 
Aluno da Faculdade de Filosofia 
 
MARTINS, Luís Augusto Ferreira (1875-1967) 
Correspondente nacional, 1936 
General, administrador geral do Exército, historiador 
 
MARTINS, Manuel da Silva  
Correspondente nacional, 1902 
 
MARTINS, Pedro de Azevedo Pinheiro  
Efetivo, 1975 
Técnico investigador do Centro de Física Teórica da Universidade de Coimbra 
 
MARTINS, Tito (1868-1946) 
Correspondente nacional, 1924 
Publicista 
 
MARTINS JÚNIOR, João Lopes da Silva (1866-1945) 
Correspondente nacional, 1910 
Professor da Escola Médico-Cirúrgica do Porto 
 
MARVÁ Y MAYER, José  
Correspondente estrangeiro, 1916 
General de engenheiros do exército espanhol, presidente do Instituto de Previsión 
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MASCARENHAS, Carlos Sacadura Bote Pinto (1871- ) 
Efetivo, 1915 
Advogado, autor de Casos de prática forense (1914) 
 
MASCARENHAS, José Esteves da Conceição (1881-1949) 
Efetivo, 1901 
Militar, Ministro da Guerra 
 
MASCARENHAS, José Fernandes (1909-2005) 
Correspondente nacional, 1939 
Presidente da comissão administrativa da Cooperativa Agrícola do Limpopo (Moçambique), 
provedor da Santa Casa da Misericórdia de Moncarapacho (Algarve), economista, publicista 
 
MASCARÓ, Aniceto (1842-1906) 
Correspondente nacional, 1899 
Professor especializado no ensino de cegos, médico oftalmologista 
 
MASCART, Jean (1872-1935)  
Correspondente estrangeiro, 1925 
Diretor do Observatório de Lyon 
 
MASSA, Manuel Joaquim  
Efetivo, 1898 
Colaborador do semanário O trabalho (Coimbra, 1870) 
 
MATA, José Caeiro da (1883-1963) 
Efetivo, 1901; Honorário, 1952 
Professor das Faculdades de Direito de Coimbra e Lisboa, Ministro da Educação Nacional, 
presidente da Academia Portuguesa da História 
 
MATA Y FONTANET, Pedro (1811-1877) 
Honorário, 1861 
Professor de Medicina Legal e de Toxicologia na Faculdade de Medicina da Universidade de 
Madrid, reitor da Universidade Central, governador de Madrid, poeta e novelista 
 
MATEUS, João da Cruz  
Efetivo, 1873 
 
MATOS, Álvaro de Almeida (1880-1954) 
Efetivo, 1899 
Professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra 
 
MATOS, António Alves Pereira de (1874-1930) 
Correspondente nacional, 1904 
Tenente da marinha, fundador da Liga Naval Portuguesa 
 
MATOS, Armando de (1899-1953) 
Correspondente nacional, 1929 
Titular da Associação dos Arqueólogos Portugueses, historiador, heraldista, diretor da coleção 
“Estudos Nacionais sob a égide do Instituto de Coimbra” 
 
MATOS, Arnaldo Mendes Norton de (1863-1923) 
Correspondente nacional, 1899 
Reitor da Universidade de Coimbra 
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MATOS, Joaquim António de Sousa Teles de (1843- ) 
Correspondente nacional, 1878? 
Bibliotecário, colaborador da imprensa periódica 
 
MATOS, José Maria de Melo de (1856-1915) 
Correspondente nacional, 1898 
Engenheiro 
 
MATOS, José Maria de Oliveira 
Associado correspondente da Secção de Arqueologia, 1904; Correspondente nacional, 1904 
Redator d'O tribuno popular, deputado, contribuiu para que se alargasse o espaço do museu da 
Secção de Arqueologia 
 
MATOS, José Norton de (1867-1955)  
Correspondente nacional, 1923 
Alto comissário em Angola, diplomata, Ministro das Colónias e da Guera 
 
MATOS, Júlio de (1856-1922) 
Correspondente nacional, 1901 
Médico psiquiatra, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa 
 
MATOS JÚNIOR, Daniel Ferreira de (1850-1921) 
Efetivo, 1876; Honorário, 1911 
Médico, professor da Faculdade de Medicina e reitor da Universidade de Coimbra  
 
MATOSO, António Gonçalves (1896-1975) 
Correspondente nacional, 1940 
Advogado, professor do ensino liceal, professor na Esola Industrial e Comercial de Leiria, autor 
de manuais de História 
 
MATOSO, José Alves (1860-1952) 
Efetivo, 1898 
Bispo da Guarda, professor do seminário episcopal de Coimbra 
 
MATTOS, José de Albuquerque Mello (1864-1934) 
Correspondente estrangeiro, 1918 
Professor da Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, jurista, advogado, juiz de menores 
 
MAUBEL, Henry (1862-1917) 
Correspondente estrangeiro, 1908 
Pseudónimo de Maurice Belval. Dramaturgo 
 
MAURA GAMAZO, Gabriel (1879-1963) 
Honorário, 1940 
Duque de Maura, publicista, historiador, Ministro do Trabalho espanhol 
 
MAURA Y MONTANER, Antonio (1853-1925) 
Honorário, 1918 
Presidente da Real Academia de Jurisprudência de Madrid, escritor, presidente do Conselho de 
Ministros de Espanha 
 
MAURAIN, Charles (1871-1967) 
Correspondente estrangeiro, 1929 
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Geofísico, professor no Collège de France e nas Faculdades de Ciências de Rennes, Caen e 
Paris, fundador do Institut de Physique du Globe, presidente da Académie des Sciences de Paris 
 
MAURICE, Louis César Victor (1875-1960) 
Correspondente estrangeiro, 1924 
Duque de Broglie, oficial da Marinha francesa, presidente da Académie des Sciences de Paris, 
professor de Física geral e experimental no Collège de France 
 
MAURICE, Lucien  
Correspondente estrangeiro, 1914 
 
MAYER, Ernst (1862-1932) 
Correspondente estrangeiro, 1923 
Jurista, historiador do Direito 
 
MAYER, Rui Ferro (1887-1959) 
Correspondente nacional, 1924 
Professor do Instituto Superior de Agronomia 
 
MEDEIROS, João Jacinto Tavares de (1844-1903) 
Efetivo, 1875 
Advogado 
 
MEDEIROS, João Paulo de (1900- )  
Correspondente estrangeiro, 1956 
Professor de História do Instituto de Educação da Prefeitura do Distrito Federal, tradutor e 
jornalista, presidente da Academia Carioca de Letras 
 
MEDEIROS, Lourenço Almeida de  
Correspondente nacional, 1903 
Redator da Revista nacional (Aveiro, 1881) 
 
MEILI, Julius (1839-1907) 
Correspondente estrangeiro, 1901 
Diplomata, numismata 
 
MEIRELES, António Fortunato da Cunha Vieira de (1836-1873) 
Efetivo, 1859 
Professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra 
 
MELLO, Rubens Ferreira de (1896-1975)  
Correspondente estrangeiro, 1958 
Diplomata, embaixador do Brasil em Jacarta, professor de Direito Diplomático na Universidade 
Católica do Rio de Janeiro 
 
MELO, Adelino António das Neves e (1846-1912) 
Efetivo, 1878 
Diplomata, etnógrafo 
 
MELO, Agostinho Fontes Pereira de (1890- ) 
Efetivo, 1948 
Juiz 
 
MELO, Alberto Severo da Silva Antunes  
Efetivo, 1975 
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Licenciado em Ciências Históricas, professor do magistério primário 
 
MELO, Carlos de (1888-1933) 
Correspondente nacional, 1925 
Médico e publicista 
 
MELO, Fernando Augusto de Andrade Pimentel e (1836-1892) 
Efetivo, 1861 
Professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, presidente da Câmara 
Municipal de Coimbra, governador civil, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Coimbra 
 
MELO, Francisco Augusto Homem da Silveira Sampaio de Almeida e  
Efetivo, 1902 
Engenheiro 
 
MELO, Jerónimo José de (1794-1867) 
Efetivo, 1853? 
Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, professor de Fisiologia e diretor da Faculdade de 
Medicina da Universidade de Coimbra 
 
MELO, João Carlos Mascarenhas de  
Correspondente nacional, 1901 
Médico do Colégio Militar 
 
MELO, João Machado Pinheiro Correia de (1824-1891) 
Correspondente nacional, 1862 
1º Visconde de Pindela, conselheiro, governador civil de Braga e de Viana do Castelo 
 
MELO, Joaquim Lopes Carreira de (1816-1885) 
Correspondente nacional, 1855 
Diretor do Colégio de Nossa Senhora da Conceição (Lisboa) 
 
MELO, Manuel Duarte Moreira de Sá e (1892-1975) 
Benemérito, 1948 
Engenheiro civil, diretor geral dos Serviços de Urbanização do Ministério das Obras Públicas 
 
MELO, Pedro Paulo de Figueiredo da Cunha e (1770-1855) 
Honorário, 1852 
Cardeal Arcebispo Primaz de Braga, professor de Direito na Universidade de Coimbra 
 
MEMBREÑO, Alberto (1859-1921) 
Correspondente estrangeiro, 1906 
Presidente da República das Honduras, jurista, Ministro da Instrução Pública 
 
MENDES, Amadeu Cochofel de Miranda  
Correspondente nacional, 1948 
Advogado, governador civil de Viseu 
 
MENDES, Antero Cochofel de Miranda  
Correspondente nacional, 1953 
Advogado 
 
MENDES, António Alves (1838-1904) 
Correspondente nacional, 1900 
Cónego, orador sagrado 
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MENDES, Aristides de Sousa (1885-1954) 
Correspondente nacional, 1915 
Diplomata 
 
MENDES, César de Sousa (1885-1955) 
Correspondente nacional, 1915 
Diplomata 
 
MENDES, Francisco Xavier Correia (1861-1944) 
Correspondente nacional, 1901 
Militar 
 
MENDES, Manuel da Silva (1867-1931) 
Correspondente nacional, 1898 
Professor e reitor do Liceu de Macau, advogado, colecionador de arte 
 
MENDES, Manuel Odorico (1799-1864)  
Honorário, 1859 
Publicista, humanista, autor das primeiras traduções integrais para português das obras de 
Virgílio e Homero, deputado, jornalista 
 
MENDES, Maria Teresa Pinto (1931- ) 
Correspondente nacional, 1966 
Bibliotecária 
 
MÉNDEZ BEJARANO, Mario (1857- ) 
Correspondente estrangeiro, 1921 
Escritor, professor do Instituto Cardeal Cisneros de Madrid 
 
MENDIA, Henrique da Cunha Matos de (1858-1901) 
Correspondente nacional, 1883 
Botânico 
 
MENDIA, José Mateus de Almeida de  
Correspondente nacional, 1921 
Autor de Projeto de ordenamento da mata nacional denominada Casal da Lebre (1919) e Sobre 
os serviços florestais (1946) 
 
MENDONÇA, Dionísia Camões de (1896-1984) 
Efetiva, 1947 
Reitora e professora do Liceu Feminino Infanta D. Maria, colaboradora da revista Estudos 
 
MENDONÇA, Henrique Lopes de (1856-1931) 
Correspondente nacional, 1901 
Escritor, poeta, teatrólogo, capitão de mar e guerra, professor de História na Escola de Belas 
Artes de Lisboa, diretor da biblioteca da Escola Naval 
 
MENDONÇA, Henrique Monteiro de (1864-1942) 
Correspondente nacional?, 1939? 
Diretor do Banco Nacional Ultramarino, vice-presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa, 
presidente da Cruz Vermelha Portuguesa 
 
MENDONÇA, João de (1845-1896) 
Correspondente nacional?, 1876 
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Professor do ensino particular e do liceu, jornalista, redator do Diário de notícias, botânico 
 
MENDONÇA, João Temudo de Oliveira ( -1901) 
Correspondente nacional, 1893 
Visconde do Tramagal, bacharel formado em Direito, diplomata 
 
MENDONÇA, Marceliano Ribeiro de (1805-1866) 
Correspondente nacional, 1855? 
Comissário dos estudos no distrito do Funchal, professor de Filosofia e reitor do Liceu do 
Funchal, presidente da Câmara Municipal do Funchal, romancista 
 
MENDONÇA, Marcos Carneiro de (1894-1988)  
Correspondente estrangeiro, 1955 
Presidente da Sociedade Capristano de Abreu, historiador, desportista 
 
MENDONÇA, Renato de (1912-1990) 
Correspondente estrangeiro, 1946 
Doutor em Direito pela Universidade do Rio de Janeiro, professor de Língua e Literatura 
Portuguesa, diplomata, historiador, filólogo, cônsul do Brasil no Porto 
  
MENESES, António Bernardino de (1812-1890) 
Efetivo, 1852 
Professor e diretor da Faculdade de Teologia da Universidade de Coimbra, cónego, arcediago 
 
MENESES, António Cardoso de  
Correspondente nacional, 1898 
Autor de Noções de oleicultura prática (1897) 
 
MENESES, António de Assis Teixeira Carneiro de Magalhães e (1886-1931)  
Benemérito, 1925 
2º Conde de Felgueiras 
 
MENESES, António Maria José de Melo Silva César e (1854-1923) 
Correspondente nacional, 1896; Honorário, 1921 
5º Conde de Sabugosa, diplomata, escritor 
 
MENESES, Azarias de Sousa  
Correspondente nacional?, 1915 
 
MENESES, Francisco Celestino Feliciano de  
Correspondente nacional, 1905 
Diplomata 
 
MENESES, Francisco Correia da Silva (1851- ) 
Correspondente nacional, 1901 
Oficial do Exército, redator da Gazeta do Norte (Lamego, 1893) 
 
MENESES, Frederico de Azevedo Faro Noronha e (1799-1882) 
Efetivo, 1852 
Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 
 
MENESES, José de Azevedo e (1849-1938) 
Correspondente nacional, 1913 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão 
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MENESES, José Taveira de Carvalho Pinto de (1844-1908) 
Correspondente nacional, 1898 
Autor de Substâncias de origem animal ou vegetal empregadas nas indústrias (1891), 
engenheiro civil, produtor vinícola 
 
MENESES, Pedro Arnaut de  
Correspondente nacional, 1898 
Engenheiro, secretário do conselho de administração dos Caminhos de Ferro do Estado 
 
MENESES, Rodrigo Octavio Langgaard de (1866-1944)  
Correspondente estrangeiro, 1914 
Advogado, professor da Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais da Universidade do Brasil, 
poeta, secretário da Presidência da República, ministro do Supremo Tribunal Federal 
 
MENZEL, D. H.  
Correspondente estrangeiro, 1950 
Astrónomo do Harvard College Observatory 
 
MERCIER, Désiré-Joseph (1851-1926) 
Honorário, 1918 
Cardeal, Arcebispo de Malines, professor da Universidade de Louvain 
 
MEREIA, Manuel Paulo (1889-1977) 
Efetivo, 1911; Honorário, 1948 
Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 
 
MERIAN, Pablo 
Correspondente estrangeiro, 1940 
Professor de Cosmografia na Universidade de Basileia 
 
MERIMÉE, Henri (1878-1926) 
Correspondente estrangeiro, 1924 
Professor da Faculdade de Letras da Universidade de Toulouse 
 
MERLIN, Charles  
Correspondente estrangeiro, 1924 
Professor da Universidade de Gand, diretor do Observatório Astronómico 
 
MÉSIÈRES, Edouard Poirier de  
Correspondente estrangeiro, 1921 
Diplomata 
 
MESNARD, Pierre (1910-2003) 
Correspondente estrangeiro, 1957 
Farmacêutico, professor da Faculdade de Medicina e Farmácia de Bordéus, presidente da 
Sociedade de Farmácia de Bordéus 
 
MESQUITA, Alfredo (1871-1931) 
Correspondente nacional, 1904 
Escritor 
 
MESQUITA, Alfredo 
Correspondente nacional, 1920 
 
MESQUITA, António Pinto de (1860-1950) 
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Correspondente nacional, 1898 
Advogado 
 
MESQUITA, Carlos de (1870-1916) 
Correspondente nacional, 1901 
Professor do liceu, da Escola Normal Superior, de língua e literaturas inglesa e germânica na 
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra 
 
MESQUITA, Simeão Pinto (1889- ) 
Correspondente nacional, 1948 
Advogado 
 
METZELTIN, Michael (1943- ) 
Correspondente estrangeiro, 1978 
Professor da Universidade de Groning (Holanda), filólogo, professor de Filologia Românica na 
Universidade de Viena 
 
MEULEMANS, Auguste (1831-1902) 
Correspondente estrangeiro, 1902 
Colaborador da Revue diplomatique, autor de Bosnie-Herzégovine (1900), Un aventurier a Siam 
au dix-septième siècle (1897) 
 
MEUNIER, Jean-Marie (1862-1929) 
Correspondente estrangeiro, 1926? 
Romanista, abade, professor de Fonética Experimental e de História da Língua Francesa no 
Institut Catholique, diretor do Laboratoire de Phonétique Expérimentale du Collège de France 
 
MEUNIER, Léonie (1852-1940)  
Correspondente estrangeira, 1919 
Romancista 
 
MEUNIER, Stanislas (1843-1925) 
Correspondente estrangeiro, 1899; Honorário, 1919 
Géologo, professor de Geologia no Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, professor na 
École Nationale d'Agriculture de Grignon 
 
MEYER, Felix  
Correspondente estrangeiro, 1905 
 
MEYER, G. O. (1831-1918) 
Correspondente estrangeiro, 1880 
Professor de Medicina Legal em Utrecht 
 
MEYER-LÜBKE, Wilhelm (1861-1936) 
Correspondente estrangeiro, 1901 
Filólogo, professor nas Universidades de Iena, Viena e Bona 
 
MICHELEAU, E.  
Correspondente estrangeiro, 1924 
Professor da Faculdade de Medicina de Bordéus 
 
MIGEOTTE, M. V. (1912-1992) 
Correspondente estrangeiro, 1948 
Astrofísico 
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MIGUÉNS, Francisco da Graça (1854-1933) 
Efetivo, 1880 
Médico 
 
MINNAERT, Marcel (1893-1970) 
Correspondente estrangeiro, 1951 
Diretor do Observatório Astronómico de Utreque (Holanda) 
 
MIRABEAU, Bernardo António Serra de (1826-1903) 
Efetivo, 1860?; Honorário, 1896 
Professor e diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra 
 
MIRANDA, Francisco António de  
Associado correspondente da Secção de Arqueologia, 1873? 
Guarda e maquinista do Observatório Astronómico de Coimbra 
 
MIRANDA, Henrique de  
Correspondente nacional, 1942 
 
MIRANDA, João da Silva  
Efetivo, 1975 
Professor de Matemática na Universidade de Coimbra 
 
MIRANDA, Raul Fernandes Ramalho de (1902-1978) 
Efetivo, 1935 
Professor de Geografia e Geologia na Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra, 
diretor da revista Terra 
 
MIREAUX, Émile (1885-1969) 
Correspondente estrangeiro, 1939 
Senador e presidente da Sociedade de Ciências Económicas e Políticas de Paris 
 
MISTRAL, Frédéric (1830-1914) 
Honorário, 1901 
Escritor, Prémio Nobel de Literatura em 1904 
 
MITTERMAIER, Carl Joseph Anton (1787-1867) 
Honorário, 1857? 
Jurista, publicista, político, professor de Direito 
 
MODERNO, Alice (1867-1946) 
Correspondente nacional, 1901 
Poetisa, dramaturga, tradutora, diretora do periódico O recreio das salas (Ponta Delgada, 1888) 
 
MOLDENHAUER, Gerhard  
Correspondente estrangeiro, 1925 
Doutor em Filosofia pela Universidade de Halle, diretor do Centro de Intercambio Intelectual 
Germano-Español (Madrid) 
 
MOLLER, Adolfo Frederico (1842-1920) 
Efetivo, 1896 
Jardineiro chefe do Jardim Botânico de Coimbra, explorador botânico-zoológico 
 
MONCADA, Luís Cabral de Oliveira (1888-1974) 
Efetivo, 1921 
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Professor da Faculdade de Direito e reitor da Universidade de Coimbra 
 
MONIZ, António Caetano de Abreu Freire Egas (1874-1955) 
Efetivo, 1898; Honorário, 1949 
Professor das Faculdades de Medicina de Coimbra e Lisboa, diplomata, Ministro dos Negócios 
Estrangeiros, Prémio Nobel de Medicina e Fisiologia em 1949 
 
MONIZ, Jaime Constantino de Freitas (1837-1917) 
Efetivo, 1859 
Professor do Curso Superior de Letras em Lisboa, diretor geral da Instrução Pública 
 
MONLAU, Pedro Felipe (1808-1871) 
Honorário, 1861 
Doutor em Medicina e Cirurgia, conselheiro de sanidade, chefe superior honorário da 
Administração Civil, médico, escritor 
 
MONSARAZ, Alberto (1889-1959) 
Efetivo, 1914 
2º Conde de Monsaraz, jornalista, poeta, fundador do Integralismo Lusitano 
 
MONTE REAL, 1º Conde de (Artur Porto de Melo e Faro) (1866-1945) 
Correspondente nacional, 1940 
Oficial do Ministério da Fazenda, vice-governador do Banco Nacional Ultramarino, 
proprietário, filantropo 
 
MONTEIRO, Adriano Augusto (1847-1925) 
Correspondente nacional, 1898 
Engenheiro civil 
 
MONTEIRO, António Augusto de Carvalho (1850-1920) 
Correspondente nacional, 1896; Honorário e Benemérito, 1918 
Negociante, colecionador e bibliófilo 
 
MONTEIRO, António de Oliveira (1842-1903) 
Correspondente nacional?, 1903? 
Médico, político, presidente da Câmara Municipal do Porto 
 
MONTEIRO, António Xavier de Sousa (1829-1906) 
Efetivo, 1853? 
Bispo de Beja, cónego da Sé de Coimbra, professor do Seminário de Coimbra 
 
MONTEIRO, Avelino (1859-1937) 
Correspondente nacional, 1902 
Médico cirurgião, deputado 
 
MONTEIRO, Delfim Emílio de Miranda (1868- ) 
Correspondente nacional, 1896 
Coronel de engenharia 
 
MONTEIRO, Henrique Lopes Pires (1882-1958) 
Correspondente nacional, 1935 
Coronel, professor da Escola do Exército, ministro, publicista 
 
MONTEIRO, Hernâni Bastos (1891-1963) 
Correspondente nacional, 1942 
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Professor da Faculdade de Medicina do Porto 
 
MONTEIRO, João dos Santos  
Efetivo, 1901 
Presidente da  Associação Académica de Coimbra 
 
MONTEIRO, José de Sousa (1846-1909) 
Correspondente nacional, 1885 
Conselheiro, colaborador da imprensa periódica, poeta 
 
MONTEIRO, José Gouveia (1922-1994) 
Efetivo, 1976 
Professor da Faculdade de Medicina e reitor da Universidade de Coimbra 
 
MONTEIRO, Manuel ( -1951?) 
Correspondente nacional, 1924 
Publicista 
 
MONTEIRO, Manuel Joaquim Rodrigues (1879-1952) 
Efetivo, 1905 
Historiador da arte, arqueólogo, magistrado, Ministro da Justiça e do Fomento 
 
MONTEIRO, Mário (1885- ) 
Correspondente nacional, 1923 
Advogado e publicista 
 
MONTEIRO, Pedro Augusto de Melo Carvalho (1873-1953) 
Correspondente nacional, 1901 
Escritor, tradutor, diplomata 
 
MONTEIRO, Severiano Augusto da Fonseca (1856-1920) 
Correspondente nacional, 1898 
Chefe de repartição dos serviços técnicos de minas e da indústria no Ministério das Obras 
Públicas, engenheiro civil, professor de Química no Instituto Industrial e Comercial de Lisboa 
 
MONTEIRO, Vicente Rodrigues (1847-1936) 
Correspondente nacional, 1901 
Advogado 
 
MONTEJO Y RICA, Tomás  
Correspondente estrangeiro, 1894 
Professor de Direito Processual na Universidade Central de Madrid 
 
MONTEL, Paul Antoine (1876-1975) 
Correspondente estrangeiro, 1937 
Professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Paris, matemático, presidente da 
Académie des Sciences de Paris 
 
MONTENEGRO, Artur Pinto de Miranda (1871-1941) 
Efetivo, 1892 
Professor de Direito, Ministro da Justiça 
 
MONTERO RÍOS, Eugenio  
Correspondente estrangeiro?, 1871 
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Estadista espanhol, Ministro de gracia y justicia, presidente da Real Academia de Jurisprudencia 
y Legislación 
 
MONTERROSO, Mário Negrão de Vasconcelos  
Efetivo, 1899 
Médico, professor de liceu 
 
MONTEVERDI, Angelo  
Correspondente estrangeiro, 1954 
Filólogo, diretor da Faculdade de Letras da Universidade de Roma e do seu Instituto de 
Filologia Românica 
 
MONTOTO Y RAUTENSTRAUCH, Luis (1851-1929) 
Correspondente estrangeiro, 1924 
Escritor, advogado, poeta, cronista 
 
MORAIS, Albino Augusto Geraldes de (1825-1888) 
Efetivo, 1855? 
Professor da Faculdade de Filosofia da Universidade de Coimbra, diretor do museu de história 
natural 
 
MORAIS, António Inácio Coelho de  
?, 1852? 
Autor de Compêndio da gramática da língua grega para uso das escolas do reino (1833) e 
vários outros compêndios de gramática da língua grega 
 
MORAIS, Francisco da Silveira (1899- ) 
Efetivo, 1947 
Bibliotecário-arquivista, publicou trabalhos referentes às relações entre Portugal e Itália e 
Portugal e Brasil 
 
MORAIS, Francisco Máximo de  
Correspondente nacional?, 1937? 
 
MORAIS, Frederico Sanches de (1869-1947) 
Efetivo, 1905 
Autor de Noções de tecnologia e mercadorias para uso das escolas de ensino técnico (1922), 
tradutor 
 
MORAIS, José Custódio de (1890-1985) 
Efetivo, 1913 
Professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra, do Observatório Astronómico  
 
MORAIS, José Júlio Pereira de (1848-1931) 
Correspondente nacional, 1913 
Visconde de Morais, presidente do Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro, fundador 
do Banco Português do Brasil 
 
MORAIS, Luís Cabral Teixeira de (1866?-1943?) 
Correspondente nacional, 1903 
Professor de Álgebra e Geometria na Escola Politécnica de Lisboa, na Escola do Exército e na 
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa 
 
MORAIS, Luís Maria de Sousa Vahia Rebelo de (1862-1925) 
Correspondente nacional, 1904 
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3º Visconde de S. João da Pesqueira, diplomata 
 
MORAIS, Wenceslau José de Sousa (1854-1929) 
Correspondente nacional, 1899 
Militar da Marinha Portuguesa, escritor, diplomata, orientalista 
 
MORÁN BARDÓN, César (1882-1951) 
Correspondente estrangeiro, 1925 
Arqueólogo 
 
MORATO, Francisco (1868-1948) 
Correspondente estrangeiro, 1937 
Professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, advogado, jurista, deputado 
 
MOREAU, F.  
Correspondente estrangeiro, 1946 
Astrónomo do Observatório de Uccle (Bélgica), presidente da Federação Belga das Sociedades 
Científicas 
 
MOREIRA, Adriano José Alves (1922- ) 
Correspondente nacional, 1966 
Ministro do Ultramar, professor do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, presidente 
da Sociedade de Geografia de Lisboa 
 
MOREIRA, Artur Arsénio de Oliveira (1884- ) 
Efetivo, 1904 
Engenheiro militar, administrador dos Correios 
 
MOREIRA, Eduardo Henriques (1886-1980) 
Correspondente nacional, 1918 
Escritor, historiador 
 
MOREIRA, Guilherme Alves (1861-1922) 
Efetivo, 1889; Honorário, 1914 
Professor e diretor da Faculdade de Direito e reitor da Universidade de Coimbra, provedor da 
Santa Casa da Misericórdia de Coimbra, Ministro da Justiça 
 
MOREIRA, Jorge Arsénio de Oliveira  
Efetivo, 1904 
Cursou Matemática em Coimbra 
 
MOREIRA, José Carlos Martins (1895-1977) 
Efetivo, 1924 
Professor e diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 
 
MOREIRA, José Júlio de Oliveira Pinto (1832-1867) 
Efetivo, 1852 
Deputado, membro da Comissão Revisora do Código Civil, chefe da repartição do Ministério da 
Justiça e diretor geral dos Negócios Eclesiásticos 
 
MOREIRA, Manuel Vicente (1898-1975) 
Correspondente nacional, 1935 
Médico, da Companhia Portuguesa de Tabacos, publicista 
 
MOREIRA, Thiers Martins (1904-1970)  
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Correspondente estrangeiro, 1950 
Escritor, professor de Literatura Portuguesa e Brasileira na Faculdade de Filosofia da 
Universidade do Rio de Janeiro 
 
MOREIRA, Vital Martins Tribuna (1944- ) 
Efetivo, 1975 
Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 
 
MOREIRA JÚNIOR, Manuel António (1866-1953) 
Correspondente nacional, 1916; Honorário, 1952 
Professor da Faculdade de Medicina de Lisboa, presidente da Academia das Ciências de Lisboa, 
Ministro da Marinha e do Ultramar e das Obras Públicas  
 
MORENO, Augusto César (1870-1955) 
Correspondente nacional, 1898 
Colaborador da imprensa periódica, escritor, professor, presidente da Câmara Municipal de 
Bragança 
 
MORENO MENDIGUREN, Alfredo (1925- ) 
Correspondente estrangeiro, 1959 
Publicista, diplomata, redator do diário La prensa (Lima), subsecretário da Presidência da 
República do Peru 
 
MORÍS Y FERNÁNDEZ VALLÍN, Adolfo (1860- ) 
Correspondente estrangeiro, 1892 
Professor de Direito Internacional Público e Privado na Universidade de Santiago de 
Compostela 
 
MORNA, Álvaro de Freitas (1885-1961) 
Efetivo, 1945 
Diretor dos Serviços Meteorológicos da Armada, governador geral de Angola 
 
MOROTE, Luis (1862-1913) 
Correspondente estrangeiro, 1904 
Escritor e jornalista 
 
MORTERA, Conde de la  
Correspondente estrangeiro, 1925 
Membro da Real Academia de História de Madrid 
 
MORTILLET, Adrien de (1853-1931) 
Correspondente estrangeiro, 1901 
Professor da Escola de Antropologia de Paris 
 
MORUJÃO, Alexandre Fradique Gomes de Oliveira (1923-2009) 
Efetivo, 1966 
Professor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra 
 
MOSCHETTI, Andrea  
Correspondente estrangeiro, 1896 
Autor de Penne e pennelli nel secolo XIV (Urbino, 1894) 
 
MOSES, Herbert (1884-1972)  
Correspondente estrangeiro, 1937 
Publicista, advogado, jornalista e presidente da Sociedade Brasileira da Imprensa 
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MOSINGER, Michel (1901-1983) 
Correspondente estrangeiro, 1946 
Professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra 
 
MOTA, António Augusto Riley da (1893-1967) 
Correspondente nacional, 1953 
Bacharel formado em Ciências, diretor geral do ensino liceal 
 
MOTA, António Vitorino da (1836-1890) 
Efetivo, 1860? 
Médico e professor 
 
MOTA, Aristides Moreira da (1855-1942) 
Correspondente nacional, 1918 
Advogado, publicista, professor do Liceu de Ponta Delgada, presidente da Câmara Municipal de 
Ponta Delgada 
 
MOTA, Henrique João Carmona da  
Efetivo, 1975 
Professor de Pediatria na Universidade de Coimbra 
 
MOTA, Inácio Francisco Silveira da (1836-1907) 
Honorário, 1902 
Colaborador do Arquivo universal e de outros periódicos, diretor geral da Direção de Registo 
Civil e Estatístico, deputado, advogado 
 
MOTA, José Joaquim Pereira dos Santos 
Correspondente nacional, 1898 
Bibliófilo, sócio da Associação dos Arqueólogos Portugueses 
 
MOTA, José Viana da (1868-1948) 
Correspondente nacional, 1898 
Compositor musical, pianista 
 
MOTA, Raimundo da Silva (1840-1910) 
Efetivo?, 1878 
Professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, reitor do Liceu de Coimbra 
 
MOURA, Agostinho de Ornelas e Vasconcelos Esmeraldo Rolim de (1836-1901)  
Efetivo, 1855 
Diplomata, tradutor 
 
MOURA, Elísio de Azevedo e (1877-1977) 
Efetivo, 1899 
Professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, psiquiatra, diretor do Asilo 
da Infância Desvalida de Coimbra 
 
MOURA, José Horácio de (1909-1995) 
Efetivo, 1964 
Engenheiro, governador civil de Coimbra 
 
MOURA, José Vicente Gomes de (1769-1854) 
Honorário, 1852 
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Padre, filólogo, professor de Latim, Grego e História no Colégio das Artes da Universidade de 
Coimbra, diretor da Imprensa da Universidade 
 
MOURA, Miguel Marcelino Ferreira de (1886-1948) 
Efetivo, 1945 
Professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra 
 
MOURÃO, Ramiro Bastos (1879- ) 
Correspondente nacional, 1935 
Crítico de arte, publicista 
 
MOURELO, José  
Correspondente estrangeiro, 1916 
Professor de Química na Universidade de Madrid 
 
MOUTINHO, Joaquim Ferreira (1833- ) 
Correspondente nacional, 1898 
Comerciante, colaborador da imprensa periódica 
 
MUELLER, Ferdinand von (1825-1896) 
Correspondente estrangeiro, 1872 
Botânico 
 
MUGURUZA, Pedro  
Correspondente estrangeiro, 1940 
Arquiteto e professor da Escola Superior de Arquitetura de Madrid 
 
MÜLLER, Gustav (1851-1925) 
Honorário, 1902 
Astrónomo, diretor do Observatório Astronómico de Potsdam, secretário da Astronomische 
Gesellschaft 
 
MÜLLER, Lauro Severiano (1863-1926)  
Correspondente estrangeiro, 1913 
General, político, diplomata, Ministro da Indústria, Viação e Obras Públicas, Ministro das 
Relações Exteriores do Brasil 
 
MURALT, Wilhelm von  
Correspondente estrangeiro, 1901 
Médico 
 
MURTA, Manuel Neto (1919- ) 
Efetivo, 1955 
Professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra 
 
NAEYER, León Verhaeghe de (1839-1906) 
Correspondente estrangeiro, 1898 
Advogado, diplomata 
 
NAMORA, Fernando Gonçalves (1919-1989) 
Correspondente nacional, 1959 
Médico, poeta, escritor, presidente do Instituto de Cultura Portuguesa 
 
NAMORADO, Joaquim Vitorino (1914-1986) 
Efetivo, 1975 
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Escritor, poeta, professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra, diretor da 
revista Vértice 
 
NAMORADO, Rui Manuel dos Santos (1941- ) 
Efetivo, 1975 
Professor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra 
 
NÁPOLES, Francisco Cabral Metelo e 
Efetivo, 1869? 
Proprietário 
 
NÁPOLES, José de Alpoim  
Efetivo, 1908? 
Bacharel em Direito, delegado do procurador da República 
 
NASCIMENTO, Luís Gonzaga do  
Correspondente nacional, 1903 
Biólogo 
 
NATI, Augusto  
Correspondente estrangeiro, 1935 
Publicista 
 
NATIVIDADE, Manuel Vieira (1860-1918) 
Correspondente nacional, 1901 
Arqueólogo, autor de Alcobaça de outro tempo (1906) e outras obras relativas a Alcobaça 
 
NAVARRO, Emídio Júlio (1844-1905) 
Correspondente nacional, 1869; Honorário, 1901 
Advogado, jornalista, Ministro das Obras Públicas 
 
NAZARÉ, Francisco José Duarte (1805-1862) 
Efetivo, 1853? 
Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, juiz, provedor da Santa Casa da 
Misericórdia de Coimbra 
 
NAZARÉ, Francisco Martins de Sousa (1889- ) 
Efetivo, 1914 
Professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra 
 
NAZARÉ, José António de Sousa  
Efetivo, 1878 
Médico  
 
NAZARÉ, Pedro Dória (1874- ) 
Efetivo, 1898 
Médico 
 
NEGREIROS, António Lobo de Almada (1868-1939) 
Correspondente nacional, 1901 
Tenente de cavalaria, administrador do Concelho de São Tomé 
 
NEIVA, António da Cunha Pereira Bandeira de (1804-1872) 
Efetivo, 1861 
Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 
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NEIVA, João Manuel Cotelo (1917- ) 
Efetivo, 1949 
Professor de Mineralogia e Geologia nas Faculdades de Ciências de Coimbra e do Porto, reitor 
da Universidade de Coimbra, presidente da Sociedade Geológica de Portugal 
 
NEMÉSIO, Vitorino (1901-1978) 
Efetivo, 1929 
Romancista, revisor da Imprensa da Universidade, professor e diretor da Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa, poeta, jornalista, crítico literário 
 
NETO, Ambrósio  
Efetivo, 1914 
Colaborador da Gazeta de Coimbra 
 
NETO, António Lino (1873-1961) 
Efetivo, 1898 
Professor do Instituto Superior de Comércio de Lisboa, advogado, economista 
 
NETO, Mário António Figueiredo  
Efetivo, 1975 
Professor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra 
 
NETO, Serafim da Silva (1917-1960) 
Correspondente estrangeiro, 1947 
Bibliófilo, filólogo, professor de Filologia Românica 
 
NEUBERG, Joseph (1840-1926) 
Correspondente estrangeiro, 1906 
Matemático 
 
NEUPARTH, Augusto Eduardo (1859-1925) 
Correspondente nacional, 1923 
Almirante, meteorologista 
 
NEVES, Abel Joaquim de Gouveia (1899-1983?) 
Correspondente nacional, 1958 
Engenheiro, professor do ensino técnico, escritor 
 
NEVES, António Pereira de Sousa (1878-1946) 
Efetivo, 1901 
Médico, professor, governador civil de Lisboa 
 
NEVES, Eduardo Augusto da Silva (1895-1973) 
Correspondente nacional, 1954 
Médico 
 
NEVES, Francisco Ferreira (1892- ) 
Correspondente nacional, 1936 
Professor do Liceu de Aveiro 
 
NEVES, J. P. Castanheira das  
Correspondente nacional, 1898 
Engenheiro civil, inspetor geral dos telégrafos 
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NEVES, João Alberto Pereira de Azevedo (1877-1953) 
Correspondente nacional, 1906 
Reitor da Universidade Técnica de Lisboa, professor da Faculdade de Medicina de Lisboa, 
pedagogo, Ministro do Comércio e dos Negócios Estrangeiros 
 
NEVES, José Afonso Baeta (1856-1927) 
Efetivo, 1918 
Bacharel, proprietário, médico 
 
NEVES, José Simões das (1888-1954) 
Efetivo, 1916 
Professor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra 
 
NEVES JÚNIOR, Manuel Francisco (1870-1953) 
Efetivo, 1899 
Médico 
 
NEWTON, Isaías Augusto (1870-1940) 
Correspondente nacional, 1925 
Capitão de mar e guerra 
 
NICOTRA, Sebastiano (1855-1929) 
Honorário, 1924 
Monsenhor, núncio apostólico em Lisboa, Arcebispo de Heracleia 
 
NIX, James Thomas (1887-1945) 
Correspondente estrangeiro, 1942 
Professor na Universidade de Louisiana, médico, escritor 
 
NÓ GARCÍA, Eduardo  
Correspondente estrangeiro, 1906 
Professor da Universidade de Salamanca 
 
NOBRE, Augusto Pereira (1865-1946) 
Correspondente nacional, 1898; Honorário, 1921 
Naturalista da cadeira de Zoologia da Academia Politécnica do Porto, professor de Ciências 
Biológicas na Faculdade de Ciências do Porto, Ministro da Instrução Pública 
 
NOBRE, Francisco Ribeiro (1858- ) 
Correspondente nacional, 1901 
Professor do Liceu Central do Porto 
 
NOGUEIRA, António Francisco 
Correspondente nacional, 1898 
Autor de estudos coloniais 
 
NOGUEIRA, António Rodrigues (1860-1918) 
Correspondente nacional, 1914 
Engenheiro militar, professor da Escola do Exército 
 
NOGUEIRA, Emílio Henrique Xavier  
Correspondente nacional, 1898 
Coronel de infantaria, diretor do Real Colégio Militar 
 
NOGUEIRA, João Viegas de Paula (1859-1944) 
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Correspondente nacional, 1898 
Médico veterinário, professor do Instituto Agrícola de Lisboa 
 
NOGUEIRA, José Maria António (1822-1884) 
Associado correspondente da Secção de Arqueologia, 1876 
Escriturário, colaborador da imprensa periódica, arqueólogo, militar 
 
NOMBELA Y CAMPOS, Julio (1866-1908) 
Correspondente estrangeiro, 1906 
Professor, escritor 
 
NONTOLO, Álvaro  
Correspondente estrangeiro, 1924 
Escritor 
 
NORONHA, Eduardo de (1859-1948) 
Correspondente nacional, 1898 
Romancista, tradutor, militar, jornalista 
 
NORONHA, José Manuel de (1895-1924) 
Efetivo, 1916 
Jornalista  
 
NORONHA, Maria do Carmo da Costa Lobo de  
Correspondente nacional, 1939 
 
NORONHA, Tito Augusto Duarte de (1834-1896) 
Correspondente nacional, 1873 
Engenheiro civil, chefe de secção de obras públicas do distrito do Porto, colaborador da 
imprensa periódica, publicou estudos bibliográficos e de história da imprensa em Portugal 
 
NORONHA, Tomás de (1870-1934)  
Correspondente nacional, 1901 
Poeta, escritor, professor de alemão no Liceu de Nova Goa, professor do Liceu de Lisboa 
 
NORTE, Amália de Proença (1910- ) 
Correspondente nacional, 1935 
Escritora e proprietária 
 
NORTON, José Mendes (1845-1902) 
Correspondente nacional, 1873 
Delegado de saúde, reitor do Liceu de Viana do Castelo 
 
NOSOLINI Pinto Osório da Silva Leão, José (1893-1968) 
Correspondente nacional, 1924 
Advogado, diplomata, governador do Banco de Angola, governador do distrito autónomo do 
Funchal 
 
NOTHOMB, Pierre (1887-1966) 
Correspondente estrangeiro, 1927 
Barão, senador, poeta, advogado, ensaísta 
 
NOVO Y CHICARRO, Pedro Nicolas  
Correspondente estrangeiro, 1920 
Geólogo 
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NUNES, António José Avelãs (1939- ) 
Efetivo, 1975 
Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, secretário de Estado do Ensino 
Superior e da Investigação Científica 
 
NUNES, Augusto Eduardo (1849-1920) 
Efetivo, 1876 
Arcebispo de Évora, professor da Faculdade de Teologia da Universidade de Coimbra, provedor 
da Misericórdia de Coimbra 
 
NUNES, Carlos de Figueiredo (1914- ) 
Correspondente nacional, 1966 
Engenheiro geógrafo, professor no Colégio Tomás Ribeiro em Tondela e em Coimbra no 
Colégio Alexandre Herculano, gerente da Fábrica de Curtumes de Coimbra 
 
NUNES, Francisco Maria de Lima  
Associado correspondente da Secção de Arqueologia, 1877? 
Médico 
 
NÚÑEZ PÉREZ, Guillermo  
Correspondente estrangeiro, 1962 
Médico otorrinolaringologista, professor da Faculdade de Medicina de Madrid 
 
OCHOA, José António  
Efetivo, 1898 
Autor de A cultura da oliveira no Distrito de Bragança (1885) 
 
ODY, François A.  
Correspondente estrangeiro, 1941 
Neurocirurgião e publicista 
 
OGANDO VÁZQUEZ, Xulio Francisco (1913- ) 
Correspondente estrangeiro, 1946 
Professor do Instituto Nacional Feminino de Lugo, advogado, escritor 
 
ÖHMAN, Yngve (1903-1988) 
Correspondente estrangeiro, 1946 
Astrónomo do Observatório de Estocolmo 
 
OLEA PIMENTEL, Alvaro  
Correspondente estrangeiro, 1916 
Doutor em Filosofia e Letras 
 
OLEIRO, João Manuel Bairrão de Oliveira e Silva (1923-2000) 
Efetivo, 1951 
Arqueólogo, professor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra  
 
OLIVÁN, Enrique  
Correspondente estrangeiro, 1881 
Redator do Boletim oficial da Academia Médico-Cirúrgica espanhola  
 
OLIVEIRA, Alberto de (1861-1922) 
Correspondente nacional, 1894 
Crítico de arte, autor de publicações literárias 
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OLIVEIRA, Alberto de (1873-1940)  
Correspondente nacional, 1916 
Poeta, diplomata, escritor 
 
OLIVEIRA, António Correia de (1879-1960) 
Correspondente nacional, 1905 
Redator do Diário ilustrado, amanuense na Procuradoria Geral da Coroa, poeta, dramaturgo 
 
OLIVEIRA, António Correia de Almeida (1894- ) 
Efetivo, 1957 
Autor de estudos literários, professor de liceu em Coimbra 
 
OLIVEIRA, António de (1931- ) 
Efetivo, 1967 
Professor de História na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra  
 
OLIVEIRA, António Joaquim de Sá (1872-1954) 
Efetivo, 1901 
Advogado, pedagogo, professor e publicista 
 
OLIVEIRA, Artur Águedo de (1894-1978) 
Efetivo, 1921 
Advogado, Ministro das Finanças, presidente do Tribunal de Contas 
 
OLIVEIRA, Cândido de  
Correspondente estrangeiro, 1947 
Secretário geral do Liceu Literário Português do Rio de Janeiro 
 
OLIVEIRA, Carlos Augusto de  
Correspondente nacional?, 1936? 
Tenente-Coronel, historiador 
 
OLIVEIRA, Eduardo Freire de (1841-1916) 
Correspondente nacional, 1899 
Arquivista da Câmara Municipal de Lisboa, autor de Elementos para a história do município de 
Lisboa (1882) 
 
OLIVEIRA, Ernesto Sena de (1892-1972) 
Honorário, 1952 
Bispo Conde de Coimbra 
 
OLIVEIRA, Fernanda Aragão Aleixo Neves de (1933- ) 
Efetivo, 1975 
Professora do Departamento de Matemática da Universidade de Coimbra  
 
OLIVEIRA, Fernando de (1907- ) 
Correspondente nacional, 1966 
Diplomata 
 
OLIVEIRA, Francisco Xavier de Ataíde (1842-1915) 
Correspondente nacional, 1901 
Etnógrafo e folclorista 
 
OLIVEIRA, Graciano Neves de (1938- ) 
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Efetivo, 1976 
Professor de Matemática na Universidade de Coimbra 
 
OLIVEIRA, Guilherme Freire Falcão de (1947- ) 
Efetivo, 1975 
Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 
 
OLIVEIRA, Guilherme Gonçalves de (1903-1990) 
Efetivo, 1950 
Médico 
 
OLIVEIRA, João Duarte de (1875-1946) 
Efetivo, 1899 
Médico, professor e diretor da Faculdade de Medicina e reitor da Universidade de Coimbra, 
diretor do Instituto de Fisiologia e de Química Fisiológica 
 
OLIVEIRA, João José Maria Francisco Rodrigues de  
Correspondente nacional, 1939 
Médico e publicista 
 
OLIVEIRA, Joaquim José de (1880-1935) 
Efetivo, 1906 
Advogado 
 
OLIVEIRA, José Augusto Correia de (1895-1969?) 
Efetivo, 1949 
Professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra 
 
OLIVEIRA, José Lopes de (1881-1971) 
Efetivo, 1901 
Jornalista, tradutor, autor de estudos literários 
 
OLIVEIRA, José Manuel Cardoso de (1865-1962)  
Correspondente estrangeiro, 1924 
Diplomata, juiz, romancista, poeta, embaixador do Brasil em Lisboa 
 
OLIVEIRA, José Rodrigues de  
Efetivo, 1898 
Médico 
 
OLIVEIRA, Luís Augusto Pinto de  
Efetivo, 1901 
Professor do Liceu Nacional da Horta 
 
OLIVEIRA, Manuel Paulino de (1837-1899) 
Efetivo, 1860; Honorário, 1898 
Professor da Faculdade de Filosofia, diretor do Museu Zoológico da Universidade de Coimbra 
 
OLIVEIRA, Maria Paula  
Efetiva, 1975 
Professora da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra 
 
OLIVEIRA, Miguel de (1897-1968) 
Correspondente nacional, 1943 
Padre, Monsenhor, orador sagrado, historiador 
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OLIVEIRA, Salvador Augusto Gamito de  
Efetivo, 1903 
Diretor dos Serviços Pecuários da Circunscrição do Norte, deputado 
 
OLIVEIRA, Vasco Nogueira de (1881- ) 
Efetivo, 1899 
Médico 
 
OLLIVIER, Jean Gilbert (1882- ) 
Correspondente estrangeiro, 1954 
Arqueólogo, delegado em Portugal da Société Préhistorique Française, especializado em 
arqueologia pré-histórica de Portugal 
 
OLORIZ AGUILERA, Federico (1855-1912) 
Correspondente estrangeiro, 1898 
Médico, antropólogo, professor e diretor do Museu Antropológico da Faculdade de Medicina de 
Madrid 
 
OLORIZ Y ORTEGA, Federico  
Correspondente estrangeiro, 1905 
Autor de Investigaciones radiográficas sobre el desarrollo del esqueleto de la mano (1903) 
 
O’NEILL, Henrique  (1821-1889) 
Efetivo, 1852 
Visconde de Santa Mónica, diretor geral dos Negócios de Justiça, poeta 
 
ONTAÑÓN Y ARIAS, José (1846- ) 
Correspondente estrangeiro, 1899 
Professor da Institución Libre de Enseñanza 
 
OOM, Jorge César (1900- ) 
Correspondente nacional, 1935 
Coronel de engenharia, engenheiro civil, professor e publicista 
 
OORT, Jan Hendrik (1900-1992) 
Correspondente estrangeiro, 1946 
Diretor do Observatório Astronómico e professor da Universidade de Leiden 
 
ORESTANO, Francesco  
Correspondente estrangeiro, 1927 
Publicista, professor da Universidade de Palermo 
 
ORMESSON, Conde de  
Correspondente estrangeiro, 1939 
Publicista 
 
ORNELAS, Aires de (1866-1930) 
Correspondente nacional, 1902 
Militar, Ministro da Marinha e do Ultramar, autor de O Império colonial português perante a 
guerra atual (1917) 
 
ORNELAS, João Augusto de (1833-1886) 
Correspondente nacional, 1874 
Romancista e poeta 
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ORNELLAS, Manoelito de (1903-1969) 
Correspondente estrangeiro, 1953 
Jornalista, historiador, crítico literário, diplomata, diretor da Biblioteca Pública do Estado, 
professor da Faculdade de Filosofia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
 
ORTIGÃO, José Duarte Ramalho (1836-1915) 
Honorário, 1898 
Escritor 
 
OSÓRIO, Ana de Castro (1872-1935) 
Correspondente nacional, 1903 
Escritora 
 
OSÓRIO, António de Gouveia (1825- ) 
Efetivo, 1873 
1º Visconde de Vila Mendo, deputado, governador civil de Coimbra e de outras localidades 
 
OSÓRIO, Baltasar (1855-1926) 
Correspondente nacional, 1891 
Médico, naturalista do Museu da Escola Politécnica de Lisboa, diretor da secção zoológica do 
Museu de História Natural de Lisboa 
 
OSÓRIO, Duarte de Alarcão Velasques Sarmento (1854-1905) 
Efetivo, 1881 
Governador civil do distrito de Coimbra, secretário e mestre de cerimónias da Universidade de 
Coimbra, fundador e redator do Arquivo bibliográfico 
 
OSÓRIO, João de Alarcão Velasques Sarmento (1854-1918) 
Correspondente nacional, 1913 
Governador civil da Guarda, do Funchal, de Coimbra e Lisboa, escritor, jornalista 
 
OSÓRIO, José Frutuoso Aires de Gouveia (1827-1887) 
Correspondente nacional, 1853? 
Clínico do Hospital da Misericórdia do Porto, professor da Escola Médico-Cirúrgica do Porto, 
presidente da Câmara Municipal do Porto 
 
OSÓRIO, Luís 
Efetivo, 1927 
Magistrado e publicista 
 
OSÓRIO, Paulo de Barros Pinto (1848- ) 
Correspondente nacional, 1904 
Engenheiro diretor das Obras Públicas do Distrito de Coimbra 
 
OSÓRIO, Rufino da Guerra (1810-1871) 
Efetivo?, 1852 
Professor da Faculdade de Matemática da Universidade de Coimbra  
 
OTERO AENLLE, Enrique (1913- ) 
Correspondente estrangeiro, 1966 
Químico do Instituto Espanhol de Oceanografia, governador civil de Lugo e de Salamanca 
 
OTERO Y BRAVO, Modesto López (1885-1962) 
Correspondente estrangeiro, 1944 
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Arquiteto 
 
OUDINOT, Georges  
Correspondente estrangeiro, 1896 
Autor de Louis-Pilate de Brinn'gaubast (Ajax), essai biographique (1897) 
 
OWEN, Izambard  
Correspondente estrangeiro, 1887 
Professor de Medicina em Londres 
 
PACE, Nicolau Rijo Micallef  
Efetivo, 1901 
Reitor do Liceu da Póvoa de Varzim e professor do Liceu de Coimbra 
 
PACHECO, Albino Augusto (1871-1948) 
Efetivo, 1898 
Médico militar 
 
PACHECO, António de Faria Carneiro (1887-1957) 
Efetivo, 1909; Honorário, 1936 
Professor das Faculdades de Direito de Coimbra e Lisboa, Ministro da Instrução Pública e 
depois da Educação Nacional, diplomata 
 
PACHECO, Augusto Faria Carneiro (1888- ) 
Correspondente nacional, 1919 
Aluno laureado da Universidade 
 
PACHECO, Félix (1879-1935)  
Correspondente estrangeiro, 1924 
Jornalista, poeta, tradutor, Ministro do Exterior do Brasil, fundador e primeiro diretor do 
Gabinete de Identificação e Estatística da Polícia do Distrito Federal 
 
PAÇO, Manuel Afonso do (1895-1968) 
Correspondente nacional, 1932 
Tenente-Coronel, arqueólogo 
 
PÁDUA, António de (1869-1914) 
Efetivo, 1896 
Professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra  
 
PADULA, Antonio (1858- ) 
Correspondente estrangeiro, 1898 
Tradutor, autor de estudos de cultura portuguesa e de educação, secretário geral da Società Luigi 
Camoens (Nápoles) 
 
PAILE, Miguel de Almeida (1900-1958) 
Correspondente nacional, 1935 
Diplomata, advogado, publicista 
 
PAIS, Sidónio Bernardino Cardoso da Silva (1872-1918) 
Efetivo, 1896; Honorário, 1918 
Professor de Matemática na Universidade de Coimbra, diplomata, Ministro do Fomento, das 
Finanças, da Guerra e dos Negócios Estrangeiros, Presidente da República Portuguesa 
 
PAIVA, António da Costa (1806-1879) 
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Honorário, 1862 
Barão de Castelo de Paiva, professor da Academia Politécnica do Porto 
 
PAIVA, Ataulfo Nápoles de (1867-1955) 
Correspondente estrangeiro, 1904 
Advogado, magistrado, orador, presidente da Academia Brasileira de Letras 
 
PAIVA, João de (1849-1914) 
Correspondente nacional, 1898 
Bacharel, vogal do tribunal administrativo, deputado, magistrado 
 
PAIVA, José da Cunha Navarro de (1828-1924) 
Correspondente nacional, 1879 
Juiz, conselheiro, criminalista 
 
PAIVA, Juvenal Quaresma  
Efetivo, 1904 
Médico 
 
PAIVA, Maria da Glória  
Efetivo, 1902 
Escritora 
 
PAIVA, Pedro Ramos de  
Correspondente nacional, 1924 
Publicista 
 
PAIVA, Vicente Ferrer Neto (1798-1886) 
Efetivo, 1852; Honorário, 1861 
Ministro e secretário de Estado dos Negócios Eclesiásticos e da Justiça, professor da Faculdade 
de Direito e reitor da Universidade de Coimbra, presidente da Câmara dos Deputados 
 
PALACIOS, Júlio (1891-1970) 
Correspondente estrangeiro, 1950 
Físico 
 
PALAMINO, José Maria  
Correspondente estrangeiro, 1876 
 
PALHA Osório Cabral, Fernando Pereira (1850-1897) 
Correspondente nacional, 1883 
Presidente da Câmara Municipal de Lisboa 
 
PALHINHA, Rui Teles (1871-1957) 
Correspondente nacional, 1896 
Professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, diretor do Jardim Botânico de 
Lisboa  
 
PALOQUE, Émile  
Correspondente estrangeiro, 1946 
Astrónomo, diretor do Observatório de Toulouse 
 
PANCHET, Victor  
Correspondente estrangeiro, 1927 
Publicista 
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PANGE, Pauline de (1888-1972)  
Correspondente estrangeira, 1938 
Condessa Jean de Pange, publicista, tradutora 
 
PANZACCHI, Enrico (1840-1904) 
Correspondente estrangeiro, 1896 
Poeta, crítico de arte, professor de Belas Artes na Universidade de Bolonha 
 
PAPANÇA, António de Macedo (1852-1913) 
Correspondente nacional, 1876 
1º Conde de Monsaraz, formado em Direito, colaborador da imprensa periódica, poeta, tradutor 
 
PAPILLAULT, Georges (1863-1934) 
Correspondente estrangeiro, 1901 
Secretário da Société d'Anthropologie de Paris, professor da École d'Anthropologie 
 
PARDO BAZÁN, Emilia (1852-1921) 
Honorária, 1898 
Presidente da sociedade de Folklore Gallego, escritora 
 
PARDO DUFOO, Joaquin F. de  
Correspondente estrangeiro?, 1935? 
Diplomata 
 
PARIS, Gaston (1839-1903) 
Correspondente estrangeiro, 1901 
Escritor, professor do Collège de France 
 
PARIS, W. Francklyn  
Correspondente estrangeiro, 1941 
Professor 
 
PARREIRA, António Maria de Oliveira (1836-1918) 
Correspondente nacional, 1904 
Colaborador de A estrela (1885), autor de Os luso-árabes: cenas da vida muçulmana no nosso 
país (1897) 
 
PARREIRA, José de Meneses  
Efetivo, 1853? 
Vereador da Câmara Municipal de Coimbra 
 
PASSOS, Augusto Ângelo Vilela (1876-1945) 
Correspondente nacional, 1898 
Poeta, jornalista 
 
PASSOS, Manuel de Oliveira (1867-1941) 
Correspondente nacional, 1901 
Autor de Padres jesuítas: a propósito do caso Calmon (1901), poeta, diretor da Ilustração 
moderna, colaborador da Enciclopédia portuguesa ilustrada 
 
PASSOS JÚNIOR, Carlos Fernandes de (1890-1958) 
Correspondente nacional, 1921 
Escritor 
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PATRÍCIO, Francisco José (1850-1911) 
Correspondente nacional, 1898 
Padre, deputado, pregador régio, jornalista, dramaturgo 
 
PATRÍCIO, Ladislau (1883-1967) 
Efetivo, 1905 
Médico, dramaturgo, colaborador da revista A crónica (1900) 
 
PATRÍCIO, Maria Madalena de Martel (1884-1947) 
Correspondente nacional, 1937 
Escritora  
 
PAUL, Amândio Gonçalves (1877- ) 
Efetivo, 1899 
Médico, autor de Tratamento da tuberculose pulmonar pela sanocrisina: resultados colhidos no 
Sanatório Sousa Martins (Guarda) (1925) 
 
PAUL, Armando Gonçalves  
Correspondente nacional, 1940? 
Autor de Questões de higiene no distrito da Guarda (1923) 
 
PAZZINI, Adalberto (1898-1975) 
Correspondente estrangeiro, 1938 
Professor e historiador  
 
PEÇANHA, Nilo Procópio (1867-1924)  
Correspondente estrangeiro, 1913 
Político, formado em Direito, senador, presidente do Estado do Rio de Janeiro, Ministro das 
Relações Exteriores, Presidente da República do Brasil  
 
PÉCAUT, Félix (1828-1898) 
Honorário, 1898 
Pedagogo, inspetor geral da Instrução Pública de França 
 
PECHE Y CABEZA DE VACA, Juan  
Correspondente estrangeiro, 1939 
Diplomata e publicista 
 
PECTOR, Désiré  
Correspondente estrangeiro, 1918 
Diplomata 
 
PEDROSA, António Lopes Guimarães (1850-1933) 
Efetivo, 1874 
Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra  
 
PEDROSA, Joaquim Augusto da Fonseca (1848-1920) 
Correspondente nacional, 1918 
Abade, arqueólogo 
 
PEDROSO, Elisa Batista de Sousa (1881-1958) 
Correspondente nacional, 1940 
Musicóloga, pianista 
 
PEDROSO, José de Vasconcelos Mascarenhas (1848-1907) 
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Efetivo, 1873 
Advogado, presidente da Câmara Municipal da Chamusca 
 
PEGADO, César Joaquim da Silva de Oliveira (1909-1990) 
Efetivo, 1948 
Bibliotecário 
 
PEGADO, Luís Porfírio da Mota (1831-1903) 
Correspondente nacional, 1878 
Professor de Matemática do Colégio Militar e do Liceu Nacional de Lisboa, tesoureiro da 
Academia das Ciências de Lisboa, diretor do Instituto Industrial e Comercial de Lisboa 
 
PEIXOTO, Afrânio (1876-1947) 
Honorário, 1924 
Médico, professor e diretor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, poeta, ensaísta, 
romancista 
 
PEIXOTO, Alfredo Filgueiras da Rocha (1848-1904) 
Efetivo, 1887 
Professor de Matemática, astrónomo e diretor do Observatório da Universidade de Coimbra 
 
PEIXOTO, Alfredo Pinto da Cruz da Rocha (1882-1952) 
Efetivo, 1902 
Advogado e professor do liceu 
 
PEIXOTO, António Augusto da Rocha (1866-1909) 
Correspondente nacional, 1898 
Naturalista, etnógrafo, professor, museólogo, diretor da Biblioteca Municipal do Porto 
 
PEIXOTO, Jorge Adalberto Ferreira (1920-1977) 
Correspondente nacional, 1966 
Bibliotecário da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra e professor de Bibliologia e 
Biblioteconomia na Faculdade de Letras 
 
PEIXOTO, José Augusto de Lemos  
Correspondente nacional, 1898 
Médico 
 
PELL, Herbert Claiborne (1884-1961) 
Correspondente estrangeiro, 1937 
Ministro dos EUA em Portugal 
 
PÉLLICO Lopes Ferreira Neto, Sílvio (1867-1935) 
Efetivo, 1901 
Professor de Latim e Português no Liceu Central de Coimbra, vice-presidente da Câmara 
Municipal de Coimbra 
 
PENA, António 
Correspondente nacional?, 1916 
Maestro 
 
PENDE, Nicola (1880-1970) 
Correspondente estrangeiro, 1938 
Médico endocrinólogo, professor universitário em Bari, Genova e Roma, reitor da Università di 
Bari 
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PENHA Fortuna, João de Oliveira (1839-1919) 
Honorário, 1898 
Advogado, poeta 
 
PENHA GARCIA, 1º Conde de (José Capelo Franco Frazão) (1872-1940) 
Correspondente nacional, 1915 
Autor de estudos coloniais, Ministro dos Negócios da Fazenda, presidente da Sociedade de 
Geografia de Lisboa 
 
PERA, Giacomo  
Correspondente estrangeiro, 1913 
Autor de Carbonato di piombo ed ossido di zinco: sotto l'aspetto igienico, economico e sociale 
(1911), Igiene e mesologia (1914), Influenza della fisioterapia sulla psiche dell'alienato (1914) 
 
PERDIGÃO, Eugénio  
Correspondente nacional, 1898 
Médico, diretor da Revista de medicina militar 
 
PEREIRA, Alberto Dias (1891- ) 
Efetivo, 1923 
Reitor do Liceu de Coimbra, governador civil de Braga 
 
PEREIRA, Alberto Marques (1866-1936) 
Correspondente nacional, 1902 
Militar, professor, autor de Vibrações: 1885-1892 (1893) 
 
PEREIRA, Ângelo de Jesus (1886-1975) 
Efetivo, 1946 
Jornalista 
 
PEREIRA, Augusto Xavier da Silva (1838-1902) 
Correspondente nacional, 1899 
Escritor e jornalista 
 
PEREIRA, Carlos J. Pessanha  
Correspondente nacional, 1920 
Professor do Liceu Garrett (Lisboa) 
 
PEREIRA, Carlos Manuel Jordão (1919- ) 
Correspondente nacional, 1956 
Professor da Faculdade de Medicina de Lisboa, médico 
 
PEREIRA, Elias Fernandes  
Correspondente nacional, 1901 
Professor do Liceu de Aveiro, médico cirurgião 
 
PEREIRA, Francisco Maria Esteves (1854-1924) 
Correspondente nacional, 1901 
Orientalista, militar 
 
PEREIRA, Gabriel Vítor do Monte (1847-1911) 
Associado correspondente da Secção de Arqueologia, 1876?; Correspondente nacional, 1896 
Paleógrafo, historiador, inspetor das Bibliotecas e Arquivos nacionais, diretor da Biblioteca 
Nacional de Lisboa 
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PEREIRA, Gaspar Borges Garcia  
Correspondente nacional, 1898 
Colaborador de O comércio português (Porto, 1881) 
 
PEREIRA, João Lúcio Pousão (1880-1918) 
Efetivo, 1901 
Advogado, poeta 
 
PEREIRA, João Salema de Sousa Abreu Gouveia Faria Carvalho  
Efetivo, 1898 
Proprietário lavrador, governador civil de Leiria 
 
PEREIRA, Joaquim Alves (1815-1869) 
Efetivo, 1855? 
Arcediago da Sé catedral, tesoureiro e capelão-mor da Capela da Universidade, professor de 
Teologia no Seminário episcopal, diretor do Colégio das Ursulinas 
 
PEREIRA, Joaquim Simões (1895- ) 
Efetivo?, 1940? 
Professor do Liceu José Falcão e da Escola Normal Superior (Coimbra) 
 
PEREIRA, Joaquim Tomás da Silva Miguel (1930- ) 
Efetivo, 1966 
Bibliotecário-Arquivista 
 
PEREIRA, José Sebastião Martins  
Associado correspondente da Secção de Arqueologia, 1876? 
Bacharel, pároco 
 
PEREIRA, Luís Carlos Gama  
Efetivo, 1975 
Professor de Geologia na Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra 
 
PEREIRA, Manuel José da Silva (1836-1870) 
Efetivo, 1862 
Professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra 
 
PEREIRA, Maria Helena Monteiro da Rocha (1925- ) 
Efetiva, 1966 
Professora de Estudos Clássicos na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra 
 
PEREIRA, Nilo (1909-1992)  
Correspondente estrangeiro, 1954 
Diretor do Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda e da Faculdade de Filosofia da 
Universidade Federal de Pernambuco, fundador da Universidade Católica de Pernambuco  
 
PEREIRA, Rodrigo Boaventura Martins (1842-1897) 
Correspondente nacional, 1878 
Médico-cirurgião, professor de Anatomia da Escola de Medicina de Lisboa 
 
PEREIRA, Sertório do Monte (1858-1915) 
Correspondente nacional, 1896 
Colaborador de Le Portugal au point de vue agricole, agrónomo, professor do Instituto de 
Agronomia e Veterinária 
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PEREIRA JÚNIOR, António Maria  
Correspondente nacional, 1904 
 
PERES, Damião António (1889-1976) 
Efetivo, 1946 
Historiador, jornalista, numismata, professor das Faculdades de Letras de Coimbra e Porto 
 
PERES, Domingos Garcia (1812-1902) 
Correspondente nacional, 1893 
Doutor em Medicina e Cirurgia, deputado, bibliófilo 
 
PERES, Manuel de Sousa  
Correspondente nacional, 1926 
Monsenhor, orador sagrado, professor 
 
PERES JÚNIOR, Manuel António (1888-1968) 
Correspondente nacional, 1947 
Diretor do Observatório Astronómico de Lisboa 
 
PÉREZ ARCAS, Laureano ( -1894) 
Correspondente estrangeiro, 1875 
Professor de Zoologia na Universidade de Madrid 
 
PÉREZ QUESADA, Edgardo  
Correspondente nacional, 1940 
Ministro da República Argentina em Portugal  
 
PÉRIER, Luís Augusto Leotte d'Ayet du  
Efetivo, 1898 
Médico  
 
PÉRITCH, Jivoïn  M.  
Correspondente estrangeiro, 1940 
Professor da Universidade de Belgrado, jurista 
 
PERRIER, Antoine François Jacques Justin Georges (1872-1946) 
Correspondente estrangeiro, 1924 
Presidente da Académie des Sciences de Paris, professor de geodésia e astronomia 
 
PERRIER, Jean Octave Edmond (1844-1921) 
Correspondente estrangeiro, 1899 
Presidente da Académie des Sciences de Paris, professor de zoologia 
 
PESSA, Custódio Luís de Oliveira  
Efetivo, 1901 
Militar 
 
PESSANHA, José 
Correspondente nacional, 1924 
Publicista 
 
PESSANHA, José Benedito de Almeida (1862-1927) 
Correspondente nacional, 1923 
Autor de Os almirantes Pessanhas e a sua descendência (1923), proprietário, deputado 
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PESSANHA, José Maria da Silva (1865-1939) 
Correspondente nacional, 1901 
Professor da Escola de Belas Artes de Lisboa, historiador da arte 
 
PESSANHA, Tomás Bandeira da Gama ( -1953?) 
Efetivo, 1948 
 
PESSOA, Alberto ( -1900) 
Efetivo, 1881 
Licenciado em Filosofia 
 
PESSOA, Alberto Cupertino (1883-1942) 
Efetivo, 1901 
Professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra 
 
PESSOA, Francisco da Costa (1847- ) 
Efetivo, 1896 
Doutor em Matemática (1875) 
 
PESSOA, João Crisóstomo de Amorim (1810-1888) 
Efetivo, 1855? 
Bispo de Cabo Verde, Arcebispo de Goa, professor de Teologia 
 
PESTANA Coelho, Alice Evelina (1860-1929) 
Correspondente nacional, 1896 
Romancista, professora de línguas, autora de livros infantis, colaboradora do Diário de notícias 
 
PESTANA, Luís da Câmara (1863-1899) 
Correspondente nacional, 1898 
Higienista, professor da Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa, criou em 1892 o Instituto 
Bacteriológico de Lisboa 
 
PÉTAIN, Philippe (1856-1951) 
Honorário, 1919  
Marechal de França 
 
PEYRANI, Cajo  
Correspondente estrangeiro, 1886 
Ajudante do laboratório de Fisiologia da Real Universidade de Turim, professor de Fisiologia 
na Universidade de Parma 
 
PFISTER, Christian (1857-1933)  
Correspondente estrangeiro, 1929 
Reitor da Universidade de Estrasburgo, historiador 
 
PHILADELPHEUS, Alexandre (1867-1955) 
Correspondente estrangeiro, 1950 
Arqueólogo, diretor da Acrópole de Atenas 
 
PI SUÑER, Augusto (1879-1965) 
Correspondente estrangeiro, 1929 
Presidente da Academia de Medicina de Barcelona 
 
PICÃO, José da Silva  
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Correspondente nacional, 1901 
Autor de Através dos campos: usos e costumes agrícolo-alentejanos (concelho de Elvas) (1903) 
 
PICARD, Charles (1883-1965) 
Correspondente estrangeiro, 1952 
Diretor do Institut d'Art et d'Archéologie de l'Université, professor na Sorbonne 
 
PICARD, Charles Émile (1856-1941) 
Honorário, 1920 
Matemático, professor, secretário perpétuo da Académie des Sciences de Paris 
 
PIÇARRA, António Ladislau (1862- ) 
Correspondente nacional, 1901 
Formado na Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa, diretor da revista A tradição 
 
PIEDADE, António Zeferino Cândido da (1848- ) 
Efetivo, 1878 
Professor de Matemática, diretor do Colégio de São Pedro de Alcântara no Rio de Janeiro, 
colaborador de jornais literários e políticos 
 
PIEL, Joseph Maria (1903-1992) 
Correspondente estrangeiro, 1948 
Filólogo e linguista 
 
PIERIS, Paulus Edward (1874- ) 
Correspondente estrangeiro?, 1949? 
Magistrado, autor de estudos sobre Ceilão 
 
PIERNAS Y HURTADO, José Manuel (1843-1911) 
Correspondente estrangeiro, 1884 
Professor de Economia Política e Fazenda Pública nas Universidades de Oviedo, Zaragoza e 
Madrid 
 
PIETRI (HIJO), Alejandro 
Correspondente estrangeiro, 1920 
Jurisconsulto 
 
PIGHI, Giovanni Battista (1898-1978) 
Correspondente estrangeiro, 1948 
Professor de língua e literatura latinas na Universidade de Bolonha, tradutor 
 
PIMENTA, Alfredo Augusto Lopes (1882-1950) 
Correspondente nacional?, 1940? 
Diretor do Arquivo Municipal de Guimarães e do Arquivo da Torre do Tombo, poeta, 
historiador 
 
PIMENTA, Belisário Maria Bustorff da Silva Pinto Correia (1879-1969) 
Efetivo, 1921 
Tenente coronel de infantaria, historiador 
 
PIMENTA, José Augusto (1860-1940) 
Associado correspondente da Secção de Arquelogia, 1895? 
Autor de Memória histórica e descritiva da vila do Barreiro (1886), O conselheiro D. João 
d'Alarcão, reitor da Universidade de Coimbra (1907) 
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PIMENTEL, Alberto (1849-1925) 
Correspondente nacional, 1876 
Escritor, jornalista 
 
PIMENTEL, António de Serpa (1825-1900) 
Correspondente nacional, 1855?; Honorário, 1898 
Professor de Álgebra e Cálculo na Escola Politécnica, Ministro da Fazenda, dos Negócios 
Estrangeiros e das Obras Públicas, presidente do Tribunal de Contas 
 
PIMENTEL, Bernardo de Serpa (1817-1895) 
Efetivo, 1852; Honorário, 1890 
Professor da Faculdade de Medicina, diretor da Imprensa e Biblioteca da Universidade de 
Coimbra 
 
PIMENTEL, Diogo Pereira Forjaz de Sampaio (1818-1885) 
Efetivo, 1853? 
Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 
 
PIMENTEL, Eduardo de Serpa (1828-1917) 
Correspondente nacional, 1852 
Juiz, conselheiro 
 
PIMENTEL, Fernando Eduardo de Serpa  
Correspondente nacional, 1898 
Capitão de engenharia 
 
PIMENTEL, Jaime Pereira de Sampaio Forjaz de Serpa (1855-1921) 
Correspondente nacional, 1893 
Oficial da armada real, governador de Damão, governador do distrito de Moçambique 
 
PIMENTEL, João Inácio Teixeira de Meneses  
Correspondente nacional, 1894 
Literato 
 
PIMENTEL, José Freire de Serpa (1814-1870) 
Honorário, 1852 
2º Visconde de Gouveia, juiz, governador civil do Porto, dramaturgo, poeta 
 
PIMENTEL, Júlio Máximo de Oliveira (1809-1884) 
Honorário, 1872 
2º Visconde de Vila Maior, reitor da Universidade de Coimbra, diretor do Instituto Agrícola de 
Lisboa, presidente da Câmara Municipal de Lisboa 
 
PIMODAN, Marquês de (Gabriel de Rarécourt de La Vallée) (1856-1924)  
Correspondente estrangeiro, 1899 
Militar, poeta, historiador 
 
PIMPÃO, Álvaro Júlio da Costa (1902-1984) 
Efetivo, 1945 
Diretor do Instituto de Estudos Brasileiros e da Faculdade de Letras da Universidade de 
Coimbra 
 
PINA Guimarães, Luís José de (1901-1972) 
Correspondente nacional, 1937 
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Professor da Faculdade de Medicina do Porto, chefe dos serviços de Antropologia Criminal e 
Identificação Civil do Porto, médico, historiador, presidente da Câmara Municipal do Porto 
 
PINA, Manuel Correia de Bastos (1830-1913) 
Efetivo, 1873; Honorário, 1896 
Bispo Conde de Coimbra 
 
PINCHERLE, Salvatore (1853-1936) 
Correspondente estrangeiro, 1924 
Matemático, professor da Universidade de Bolonha, presidente da União Matemática 
Internacional 
 
PINDELA, Bernardo (Bernardo Pinheiro Correia de Melo) (1855-1911) 
Correspondente nacional, 1896 
Conde de Arnoso, fidalgo da Casa Real, capitão do Estado Maior de engenharia, secretário 
particular do rei D. Carlos, escritor 
 
PIÑERÚA ÁLVAREZ, Eugenio  
Correspondente estrangeiro, 1895 
Professor de Química na Universidade de Valladolid 
 
PINHEIRO, Beatriz (1872-1922) 
Correspondente nacional, 1905 
Diretora da revista Ave azul (Viseu, 1899), poetisa, professora 
 
PINHEIRO, Bernardino Pereira (1837-1896) 
Correspondente nacional, 1863 
Fundador do Grémio Literário Português no Rio de Janeiro, secretário do Supremo Tribunal de 
Justiça, conservador do registo das hipotecas no distrito de Lisboa, romancista 
 
PINHEIRO, Columbano Bordalo (1857-1929) 
Correspondente nacional, 1901 
Pintor 
 
PINHEIRO, José Luís de Andrade Mendes  
Efetivo, 1898 
Diretor do periódico Ecos do colégio (Figueira da Foz, 1906) 
 
PINHEIRO, Rafael Bordalo (1846-1905) 
Honorário, 1903 
Caricaturista, ilustrador, ceramista 
 
PINHO, José Custódio de (1873-1939) 
Correspondente nacional, 1929 
Etnólogo e publicista 
 
PINTO, Abílio Augusto da Fonseca (1830-1893) 
Efetivo, 1859 
Professor de latim, retórica, geografia e história, colaborador da imprensa literária de Coimbra, 
revisor literário e administrador da Imprensa da Universidade 
 
PINTO, Adriano Antero de Sousa (1846-1934) 
Correspondente nacional, 1896 
Advogado, poeta, professor do Instituto Industrial e Comercial do Porto, autor de História 
económica (1905-1925) 
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PINTO Ponce de Leão, Afonso Augusto (1879-1945) 
Efetivo, 1901 
Professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra 
 
PINTO, Agostinho Albano da Silveira (1785-1852) 
?, 1852 
Médico, professor, Ministro da Marinha 
 
PINTO, Alexandre Alberto de Sousa (1880-1982) 
Efetivo, 1898 
Professor da Faculdade de Ciências e reitor da Universidade do Porto, Ministro da Instrução 
Pública 
 
PINTO, Américo Cortês (1896-1979)  
Correspondente nacional, 1961 
Deputado, vereador da Câmara Municipal de Lisboa, médico, inspetor de saúde escolar, poeta 
 
PINTO, António Correia  
Correspondente nacional?, 1936? 
Reitor do Seminário do Porto 
 
PINTO, António Ferreira de Macedo (1810-1879) 
Correspondente nacional, 1852 
Professor da Escola Médico-Cirúrgica do Porto, jornalista, escritor 
 
PINTO, António Francisco Fialho (1900- ) 
Correspondente nacional, 1947 
Advogado, agricultor 
 
PINTO, António José da Silva (1848-1911) 
Correspondente nacional, 1903 
Escritor, jornalista 
 
PINTO, Augusto Cardoso (1901-1962) 
Correspondente nacional, 1930 
Publicista, diretor do Museu Nacional dos Coches 
 
PINTO, Augusto de Carvalho da Silva (1865-1938) 
Efetivo, 1898 
Arquiteto 
 
PINTO, Basílio Alberto de Sousa (1853-1912) 
Correspondente nacional, 1898 
Coronel de engenharia 
 
PINTO, Basílio Alberto de Sousa (1793-1881)  
Efetivo, 1853?; Honorário, 1861 
1º Visconde de S. Jerónimo, professor e diretor da Faculdade de Direito e reitor da Universidade 
de Coimbra, diretor da Biblioteca e da Imprensa da Universidade 
 
PINTO, Francisco Augusto Furtado de Mesquita Paiva (1832-1901) 
Efetivo, 1855? 
1º Conde de Foz do Arouce, doutor em Direito, juiz, moço fidalgo da Casa Real, governador 
civil de Coimbra 
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PINTO, Francisco Correia (1873-1952) 
Efetivo, 1902 
Presbítero, advogado, professor do Seminário do Porto 
 
PINTO, Francisco Cortês (1885-1974) 
Correspondente nacional, 1943 
Médico 
 
PINTO, Francisco de Paula Leite (1902-2000) 
Correspondente nacional, 1935 
Professor do Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras, Ministro da Educação 
Nacional, secretário geral da Junta de Educação Nacional, engenheiro 
 
PINTO, Gabriel Bugalho  
Correspondente nacional, 1903 
Conservador do registo predial de Évora, administrador da Caixa Geral de Depósitos 
 
PINTO, Joaquim de Santa Clara Sousa  
Correspondente nacional, 1855 
Professor de Química na Academia Politécnica do Porto 
 
PINTO, José Augusto Queirós Ribeiro Vaz (1903-1985) 
Correspondente nacional, 1949 
Juiz, historiador 
 
PINTO, José Ferreira de Macedo (1814-1895) 
Efetivo, 1852; Honorário, 1879 
Professor de Medicina Legal, Higiene Pública e Toxicologia na Universidade de Coimbra 
 
PINTO, José Francisco da Silva (1798- ) 
Correspondente nacional, 1855? 
Médico  
 
PINTO, José Freire de Sousa (1855-1911) 
Efetivo, 1880 
Professor da Faculdade de Matemática da Universidade de Coimbra 
 
PINTO, José Manuel Correia (1942- ) 
Efetivo, 1975 
Advogado, subsecretário de Estado da Presidência do Conselho 
 
PINTO, Júlio Lourenço (1842-1907) 
Efetivo, 1886 
Governador civil do distrito de Coimbra, escritor 
 
PINTO, Manuel de Mendonça Pereira  
Correspondente nacional, 1904 
Jornalista 
 
PINTO, Orlando Pinheiro Rafael  
Efetivo, 1975 
Professor da Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra 
 
PINTO, Rodrigo Ribeiro de Sousa (1808-1893) 
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Efetivo, 1852; Honorário, 1879 
Professor da Academia Real de Marinha e Comércio do Porto e da Faculdade de Matemática da 
Universidade de Coimbra, diretor do Observatório Astronómico  
 
PINTO, Sérgio Augusto da Silva (1915-1970) 
Correspondente nacional, 1953 
Publicista, historiador, bibliotecário-arquivista 
 
PINTO, Tomás Fernandes  
Efetivo, 1921 
Cónego 
 
PIRES, António Caldeira (1888-1926) 
Correspondente nacional, 1925 
Publicista, bibliófilo 
 
PIRES, António Tomás (1850-1913) 
Correspondente nacional, 1905 
Folclorista, arqueólogo, literato, jornalista 
 
PISA PAJARES, Francisco de la  
Correspondente estrangeiro, 1884 
Professor de Direito e reitor da Universidade Central de Madrid 
 
PITA, António da Luz (1805-1870) 
Correspondente nacional, 1870? 
Médico, professor da Escola Médico-Cirúrgica do Funchal, presidente da Câmara Municipal do 
Funchal 
 
PITA, José Pereira de Paiva (1840-1922) 
Correspondente nacional, 1873; Honorário, 1913 
Professor e secretário da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, juiz, professor de 
Teologia no Seminário de Coimbra, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Coimbra 
 
PITA, Pedro Góis (1891-1974) 
Correspondente nacional, 1939? 
Advogado, Ministro do Comércio e do Trabalho 
 
PLANAS-SUÁREZ, Simón  
Correspondente estrangeiro, 1913 
Conde de Planas-Suárez, jurisconsulto e diplomata 
 
PLANCHARD, Émile (1905-1990) 
Correspondente estrangeiro, 1947 
Pedagogo, psicólogo, professor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra 
 
PLANCHEREL, M. 
Correspondente estrangeiro, 1924 
Professor da Escola Politécnica de Zurique 
 
PLANS Y FREYRE, José Maria  
Correspondente estrangeiro, 1921 
Professor da Faculdade de Ciências da Universidade Central de Madrid 
 
POINCARÉ, Raymond (1860-1934) 
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Honorário, 1918 
Presidente da República Francesa 
 
POLI, Visconde de  
Correspondente estrangeiro, 1899 
Membro do Conseil Héraldique de France 
 
POMARES, Marquesa de  
Efetiva, 1918 
Escritora, autora de Os pobres e os ricos: crianças e adolescentes (1906) 
 
PONTE Y MANSO DE ZÚÑIGA, Miguel  
Correspondente estrangeiro, 1940 
Marqués de Bóveda de Limia 
 
PORTABALES, Valentín  
Correspondente estrangeiro, 1902 
Professor de latim e grego no Instituto de Segunda Enseñanza de Orense 
 
PORTELA, Severo (1875-1945) 
Correspondente nacional, 1899 
Escritor, colaborador das revistas Nova alvorada, A galera (Coimbra, 1915), Ave azul (1899) 
 
PORTER, Carlos E.  
Correspondente estrangeiro, 1925 
Diretor do Museu e Laboratório de Zoologia aplicada de Santiago do Chile, fundador da Revista 
chilena de História Natural e dos Anales de Zoologia aplicada 
 
PORTO, João Maria (1891-1967) 
Efetivo, 1921 
Professor e diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra 
 
PORTUGAL, Francisco de Almeida (1797-1870) 
Honorário, 1852 
2º Conde de Lavradio, Ministro dos Negócios Estrangeiros, diplomata 
 
PORTUGAL, João da Cunha Neves de Carvalho (1784-1856) 
Correspondente nacional, 1855? 
Desembargador da Casa da Suplicação, advogado 
 
PORTUGAL, Maria de (1903- ) 
Correspondente nacional, 1945 
Ceramista, escritora 
 
POSADA, Adolfo (1860-1944) 
Correspondente estrangeiro, 1896 
Professor, editor, tradutor 
 
POSSEL, René de (1905-1974) 
Correspondente estrangeiro, 1946 
Professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Argel, matemático 
 
POTOCKA, Selda  
Correspondente estrangeira, 1913 
Colaboradora da imprensa periódica, tradutora, consultora de beleza 
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POUSSIN, Charles Jean Gustave Nicolas de La Vallée (1866-1962) 
Honorário, 1920 
Matemático, professor da Université de Louvain, presidente da União Matemática Internacional 
 
PÓVOA, José Joaquim Pessanha (1836-1904) 
Correspondente estrangeiro, 1873 
Formado na Faculdade de Direito de São Paulo, chefe de Polícia, jornalista e político 
 
PÓVOAS, Agostinho de Mendonça Falcão de Sampaio Coutinho e (1783-1854) 
Efetivo?, 1854? 
Desembargador 
 
PRAÇA, José Joaquim Lopes (1844-1920) 
Efetivo, 1869; Honorário, 1904 
Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, historiador 
 
PRADO, António de Almeida (1889-1962) 
Correspondente estrangeiro, 1956 
Professor da Faculdade de Medicina e reitor da Universidade de São Paulo, historiador, ensaísta 
 
PRADO, João Fernando de Almeida (1898-1987)  
Correspondente estrangeiro, 1956 
Historiador, bibliófilo, crítico, romancista, autor de História da formação da sociedade 
brasileira  
 
PRADO Y PALÁCIO, José del (1865-1926) 
Correspondente estrangeiro, 1919 
Ministro da Instrução Pública de Espanha, alcaide de Madrid, engenheiro agrónomo 
 
PRADO Y ROJAS, Aurelio  
Correspondente estrangeiro, 1874 
Professor na Universidade de Buenos Aires 
 
PRALON, Eugène ( -1940) 
Correspondente estrangeiro, 1928 
Ministro de França em Lisboa 
 
PREGO, João Coelho da Mota (1859-1931) 
Correspondente nacional, 1898 
Agrónomo, diretor da Escola de Regentes Agrícolas de Santarém, colaborador do Comércio do 
Porto, autor de Guia prático para o emprego dos adubos em Portugal (1898) 
 
PRESTAGE, Edgar (1869-1951) 
Correspondente estrangeiro, 1895 
Professor do King's College de Londres, tradutor de Antero de Quental e de Eça de Queirós 
 
PRETO, Artur Manso ( -1911) 
Efetivo, 1899 
Bacharel em Filosofia, oficial do Governo Civil de Coimbra, comendador 
 
PRETO, Francisco Adolfo Manso (1849- ) 
Efetivo, 1873 
Professor de Matemática no Liceu de Coimbra 
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PRETO, José Joaquim Manso (1823- ) 
Efetivo, 1859 
Professor de Aritmética e Álgebra Elementar e secretário do Liceu Nacional de Coimbra 
 
PREZADO, João Maria de Santiago Gouveia Lobo (1883-1971) 
Efetivo, 1906 
Deputado, governador civil do distrito do Funchal, poeta 
 
PROENÇA, Aurélio  
Correspondente nacional, 1936 
Advogado, presidente da assembleia geral do Ateneu Comercial do Porto 
 
PROENÇA, Francisco Tavares (1883-1916) 
Efetivo, 1906 
Arqueólogo 
 
PRUINER, Henri  
Correspondente estrangeiro, 1921 
 
PULIDO, Ángel (1852-1932) 
Honorário, 1924 
Médico, escritor, político 
 
PULQUÉRIO, Manuel de Oliveira (1928-2011) 
Efetivo, 1966 
Professor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra 
 
QUEIRÓ, Afonso Rodrigues (1914-1995) 
Efetivo, 1950 
Professor e diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 
 
QUEIRÓS, Francisco Teixeira de (1848-1919) 
Correspondente nacional, 1898 
Romancista, contista, médico, Ministro dos Negócios Estrangeiros 
 
QUEIRÓS, Francisco Teixeira de (1881-1969) 
Efetivo, 1946 
Jurista, escritor 
 
QUEIRÓS, José Carneiro Leão  
Efetivo, 1904 
Médico 
 
QUEIRÓS, José Maria Eça de (1845-1900) 
Honorário, 1898 
Romancista, diplomata 
 
QUENTAL, Filipe do (1824-1892) 
Efetivo, 1859 
Professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra 
 
QUETELET, Adolphe (1796-1874) 
Honorário, 1857? 
Astrónomo, matemático, fundador e diretor do Observatório de Bruxelas 
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QUINTAS, Amaro (1911-1998) 
Correspondente estrangeiro, 1955 
Historiador, advogado, escritor, professor da Universidade do Recife 
 
QUINTELA, Paulo Manuel Pires (1905-1987) 
Efetivo, 1946 
Professor do departamento de estudos germanísticos da Faculdade de Letras da Universidade de 
Coimbra, tradutor, diretor artístico do Teatro dos Estudantes da Universidade de Coimbra 
 
RACHEWILTZ, Boris Degli Arodij de  
Correspondente estrangeiro, 1958 
Príncipe, arqueólogo, diretor da Comissão de Estudos Egiptológicos do Comité Internacional 
para a Unidade e a Universalidade da Cultura 
 
RACZYNSKI, Athanasius (1788-1874) 
Honorário, 1852 
Ministro da Prússia em Portugal, autor de Les arts en Portugal (1846) e Dictionnaire historico-
artistique du Portugal (1847) 
 
RADAS, Constantino N.  
Correspondente estrangeiro, 1921 
Professor da Universidade de Atenas 
 
RALHA, Alberto José Nunes Correia (1921-2010) 
Correspondente nacional, 1966 
Químico farmacêutico, professor da Escola de Farmácia de Lisboa 
 
RAMALHO, Américo da Costa (1921-2013) 
Efetivo, 1966 
Professor e diretor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra 
 
RAMIRES, Adolfo Augusto Batista (1868-1952) 
Efetivo, 1899 
Professor da Escola Nacional de Agricultura 
 
RAMÍREZ DE ARELLANO, Francisco  
Correspondente estrangeiro, 1935 
Advogado, historiador, jurisconsulto 
 
RAMÍREZ FONTECHA, Antonio (1855- ) 
Correspondente estrangeiro, 1906 
Reitor da Universidad Central da República de Honduras, delegado do Governo da República 
de Honduras ao Congreso Jurídico Ibero-Americano, Madrid, 1892 
 
RAMÓN Y CAJAL, Santiago (1852-1934) 
Correspondente estrangeiro, 1898 
Histoneurólogo, anatomista, professor das Universidades de Valencia, Barcelona e Madrid, 
Prémio Nobel da Medicina em 1906 
 
RAMOS, Acúrcio Garcia (1834-1892) 
Correspondente nacional, 1873 
Político, médico e escritor 
 
RAMOS, Emanuel Paulo (1922- ) 
Correspondente nacional, 1953 
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Professor do Liceu do Funchal, leitor de Português na Universidade de Bordéus 
 
RAMOS, Gustavo Cordeiro (1888-1974) 
Correspondente nacional, 1908; Honorário, 1952 
Professor de Filologia Germânica da Faculdade de Letras de Lisboa, Ministro da Instrução 
Pública, presidente do Instituto para a Alta Cultura e da Junta Nacional da Educação 
 
RAMOS, Jerónimo Rodrigues ( -1864) 
Efetivo, 1861 
Bacharel em Matemática (1861) 
 
RAMOS, João 
Correspondente nacional, 1898 
Colaborador da imprensa periódica 
 
RAMOS, João Francisco (1843-1907) 
Efetivo, 1873 
Matemático 
 
RAMOS, José da Silva (1883-1939) 
Correspondente nacional, 1935 
Administrador da Misericórdia de Lisboa, publicista 
 
RAMOS, Luís Maria da Silva (1841-1921) 
Efetivo, 1874; Honorário, 1896 
Professor e diretor da Faculdade de Teologia da Universidade de Coimbra 
 
RAMOS, Manuel de Oliveira  
Correspondente nacional, 1919 
Professor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 
 
RAMOS, Manuel Maria de Oliveira (1862-1931) 
Correspondente nacional, 1898 
Capitão do corpo do Estado Maior, tradutor, colaborador da imprensa periódica, crítico musical 
 
RAPOSO, Caetano de Andrade e Albuquerque  
Correspondente nacional, 1873 
 
RAPOSO, Jacinto Amado de Vasconcelos  
Efetivo, 1948 
Juiz desembargador 
 
RAPOSO, José António Simões (1840-1901) 
Correspondente nacional, 1898 
Professor, subdiretor da Casa Pia de Lisboa, inspetor primário da primeira circunscrição escolar, 
colaborador de revistas de pedagogia 
 
RAPOSO, José Hipólito (1885-1953) 
Correspondente nacional, 1914 
Advogado, escritor, historiador e político 
 
RAPOSO, Luís António Martins (1892-1985) 
Efetivo, 1923 
Professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra 
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RAPOSO, Pedro António de Bettencourt (1853-1937) 
Correspondente nacional, 1898 
Professor da Escola de Medicina de Lisboa 
 
RASTEIRO, Joaquim Pedro de Assunção (1866-1936) 
Correspondente nacional, 1918 
Professor e diretor do Instituto Superior de Agronomia 
 
RAU, Virgínia Robertes (1907-1973) 
Correspondente nacional, 1939 
Professora da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, historiadora 
 
RAULICA, Ventura de (1792-1861) 
Honorário, 1861 
Padre, orador, filósofo, professor na Universidade La Sapienza de Roma 
 
RAY, Milton S.  
Correspondente estrangeiro, 1942 
Diretor do Pacific Museum of Ornithologie 
 
READ, Herbert  
Correspondente estrangeiro, 1939 
Publicista, professor e crítico de arte 
 
REAL TORRALBA, Félix  
Correspondente estrangeiro, 1942 
Romancista 
 
REALE, Miguel (1910-2006) 
Correspondente estrangeiro, 1962 
Professor da Faculdade de Direito e reitor da Universidade de São Paulo, poeta, conselheiro de 
Estado em São Paulo 
 
RÉAU, Louis (1881-1961) 
Correspondente estrangeiro, 1958 
Professor da Sorbonne, historiador da arte 
 
REBELO, Aníbal Veloso (1871-1947) 
Correspondente estrangeiro, 1913 
Diplomata, historiador 
 
REBELO, Fernando Manuel da Silva (1943- ) 
Efetivo, 1975 
Professor de Geografia na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra 
 
REBELO, Joaquim Filipe Nery Soares (1873-1922) 
Correspondente nacional, 1913 
Advogado, poeta, dramaturgo, novelista, jornalista e escritor 
 
REBELO, José Adriano Pequito (1892-1983) 
Correspondente nacional, 1914 
Publicista, político, foi um dos fundadores do Integralismo Lusitano 
 
REBELO, José Joaquim de Almeida Pinto da Costa  
Efetivo, 1890 
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Bacharel em Medicina 
 
REBELO, José Máximo da Silva  
Efetivo, 1855? 
Frequentou a Faculdade de Teologia 
 
REBOLLAR, Rafael (1848- ) 
Correspondente estrangeiro, 1892 
Governador de Distrito Federal, advogado, professor de Direito, juiz do tribunal de cassação do 
México, procurador geral da República Mexicana 
 
RECLUS, Elisée (1830-1905) 
Honorário, 1903 
Geógrafo 
 
REFOIOS, Joaquim Augusto de Sousa (1853-1905) 
Efetivo, 1875 
Professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, médico cirurgião 
 
REGALA, Francisco  
Correspondente nacional, 1901 
Autor de Relatório sobre a pesca no rio Minho em 1884 (1888) 
 
REGALA, José Garcia  
Efetivo, 1901 
 
REGNAUD, Paul (1838-1910) 
Correspondente estrangeiro, 1901 
Filólogo, orientalista 
 
REGO, Arnaldo Álvaro de Sousa  
Correspondente nacional, 1902 
Conselheiro, presidente da Câmara Municipal de Caminha 
 
REGO, Jaime Daniel Leote do (1867-1923) 
Correspondente nacional, 1910 
Oficial da Marinha Portuguesa, capitão-tenente, autor da carta de navegação da costa de 
Moçambique 
 
REGO, José Ernesto de Carvalho e (1799-1875) 
Efetivo, 1855? 
Professor e diretor da Faculdade de Teologia da Universidade de Coimbra 
 
REGO, Manuel Carreiro do  
Efetivo, 1902 
Advogado, autor de Em legítima defesa: acusando os acusadores (1913) 
 
REGO FILHO, José Pereira (1845-1929) 
Correspondente estrangeiro, 1880 
Médico, da Academia Nacional de Medicina do Brasil 
 
REIS, Carlos António Rodrigues dos (1863-1940) 
Correspondente nacional, 1901 
Pintor 
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REIS, Jaime Batalha (1847-1935) 
Correspondente nacional, 1898 
Professor do Instituto Geral de Agricultura, diplomata, jornalista 
 
REIS, José Alberto dos (1875-1955) 
Efetivo, 1896 
Professor e diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, vice-reitor da 
Universidade de Coimbra 
 
REIS, José Manuel Pereira dos  
Efetivo, 1901 
Cónego 
 
REIS, Manuel dos (1900-1992) 
Efetivo, 1923 
Professor de Física Matemática na Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra 
 
REIS, Mário Simões dos  
Correspondente nacional, 1940 
Publicista, oficial da Direção Geral da Justiça 
 
REIS JÚNIOR, João José Pereira (1916- ) 
Correspondente nacional, 1962 
Engenheiro silvicultor, conselheiro diplomático 
 
RELVAS, Joaquim de Moura (1898-1981) 
Efetivo, 1954 
Médico cirurgião e radiologista, governador civil e presidente da Câmara Municipal de Coimbra  
 
REMÉDIOS, Joaquim Mendes dos (1867-1932) 
Efetivo, 1892 
Reitor da Universidade de Coimbra, professor e diretor da Faculdade de Letras da Universidade 
de Coimbra, diretor da Biblioteca Geral da Universidade, Ministro da Instrução Pública 
 
RENDÓN, Víctor Manuel (1859-1940) 
Correspondente estrangeiro, 1921 
Poeta, dramaturgo, cronista 
 
RENÉ, Carl  
Correspondente estrangeiro, 1908 
 
RENOUARD, Yves (1908-1965) 
Correspondente estrangeiro, 1949 
Historiador, diretor da Faculdade de Letras da Universidade de Bordéus 
 
RESSURREIÇÃO, José Joaquim da (1849-1900?) 
Efetivo, 1896 
Formado em Direito 
 
REUS Y GARCÍA, José (1816-1883) 
Correspondente estrangeiro?, 1876 
Advogado, fundador da Editorial Reus e da Revista de legislación y jurisprudencia 
 
REVENGA, Rafael Ricardo  
Correspondente estrangeiro, 1923 
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Publicista 
 
REY, Abel 
Correspondente estrangeiro, 1939 
Professor da Faculdade de Letras da Universidade de Paris 
 
REYES PRIETO, Rafael (1850-1921) 
Correspondente estrangeiro, 1921 
General, escritor, presidente da República da Colômbia 
 
REYNOLDS, John Henry (1874-1949) 
Correspondente estrangeiro, 1936 
Presidente da Royal Astronomical Society de Londres 
 
RIBA Y GARCÍA, Carlos 
Correspondente estrangeiro, 1919 
Professor da Universidade de Valencia 
 
RIBEIRO, Albano Nunes  
Correspondente nacional, 1924 
Membro da Secção da União Geodésica Internacional 
 
RIBEIRO, Armando (1881-1949) 
Correspondente nacional, 1936 
Jornalista, escritor 
 
RIBEIRO, Augusto (1853-1913) 
Correspondente nacional, 1901 
Deputado, professor da Escola Colonial, jornalista 
 
RIBEIRO, Baltasar Augusto  
Efetivo, 1904 
Professor do Liceu de Braga 
 
RIBEIRO, Carlos (1813-1882) 
Correspondente nacional, 1852 
Arqueólogo, geólogo, engenheiro, militar 
 
RIBEIRO, Emanuel Paulo Vitorino (1884-1972) 
Correspondente nacional, 1930 
Arquiteto, professor do ensino técnico 
 
RIBEIRO, Ernesto Rodolfo Hintze (1849-1907) 
Correspondente nacional, 1873; Honorário, 1901 
Ministro das Obras Públicas, dos Negócios Estrangeiros, da Fazenda, chefe de governo 
 
RIBEIRO, Fernando Duarte da Silva de Almeida (1884-1959) 
Efetivo, 1903 
Professor e diretor da Faculdade de Medicina e reitor da Universidade de Coimbra, diretor do 
Instituto de Medicina Legal de Coimbra, governador civil de Coimbra 
 
RIBEIRO, Fernando Gerardo de Almeida Nunes (1923- ) 
Correspondente nacional, 1966 
Médico veterinário, membro da Associação dos Arqueólogos Portugueses, presidente da 
Câmara Municipal de Beja 
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RIBEIRO, João Augusto (1860-1932) 
Correspondente nacional, 1924 
Professor da Academia de Belas Artes do Porto, pintor 
 
RIBEIRO, Joaquim Pedro Vitorino (1882-1944) 
Correspondente nacional, 1930 
Médico, historiador, arqueólogo, etnógrafo, militar e crítico de arte 
 
RIBEIRO, Joaquim Urbano da Costa (1851-1914) 
Correspondente nacional, 1896 
Médico, diretor do serviço de moléstias infecciosas no Porto 
 
RIBEIRO, José Falcão (1868-1959) 
Efetivo, 1901 
Diretor dos jornais Resistência e O debate (Coimbra) 
 
RIBEIRO, José Joaquim Teixeira (1908-1997) 
Efetivo, 1943 
Professor da Faculdade de Direito e reitor da Universidade de Coimbra 
 
RIBEIRO, José Silvestre (1807-1891) 
Correspondente nacional, 1873; Honorário, 1876? 
Governador civil de vários distritos, Ministro da Justiça, autor de História dos estabelecimentos 
científicos, literários e artísticos de Portugal nos sucessivos reinados da monarquia 
 
RIBEIRO, Júlia 
Efetiva, 1896 
Tradutora 
 
RIBEIRO, Leonídio (1893-1976) 
Correspondente estrangeiro, 1950 
Médico legista, professor de Medicina Legal da Faculdade de Direito da Universidade do Rio de 
Janeiro 
 
RIBEIRO, Luciano José de Oliveira  
Correspondente nacional, 1931 
Licenciado em Ciências Económicas e Financeiras, professor da Escola Comercial de Rodrigues 
Sampaio (Lisboa) 
 
RIBEIRO, Luís da Silva (1882-1955) 
Correspondente nacional, 1907 
Presidente do Instituto Histórico da Ilha Terceira 
 
RIBEIRO, Manuel Ferreira (1839-1917) 
Correspondente nacional, 1903 
Capitão tenente da armada, colaborador da imprensa periódica 
 
RIBEIRO, Mário Luís Sampaio (1898-1966) 
Correspondente nacional, 1938? 
Chefe de secção da Direção Geral da Contabilidade Pública, musicólogo, arqueólogo, inspetor 
do ensino musical e canto coral da Mocidade Portuguesa 
 
RIBEIRO, Mário Martins (1887- ) 
Efetivo, 1939? 
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Professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra 
 
RIBEIRO, Vítor Maximiano (1862-1930) 
Correspondente nacional, 1901 
Amanuense da contadoria do hospital de S. José e da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 
professor do liceu, colaborador da imprensa periódica 
 
RIBERA I ROVIRA, Ignasi de I.  
Correspondente estrangeiro, 1906 
Escritor, autor de estudos sobre a cultura portuguesa 
 
RIBERA Y SANS, José (1852-1912) 
Correspondente estrangeiro, 1905 
Médico 
 
RICARDO, D. S. de Jough  
Correspondente estrangeiro, 1899 
Sócio da Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo (correspondente em 
Caracas) 
 
RICARDO, David  
Correspondente estrangeiro, 1899 
 
RICO Y SINOBAS, Manuel (1819-1898) 
Honorário, 1861 
Professor de Física da Universidade de Madrid, diretor do Observatorio Real de Madrid, físico e 
matemático  
 
RIO-BRANCO, Miguel Paulo José Maria da Silva Paranhos do (1917-1995)  
Correspondente nacional, 1954 
Diplomata, cônsul do Brasil em Cardiff e em Las Palmas, professor de Literatura Brasileira no 
Instituto Argentino-Brasileiro de Cultura, secretário da Embaixada do Brasil em Lisboa  
 
RIO MAIOR, Marquesa de (Maria Isabel de Lemos e Roxas Carvalho e Meneses de Saint-
Leger) (1841-1920) 
Honorária, 1915 
Autora de Fundação da Ordem das Terceiras de S. Domingos em Portugal  
 
RIPAMONTI, João Aquiles (1859-1903) 
Correspondente nacional, 1895 
Agrónomo 
 
RIVARA, Joaquim Heliodoro da Cunha (1809-1879) 
Honorário, 1879 
Bibliotecário e professor do Liceu em Évora, secretário geral do governo da Índia, comissário 
dos estudos e reitor do Liceu de Goa 
 
RIVIÈRE, Émile (1835-1922) 
Correspondente estrangeiro, 1906 
Arqueólogo, naturalista, presidente da Société préhistorique française 
 
ROCHA, António dos Santos (1853-1910) 
Correspondente nacional, 1883 
Arqueólogo, fundador e primeiro diretor do Museu Municipal da Figueira da Foz e da 
Sociedade Arqueológica da Figueira, advogado 
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ROCHA, António Vítor Lemos da  
Correspondente nacional, 1901 
Autor de Notas relativas à colação e redução das doações inoficiosas (1901) 
 
ROCHA, Armando Viana da ( -1968) 
Efetivo, 1935 
Engenheiro, professor e diretor da Escola Industrial e Comercial de Brotero (Coimbra) 
 
ROCHA, Artur Pinto da (1862-1930) 
Correspondente estrangeiro, 1920 
Poeta, jornalista, político 
 
ROCHA, Augusto António da (1849-1901) 
Efetivo, 1874 
Professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, onde criou um Laboratório 
de Bacteriologia, fundador da revista Coimbra médica 
 
ROCHA, Fortunato Pires da  
Correspondente nacional?, 1936? 
Militar 
 
ROCHA, Lúcio Martins da (1864-1950) 
Efetivo, 1896 
Autor de A seroterapia nas moléstias infectuosas (1894) 
 
ROCHA, Pedro Augusto Martins da (1835- ) 
Efetivo, 1859 
Jornalista, formado em Direito, fundou em Coimbra a Imprensa Literária, editora (1860-1866) e 
a revista Literatura ilustrada (1860) 
 
ROCHA, Vicente Augusto Ferreira (1854-1947) 
Efetivo, 1884 
Médico 
 
ROCHEFORT, Visconde de  
Correspondente nacional, 1924 
Publicista 
 
RODÉS, Luis ( -1939?) 
Correspondente estrangeiro, 1921 
Padre S. J., astrónomo, diretor do Observatório do Ebro 
 
RODRIGUES, António Bettencourt (1854-1933) 
Correspondente nacional, 1924 
Ministro dos Negócios Estrangeiros, diplomata, médico  
 
RODRIGUES, António da Gama  
Efetivo, 1898 
Bacharel formado em Filosofia e Medicina pela Universidade de Coimbra 
 
RODRIGUES, António Luís da Costa (1890- ) 
Efetivo, 1924 
Advogado e secretário do Governo Civil de Coimbra 
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RODRIGUES, Daniel  
Correspondente nacional, 1902 
Professor do Liceu de Bragança 
 
RODRIGUES, João A. de Sousa  
Efetivo, 1898 
Autor de A Companhia Geral do Crédito Predial Português (1929) 
 
RODRIGUES, João Barbosa (1842-1909) 
Correspondente estrangeiro, 1884 
Engenheiro, poeta, botânico, organizou e dirigiu o Jardim Botânico de Manaus, diretor do 
Jardim Botânico do Rio de Janeiro  
 
RODRIGUES, João José Dantas Souto (1841-1929) 
Efetivo, 1866; Honorário, 1900 
Professor da Faculdade de Matemática da Universidade de Coimbra, diretor do Observatório 
Astronómico, presidente da Câmara Municipal de Coimbra 
 
RODRIGUES, José Júlio (1843-1893) 
Correspondente nacional, 1873 
Professor da Escola Politécnica 
 
RODRIGUES, José Júlio (1874-1948) 
Correspondente nacional, 1943 
Professor, escritor 
 
RODRIGUES, José Manuel (1857-1916) 
Correspondente nacional, 1891 
Matemático, tenente de artilharia, professor do Instituto Industrial do Porto 
 
RODRIGUES, José Maria (1857-1942) 
Efetivo, 1889 
Professor da Faculdade de Teologia da Universidade de Coimbra, autor de estudos camonianos 
 
RODRIGUES, Manuel Augusto (1936- ) 
Efetivo, 1966 
Professor da Faculdade de Letras e diretor do Arquivo da Universidade de Coimbra 
 
RODRIGUES, Manuel Maria Sarmento (1899-1979) 
Correspondente nacional, 1966 
Oficial da Marinha de Guerra Portuguesa, administrador colonial, professor, Ministro do 
Ultramar 
 
RODRIGUES, Raimundo Venâncio (1813-1879) 
Efetivo, 1852 
Professor e diretor da Faculdade de Matemática da Universidade de Coimbra, presidente da 
Câmara Municipal de Coimbra 
 
RODRIGUES, Sebastião Peres (1859-1944) 
Correspondente nacional, 1901 
Médico naval 
 
RODRIGUES JÚNIOR, Manuel (1889-1946) 
Efetivo, 1919 
Jurista, professor das Faculdades de Direito de Coimbra e Lisboa, Ministro da Justiça 
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RODRÍGUEZ CADARSO, Alejandro (1887-1933) 
Correspondente estrangeiro, 1926 
Professor e reitor da Universidade de Santiago de Compostela 
 
RODRÍGUEZ CARRACIDO, José (1856-1928) 
Correspondente estrangeiro, 1896 
Bioquímico, farmacólogo, professor e reitor da Universidade de Madrid 
 
RODRÍGUEZ CODOLÁ, Manuel (1872-1946) 
Correspondente estrangeiro, 1942 
Crítico de arte, pintor, professor da Escuela de Bellas Artes de Barcelona 
 
RODRÍGUEZ ELÍAS, Avelino (1872-1958) 
Correspondente estrangeiro, 1920 
Escritor e jornalista 
 
RODRÍGUEZ MARÍN, Francisco (1855-1943) 
Correspondente estrangeiro, 1924 
Diretor da Biblioteca Nacional de Espanha, jornalista, poeta, historiador da literatura 
 
RODRÍGUEZ MIGUEL, Luis (1844-1916)  
Correspondente estrangeiro, 1906 
Historiador da literatura espanhola, bibliotecário-arquivista 
 
RODRÍGUEZ PINILLA, Cándido (1856-1931) 
Correspondente estrangeiro, 1905 
Poeta  
 
RODRÍGUEZ Y LARROSA, Antonio  
Correspondente estrangeiro, 1924 
Publicista 
 
ROERICH, Nicholas (1874-1947) 
Honorário, 1939 
Professor, pintor, arqueólogo, etnógrafo, advogado, geógrafo, poeta, historiador, filósofo, 
cientista 
 
ROERSCH, Alphonse (1870-1951) 
Correspondente estrangeiro, 1927 
Professor da Universidade de Gand, filólogo, historiador 
 
ROGGEN, Domien E.  
Correspondente estrangeiro, 1959 
Professor da Faculdade de Letras da Universidade de Gand, historiador e crítico de arte 
 
ROJAS, Francisco de Paula  
Correspondente estrangeiro, 1906 
Sócio da Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales de Madrid 
 
ROLLAND, Guillermo Benito 
Correspondente estrangeiro, 1892 
Sócio da Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid 
 
ROMAÑÁ, Antonio  
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Correspondente estrangeiro, 1947 
Padre S. J., diretor do Observatorio del Ebro (Tortosa) 
 
ROMANO, Luis 
Correspondente estrangeiro, 1906 
Poeta 
 
ROMANONES, Conde de (Álvaro de Figueroa y Torres) (1863-1950) 
Correspondente estrangeiro, 1935 
Presidente do Senado de Espanha, presidente do Congreso de los Diputados de Espanha, 
Ministro, Presidente do Consejo de Ministros 
 
ROMÃO, João António de Matos (1882-1960) 
Efetivo, 1901 
Professor, diretor do Centro de Estudos de Psicologia e de História da Filosofia (Lisboa) 
 
ROMERO, Sílvio Vasconcelos da Silveira Ramos (1851-1914)  
Correspondente estrangeiro, 1898; Honorário, 1902 
Crítico literário, ensaísta, poeta, professor, etnólogo, folclorista, historiador literário e político, 
advogado 
 
ROMERO ORTIZ, Antonio (1822-1884) 
Correspondente estrangeiro, 1871 
Ministro do Ultramar espanhol, autor de La literatura portuguesa en el siglo XIX 
 
ROMIER, Lucien (1885-1944) 
Correspondente estrangeiro, 1939 
Publicista, diretor do Figaro 
 
RÖNTGEN, Wilhelm Konrad (1845-1923) 
Honorário, 1902 
Físico, inventor dos Raios X 
 
ROQUETE, José Inácio (1801-1870) 
Honorário, 1852 
Cónego, professor no Seminário Patriarcal, autor de dicionários de português e de português-
francês 
 
ROQUETE, Manuel Xavier Trindade (1868-1916) 
Correspondente nacional, 1901 
Autor de Ordens militares portuguesas: Ordem de Santiago (1901) 
 
ROSA, António José de Sousa  
Correspondente nacional, 1898 
 
ROSA, Mário da Silva  
Efetivo, 1975 
Professor de Matemática na Universidade de Coimbra 
 
ROSADO, Tomás António Garcia (1864-1937) 
Honorário, 1918 
General, comandante do Corpo Expedicionário Português na 1ª Grande Guerra, diplomata 
 
ROSSI, Gino de  
Correspondente estrangeiro, 1924 
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Professor da Universidade de Perugia 
 
ROTHÉ, Edmond (1873-1942) 
Correspondente estrangeiro, 1923 
Professor e diretor do Institut de physique du globe de la Faculté des Sciences de Strasbourg 
 
RÖTHLIN, Ernest (1888- ) 
Correspondente estrangeiro, 1949 
Médico, assistente no Instituto de Fisiologia de Genebra, docente da Universidade de Basileia, 
diretor dos laboratórios de Medicina experimental de Sandoz S.A. 
 
ROUSÉ, Jean Jacques ( -1965) 
Correspondente estrangeiro, 1948 
Professor do Institut Français au Portugal 
 
ROUSSY, Gustave (1874-1948) 
Correspondente estrangeiro, 1939 
Professor de Anatomia Patológica na Faculdade de Medicina e reitor da Universidade de Paris 
 
ROYER, Clemence (1830-1902) 
Honorária, 1898 
Professora, fez a primeira tradução de A origem das espécies para francês, primeira mulher em 
França a ser eleita para uma sociedade científica, a Société d’Anthropologie de Paris, em 1870 
 
RUBIO, Ricardo (1856-1935) 
Correspondente estrangeiro, 1896 
Diretor do Boletín de la Institución Libre de Enseñanza 
 
RUBIO-ARGÜELLES Y ALESSANDRI, Ángeles (1906-1984) 
Correspondente estrangeira, 1957 
Condessa de Berlanga de Duero, escritora 
 
RUIDÍAZ Y CARAVIA, Eugenio  
Correspondente estrangeiro, 1896 
Autor de La Florida: su conquista y colonización por Pedro Menéndez de Avilés (1896) 
 
RUIZ DE SALAZAR, Emílio (1843-1895) 
Correspondente estrangeiro?, 1876 
Professor de Geodésia e Física Matemática na Universidade Central de Madrid 
 
RÚJULA Y DE OCHOTORENA DEL ESCOBAL Y LABORDA, José de  
Correspondente estrangeiro, 1917 
Marquês de Ciadoncha, genealogista 
 
RÚJULA Y VACA, Juan de  
Correspondente estrangeiro, 1925 
Cronista rei de armas do Rei de Espanha 
 
RUSCALLA, Giovenale Vegezzi (1799-1885) 
Honorário, 1861 
Professor, deputado, fundador da Società Neolatina, publicista, traduziu o Frei Luís de Sousa 
para italiano 
 
RUSSELL, Claud  
Honorário, 1931 
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Embaixador de Inglaterra em Lisboa 
 
RUSSELL, Helen  
Correspondente estrangeira, 1935 
 
RUSSOMANO, Gilda Maciel Correia Meyer (1923-2007)  
Correspondente estrangeira, 1966 
Professora e diretora da Faculdade de Direito de Pelotas, advogada  
 
RUSSOMANO, Mozart Victor (1922-2010)  
Correspondente estrangeiro, 1961 
Professor das Faculdades de Direito de Pelotas e da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, diretor do Instituto de Sociologia e Política 
 
SÁ, Alexandre Augusto Faria e Sousa de Vasconcelos e (1866-1930) 
Correspondente nacional, 1929 
Oficial do exército 
 
SÁ, Alexandre de Vasconcelos e  
Correspondente nacional, 1919 
Visconde de Silvares 
 
SÁ, Bernardo Valentim Moreira de (1853-1924) 
Correspondente nacional, 1898 
Professor da Escola Normal do Porto, musicógrafo, violinista 
 
SÁ, Eduardo Dally Alves de (1849- ) 
Correspondente nacional, 1898 
Jurisconsulto 
 
SÁ, Otaviano do Carmo e (1884-1956) 
Efetivo, 1945 
Advogado, jornalista, escritor, presidente da Escola Livre das Artes de Desenho 
 
SAAVEDRA, Carlos Augusto Fontes  
Efetivo, 1948 
Juiz 
 
SAAVEDRA, José Nevil de Ascensão Pinto da Cunha (1895- ) 
Efetivo, 1921 
Professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra 
 
SABINE, Edward (1788-1883) 
Correspondente estrangeiro?, 1863 
Cientista, general, explorador polar 
 
SABRAZÉS, Jean-Émile (1867-1943) 
Correspondente estrangeiro, 1905 
Professor de Anatomia Patológica e de Microscopia Clínica na Faculdade de Medicina de 
Bordéus 
 
SACADURA, Sebastião Cabral da Costa (1872-1966) 
Correspondente nacional, 1924 
Médico, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa 
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SACHS, Heinrich  
Correspondente estrangeiro, 1901 
Professor de Anatomia, neurologista 
 
SACK, Herman  
Correspondente estrangeiro, 1901 
 
SAINT JOHN, Charles Edward (1857-1935) 
Honorário, 1924 
Presidente da União Astronómica Internacional 
 
SALAZAR, António de Oliveira (1889-1970) 
Efetivo, 1914; Honorário, 1941 
Ministro das Finanças, chefe de governo do Estado Novo 
 
SALDAÑA Y GARCÍA-RUBIO, Quintiliano (1878-1938) 
Correspondente estrangeiro, 1924 
Professor da Universidade de Madrid, jurista, criminólogo e sociólogo 
 
SALDANHA, Eduardo de Almeida  
Correspondente nacional, 1898 
Advogado, autor de estudos coloniais 
 
SALDANHA, Manuel José Gabriel de ( -1930) 
Correspondente nacional, 1901 
Padre, professor do Liceu Central de Nova Goa 
 
SALGADO, José Maria Veloso (1864-1945) 
Correspondente nacional, 1898 
Ilustrador, pintor, gravador 
 
SALGADO, José Pereira (1873-1946) 
Correspondente nacional, 1941 
Reitor da Universidade do Porto, diretor do laboratório de Química da Faculdade de Ciências do 
Porto 
 
SALILLAS, Rafael (1855-1923) 
Correspondente estrangeiro, 1898 
Médico, escritor, antropólogo 
 
SALMERÓN Y ALONSO, Nicolás (1838-1908) 
Honorário, 1896 
Político, filósofo, presidente do poder executivo da Primeira República Espanhola, professor de 
História Universal na Universidade de Oviedo e de Metafísica na Universidade de Madrid 
 
SALMON, Philippe  
Correspondente estrangeiro, 1899 
Antopólogo 
 
SALOMÉ, J.  
Honorário, 1902 
 
SAMPAIO, Adrião Pereira Forjaz de (1810-1874)  
Efetivo, 1852; Honorário, 1862 
Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 
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SAMPAIO, Gonçalo António da Silva Ferreira (1865-1937) 
Correspondente nacional, 1899 
Botânico, professor e diretor da Faculdade de Farmácia do Porto, musicólogo 
 
SAMPAIO, Joaquim Urbano de (1799-1852?) 
Efetivo?, 1852 
Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, revisor da Imprensa da 
Universidade 
 
SAMPAIO, José Maria Pereira Forjaz de (1859-1949) 
Efetivo, 1909 
Juiz 
 
SAMPAIO, José Pereira de (1857-1915) 
Correspondente nacional, 1898 
Conhecido por Sampaio Bruno. Bibliotecário da Biblioteca do Porto, romancista, ensaísta 
 
SANCEAU, Elaine Antonia (1896-1978) 
Correspondente estrangeira, 1941 
Historiadora 
 
SANCEDO, Rafael Maria  
Correspondente estrangeiro, 1954 
Padre, da Ordem de São João de Deus, historiador 
 
SÁNCHEZ CANTÓN, Francisco Javier  
Correspondente estrangeiro, 1949 
Diretor do Museu do Prado, professor, historiador e crítico de arte 
 
SÁNCHEZ DE FUENTES Y PELÁEZ, Antonio  
Correspondente estrangeiro, 1914 
 
SÁNCHEZ GRANJEL, Luis (1920- ) 
Correspondente estrangeiro, 1952 
Professor de História da Medicina na Universidade de Salamanca, bibliotecário 
 
SÁNCHEZ MOGUEL, Antonio (1847-1913) 
Correspondente estrangeiro, 1893 
Professor de Literatura na Faculdade de Letras da Universidade de Madrid 
 
SÁNCHEZ-ROCA DE ROBLES, Simeón (1917?-2007) 
Correspondente estrangeiro?, 1952? 
Autor de Energia de la materia 
 
SÁNCHEZ ROMÁN, Felipe (1850-1916) 
Correspondente estrangeiro, 1898 
Advogado, ministro, professor de Direito na Universidade de Madrid 
 
SANDOZ, Édouard-Marcel (1881-1971) 
Correspondente estrangeiro, 1938 
Escultor 
 
SANDOZ, Maurice (1892-1958) 
Correspondente estrangeiro, 1951 
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Escultor, escritor, compositor, químico 
 
SANFORD, Hugh Wheeler (1879- ) 
Correspondente estrangeiro, 1941 
Professor, economista 
 
SANS HUELIN, Guillermo  
Correspondente estrangeiro, 1923 
Engenheiro geógrafo 
 
SANS Y RUIZ DE LA PEÑA, Nicomedes (1905- ) 
Correspondente estrangeiro, 1940 
Historiador, poeta, diretor da Casa Editorial Santaren, tradutor de clássicos latinos, presidente 
da Real Academia de Bellas Artes de la Puríssima Concepción de Valladolid 
 
SANTA CLARA, Francisco de Paula (1836-1902) 
Efetivo, 1859 
Advogado, professor de latim 
 
SANTA RITA, Guilherme (1859-1905) 
Correspondente nacional, 1903 
Dramaturgo, poeta 
 
SANTARÉM, 3º Visconde de (Manuel Francisco de Barros Saldanha da Gama de Sousa 
Mesquita Leitão e Carvalhosa) (1878- ) 
Correspondente nacional, 1915 
Proprietário, diplomata 
 
SANTOS, António Pedroso dos (1841-1905) 
Correspondente nacional, 1864 
Conservador do registo predial, diretor geral das contribuições diretas, deputado, governador 
civil de Castelo Branco 
 
SANTOS, Aparício Rebelo dos  
Correspondente nacional, 1906 
Militar 
 
SANTOS, Augusto Joaquim Alves dos (1866-1924) 
Efetivo, 1896 
Professor da Faculdade de Teologia e diretor da Biblioteca da Universidade de Coimbra, 
presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ministro do Trabalho 
 
SANTOS, Carlos 
Correspondente nacional, 1924 
Engenheiro 
 
SANTOS, Domingos Maurício dos (1896-1978) 
Correspondente nacional?, 1936? 
Historiador, diretor da revista Brotéria, sacerdote, deputado, professor, fundador da Revista 
portuguesa de Filosofia 
 
SANTOS, Edgar (1894-1962) 
Correspondente estrangeiro, 1957 
Professor e diretor da Faculdade de Medicina e reitor da Universidade da Baía, Ministro da 
Educação  
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SANTOS, Fernando Matoso dos (1849-1921) 
Correspondente nacional, 1873 
Professor da Escola Politécnica e do Instituto Industrial, conselheiro 
 
SANTOS, João Agostinho de Almeida (1949- ) 
Efetivo, 1975 
Professor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra 
 
SANTOS, João Marques dos (1880-1941) 
Efetivo, 1901 
Professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra 
 
SANTOS, João Pinto Rodrigues dos (1856-1946) 
Efetivo, 1881 
Advogado, governador civil do distrito de Santarém  
 
SANTOS, João Pinto Rodrigues dos Reis  
Correspondente nacional, 1937? 
 
SANTOS, João Rodrigues de Almeida (1906-1975) 
Efetivo, 1943 
Professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra 
 
SANTOS, Jorge Macedo de Oliveira  
Correspondente nacional, 1924 
 
SANTOS, José Beleza dos (1885-1962) 
Efetivo, 1921 
Professor e diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 
 
SANTOS, José da Cruz Batista (1887- ) 
Correspondente nacional, 1935 
Publicista 
 
SANTOS, Luís Reis (1898-1967) 
Correspondente nacional, 1942 
Diretor do Museu Machado de Castro, professor da Faculdade de Letras da Universidade de 
Coimbra, crítico de arte 
 
SANTOS, Manuel dos 
Efetivo?, 1944? 
 
SANTOS, Maria José de Moura (1937- ) 
Efetiva, 1966 
Professora da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra 
 
SANTOS, Maria Serpa dos (1916- ) 
Efetiva, 1950 
Professora da Escola de Farmácia de Coimbra 
 
SANTOS, Mariana Amélia Machado (1904-1991) 
Correspondente nacional, 1966 
Diretora da Biblioteca da Ajuda, bibliotecária da Biblioteca Nacional de Lisboa 
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SANTOS, Reinaldo dos (1880-1970) 
Honorário, 1953 
Médico, cirurgião, historiador e crítico de arte, presidente da Academia das Ciências de Lisboa 
 
SANTOS, Sebastião da Costa (1882-1939) 
Correspondente nacional, 1916 
Diretor dos hospitais civis de Lisboa, publicista 
 
SÃO PAIO, António Pedro de  
Correspondente nacional, 1937 
Publicista 
 
SÃO PAIO, 7º Conde de (António Pedro Maria da Luz de São Paio Melo e Castro) (1902-1981) 
Correspondente nacional, 1924 
3º Marquês de São Paio, historiador, heraldista, genealogista, diplomata 
 
SARAIVA, Alberto da Cunha Rocha (1886-1946) 
Efetivo, 1907 
Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 
 
SARAIVA, Evaristo Gomes (1854-1938) 
Efetivo, 1906 
Autor de A natureza nos Alpes: impressões de viagem (1881) 
 
SARAIVA, José Maria de Andrade  
Efetivo, 1901 
Professor da Universidade de Lisboa 
 
SARASON, Régnault  
Correspondente estrangeiro, 1943 
 
SARAZÁ Y MURCIA, Antonio  
Correspondente estrangeiro, 1941? 
Escritor, jornalista 
 
SARDÁ Y LLABERÍA, Agustín  
Correspondente estrangeiro, 1898 
Professor e diretor da Escuela Normal Central de Maestros 
 
SARDINHA, António Maria de Sousa (1887-1925) 
Correspondente nacional, 1914 
Político, poeta, ensaísta e polemista 
 
SARMENTO, Adolfo de Melo de Morais 
Correspondente nacional, 1901 
Autor de A Morrumbala: um sanatorium na Zambézia (1898) 
 
SARMENTO, António Florêncio (1805-1867) 
Efetivo, 1853? 
Professor da Aula de Música da Universidade e do Liceu de Coimbra, compositor 
 
SARMENTO, Augusto César Rodrigues (1835- ) 
Efetivo, 1863 
Escrivão da Câmara Municipal de Coimbra, governador geral da província de Moçambique, 
romancista 
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SARMENTO, Clemente Edmundo de Morais ( -1956 ou 1957?) 
Correspondente nacional, 1904 
Médico 
 
SARMENTO, Francisco Martins (1833-1899)  
Correspondente nacional?, 1876?; Honorário, 1877 
Arqueólogo e etnólogo 
 
SARMENTO, Hugo Pinto de Morais (1885- ) 
Correspondente nacional, 1966 
Engenheiro 
 
SARMENTO, José Estêvão de Morais (1843-1930) 
Correspondente nacional, 1892; Honorário, 1920 
Tenente coronel do Estado Maior de infantaria, deputado, general de divisão, promotor de 
justiça nos tribunais militares, jornalista 
 
SARMENTO, José Teixeira de Queirós Almeida de Morais (1816-1879) 
Efetivo, 1852 
Professor da Faculdade de Matemática da Universidade de Coimbra 
 
SARMENTO, Maria Olga de Morais (1881-1948) 
Correspondente nacional, 1903 
Diretora da revista Sociedade futura (1902) 
 
SARRAN D’ALLARD, Louis de  
Correspondente estrangeiro, 1899 
Tesoureiro da Société Scientifique et Littéraire d'Alais 
 
SARSFIELD, Alexandre José (1856-1926) 
Correspondente nacional, 1901 
Militar, colaborador de Armas e letras e O monitor de Bouças (1886), Fraternidade militar 
(1887), diretor da Revista de educação e ensino (1886-1900) 
 
SCAUDE, Leo  
Correspondente estrangeiro, 1937 
Professor da Universidade de Toulouse 
 
SCHÄDEL, Bernhard (1878-1926)  
Correspondente estrangeiro, 1925 
Diretor do Instituto Ibero-Americano da Universidade de Hamburgo 
 
SCHAEFFER, Heinrich (1794-1869) 
Honorário, 1852 
Historiador, professor de História em Gleisen, escreveu História de Portugal desde o começo da 
monarquia em 1095 até à época atual (1842-1847) 
 
SCHAFFER, Josef (1861-1939)  
Correspondente estrangeiro, 1904 
Professor, histologista 
 
SCHAUB-KOCH, Émile (1890- ) 
Correspondente estrangeiro, 1937; Honorário, 1939 
Professor, crítico de arte, enciclopedista 
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SCHILLER, Hermann (1839-1902) 
Correspondente estrangeiro, 1899 
Classicista, pedagogo 
 
SCHINDLER, Henrique  
Correspondente nacional, 1899 
Traduziu Iniciação matemática (1910) 
 
SCHINZ, Hans (1858-1941) 
Correspondente estrangeiro, 1901 
Botânico 
 
SCHMALENBACH, Fritz (1909-1984) 
Correspondente estrangeiro, 1942 
Professor, historiador da arte, diretor do Berner Kunstmuseum  
 
SCHRADER, Franz (1844-1924) 
Correspondente estrangeiro, 1901 
Geógrafo, cartógrafo e pintor paisagista 
 
SCHUCHARDT, Hugo (1842-1927) 
Correspondente estrangeiro, 1901 
Linguista, especializado em Línguas Românicas, professor na Universidade de Leipzig e na 
Universidade de Halle, professor de Filologia Românica em Graz 
 
SCHÜNKE, Gerhard  
Correspondente estrangeiro, 1942 
Pintor, escritor 
 
SCHWARZ, Samuel (1880-1953) 
Correspondente estrangeiro, 1952 
Engenheiro de minas 
 
SEABRA, Antero Frederico de (1874-1952) 
Efetivo, 1925 
Naturalista do Museu Zoológico da Universidade de Coimbra, professor das Faculdades de 
Ciências de Lisboa e de Coimbra, diretor do Aquário Vasco da Gama 
 
SEABRA, António Luís de (1798-1895) 
Honorário, 1861? 
1º Visconde de Seabra, reitor da Universidade de Coimbra, juiz, Ministro da Justiça e dos 
Negócios Eclesiásticos,  redator do primeiro Código Civil português 
 
SEABRA, Armando de  
Correspondente nacional, 1898 
Agrónomo 
 
SEABRA, Eurico do Couto Nogueira de  
Correspondente nacional, 1903 
Professor, 1º oficial da direção geral dos negócios da justiça, escritor 
 
SEBASTIÁN Y BANDARÁN, José  
Correspondente estrangeiro, 1921 
Secretário da Real Academia Sevillana de Buenas Letras 
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SECO, António Luís de Sousa Henriques (1822-1892) 
Efetivo, 1874 
Professor e diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, governador civil do 
Distrito de Coimbra, presidente da Câmara Municipal Coimbra 
 
SÉGUIER, Jaime (1860-1932) 
Correspondente nacional, 1901 
Diplomata, poeta 
 
SEIÇA, Fortunato Gomes de  
Efetivo, 1906 
 
SEIÇA, Vicente José de (1858-1928) 
Efetivo, 1899 
Professor da Escola de Farmácia de Coimbra 
 
SEIXAS, Aristeu (1881- ) 
Correspondente estrangeiro, 1959 
Camilianista, poeta, presidente da Academia Paulista de Letras, jornalista, crítico, bibliófilo 
 
SEIXAS, José Maria da Cunha (1836-1895) 
Correspondente nacional, 1863 
Filósofo, advogado, professor do Instituto de Ensino Livre de Lisboa, colaborador da imprensa 
periódica 
 
SEIXAS, Roque Augusto de (1850-1907) 
Correspondente nacional, 1886 
Barão de Seixas, bacharel em Matemática e Filosofia, oficial do exército, coronel de infantaria, 
professor do colégio militar 
 
SELA, A. 
Correspondente estrangeiro, 1896 
Autor de La educación nacional: hechos e ideas (Madrid, 1910) 
 
SELBY, Walford (1881-1965) 
Honorário, 1938 
Embaixador da Inglaterra em Portugal 
 
SELLÉS, Eugenio (1842-1926) 
Correspondente estrangeiro, 1896 
Dramaturgo  
 
SENA, António Maria de (1845-1890) 
Efetivo, 1873 
Professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, presidente da Sociedade dos 
Estudos Médicos de Coimbra, médico psiquiatra 
 
SEPÚLVEDA, Cristóvão Aires de Magalhães (1853-1930) 
Correspondente nacional, 1886 
Tenente coronel de cavalaria, professor da Escola do Exército, governador civil de Bragança e 
de Coimbra, escritor, poeta, jornalista 
 
SEQUEIRA, Eduardo (1861-1914) 
Correspondente nacional, 1899 
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Redator do Jornal de agricultura e horticultura prática (Porto, 1893), escreveu Fauna dos 
Lusíadas 
 
SEQUEIRA, Maurício Augusto de (1845-1911) 
Correspondente nacional, 1896 
Médico, professor na Escola Médico-Cirúrgica do Funchal e no Liceu Nacional do Funchal 
 
SEQUEIRA, Maurício Augusto de  
Correspondente nacional, 1903 
 
SERPA, António Ferreira de (1865-1939) 
Correspondente nacional, 1924 
Genealogista e historiador 
 
SERRA, Adriano Pais da Silva Vaz (1903-1989) 
Correspondente nacional, 1924 
Diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Ministro da Justiça 
 
SERRA, José Antunes Vaz (1866- ) 
Efetivo, 1899 
Professor da Faculdade de Matemática da Universidade de Coimbra 
 
SERRA DE SOTO Y DE SOTO, Manuel Rodriguez de la Seda  
Correspondente estrangeiro, 1935 
Advogado, jurisconsulto 
 
SERRANO, José António (1851-1904) 
Correspondente nacional, 1896 
Médico cirurgião 
 
SERRÃO, Joaquim Veríssimo (1925- ) 
Correspondente nacional, 1958 
Historiador 
 
SERRASQUEIRO, José Adelino (1835- ) 
Efetivo, 1880 
Professor de Matemática no Liceu de Coimbra 
 
SERVAIS, Clément (1862-1935) 
Correspondente estrangeiro, 1924 
Matemático, professor da Universidade de Gand 
 
SEVERO da Fonseca, Ricardo (1869-1940) 
Correspondente nacional, 1901 
Engenheiro civil e de minas, diretor das revistas Portugalia e Revista de ciências naturais e 
sociais, fundador e tesoureiro da Sociedade Carlos Ribeiro 
 
SIGUENZA, Manuel  
Correspondente estrangeiro, 1942 
Escritor 
 
SILVA, Aarão Pereira da 
Correspondente nacional, 1902 
Cónego, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Guimarães 
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SILVA, Alberto da Costa e  
Efetivo, 1907 
 
SILVA, Alberto Ferreira da  
Efetivo, 1935 
Engenheiro agrónomo, professor e diretor da Escola de Regentes Agrícolas de Coimbra 
 
SILVA, Alberto Vaz Cunha Simões da (1927- ) 
Efetivo, 1964 
Professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra 
 
SILVA, Albino Jacinto José de Andrade e (1831-1875) 
Efetivo, 1864? 
Professor da Faculdade de Teologia da Universidade de Coimbra 
 
SILVA, Alfredo Augusto César da (1859-1942) 
Correspondente nacional, 1898 
Professor bibliotecário da Casa Pia, secretário da Real Associação de Agricultura de Lisboa 
 
SILVA, António Alves da (1822-1854) 
Correspondente nacional?, 1854? 
Médico, demonstrador de Anatomia na Escola Médico-Cirúrgica do Funchal 
 
SILVA, António Artur Baldaque da (1852-1915) 
Correspondente nacional, 1900 
Engenheiro hidrógrafo, oficial da Marinha 
 
SILVA, António Bernardo da  
Efetivo, 1901 
Aluno da Faculdade de Teologia da Universidade de Coimbra 
 
SILVA, António dos Santos  
Efetivo, 1901 
 
SILVA, António Henriques da (1850-1906) 
Efetivo, 1880 
Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 
 
SILVA, António Joaquim Ferreira da (1853-1923) 
Correspondente nacional, 1880; Honorário, 1910 
Professor de Química na Academia Politécnica do Porto, fundador e diretor do Laboratório 
Químico Municipal do Porto 
 
SILVA, António Joaquim Lopes da  
Correspondente nacional, 1892 
Juiz 
 
SILVA, António José da (1836-1905) 
Efetivo, 1896 
Cónego, professor do Liceu de Coimbra 
 
SILVA, António Maria Henriques da (1853-1914) 
Efetivo, 1881 
Estudante do 5º ano de Medicina, classificado em todos os anos do curso com distinções, 
accessit e prémios, doutorou-se em 1890 
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SILVA, Armando Carneiro da (1912-1992) 
Efetivo, 1966 
Bibliotecário, diretor da Biblioteca Municipal de Coimbra, do Arquivo coimbrão, dos Anais do 
Município de Coimbra 
 
SILVA, Daniel Augusto da (1814-1878) 
Correspondente nacional, 1855? 
Professor da Escola Naval, tenente da Armada Nacional 
 
SILVA, Domingos José Rosas da (1896-1967)  
Correspondente nacional, 1942 
Naturalista, geólogo 
 
SILVA, Ernesto Marques de Oliveira e (1904- ) 
Correspondente nacional, 1964 
Diplomata 
 
SILVA, Fernando Augusto Pereira da (1871-1943) 
Correspondente nacional, 1925 
Ministro da Marinha 
 
SILVA, Fernando Emídio da (1886-1972) 
Correspondente nacional, 1924 
Professor e diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 
 
SILVA, Francisco Gomes da (1853-1909) 
Correspondente nacional, 1898 
Escritor, jornalista 
 
SILVA, Giovanni (1882-1957) 
Correspondente estrangeiro, 1948 
Diretor do Observatório Astronómico de Pádua, professor de astronomia e geodésia 
 
SILVA, Guilhermino César da (1908-1993)  
Correspondente estrangeiro, 1966 
Magistrado, poeta, romancista, historiador, diretor da Faculdade de Filosofia e Letras da 
Universidade de Minas Gerais, ministro do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul 
 
SILVA, Henrique Gomes da  
Correspondente nacional, 1939 
Diretor geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais 
 
SILVA, Inocêncio Francisco da (1810-1876) 
Correspondente nacional, 1859 
Professor, capitão da Guarda Nacional, amanuense, jornalista, autor do Dicionário bibliográfico 
português 
 
SILVA, Jacinto Cardoso da  
Correspondente nacional?, 1937? 
 
SILVA, João Beló de Oliveira e (1904-1983) 
Efetivo, 1943 
Professor de química fisiológica na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra 
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SILVA, João José Brito e  
Efetivo, 1924 
Publicista 
 
SILVA, João Machado da  
?, 1907 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão 
 
SILVA, João Serras e (1868-1956) 
Efetivo, 1896 
Professor do Laboratório de Higiene da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, 
sociólogo 
 
SILVA, Joaquim dos Santos e (1841-1906) 
Efetivo, 1875 
Farmacêutico, químico analista e toxicologista 
 
SILVA, Joaquim José Pais da (1796-1874) 
Efetivo, ? 
Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, provedor da Misericórdia de 
Coimbra, integrou a comissão revisora do projeto do Código Civil português 
 
SILVA, José Alves Correia da (1872- ) 
Correspondente nacional, 1898 
Bispo de Leiria 
 
SILVA, José Augusto Ferreira da (1885-1925) 
Efetivo, 1903 
Professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra, governador civil do distrito de 
Coimbra 
 
SILVA, José Ernesto Dias da (1873-1930) 
Correspondente nacional, 1902 
Secretário perpétuo da Real Sociedade Nacional de Horticultura de Portugal 
 
SILVA, José Francisco da (1861-1940) 
Correspondente nacional, 1917 
Publicista, professor da Escola Naval 
 
SILVA, José Gomes da (1854-1904) 
Correspondente nacional, 1881 
Médico cirurgião 
 
SILVA, José Gomes da 
Correspondente nacional, 1902 
 
SILVA, José Ignacio Bettencourt da  
Correspondente estrangeiro, 1901 
 
SILVA, José Pinheiro da (1924- ) 
Correspondente nacional, 1966 
Secretário provincial do Governo Geral de Angola, professor do Liceu, assistente dos estudos 
gerais universitários de Angola 
 
SILVA, José Sebastião Egas de Azevedo e  
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Efetivo, 1902 
Aluno do curso filosófico da Universidade de Coimbra 
 
SILVA, Luciano António Pereira da (1864-1926) 
Efetivo, 1889 
Professor da Faculdade de Matemática da Universidade de Coimbra, diretor da Escola Normal 
Superior, governador civil de Coimbra 
 
SILVA, Luís António Rebelo da (1855-1946) 
Correspondente nacional, 1904 
Professor do Instituto de Agronomia de Lisboa, agrónomo 
 
SILVA, Luís Augusto Rebelo da (1822-1871) 
Correspondente nacional, 1855?; Honorário, 1861 
Romancista, dramaturgo, historiador, professor do Curso Superior de Letras, redator do Diário 
do Governo, Ministro e secretário de Estado dos Negócios do Ultramar 
 
SILVA, Macário da  
Efetivo, 1903 
Advogado  
 
SILVA, Manuel Dias da (1856-1910) 
Efetivo, 1884 
Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, presidente da Câmara 
Municipal de Coimbra 
 
SILVA, Manuel dos Santos (1906- ) 
Correspondente nacional, 1954 
Médico, presidente da Câmara Municipal de Cantanhede 
 
SILVA, Manuel Emídio da (1858-1936) 
Correspondente nacional, 1903 
Engenheiro, professor no Liceu da Guarda, poeta 
 
SILVA, Manuel Isaías Abúndio da (1874-1914) 
Efetivo, 1899 
Poeta, autor de Uma classificação dos fenómenos e das ciências sociais (1899), Evolução dos 
contratos (breve ensaio de estudos jurídico-sociais) (1898) 
 
SILVA, Manuel Luís Coelho da (1859-1936) 
Correspondente nacional, 1885 
Bispo Conde de Coimbra 
 
SILVA, Marciano Nicanor da  
Correspondente nacional, 1921 
Autor de Alguns homens de letras (1919) 
 
SILVA, Mário Augusto da (1901-1977) 
Efetivo, 1932 
Professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra 
 
SILVA, Mário Barroso Henriques da  
Efetivo, 1906 
Diretor do periódico Província (Viseu, 1910) 
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SILVA, Martim da  
Correspondente nacional?, 1937? 
 
SILVA, Miguel Batista da (1857-1882) 
Efetivo, 1881 
Estudante de Direito, honrado com accessit no 3º ano, fundador e redator do Jornal académico 
 
SILVA, Óscar da (1870-1958) 
Correspondente nacional, 1920 
Compositor musical e pianista 
 
SILVA, Porfírio António da (1855-1919) 
Efetivo, 1887 
Professor da Faculdade de Teologia da Universidade de Coimbra, presbítero 
 
SILVA, Ricardo do Espírito Santo (1900-1955) 
Benemérito, 1941 
Historiador da arte 
 
SILVA, Valentim Pinto da (1875-1947) 
Correspondente nacional, 1926 
Diplomata, dramaturgo 
 
SILVA, Vicente José de Seiça Almeida e (1809-1886) 
Efetivo, 1853? 
Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 
 
SILVA, Vítor Manuel Pires de Aguiar e (1939- ) 
Efetivo, 1966 
Professor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra 
 
SILVA JÚNIOR, Joaquim José Pais da (1832-1907) 
Efetivo, 1861; Honorário, 1896 
Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, presidente da Sociedade 
Filantrópico-Académica de Coimbra, redator da Revista de legislação e jurisprudência 
 
SILVEIRA, Enzo (1905-1978) 
Correspondente estrangeiro, 1952 
Historiador, genealogista, heraldista, diretor do Instituto Genealógico Brasileiro, redator da 
Revista genealógica latina 
 
SILVEIRA, Joaquim da 
Correspondente nacional, 1956 
Notário, filólogo, etimologista 
 
SILVEIRA, Vicente Máximo da (1824-1894) 
Efetivo, 1859 
Juiz, jornalista 
 
SILVELA, Francisco (1845-1905) 
Correspondente estrangeiro, 1893 
Ministro de Estado, presidente da Real Academia de Jurisprudência e Legislação de Madrid, 
publicista 
 
SILVESTRE, António Meliço (1900-1973) 
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Efetivo, 1946 
Professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra 
 
SIMAS, João de  
Correspondente nacional, 1924 
Publicista 
 
SIMÕES, António Augusto da Costa (1819-1903) 
Efetivo, 1852; Honorário, 1879 
Professor da Faculdade de Medicina e reitor da Universidade de Coimbra 
 
SIMÕES, Augusto Filipe (1835-1884) 
Efetivo, 1859 
Bibliotecário e professor do Liceu em Évora, professor da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra, bibliotecário da Biblioteca da Universidade 
 
SIMÕES, Hélio Gomes (1910-1987)  
Correspondente estrangeiro, 1957 
Doutor em Medicina pela Universidade da Baía, professor de Literatura Portuguesa na 
Faculdade de Filosofia e diretor do Instituto de Estudos Portugueses da Universidade da Baía 
 
SIMÕES, João Miguel dos Santos (1907-1972) 
Correspondente nacional, 1949 
Engenheiro, historiador da arte, diretor do Museu Luso-Hebraico de Tomar, superintendente do 
Convento de Cristo, conservador do Museu Nacional de Arte Antiga 
 
SIMÕES, José Maria de Oliveira (1857-1944) 
Correspondente nacional, 1896 
Militar, professor do Instituto Superior de Comércio, presidente da Associação dos Engenheiros 
Civis Portugueses  
 
SIMÕES, Nuno (1894-1975) 
Honorário, 1953 
Advogado, jornalista, economista, fundador do jornal A pátria (1919), diretor da revista 
Atlântida, governador civil de Vila Real, Ministro do Comércio 
 
SIMÕES, Vítor Monteiro  
Efetivo, 1948 
Procurador da República no Tribunal da Relação de Coimbra 
 
SINIBALDI, Tiago (1856-1928) 
Efetivo, 1898 
Monsenhor, reitor do Pontifício Colégio Português em Roma, professor do Seminário de 
Coimbra 
 
SIRET, Henri  
Correspondente estrangeiro, 1903 
Engenheiro de minas, arqueólogo 
 
SMITH, Robert (1912-1975) 
Correspondente estrangeiro, 1958 
Historiador da arte 
 
SMITH-DORRIEN, Horace (1858-1930)  
Honorário, 1921 
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General do Exército Inglês, comandante da Praça de Gibraltar, militar da 1ª Grande Guerra 
 
SOARES, Aníbal de Andrade (1882-1925) 
Efetivo, 1903 
Cronista, contista, jornalista, advogado 
 
SOARES, Armando Cirilo (1883-1950) 
Correspondente nacional, 1932 
Professor de Medicina e Física da Faculdade de Ciências de Lisboa 
 
SOARES, Augusto (1873- ) 
Correspondente nacional, 1936? 
Advogado, Ministro dos Negócios Estrangeiros 
 
SOARES, Duarte Gustavo Nogueira (1831-1901) 
Efetivo, 1855? 
Oficial da secretaria do Ministério das Obras Públicas, diretor dos negócios consulares e 
comerciais na secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros, jornalista 
 
SOARES, Eduardo de Campos de Castro de Azevedo (1864-1955) 
Correspondente nacional, 1917 
Magistrado judicial, genealogista e historiador 
 
SOARES, Feliciano José (1887-1952) 
Correspondente nacional, 1924 
Publicista, professor, autor de Preocupações (1926) 
 
SOARES, José Carlos de Macedo (1883-1968)  
Correspondente estrangeiro, 1948 
Historiador, ensaísta, biógrafo, economista, Ministro das Relações Exteriores e da Justiça, 
presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e da Academia Brasileira de Letras 
 
SOARES, José Júlio Martins Nogueira (1891- ) 
Efetivo, 1913 
Doutor em Matemática, autor de manuais de aritmética para o liceu, professor da Faculdade de 
Ciências da Universidade de Coimbra 
 
SOARES, Torquato Brochado de Sousa (1903-1988) 
Efetivo, 1945; Honorário, 1961 
Professor de História na Universidade de Coimbra 
 
SOBRAL, Augusto Coelho  
Efetivo, 1913 
Advogado, diretor do Correio de Coimbra 
 
SOEIRO, A. Cordeiro  
Correspondente nacional, 1901 
 
SOLAND, Aimé de (1814-1910) 
Correspondente estrangeiro, 1872 
Secretário da Société Linnéenne du Maine et Loire, fundador do Comité Historique et Artistique 
de l'Ouest, presidente da Commune de Mûrs 
 
SOLAR Y TABOADA, Antonio del 
Correspondente estrangeiro, 1918 
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Conservador do museu arqueológico de Badajoz 
 
SOLER Y PEREZ, Eduardo (1845-1907) 
Correspondente estrangeiro, 1898 
Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Valência 
 
SONDERVOST, Franz-André Henriette Chislaine (1909- ) 
Correspondente estrangeiro, 1956 
Professor de História da Medicina na Universidade Católica de Lovaina 
 
SORIANO, Simão José da Luz (1802-1891) 
Correspondente nacional, 1864 
Deputado, amanuense, chefe de secção do Ministério da Marinha, historiador 
 
SOTELO, Ventura María  
Correspondente estrangeiro, 1862 
Bacharel em Artes, médico forense 
 
SOTOMAIOR, Cândido (1852-1935) 
Benemérito, 1925? 
Fundador do Banco Sottomayor 
 
SOTOMAIOR, Gaspar Ribeiro de Vasconcelos (1817- ) 
Correspondente nacional, 1855 
Matemático, colaborador do jornal Nação 
 
SOURIAU, Étienne (1892-1979) 
Correspondente estrangeiro, 1940 
Filósofo, professor de Estética e Filosofia da Arte 
 
SOUSA, Alberto Augusto de (1880-1961) 
Correspondente nacional, 1932 
Pintor 
 
SOUSA, Álvaro Fernando de Novais e (1886-1962) 
Efetivo, 1916 
Professor e diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra 
 
SOUSA, António das Neves Nunes Oliveira e (1844-1921) 
Efetivo, 1879 
Magistrado, governador civil do distrito de Coimbra, juiz desembargador da Relação de Lisboa, 
reitor da Universidade de Coimbra 
 
SOUSA, António de (1898-1981) 
Efetivo, 1946 
Advogado, tradutor, poeta 
 
SOUSA, António de Saldanha Oliveira Zuzarte Figueira e (1836-1891)   
Efetivo, 1858 
Marquês de Rio Maior, provedor da Santa Casa da Misericórdia 
 
SOUSA, António Francisco de  
Efetivo, 1898 
 
SOUSA, António Júlio Vale e  
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Correspondente nacional, 1904 
Colaborador da revista Ilustração moderna 
 
SOUSA, Armando Tavares de (1912- ) 
Efetivo, 1948 
Médico, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra 
 
SOUSA, Arsénio Guilherme Botelho de  
Efetivo, 1898 
Médico 
 
SOUSA, Domingos Agostinho de  
Correspondente nacional, 1881 
Autor de La périodique de M. Mendéléjeff en ce qui concerne le problème de l'unité de la 
matière et la théorie de l'atomicité, A ortografia fonética confirmada pela linguística e biologia 
 
SOUSA, Fernando de (1855-1942) 
Correspondente nacional, 1919 
Engenheiro, jornalista 
 
SOUSA, Francisco Luís Pereira de (1870-1931) 
Correspondente nacional, 1919 
Professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, geólogo, coronel de engenharia 
 
SOUSA, Higino de (1862-1904) 
Correspondente nacional, 1901 
Diretor do jornal A pátria (Lisboa, 1890) 
 
SOUSA, Jacinto António de (1818-1880) 
Efetivo, 1852 
Professor da Faculdade de Filosofia da Universidade de Coimbra, diretor do Observatório 
Meteorológico  
 
SOUSA, Jaime Correia de  
Efetivo, 1901 
Professor do Liceu de Lamego 
 
SOUSA, Jaime Eduardo Rios de (1909- ) 
Efetivo, 1950 
Engenheiro, professor da Faculdade de Ciências do Porto 
 
SOUSA, Jaime Salazar de (1871-1940) 
Correspondente nacional, 1905 
Médico pediatra 
 
SOUSA, João Cândido de Novais e (1879-1943) 
Correspondente nacional, 1938 
Deão da Sé de Braga 
 
SOUSA, João de Saldanha Oliveira e (1878-1970) 
Correspondente nacional, 1915 
2º Marquês de Rio Maior, engenheiro civil e de minas, lavrador, jornalista 
 
SOUSA, João Perestrelo do Amaral Vasconcelos e ( -1941) 
Correspondente nacional, 1935 
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Engenheiro e publicista 
 
SOUSA, Joaquim Alves de (1825-1892) 
Efetivo, 1855? 
Professor de Hebraico e de Filosofia Moral e Racional no Liceu Nacional e no Seminário 
Episcopal de Coimbra 
 
SOUSA, José de  
Correspondente nacional, 1899 
Autor de O registo civil (1898) 
 
SOUSA, José de Saldanha Oliveira e (1839- ) 
Efetivo, 1861 
Diplomata, jornalista, diretor da Casa da Moeda 
 
SOUSA, José Ferreira Marnoco e (1869-1916) 
Efetivo, 1896 
Jurista, diretor da Faculdade de Direito e da Biblioteca da Universidade de Coimbra, presidente 
da Câmara Muncipal de Coimbra 
 
SOUSA, José Maria Cordeiro de (1886-1968) 
Correspondente nacional, 1927 
Engenheiro, publicista, diretor da Revista de Arqueologia 
 
SOUSA, José Pedro de Saldanha Oliveira e (1904- ) 
Correspondente nacional, 1941 
Conde de Azinhaga, engenheiro agrónomo 
 
SOUSA, Manuel Bento de (1835-1899) 
Honorário, 1896 
Professor na Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa, cirurgião do hospital de S. José, médico 
honorário da Real Câmara 
 
SOUSA JÚNIOR, António de (1898- ) 
Correspondente nacional, 1924 
Professor da Universidade do Porto 
 
SOUSA JÚNIOR, António Gomes de ( -1942?) 
Efetivo, 1918 
Militar 
 
SOUTO, Adolfo de Azevedo (1878-1953) 
Efetivo, 1906 
Advogado 
 
SOUTO, Alberto (1888-1961)  
Correspondente nacional, 1928 
Advogado, publicista e diretor do Museu de Aveiro 
 
SOUTO, António de Azevedo Meireles do (1900-1972) 
Efetivo, 1953 
Médico 
 
SPENGLER, Lucius (1858-1923) 
Correspondente estrangeiro, 1898 
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Médico 
 
STANER, Pierre Joseph  
Correspondente estrangeiro, 1958 
Professor da Universidade de Lovaina, inspetor geral das Colónias da Bélgica 
 
STANFORD, E. V.  
Correspondente estrangeiro, 1941 
Professor e reitor do Villanova College, USA 
 
STAS, Jean (1813-1891)  
Honorário, 1857 
Químico, professor de Química na Escola Militar de Bruxelas 
 
STEBLER, Carlos 
Correspondente estrangeiro, 1902 
 
STEIN, J. W. (1871-1951) 
Correspondente estrangeiro, 1936 
Padre, astrónomo, diretor da Specola Vaticana, Observatório do Vaticano 
 
STEININGER, Joseph  
Correspondente estrangeiro, 1942 
Historiador  
 
STÉPHANOS, Cyparissos (1857-1917) 
Correspondente estrangeiro, 1905 
Matemático, professor da Universidade de Atenas 
 
STEWART, Balfour (1828-1887) 
Correspondente estrangeiro?, 1863 
Físico, diretor do Observatório de Kew 
 
STORCK, Wilhelm (1829-1905) 
Honorário, 1891 
Poeta, romanista, professor da Universidade de Münster, traduziu as obras completas de Luís de 
Camões para o alemão 
 
STRATTON, Frederick John Marrian (1881-1960) 
Correspondente estrangeiro, 1936 
Diretor do Observatório de Astrofísica de Cambridge, professor de Astrofísica na Universidade 
de Cambridge, heliofísico 
 
STRÖMGREN, Bengt (1908-1987) 
Correspondente estrangeiro, 1948 
Astrofísico 
 
STÜCKELBERG, Ernst Alfred (1867-1926) 
Correspondente estrangeiro, 1901 
Professor da Universidade de Zurique, heraldista, arqueólogo 
 
STÜCKELBERG, Ernst C. G. (1905-1984) 
Correspondente estrangeiro, 1943 
Físico 
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SUARÉE Y TIRAPO, Octavio de la (1903-1994) 
Correspondente estrangeiro, 1952 
Jornalista, professor, escritor, diretor da Escuela Profesional de Periodismo, La Habana 
 
SUÁREZ INCLÁN, Antonio  
Correspondente estrangeiro, 1893 
Membro da comissão organizadora do Congresso jurídico ibero-americano de Madrid 
 
SUMMAVIELLE, José  
Efetivo, 1901 
Aluno da Faculdade de Direito de Coimbra 
 
SUÑER ORDÓÑEZ, Enrique (1878-1941) 
Correspondente estrangeiro, 1916 
Professor da Universidade de Valladolid 
 
SUPICO, Francisco Maria (1830-1911) 
Associado correspondente da Secção de Arqueologia, 1877? 
Jornalista, político, presidente da Junta Geral do Distrito Autónomo de Ponta Delgada 
 
SUSTO, Juan Antonio (1896-1985) 
Correspondente estrangeiro, 1926 
Escritor, historiador, crítico, diretor dos Arquivos, diplomata, fundador da Academia Panameña 
de la Historia 
 
SYNGE, J. L. (1897-1995) 
Correspondente estrangeiro, 1924 
Matemático, professor das Universidades de Toronto e Dublin 
 
TAGLIALATELA, Gioacchino (1849-1916) 
Correspondente estrangeiro, 1903 
Professor, presidente da Società Scientifico-Artistico-Letteraria Luigi Camoens (Napoli) 
 
TAMAGNINI de Matos Encarnação, Eusébio Barbosa (1880-1972) 
Efetivo, 1901 
Professor da Faculdade de Ciências e reitor da Universidade de Coimbra, diretor da Escola 
Normal Superior de Coimbra, Ministro da Instrução Pública 
 
TAMAGNINI de Abreu e Silva, Fernando (1856-1924) 
Honorário, 1918 
General comandante do Corpo Expedicionário Português 
 
TANAKADATE, Aikita  
Correspondente estrangeiro, 1924 
Membro da Academia Imperial de Tóquio 
 
TANCO ARGÁEZ, Luis  
Correspondente estrangeiro, 1923 
Diplomata, enviado extraordinário e ministro plenipotenciário da República da Colômbia no 
Rio de Janeiro 
 
TARDI, Pierre Antoine Ernest (1897-1972) 
Correspondente estrangeiro, 1948 
Professor da École Polytechnique de Paris, presidente da Académie des Sciences de Paris, 
engenheiro geógrafo 
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TAUSCH, Edwin  
Correspondente estrangeiro, 1903 
Professor de línguas, autor de estudos de Filosofia 
 
TAVARES, Amândio Joaquim (1900-1974) 
Honorário, 1952 
Professor da Faculdade de Medicina, reitor da Universidade do Porto, presidente da Associação 
Portuguesa para o Progresso das Ciências 
 
TAVARES, José da Silva (1788-1858) 
Honorário, 1852 
Fr. José da Sacra Família, doutor em Teologia, professor de Aritmética e Geografia no Colégio 
das Artes 
 
TAVARES, José Maria Joaquim (1873-1938) 
Efetivo, 1896 
Professor das Faculdades de Direito de Coimbra e Lisboa 
 
TAVARES, José Pereira (1887-1983) 
Correspondente nacional, 1936 
Professor do Liceu de Aveiro, publicista 
 
TAVARES, Rubem Júlio (1850- ) 
Correspondente estrangeiro, 1903 
Dramaturgo, jornalista, ensaísta, chefe de secção da Secretaria de Estado de Agricultura do Rio 
de Janeiro, encarregado dos negócios da emigração do Estado de Minas em Génova 
 
TEIXEIRA, Álvaro Pinto de Almeida da Costa Alemão (1902- ) 
Correspondente nacional, 1966 
Engenheiro civil, diretor dos edifícios nacionais do centro 
 
TEIXEIRA, António José (1830-1900) 
Efetivo, 1855?; Honorário, 1896 
Professor da Faculdade de Matemática da Universidade de Coimbra 
 
TEIXEIRA, Baltasar de Almeida ( -1975?) 
Efetivo, 1905 
Advogado, deputado 
 
TEIXEIRA, Fausto Guedes (1871-1940) 
Correspondente nacional, 1898 
Poeta 
 
TEIXEIRA, Fernando Alberto de Moura  
Efetivo, 1975 
Secretário da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra 
 
TEIXEIRA, Francisco Gomes (1851-1933) 
Efetivo, 1878; Honorário, 1896 
Professor da Academia Politécnica do Porto, reitor da Universidade do Porto, matemático 
 
TEIXEIRA, João Augusto (1845-1907) 
Efetivo, 1873 
Médico, diretor da Escola Médico-Cirúrgica do Funchal 
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TEIXEIRA, João Augusto  
Correspondente nacional, 1903 
 
TEIXEIRA, José António Monteiro  
Correspondente nacional?, 1864 
Poeta, diplomata 
 
TEIXEIRA, José Bernardino Gonçalves (1863-1934) 
Correspondente nacional, 1924 
Publicista, secretário geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, diplomata 
 
TEIXEIRA, José Pedro (1857-1925) 
Correspondente nacional, 1895 
Matemático, professor da Academia Politécnica do Porto 
 
TEIXEIRA, Júlio A. (1901-1967) 
Correspondente nacional, 1947 
Médico, político, genealogista 
 
TEIXEIRA, Manuel Joaquim ( -1926?) 
Efetivo, 1880 
Professor do Liceu de Coimbra 
 
TEIXEIRA, Nuno Silvestre (1847-1928) 
Efetivo, 1875 
Médico, reitor do Liceu Central do Funchal 
 
TELES, António Augusto Duval 
Correspondente nacional, 1901 
Coronel comandante da Escola Prática de Engenharia do Exército 
 
TELES, Basílio (1856-1923) 
Correspondente nacional, 1901 
Ensaísta, professor, jornalista, vice-presidente da Sociedade Carlos Ribeiro 
 
TELES, Francisco Xavier da Silva (1860-1930) 
Correspondente nacional, 1898 
Geógrafo, reitor da Universidade de Lisboa, Ministro da Instrução Pública 
 
TELES, João José de Sousa (1826-1903) 
Correspondente nacional, 1901 
Professor, fundou o Mealheiro das Viúvas e Órfãos 
 
TELMO, José Ângelo Cottinelli (1897-1948) 
Benemérito, 1948 
Arquiteto, responsável pelo plano geral da cidade universitária de Coimbra, cineasta 
 
TELO, Joaquim (1841-1912) 
Correspondente nacional, 1898 
Médico militar, crítico de teatro 
 
TEMUDO, Vasco Freire  
Correspondente nacional, 1902 
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TERRA, Miguel Ventura (1866-1919) 
Correspondente nacional, 1898 
Arquiteto 
 
THIBAUD, Jean (1901-1960)  
Correspondente estrangeiro, 1950 
Engenheiro, diretor do Instituto de Física Atómica da Universidade de Lyon 
 
THÜMEN, Felix Karl Albert Ernst Joachim von (1839-1892) 
Correspondente estrangeiro, 1880 
Botânico 
 
TINOCO, José ( -1953) 
Correspondente estrangeiro, 1947 
Diretor do Observatório Astronómico de Madrid 
 
TOLEDO HERRARTE, Luis  
Correspondente estrangeiro, 1915 
Ministro dos Negócios Estrangeiros da Guatemala, diplomata 
 
TOLLENS, Bernhard (1841-1918)  
?, 1870? 
Químico, professor da Universidade de Göttingen, lecionou no Laboratório Químico de 
Coimbra 
 
TOMÁS, Américo de Deus Rodrigues (1894-1987) 
Honorário, 1959 
Almirante, Presidente da República Portuguesa, Ministro da Marinha 
 
TOMÁS, Aníbal Pipa Fernandes (1849-1911) 
Associado correspondente da Secção de Arqueologia, 1878? 
Escrivão de Direito, diretor do Boletim da bibliografia portuguesa 
 
TOMÁS, Pedro Fernandes (1853-1927) 
Correspondente nacional, 1901 
Professor de português e francês na escola industrial Bernardino Machado da Figueira da Foz, 
redator da Gazeta da Figueira 
 
TOMÁS, Roque Joaquim Fernandes (1807-1871) 
Efetivo, 1853? 
Professor da Faculdade de Filosofia da Universidade de Coimbra 
 
TOMÉ, António 
Efetivo, 1896 
Bacharel, professor e reitor do Liceu de Coimbra  
 
TOPINARD, Paul (1830-1911) 
Correspondente estrangeiro, 1898 
Médico, antropólogo, diretor da Revue d'Anthropologie 
 
TORIBIO MEDINA, José (1852-1930) 
Honorário, 1921 
Historiador, escritor e diplomata 
 
TORO, José do Amaral Bandeira de (1849- ) 
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Associado correspondente da Secção de Arqueologia, 1880 
Numismata, autor de A Itália e o Papado (1883) 
 
TORRE Y SÁNCHEZ-SOMOZA, Casimiro  
Correspondente estrangeiro, 1908 
Professor de Medicina 
 
TORRES, Abílio da Costa (1846-1917) 
Correspondente nacional, 1902 
Médico, hidrólogo 
 
TORRES, Alberto Pinheiro (1874-1962) 
Efetivo, 1899 
Advogado e jornalista 
 
TORRES, António Maria Pinheiro ( -1901) 
Correspondente nacional, 1898 
Médico 
 
TORRES, Arnaldo Pinheiro (1907- ) 
Correspondente nacional, 1962 
Advogado, vereador da Câmara Municipal do Porto 
 
TORRES, Francisco da Fonseca Correia (1818-1874) 
Efetivo, 1873 
Cónego, tesoureiro-mor da Sé de Coimbra 
 
TORRES, Jacinto Humberto da Silva  
Efetivo, 1902 
Médico 
 
TORRES, Lígia Lemos (1918-1989) 
Correspondente estrangeira, 1954 
Escritora, historiadora, autora de A Imperatriz Dona Amélia (1947) 
 
TORRES, Ulisses Lemos (1911- )  
Correspondente estrangeiro, 1956 
Médico da Clínica Endocrinológica do Hospital Municipal de São Paulo, poeta 
 
TORRES-CABRERA, Marqués de (Miguel Torres y González de la Laguna) (1849-1935) 
Correspondente estrangeiro, 1902 
Autor de Páginas de Extremadura (1900) e Romances de Extremadura 
 
TORRES CAMPOS, Manuel (1850- ) 
Correspondente estrangeiro, 1890 
Bibliotecário da Academia de Jurisprudência e Legislação e do Ateneu de Madrid, professor da 
Universidade de Granada, jurisconsulto 
 
TORRES CAMPOS, Rafael (1853-1904?) 
Correspondente estrangeiro, 1896 
Secretário da Sociedad Geográfica de Madrid 
 
TORRINHA, Francisco Forte de Faria (1879-1955) 
Correspondente nacional, 1903 
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Professor dos liceus de Évora e Porto, escritor, dicionarista e professor na Faculdade de Letras 
do Porto 
 
TORROJA Y MIRET, José María (1884-1954) 
Correspondente estrangeiro, 1924 
Engenheiro, geógrafo, da Real Academia das Ciências de Madrid 
 
TOSEL, Paolo  
Correspondente estrangeiro, 1938 
Publicista, tradutor 
 
TOURINHO, Eduardo (1896-1968)  
Correspondente estrangeiro, 1956 
Jornalista, poeta, cronista, ensaísta, tradutor 
 
TRAINA, Tommaso  
Correspondente estrangeiro, 1878 
Professor, autor de La morale di Herbert Spencer (1881) e de Del sistema positivo nella 
classificazione e nei metodi delle scienze (1880) 
 
TRANCOSO, Francisco Peres (1877-1952) 
Correspondente nacional, 1942 
Oficial superior da armada, presidente da comissão técnica do Centro Nacional de Aviação, 
professor da Escola Naval, Ministro da Agricultura e das Finanças 
 
TRÉVERRET, Armand de (1836- ) 
Correspondente estrangeiro, 1898 
Professor de literaturas estrangeiras na Universidade de Bordéus 
 
TRIGO, Felipe (1864-1916) 
Correspondente estrangeiro, 1906 
Médico e escritor 
 
TRIGUEIROS, Luís Forjaz (1915-2000) 
Correspondente nacional, 1948 
Escritor, crítico, jornalista, diretor do Diário popular 
 
TRINCÃO, Luís António ( -1918?) 
Efetivo, 1902 
Professor do Liceu de Coimbra 
 
TRINCÃO, Mário Simões (1902-1974) 
Efetivo, 1932 
Professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra 
 
TRINDADE, Gaudêncio José (1883- ) 
Efetivo, 1902 
Tenente coronel, governador civil do Distrito de Portalegre, general presidente do Conselho 
Superior de Disciplina do Exército 
 
TRINDADE, Manuel de Almeida (1918- ) 
Efetivo, 1954 
Cónego da Sé de Coimbra, Bispo de Aveiro, professor da Faculdade de Letras da Universidade 
de Coimbra 
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TRONI, José Adolfo (1825-1886) 
Efetivo, 1855? 
Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 
 
TRUJILLO, Diego  
Correspondente estrangeiro, 1941 
Diplomata da Legação de Portugal em Tânger 
 
TURCHINI, Jean (1894-1979) 
Correspondente estrangeiro, 1958 
Professor de Histologia na Faculdade de Medicina de Montpellier 
 
ULRICH, Genoveva de Lima Mayer (1896-1963) 
Correspondente nacional, 1949 
Escritora 
 
ULRICH, Jakob (1856-1906) 
Correspondente estrangeiro, 1902 
Professor de Filologia Românica na Universidade de Zurique 
 
ULRICH, Rui Enes (1883-1966) 
Efetivo, 1901 
Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, diplomata, diretor da Faculdade 
de Direito da Universidade de Lisboa, diretor do Banco de Portugal 
 
ULRICH JÚNIOR, João Henrique (1880- ) 
Efetivo, 1901 
Advogado, publicista, governador do Banco Nacional Ultramarino 
 
UNAMUNO, Miguel de (1864-1936) 
Correspondente estrangeiro, 1904 
Filósofo 
 
URBANEJO, Alejandro (1859-1944) 
Correspondente estrangeiro, 1916 
Professor de Direito e ministro na República da Venezuela 
 
URBANO, José Nuno Pires Dias (1937- ) 
Efetivo, 1975 
Professor de Física na Universidade de Coimbra 
 
URECHIA, Vasile Alexandrescu (1834-1901) 
Correspondente estrangeiro, 1899 
Historiador, escritor, heraldista, etnógrafo, folclorista, professor da Universidade de Bucareste 
 
URRUTIA, Francisco José  
Correspondente estrangeiro, 1923 
Publicista, ministro e delegado da Colômbia na Liga das Nações 
 
VACCHELLI, Nicola (1870-1932) 
Correspondente estrangeiro, 1924 
General, diretor do Instituto Geográfico Militar de Florença, presidente do Comité Nacional de 
Geografia Italiano e da Sociedade de Geografia de Roma 
 
VAJTHÓ, László  
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Correspondente estrangeiro, 1942 
Professor da Universidade de Debrecen 
 
VALADARES, Francisco Canavarro (1881- ) 
Correspondente nacional?, 1936? 
Advogado, heraldista, autor de "Até aqui?... Basto eu!..." (lenda regional) (1933) 
 
VALBOM, 1º Conde de (Joaquim Tomás Lobo de Ávila) (1819-1901) 
Honorário, 1898 
Ministro das Obras Públicas, da Fazenda e da Guerra, diplomata, coronel de engenharia 
 
VALDEZ, José Joaquim de Ascensão (1842-1926) 
Correspondente nacional, 1899 
Tesoureiro da Inspeção Geral das Bibliotecas e Arquivos Públicos, escriturário dos catálogos da 
Biblioteca Nacional de Lisboa, historiador 
 
VALE, Abel Pereira do (1866-1954) 
Efetivo, 1905   
Juiz 
 
VALE, Abílio de Macedo Lopes do  
Associado correspondente da Secção de Arqueologia em Pombal, 1876 
Redator dos periódicos Arquivo literário (1865) e O pombalense 
 
VALE, Alexandre de Lucena e (1896-1978) 
Correspondente nacional, 1936 
Advogado, publicista, diretor da revista Beira Alta 
 
VALE, António Almiro do (1908-1990) 
Efetivo, 1936 
Médico, publicista 
 
VALE, Ilídio Aires Pereira do (1841- ) 
Correspondente nacional, 1898 
Médico, professor da Escola Médico-Cirúrgica do Porto 
 
VALE, Joaquim José Maria de Oliveira (1835-1893) 
Efetivo, 1866 
Deputado, integrou a comissão nomeada pelo Governo para a revisão do Código do Processo 
Criminal, advogado 
 
VALE, Jorge Manuel Horta e  
Efetivo, 1948 
Juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça 
 
VALENTE, António Vasco Rebelo (1883-1950) 
Correspondente nacional, 1918 
Diretor do Museu Soares dos Reis 
 
VALENTE, J. do Carmo Perfeito  
Efetivo, 1950 
Engenheiro 
 
VAN DEN DUNGEN, François-Henri-Antoine (1898-1965) 
Correspondente estrangeiro, 1950 
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Engenheiro civil de minas, professor de Mecânica Analítica na Universidade de Bruxelas 
 
VANNIER, Léon (1880-1963) 
Correspondente estrangeiro, 1947 
Médico, fundador da revista L'homéopathie française (1912) e do Centre Homéopathique de 
France 
 
VARELA, João de Matos Antunes (1919-2005)  
Efetivo, 1952 
Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Ministro da Justiça, jurista 
 
VARETA, Bernardino Carlos de Azevedo (1861-1918) 
Correspondente nacional, 1902 
Autor de A Escola de Sagres e a reorganização naval portuguesa (1900), A marinha mercante e 
a economia nacional (1903) 
 
VARGAS, Manuel Francisco (1849- ) 
Correspondente nacional, 1904 
Engenheiro civil, Ministro das Obras Públicas 
 
VASCONCELOS, Adolfo da Cunha Pimentel Homem de (1851-1921) 
Associado correspondente da Secção de Arqueologia em Braga, 1876 
Governador civil do Porto, conselheiro 
 
VASCONCELOS, Aires de Ornelas e (1837-1880) 
Correspondente nacional, 1860 
Bispo do Funchal, Arcebispo de Goa, primaz do Oriente 
 
VASCONCELOS, António Augusto Teixeira de (1816-1878) 
Correspondente nacional, 1876? 
Advogado, jornalista, escritor, teatrólogo 
 
VASCONCELOS, António de Carvalho Coutinho de (1827-1872) 
Efetivo, 1855? 
Professor de Botânica e diretor do Jardim Botânico da Universidade de Coimbra 
 
VASCONCELOS, António de Sena Faria de (1880-1939) 
Correspondente nacional, 1903 
Psicólogo, professor da Universidade Nova da Bélgica e da Universidade de Lisboa, pedagogo 
 
VASCONCELOS, António Egípcio Quaresma Lopes de (1819-1911) 
Honorário, 1896 
Professor e diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra 
 
VASCONCELOS, António Garcia Ribeiro de (1860-1941) 
Efetivo, 1887 
Professor e diretor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, diretor do Arquivo da 
Universidade de Coimbra 
 
VASCONCELOS, Caetano de Seixas Moutinho de (1811-1878) 
Correspondente nacional, 1863? 
Jurisconsulto, governador civil do Distrito de Coimbra 
 
VASCONCELOS, Carlos Michaëlis de (1877-1934) 
Correspondente nacional, 1901 
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Engenheiro 
 
VASCONCELOS, Carolina Michaëlis de (1851-1925) 
Honorária, 1896 
Filóloga 
 
VASCONCELOS, Ernesto Júlio de Carvalho de (1852-1930) 
Correspondente nacional, 1898 
Secretário perpétuo da Sociedade de Geografia de Lisboa, engenheiro hidrográfico, especialista 
em cartografia, professor da Escola Naval e da Escola Colonial 
 
VASCONCELOS, Fernando de Almeida Loureiro e (1874-1944) 
Correspondente nacional, 1919 
Professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e do Instituto Superior de 
Agronomia, coronel de engenharia, engenheiro consultor do Ministério da Agricultura 
 
VASCONCELOS, Francisco de Paula de Carvalho Pinto Coelho Vale e  
Efetivo, 1902 
 
VASCONCELOS, Gaspar de Queirós Ribeiro de Almeida e (1864-1928) 
Correspondente nacional, 1898 
Deputado, colaborador da imprensa periódica, advogado, poeta 
 
VASCONCELOS, Henrique Vieira de (1876-1924) 
Correspondente nacional, 1898 
Diplomata, escritor, colaborador da revista Ave azul (1899) 
 
VASCONCELOS, Ivolino de (1917-1995)  
Correspondente estrangeiro, 1957 
Médico, fundador e presidente do Instituto Brasileiro de História da Medicina, doutor em 
Medicina e em Direito pela Universidade do Rio de Janeiro 
 
VASCONCELOS, João da Câmara Leme Homem de (1829-1902) 
Correspondente nacional, 1871 
Visconde do Canavial, professor da Escola Médico-Cirúrgica do Funchal, fundador da 
Associação de proteção e instrução do sexo feminino, da Associação promotora do bem público 
 
VASCONCELOS, Joaquim de (1849-1936) 
Correspondente nacional, 1896; Honorário, 1901 
Professor de alemão no Liceu do Porto, conservador do Museu Industrial do Porto, presidente 
do Centro Artístico Portuense, autor de estudos artísticos, colaborador da imprensa periódica 
 
VASCONCELOS, Joaquim de 
Correspondente nacional, 1924 
Publicista 
 
VASCONCELOS, José Augusto do Amaral Frazão de (1889-1970) 
Correspondente nacional, 1924 
Publicista, historiador 
 
VASCONCELOS, José de Sousa Machado e  
Correspondente nacional, 1901 
Escritor, secretário da Câmara Municipal de Braga 
 
VASCONCELOS, José Joaquim dos Reis e (1804-1884) 
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Correspondente nacional, 1855? 
Conselheiro, par do reino, vogal do Supremo Tribunal Administrativo, deputado, governador 
civil do distrito de Lisboa, magistrado 
 
VASCONCELOS Cardoso Pereira de Melo, José Leite de (1858-1941) 
Correspondente nacional, 1896; Honorário, 1924 
Médico, etnólogo, filólogo, conservador da Biblioteca Nacional de Lisboa, diretor do Museu 
Etnológico, professor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 
 
VASCONCELOS, José Máximo de Castro Neto Leite e (1807-1866) 
Honorário, 1861 
Conselheiro, juiz da Relação de Lisboa e de Goa, delegado do procurador régio na Relação de 
Lisboa 
 
VASCONCELOS, Luís de Lencastre Carneiro de (1882-1933) 
Correspondente nacional, 1929 
4º Barão das Lages, publicista 
 
VASCONCELOS, Manuel Justino Pinto Coelho Vale e  
Efetivo, 1907 
Bacharel, presidente da comissão concelhia de administração de Cabeceiras de Basto 
 
VASCONCELOS, Matias de Carvalho e (1832-1910) 
Efetivo, 1855 
Professor de Física na Faculdade de Filosofia da Universidade de Coimbra, Ministro dos 
Negócios da Fazenda, diretor da Casa da Moeda, Ministro dos Negócios Estrangeiros 
 
VASCONCELOS, Miguel Ribeiro de Almeida e (1798-1861) 
Efetivo, 1855? 
Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, cónego da catedral de Coimbra 
 
VASCONCELOS, Sebastião dos Santos Pereira de (1882- ) 
Correspondente nacional, 1909 
Autor de Manual das assembleias gerais das sociedades anónimas (1925) 
 
VAUDOYER, Jean Louis (1883-1963) 
Correspondente estrangeiro, 1951 
Romancista, poeta, ensaísta e historiador da arte 
 
VAULGRE, André  
Correspondente estrangeiro, 1904 
 
VAULTIER, Maxime Carlos Maria António (1898- ) 
Correspondente nacional, 1957 
Industrial, arqueólogo 
 
VAZ, Alexandre Mário Pessoa  
Efetivo, 1955 
Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 
 
VAZ, Alfredo Vítor Salema (1893-1939) 
Correspondente nacional, 1931 
Poeta  
 
VAZ, Ângelo (1879-1962) 
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Correspondente nacional, 1902 
Autor de Deux cas portugais de transposition totale des viscères (1927), Viagem presidencial 
1917 (1923) 
 
VAZ, José Joaquim Fernandes (1837-1918) 
Efetivo, 1863; Honorário, 1899 
Professor e diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 
 
VAZ, Júlio 
Correspondente nacional, 1898 
 
VAZ JÚNIOR, Júlio (1877- ) 
Correspondente nacional, 1902 
Escultor, professor, colaborador da revista A águia (Porto) 
 
VECCHI, Emílio Augusto (1854- ) 
Correspondente nacional, 1902 
Professor de língua italiana, autor de António Cabreira: notícia sucinta da sua vida e obras 
(1907) 
 
VEER, Wilhelm van der 
Correspondente estrangeiro, 1940 
Publicista 
 
VEIGA, Albino de Bem (1915- ) 
Correspondente estrangeiro, 1962 
Ensaísta, crítico, filólogo 
 
VEIGA, Augusto Botelho da Costa (1881-1965) 
Correspondente nacional, 1928 
Tenente coronel do corpo do Estado Maior, engenheiro fabril do exército, diretor da Biblioteca 
Nacional de Lisboa 
 
VEIGA, Francisco Maria (1852-1934) 
Efetivo?, 1873? 
Autor de Elementos de Direito Internacional (1873) 
 
VEIGA, Jorge dos Santos (1934- ) 
Efetivo, 1976 
Professor do Departamento de Química da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra 
 
VEIGA, Manuel Eduardo da Mota (1831-1879) 
Efetivo, 1855? 
Professor da Faculdade de Teologia da Universidade de Coimbra, cónego da Sé de Coimbra, 
revisor da Imprensa da Universidade 
 
VEIGA, Sebastião Filipe Martins Estácio da (1828-1891) 
Correspondente nacional, 1880 
Arqueólogo 
 
VELA Y HERRANZ, Antonio (1865-1927) 
Honorário, 1921 
Diretor do Observatório de Madrid 
 
VELASCO DE PANDO, Manuel (1888-1958) 
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Correspondente estrangeiro, 1924 
Engenheiro industrial, autor de Elasticidad y resistencia de los materiales (1924) 
 
VELGHE, Albert G. (1916- ) 
Correspondente estrangeiro, 1966 
Diretor do Observatoire Royal de Belgique, professor da Université Catholique de Louvain 
 
VELOSO, Afonso de Melo Pinto (1878-1968) 
Correspondente nacional, 1947 
Conselheiro, magistrado, presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Ministro da Justiça e da 
Instrução Pública 
 
VELOSO, José Maria de Queirós (1860-1952) 
Correspondente nacional, 1916; Honorário, 1923 
Professor e diretor da Faculdade de Letras de Lisboa, historiador, diretor geral do Ensino 
Superior 
 
VELOSO, Rodrigo Augusto Cerqueira (1839-1913) 
Correspondente nacional, 1899 
Advogado, jornalista, administrador do concelho de Barcelos, notário da comarca de Lisboa 
 
VENING MEINESZ, Felix Andries (1887-1968)  
Correspondente estrangeiro, 1937 
Professor de Geodésia na Universidade de Utrecht 
 
VENTURA, Carlos Simões (1893-1975) 
Efetivo, 1924 
Professor de Estudos Clássicos na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra 
 
VERA, Fortunato Freire Temudo de (1843- ) 
Efetivo, 1898 
Engenheiro 
 
VERA, Robustiano (1844-1916) 
Correspondente estrangeiro, 1898 
Advogado, autor de Apuntes para la historia de Honduras (1899) 
 
VERA SALES, Enrique (1886-1956) 
Correspondente estrangeiro, 1942 
Professor de Artes, pintor 
 
VERÍSSIMO, Inácio José (1896- ) 
Correspondente estrangeiro, 1947 
Coronel, diretor da Escola Superior de Artilharia do Rio de Janeiro, ensaísta, membro da 
Academia Luso-Brasileira de Letras 
 
VERLINDEN, Charles (1907-1996) 
Correspondente estrangeiro, 1948 
Professor da Universidade de Gand, historiador 
 
VÉRONNET, Alexandre  
Correspondente estrangeiro, 1920 
Astrónomo do Observatório de Estrasburgo 
 
VIALE, António José (1806-1889) 
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Honorário, 1861 
Conservador da Biblioteca Nacional, professor de Literatura Clássica do Curso Superior de 
Letras 
 
VIANA, Abel Gonçalves Martins (1896-1964) 
Correspondente nacional, 1953 
Professor e arqueólogo 
 
VIANA, Aniceto dos Reis Gonçalves (1840-1914) 
Correspondente nacional, 1898 
Autor de estudos de linguística, filólogo 
 
VIANA da Silva Carvalho, António (1858-1931) 
Correspondente nacional, 1896 
Autor de Apontamentos para a história diplomática contemporânea (1901) 
 
VIANA, Francisco José da Cunha (1822-1885) 
Correspondente nacional, 1855? 
Professor, secretário e bibliotecário da Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa, médico honorário da 
Real Câmara, presidente da Sociedade de Ciências Médicas 
 
VIANA, Hélio (1908-1972) 
Correspondente estrangeiro, 1950 
Professor de História do Brasil na Faculdade de Filosofia da Universidade do Brasil, e de 
História da América da Universidade Católica do Rio de Janeiro 
 
VIANA, José Maria Carvalho  
Correspondente nacional, 1901 
 
VIANA, José Maurício Correia  
Correspondente nacional, 1901 
Militar 
 
VIANA, Júlio Augusto Petra  
Correspondente nacional, 1903 
Autor de O comércio da metrópole com as colónias e com o Brasil, deputado, conselheiro 
 
VIANA, Júlio de Melo  
Correspondente nacional, 1926 
Médico, publicista 
 
VIANA, Manuel da Terra Pereira (1856- ) 
Correspondente nacional, 1883 
Professor da Academia Politécnica do Porto, engenheiro, Ministro da Marinha e do Ultramar 
 
VIDAL, Adriano Augusto de Pina (1841-1919) 
Correspondente nacional, 1874 
Professor da Escola Politécnica, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e da 
Escola do Exército 
 
VIDAL, Alberto Ferreira (1871-1967) 
Efetivo, 1901 
Professor do liceu, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, governador civil do distrito de 
Aveiro 
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VIDAL da Silveira, Antonino José Rodrigues (1808-1879) 
Efetivo, 1866? 
Professor de Botânica, diretor da Faculdade de Filosofia da Universidade de Coimbra 
 
VIDAL, Arnaldo de Almeida (1883-1969) 
Efetivo, 1902 
Juiz conselheiro e vice-presidente do Supremo Tribunal de Justiça 
 
VIDAL, Frederico Guilherme Gavazzo Perry (1889-1953) 
Correspondente nacional, 1920 
Historiador 
 
VIEGAS, António dos Santos (1837-1914) 
Efetivo, 1859; Honorário, 1890 
Professor e diretor da Faculdade de Filosofia, diretor do Observatório Meteorológico e 
Magnético, reitor da Universidade de Coimbra 
 
VIEGAS, Luís António de Carvalho (1887-1965) 
Correspondente nacional, 1941 
Militar, governador da Guiné 
 
VIEGAS, Luís da Silva (1873-1960) 
Correspondente nacional, 1925 
Professor do Instituto Superior do Comércio de Lisboa 
 
VIEGAS, Luís de Freitas (1869-1928) 
Correspondente nacional, 1902 
Médico, professor, autor de A sífilis: suas manifestações tegumentares (1925) 
 
VIEGAS, Luís dos Santos (1868-1934) 
Efetivo, 1892 
Diretor dos Arquivos do Instituto de Anatomia Patológica (Coimbra, 1913), professor da 
Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra 
 
VIEIRA, Adriano Xavier Lopes (1846-1910) 
Efetivo, 1876 
Professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra 
 
VIEIRA, Afonso Lopes (1878-1946) 
Efetivo, 1899 
Poeta, advogado 
 
VIEIRA, António Antunes (1868-1929) 
Correspondente nacional, 1923 
Publicista, padre, de nome literário Artur Viegas 
 
VIEIRA, João Rodrigues ( -1898?) 
Efetivo, 1892 
Professor de Desenho na Universidade de Coimbra 
 
VIEIRA, Manuel José (1836-1912) 
Efetivo, 1859 
Advogado, professor de Geografia e História no Liceu do Funchal, presidente da Câmara 
Municipal do Funchal e da junta geral deste distrito 
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VIGIL, Constancio C. (1876-1954)  
Correspondente estrangeiro, 1940 
Publicista, autor de contos infantis 
 
VILAÇA, Eduardo (1852-1914) 
Correspondente nacional, 1898 
Professor da Escola do Exército e do Instituto Comercial e Industrial de Lisboa, Ministro da 
Marinha, dos Negócios Estrangeiros e da Fazenda 
 
VILAÇA, Mário de Oliveira (1925- ) 
Efetivo, 1975 
Professor de Línguas e Literaturas Germânicas na Universidade de Coimbra, crítico teatral 
 
VILAS, Gaspar do Couto Ribeiro (1873- ) 
Correspondente nacional, 1946 
Coronel do Estado Maior, escreveu uma História colonial (1938) 
 
VILAS BOAS, Alfredo Vieira Coelho Peixoto de (1860-1926) 
Correspondente nacional, 1899 
1º Conde de Paço Vieira, magistrado, Ministro das Obras Públicas, governador civil de Ponta 
Delgada 
 
VILAS BOAS, Joaquim Sellés Pais de (1913-1990) 
Correspondente nacional, 1947 
Etnógrafo 
 
VILELA, Álvaro da Costa Machado (1871-1956) 
Efetivo, 1896 
Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 
 
VILHENA, Francisco Almeida Manuel de (1898- ) 
Correspondente nacional, 1924 
9º Conde de Vila Flor, engenheiro agrónomo, autor de Instruções preliminares para o estudo e 
seleção dos milhos portugueses (1926) 
 
VILHENA, Henrique Jardim de (1879-1958) 
Honorário, 1925 
Professor da Escola Médico-Cirúrgica e da Faculdade de Medicina de Lisboa, fundador da 
Sociedade Anatómica Portuguesa, reitor da Universidade de Coimbra 
 
VILHENA, João Jardim de (1873-1966?) 
Correspondente nacional, 1932 
Diretor do Arquivo de Feitos Findos e publicista 
 
VILHENA, Júlio Marques de (1845-1928) 
Efetivo, 1873; Honorário, 1921 
Jurisconsulto, historiador, diretor geral do Ministério do Reino, Ministro, governador do Banco 
de Portugal 
 
VILHENA, Tomás Maria de Almeida Manuel de (1864-1932) 
Correspondente nacional, 1887 
8º Conde de Vila Flor, general do Exército, deputado, colaborador da imprensa periódica, 
governador civil do Funchal e de Braga 
 
VILLA, Giovanni  
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Correspondente estrangeiro, 1903 
Jurista 
 
VILLAT, Henri René Pierre (1879-1972) 
Correspondente estrangeiro, 1920; Honorário, 1937 
Professor de Mecânica Racional na Faculdade de Ciências de Estrasburgo, diretor do Instituto 
de Mecânica da Faculdade de Ciências de Paris, presidente da Académie des Sciences de Paris 
 
VILLEY, Edmond (1848-1924) 
Correspondente estrangeiro, 1898 
Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Caen, economista 
 
VINYOLAS Y TORRES, Pablo  
Correspondente estrangeiro, 1931 
Canonista 
 
VIQUEIRA BARREIRO, José Maria (1912-1982) 
Correspondente estrangeiro, 1949 
Professor de Língua e Literatura Espanholas na Faculdade de Letras da Universidade de 
Coimbra  
 
VIRCHOW, Rudolf (1821-1902) 
Honorário, 1901 
Professor de Patologia Geral e de Anatomia Patológica na Universidade de Berlim, médico, 
antropólogo, político 
 
VITAL, Domingos Fezas (1888-1953) 
Correspondente nacional, 1909 
Professor e diretor da Faculdade de Direito e reitor da Universidade de Coimbra, presidente da 
Junta Nacional de Educação, juiz do Tribunal permanente de arbitragem de Haia 
 
VITERBO, Francisco Marques de Sousa (1845-1910) 
Correspondente nacional, 1891; Honorário, 1898 
Médico cirurgião, professor da Academia de Belas Artes de Lisboa, arqueólogo, poeta, 
historiador, jornalista 
 
VITERBO, Sofia Leite de Sousa (1878-1933) 
Correspondente nacional, 1924 
Escritora 
 
VÍTOR MANUEL III (1869-1947) 
Honorário, 1918 
Rei de Itália 
 
VITÓRIA, José Lourenço  
Efetivo, 1978 
Professor de Matemática na Universidade de Coimbra 
 
VITORIA MIRALLES, Eduardo ( -1958) 
Correspondente estrangeiro, ? 
Padre, do Instituto Químico de Sarria (Barcelona) 
 
VORETZSCH, Ernst Arthur (1868-1965) 
Correspondente estrangeiro, 1924 
Publicista, Ministro da Alemanha em Lisboa 
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WAGNER, Mário Basto (1887-1922) 
Correspondente nacional, 1920 
Físico, autor de publicações sobre termodinâmica 
 
WALDMEIER, Max (1912-2000) 
Correspondente estrangeiro, 1948 
Físico 
 
WARNIER, Raymond (1899-1987) 
Correspondente estrangeiro, 1937 
Presidente do Instituto Francês em Portugal 
 
WARZÉE, Jean 
Correspondente estrangeiro, 1948 
Astrónomo do Real Observatório Astronómico de Bruxelas 
 
WEISS, Pierre Ernest (1865-1940) 
Correspondente estrangeiro, 1929 
Professor da Faculdade de Ciências e diretor do Instituto de Física da Universidade de 
Estrasburgo 
 
WELWITSCH, Friedrich (1806-1872) 
Correspondente estrangeiro, 1855?; Honorário, 1860? 
Botânico  
 
WIART, Carton de, Conde (1869-1951) 
Correspondente estrangeiro, 1927 
Presidente do Ministério e Ministro da Instrução da Bélgica 
 
WILDIK, Visconde de (Pedro Afonso André de Figueiredo) (1837- ) 
Correspondente nacional, 1901 
Diplomata, autor de Novo dicionário espanhol-português e português-espanhol com a 
pronúncia figurada em ambas as línguas 
 
WILSON, Woodrow (1856-1924) 
Honorário, 1918 
Presidente da República dos EUA 
 
WITCOMB, Walter Kenneth  
Correspondente estrangeiro, 1951 
Professor do King's College de Cambridge, traduziu para inglês o guia do museu e ruínas de 
Conímbriga 
 
WODEHOUSE, Roger Philip (1889-1978) 
Correspondente estrangeiro, 1942 
Professor, biólogo 
 
WOLF, Elena 
Correspondente estrangeira, 1977 
Professora de Língua e Cultura Portuguesas na Universidade de Moscovo, colaboradora do 
Instituto de Línguas da Academia das Ciências da URSS 
 
WOLFER, Alfred (1854-1931) 
Correspondente estrangeiro, 1902 
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Professor de astronomia e diretor do Observatório de Zurique, meteorologista 
 
WOODHOUSE, Luís Inácio (1858-1927) 
Efetivo, 1878 
Professor da Academia Politécnica do Porto, professor de Matemática e vice-reitor da 
Universidade do Porto 
 
WORMS, René (1869-1926) 
Correspondente estrangeiro, 1895 
Auditor no Conselho de Estado, diretor da Revue internationale de Sociologie, secretário-geral 
do Institut International de Sociologie 
 
XAVIER, José de Oliveira (1877-1961) 
Correspondente nacional, 1904 
Médico, presidente da Câmara Municipal de Vila de Rei, autor de A viação no concelho de Vila 
de Rei (1929) 
 
YOUNG, Grace Chisholm (1868-1944) 
Correspondente estrangeira, 1924 
Matemática 
 
YOUNG, William Henry (1863-1942) 
Correspondente estrangeiro, 1924 
Matemático, professor, presidente da Sociedade Matemática de Londres 
 
YUSTE SEGURA, Antonio de  
Correspondente estrangeiro, 1939 
Coronel, autor de La Isla Gezira, el Templo de Hércules y el Jardin de las Hesperides (1942) 
 
ZAMORA VICENTE, Alonso (1916-2006) 
Correspondente estrangeiro, 1948 
Professor de Linguística Românica na Universidade de Salamanca, escritor 
 
ZEEMAN 
Correspondente estrangeiro, 1925 
Professor da Universidade de Haia 
 
ZIEGLER, Theobald (1846-1918) 
Correspondente estrangeiro, 1899 
Professor de Filosofia e Pegadogia na Universidade de Estrasburgo 
 
ZITELMANN, Karl  
Correspondente estrangeiro, 1941 
Professor, engenheiro, publicista 
 
ZUBIENA, Enrico Castelli Gattinara di (1900-1977) 
Correspondente estrangeiro, 1958 
Presidente do Centro Internacional de Estudos Humanísticos, professor da Universidade de 
Roma, filósofo e historiador da Filosofia 
 
ZUCCARO, Luigi (1847- ) 
Correspondente estrangeiro, 1903 
Professor no Instituto Técnico de Alexandria, diplomata, escritor, tradutor do português para 
italiano 
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ZÚQUETE, Afonso Veríssimo de Azevedo (1883-1936) 
Efetivo, 1902 
Engenheiro civil, professor do liceu, presidente da Câmara Municipal de Leiria 
 
